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1) Germany 
Data for Gennany up to 1990 refers to West Germany, subsequent years include the five new 
Lander. 
Accordingly, the statistical aggregates for Germany and Community in 1991 and 1992 are not 
directly comparable with the data for previous years. However, this should not affect appreciably 
the observed trends in Community trade. 
2) Country groupings 
The aggregate of the various country groupings is not equal to the value of "EXTRA 12"  or 
"world", since some countries appear in more than one grouping, while others are not included 
in any group. The composition of the various groupings is listed in the annex. 
3) Sources 
Unless otherwise indicated in the text, the Community data originate from EUROSTAT and the 
figures  for  the United States and Japan are from Comtrade,  the United Nations data base. 
Japanese trade data 1992 are based on figures supplied by the Japan Tariff Association. 
4) Exchange rates (1  ECU =  ... ) 
Year  OS  dollar  Japan••• Yen 
1989  1.102 
1990  1.273 
15»91  1.234 
1992  1.298 
5) Signs and abbreviations 
data not available 
151.93 
183.65 
166.49 
164.20 
percentages greater than 1000 
bn  billion 
ECU  European Currency Unit Chapter 1 
Summary of Developments 
In 1992, demand and production in most industrialised countries remained weak, although the 
economic petfonnance of the United States improved during the second half of the year. In 
Europe and in Japan, domestic demand and economic activity slowed down more than expected, 
raising fears that the continued economic decline would develop into full recession. Growth 
remained strong in East and South-East Asia, in Latin America and in the Gulf States, generating 
further substantial increases in demand for imports. These increases, together with a rise in US 
imports, resulted in a significantly higher growth of total world trade than in the previous 
year. 
New competitors, such as China and ASEAN countries, consolidated their advance in 
world markets, and improved further their shares in the main import markets for "manufactured 
products". Competition in certain categories of "machinery" and in products like "textiles and 
clothing" intensified, fuelled, in part at least, by a continuous process of  relocation of  production. 
Gr. 1  .1  - Shares of the EC, the US and Japan 
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New markets continued to  gain in  importance. Over the last couple of years, the fastest 
growing  export outlets  for  the  Community  have  been  the  Central  and  Eastern  European 
countries, Latin America and South-East Asia.  Likewise for the US, Latin America, South-Asia, 
as well as the Gulf States, have provided rapidly expanding opportunities. Japan, for its part, 
has maintained persistently high export growth to an even wider array of countries, including 
its neighbours in East and South-East Asia, to Latin America and the Gulf States. 
Community trade with Central and Eastern European countries continued to grow fast, in both 
directions, throughout 1992. This trend can be expected to continue. EC exports to Latin America 
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also continue their rapid advance, as did two-way trade with the NIE's.  On the import side, by 
far the fastest growing suppliers to the EC were the Central and Eastern European countries and 
China. At the same time, the share in Community trade of other neighbouring zones, like EFI'A 
and the Mediterranean Basin, diminished because of the depressed state of economic activity 
both in the EC and in these groups of countries.  These developments belie fears of incipient 
regionalisation of the world economy.  The trade flows of all three "Triad" members appear, if 
anything, to be diversifying. 
Gr. 1.2 - Trade balances 
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Trade flows between the US and Latin America, also grew rapidly, particularly US exports. The 
improved price competitiveness of US exports, as the dollar weakened against the European and 
the Japanese currencies, facilitated the trend. It should be noted that exports to Mexico accounted 
for a good part of the rise in US exports to Latin America, even in advance of the entry into force 
of NAFI'A. China was, as in the case of the EC, the most dynamically developing supplier. 
As already indicated, Japan's exports to the non-OECD countries grew rapidly, while exports to 
the  industrialised  world  fared  badly.  As  for  Japanese  imports,  only  China  succeeded  in 
expanding its presence further. 
Despite the good export pelformance of the "big three" to several developing regions, and also 
to the US, overdll export growth was restrained by poor demand conditions in most industrialised 
countries.  Thus Community exports to third countries stagnated in  real terms, as exports to 
EFfA, the Mediterrnnean Basin and Japan,  which  together accounted for 40 per cent of EC 
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exports in  1992, contracted.  Similarly, trade between the "big three" developed unevenly. The 
value  (in  ecus)  of US  exports  to  the  EC  and  Japan  diminished.  Japanese  exports  to  the 
Community  languished.  Although  partly  influenced  by  exchange  rate  fluctuations,  these 
developments were principally led by the poor showing of the EC and Japanese economies. 
Indeed, EC imports from third countries in real terms grew at an extremely low rate, unprece-
dented for the Community of Twelve, while the volume of Japanese imports actually decreased 
slightly. However, US imports rose unexpectedly fast and for the frrst time since 1986, at a higher 
rate  than exports. This was due, in part,  to  a catching up  process following  the economic 
stagnation of the two previous years, but in all probability, was also a reflection of the trend 
towards greater internationalisation of the US economy. 
The actual trade balance effects of the underlying developments in real trade flows were heavily 
influenced by the declining international price of certain basic commodities and by the signifi-
cant appreciation of the  ecu  and  the  yen  against the  US  dollar.  The  consequent continued 
improvement in the EC 's terms of trade finally resulted in a sharp decrease in the Community 
trade deficit and in a new substantial rise in the Japanese surplus. However, for the US, the higher 
growth of exports, compared to imports, together with a slight erosion of its terms of trade, led 
to an increase in the deficit of 16 per cent, thus reversing the downward trend of the trade deficit 
in recent years. 
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4 Trade in manufactured intermediate products 
The production process in  many  manufacturing and services sectors is becoming increasingly 
internationalised.  One indicator of the growing intemationalisation and inter  linkage of  production 
processes is the changing product structure of trade flows of the EC, Japan and the United States 
countries  and  in  particular the  substantial importance of trade  in  intennediate manufactured 
products. According to a recent study by  the OECD, foreign sourcing has been outpacing domestic 
sourcing of  intermediate manufactured inputs in the world's major economies. Moreover, this trend 
seems to be accelerating.  Much of this trade in intermediate manufactured products takes place 
within multinational enterprises but it is by no means limited to intra-firm trade. 
The factors underlying this development are varied and to a large extent interconnected. They 
include: 
•  the increase in foreign direct investment; 
•  the growing  number of countries with firms capable of producing intermediate goods of high 
quality; 
•  advances in  transport  and communication technology, which  have reduced the costs and 
commercial risks of acquiring inputs from abroad; 
•  the increase in various forms of cross-border alliances, creating extended economic networks; 
•  government deregulation,  which  has  facilitated  the  development  of  international  trade, 
production and investment. 
The industries in  which international sourcing is  most predominant are those based on natural 
resources  (petroleum refining),  mass  production  (textiles,  footwear,  motor vehicles)  and high 
technology (computers, aerospace, communication equipment). The main motives seem to be the 
wish to diversify supply, to cut input costs and domestic unavailability of specialised inputs. 
I  :  Trade  in intermediate manufacturinq products,  1992 
(As  \  of total exports  or  imports  with partners) 
Wor1d  ~c  us  :Janan 
EC  (l)  M  33  - 4/  32 
X  Ill  - 4~  J~ 
OS  M  33  45  - 36 
X  44  42  - 36 
Japan  M  27  36  35  -
X  42  32  36  -
(l)  Extra  EC 
~'ll"'l'A  4  w:r~  ..  Caft.ada  Marleo  Lat:.  Am 
48  25  40  36  22 
41  ~0  39  52  47 
43  26  38  36  27 
36  47  50  56  50 
48  35  n  15  32 
22  55  30  64  32 
Trade in  manufactured intermediate  products has grown steadily  and now accounts for  around 
one third of total  imports and over forty per cent of exports of the Community, the US and Japan. 
For all three, exports of these products exceed imports and intra-Triad trade accounts for between 
one third and one half of their imports and between one fifth and two fifths of their exports. This 
5 reflects, among other things, the substantial foreign direct investment between the Community, the 
United States and Japan. 
II  Trade in  inte~ediate manufacturing producta  - Average growth ratea  1~88-1~~2 
(in  ECU  value \) 
BC  (1)  M 
X 
us  (2)  M 
X 
Japan  (3)  M 
X 
(1)  Extra  EC 
(2)  1989-1992 
(3)  1SJ88-1i91 
Wftrld.  EC 
4.9  -
4.1  -
-2.6  -2.7 
2.8  -0.5 
4.9  3.1 
4.3  7.2 
us  Janan  EFTA.  4  HIEa 
6.4  4.5  4.2  12.0 
3.0  2.9  2.2  7.1 
- -4.2  -4.4  -0.8 
- -4.5  -3.6  -0.6 
10.2  - -4.5  6.7 
1.4  - 2.3  6.1 
The particularly large trade surplus of Japan  in these products is in line not only with its overall 
trade surplus but also with the imbalance in foreign direct investment flows. 
Similarly, for all three, trade in intermediate products with other countries in  their region is also 
relatively high. This is particularly so for the US, whose exports to Canada and Latin America 
make up more than half of its trade in intermediate products. 
III  Trade in intermediate manufacturing producta,  l~i2 
(billion  ECU) 
Wor1d  EC  us  Jarw.n 
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3.4  11.8  34.8  17.5  27.1 
2.6  4.9  1.1  0.2  2.4 
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General Overview 
2.1 ·World economic developments 
Economic activity in industrialised countries remained weak throughout 1992. Growth in 
the EC and in Japan slowed down, and the recovery in the US was restrained during most of the 
year and strengthened only  in  the final quarter of 1992.  Despite this, world trade in  goods 
increased faster than in the previous year.  In fact, GATT estimates that world trade rose by 
4.5 per cent in real terms (intra-EC trade included), significantly higher than the 3 per cent 
growth rate of 1991. 
US  imports increased more rapidly  than  might have been expected given the  slow pace of 
economic recovery.  At the same time, demand for imports was strong in the countries of East 
and South-East Asia, Latin America and in  the  Middle East.  Indeed, the countries of these 
geographic zones were the fastest growing economies in  the  world.  In  contrast, production 
continued to fall in Central and Eastern Europe and in the former-USSR. 
Economic developments in industrialised countries over the last three years confirm that it is 
becoming increasingly difficult for national economies to take off individually, irrespective of 
their size.  The case of the US illustrates this.  Although domestic developments are important 
in shaping the pattern of the economic cycle and while the weakness of the recovery in the US 
can be partially attributed to these domestic factors, the dampening effect of continued recession 
in  many  of the  US's important economic partners is  also evident.  Macroeconomic policy 
coordination  to  help  economies move in  phase out of the cyclical trough,  seems to  be  an 
increasingly necessary condition for sustained recovery. 
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European Couptrjes 
In the EC, the main components of  internal demand continued to be weak throughout the 
year. Both private consumption and investment remained sluggish. Private consumption 
slowed down for the third successive year, partly owing to a sharp decline in real disposable 
income and stagnant employment growth.  High interest rates, as well as larger spare capacity 
margins  and uncertain  sales  and profits  outlook,  had  a  negative  influence on  investment 
Furthermore, the already low levels of business and consumer confidence was strongly affected 
by  the uncertainty related to the outcome of the referendums on the Maastricht Treaty and by 
the  perturbation of the  European  Monetary  System during  the  autumn.  Accordingly,  the 
situation in the labour market deteriorated further and the rate of unemployment rose sharply, 
to approach the psychological barrier of 10 per cent. 
The deepening of the downswing was compounded by  the limited room for manoeuvre in the 
exercise of short-term economic policy.  On the budgetary side, most member countries were 
engaged in  medium-term strategies designed to  correct structural imbalances.  High interest 
rates,  sluggish growth  in  receipts and additional increases in  expenses associated with  the 
economic slowdown, further reduced the  room for discretionary  counter-cyclical budgetary 
measures. 
Monetary policy remained generally restrictive, reflecting to a large degree the tightening of 
German monetary policy in response to inflationary and budgetary pressures, and the will to 
preserve exchange rate stability in the EMS.  As the economic situation deteriorated further, and 
given  the  complex political and social environment, financial markets  became increasingly 
doubtful that ERM parities could be sustained.  In effect, the stability of the EMS could only be 
achieved by  keeping interest rates high, in  line with  tight monetary conditions in  Germany. 
However,  falling  investment  and  rising  unemployment  reinforced  political  pressure  for  a 
reduction of interest rates in most member countries.  The rapid build-up in tensions led to the 
crisis in the ERM, with the UK and Italy leaving the system and with significant devaluations 
of the Spanish, Irish and Portuguese currencies. 
IJpited States 
In the United States, economic conditions improved in the second half  of the year. Domestic 
demand started to  respond  to  the  stimulus  provided  by  the easing of monetary  policy and 
consumer and business confidence picked up.  Short term interest rates were at their lowest levels 
since the early sixties, while long term interest rates also fell, albeit by a lesser extent. 
As a result, household demand and investment increased significantly.  At the same time, export 
growth fell slightly, although it achieved a respectable 7 per cent in real terms.  However, high 
debt levels inherited from the credit boom of the eighties continued to exert a dampening effect 
on the economy despite the stimulus of low interest rates.  Furthermore, although US exports 
took advantage of the strong demand for imports in Latin America, Asia and in the Middle East, 
they were restrained by the unfavourable economic conditions in Europe and in Japan. 
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Japan 
In Japan, economic growth was weaker than expected. In fact, the level recorded was the 
lowest since the recession of 1974, as a result of the marked slowdown in domestic demand, 
as well as the low growth of exports in real tenns. 
Domestic demand in Japan was strongly affected by the internal financial crisis.  The readjus-
tment of inflated financial assets and land prices increased the indebtedness of  the private sector, 
lowered expectations of growth in future incomes and raised the cost of investment.  These 
developments dealt a severe blow to business and consumer confidence, compounded by the 
declining profitability of Japanese enterprises.  The resulting slowdown in private consumption 
and low business expectations led to an appreciable fall in the level of investment 
2.2 -Trade developments in the EC, US and Japan 
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imported goods, in the face of weak demand and high interest rates. 
At the same time, Community exports in volume tenns stagnated. EC exports in real terms have 
lost competitiveness since the  middle eighties, as the  dollar has declined  in  value  against 
European currencies.  It also appears that the profitability of European fmns in international 
markets is lower than that of Japanese frrms,  thus reducing the ability of European fmns to 
presetve market shares by  cutting profit margins.  Furthermore, economic growth and hence 
demand for imports in  the main EC trading partners, with the exception of the US, was weak 
throughout the year. Nevertheless, it is worth noting that, notwithstanding the overall stagnation, 
Community performance in certain fast-growing export markets improved. 
The negative effect of the above was offset by a number of factors: an increase of 4. 8 per cent 
in the value of the ecu against the dollar, a fall in the price of  a few categories of  primary products 
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US imports showed a substantial rise.  Estimates point to growth rates between 9 and 11 per cent 
in  volume terms, stronger than could be expected from the mild economic recovery. This is 
probably the result of a catching up process as economic recovery got underway, since imports 
tend to decrease further during a downturn than "nonnal" import/GOP elasticities would suggest 
Furthermore, the increased internationalisation of the US economy (the dependence of the US 
economy on external trade is higher than was the case ten or twenty years ago, as shown by the 
increase in  imports of manufactured products compared to GOP from 4 per cent in the early 
seventies to 6 per cent in the early eighties and 8 per cent in the late eighties) could also account 
for part of the acceleration in US imports. 
Estimates for US exports in volume terms indicate a slightly lower growth rate than in 1991  (6 
to 7 per cent). Since the middle eighties, the US exports have gained in price competitiveness, 
as  the dollar has declined compared to European currencies and the yen.  In fact, during this 
period, US exports outpaced EC and Japanese exports, thus improving the share of the US in 
world markets in real terms. 
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Iapan 
The  Japanese trade surplus 
increased sharply, by a further 31 
per cent, in the course of the year. 
This  substantial  growth  reflected, 
...... 
to a large extent, the appreciation of the yen against other major currencies (  + 6 per cent vis-a-vis 
the US dollar) and the decline in international prices of commodities compared to a rise in prices 
of manufactured products.  However, estimates for exports and imports in real terms suggest 
that the increase in the Japanese trade surplus was also reinforced by  the development of real 
trade flows. 
Japanese imports are estimated to  have fallen  slightly  in  volume terms.  Indeed,  the  sharp 
slowdown in the Japanese economy caused a decline in imports of raw materials and in certain 
categories of manufactured products.  Imports of consumer goods were hit by  low consumer 
confidence in  the  wake of the  financial crisis and the  uncertainty  associated  with  the  poor 
performance of the Japanese economy. 
Japanese  exports,  on  the  other  r~-~~-~~~w~~~~~~~w-~w~~~~-~~~~~~~@~~~~~w~~~~~~~~~~~s 
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contraction in the volume of imports. Similarly, the values but not the volume, of imports of 
"manufactured products" (especially from the four Asian NIE's) also contracted. 
viii) While the trade deficit with the four Asian NIE's decreased, the Community trade deficit 
with China and the ASEAN countries increased further, to 10 billion ecus and 3 billion ecus, 
respectively. The deficit with China has been expanding  since 1988 to become the third largest 
bilateral Community deficit (ranking after the deficits with Japan and the US).  Although the 
increase in trade with China has been two-way, imports have grown much more rapidly during 
the last few years. The EC trade deficit with ASEAN also increased, but remains a third of the 
Community deficit with China. 
The product breakdown of the Community deficit with both China and ASEAN is very similar. 
EC trade in "primary products" has generally been in deficit over the last four years. As for trade 
in  "manufactured products", the EC deficit with China has increased rapidly while the trade 
surplus in this product group with ASEAN turned into a deficit in  1991/1992. 
ix) The EC trade surplus with the Central and Eastern European countries recorded a 
further expansion as the value of  exports outpaced imports. The Community trade balance with 
Central and Eastern European countries, which was in deficit throughout most of the eighties, 
was converted to a surplus in 1991. The trade deficit in "primary products" fell further in 1992, 
while the surplus in "manufactured products"  kept on rising, as in  1991. Both the increase in 
imports and exports were mainly concentrated in "manufactured products", including "machi-
nery", "transport equipment", and in particular "other manufactured good", especially "textiles 
and clothing". 
15 3.2 -Developments in  US trade 
These developments, together with 
smaller increases  in  the  bilateral 
deficits  with  EFf  A,  A  SEAN  and 
countries of South-Asia, cancelled 
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out the improvements in the US trade balances with Latin America, the Gulf States and the four 
Asian NIE's. 
ii) US trade developments were greatly influenced by demand in its export markets. US exports 
to countries with significant growth in demand for imports remained buoyant, while US 
exports to countries with low levels of economic activity generally decreased. Imports, 
meanwhile, increased substantially as the US  economy picked up.  In value terms, the only 
imports to fall were those from partners affected by  the decrease in international prices of oil 
products. 
US exports were severely hit by the slowdown in economic activity in Europe and in Japan. In 
fact, overall exports to the EC, EFfA and Japan dropped substantially, particularly in "transport 
equipment" and in a few categories of "machinery", goods that, to a large extent, are associated 
with developments in investment. 
At  the  same time,  US  exports  to 
Latin America and to countries in 
East  and South-East Asia increa-
sed.  The dynamism of exports  to 
Latin America is one of the most 
striking  developments  in  the  US 
trade over the last two years, with 
exports rising by 8. 7 billion ecus in 
1991  and  by  a  further  7.4 bn  in 
1992. The combination of geogra-
phic proximity and improved price 
competitiveness has permitted US 
exports to outset exports from  the 
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At the same time, the shares of EC 
and Canada remained unchanged, 
while the share of  Japan declined by 
0.6  percentage  points  to  18.1%. 
Canada became the most important 
supplier for the US market, closely 
followed by Japan and the Commu-
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3.3- Developments in Japanese trade 
i) The increase in the Japanese surplus stemmed essentially from Japan's exchanges with 
its main partners; (the four Asian NIE's, the US, and the EC). However, the surplus with 
Latin America also increased substantially as Japanese imports from the region decreased by 
14  per cent,  to  6.3  billion  ecus, while exports rose  by  20 per cent,  to  10.8  bn.  A similar 
development in trade flows with the Gulf  States, associated with the fall in international prices 
of oil and strong demand for imports in these countries, led to a considerable reduction, of 2.2 
billion ecus, in the Japanese deficit. 
ii)  All  of Japan's  partners  were 
affected  by  the  slowdown  in 
domestic investment and consump-
tion, by the appreciation of the yen 
and by the decrease in international 
prices of commodities,  which 
together resulted in an appreciable 
fall in the value of imports. 
Japanese  imports from  China 
were  an  exception  to  the  rule, I 
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Gr. 3.13- Geographic breakdown of 
Japanese trade balances in 1992 
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and China is  becoming an impor- !lit;:,:::::,,,:,:,:;:,,,,,,,,~,:,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ..  ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,;.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,  ...  ,:,:.·,:, .. ,,,,,.,,,,,,,,,::=:=:·''''·'''''·''·'''''''''''''.''''''''···''''''''''''··'='='='='='·'··'='·''''''"·'::.:,,,,,,,,,,,,:,:,::,:::;  tant  supplier to  the  Japanese 
market, accounting for 7.3 per cent of Japanese imports in 1992. More than one third of  Japanese 
imports from China consist of "textiles and clothing", which is  the fastest growing group of 
products. 
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Community, United States and Japanese trade- Breakdown 
by product group 
4.1 - Main categories of products 
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slight increase of 2.2 billion ecus in 
exports of "agricultural products", mainly to the Former·  USSR, also contributed to the "primacy 
products" deficit reduction. 
The surplus in  trade of "manufactured products"  increased by  one .third, to 45.1  billion ecus, 
reflecting the improved pelfom1ance of Community exports of a wide range of capital, interme-
diate  and consumer goods.  The  main  increases  were  to  the  high·growth  countries:  Latin 
America, China, ASEAN, the four Asian NIE's, the Gulf States and the US, and also to Central 
and Eastern Europe.  Imports grew more slowly, with  most of the increases concentrated in 
imports from  Central and Eastern 
Europe,  China  and  ASEAN.  In 
contrast, imports  from  the  US 
dropped sharply. 
The  disruption  of the  hitherto 
steady decrease of the overall US 
trade deficit in  1992  reflected a 
substantial increase, of 23 o/o  (to 
58.6 billion ecus), in the shortfall 
in  "manufactured"  products, 
which  swamped a  small  decrease 
(0.7  billion  ecus)  in  the  "primacy 
products" deficit. 
Gr. 4.2 : US : Trade balances in 
"primary products" and "manufactured products" 
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US imports of the latter fell by 2 billion ecus, largely due, as in the case of the EC, to the drop 
in import prices of "oil products".  There was also a reduction of 14 % in exports of "mining 
products", together with a rise of 3 % in exports of "agricultural products". The slowdown of 
exports of "manufactured products", particularly to the EC and Japan, was accompanied by an 
unexpectedly high surge of imports. 
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Japanese currency  caused a sharp 
widening in the trade surplus.  I  Gr. 4.4 - EC : Increase in main products groups in  1992~ 
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4.2 -Trade by group of products 
4.2.1.  Petroleum and petroleum products 
During 1992, the oil and oil products deficits of the EC, the US and Japan decreased by 10 
%, 4 % and 9 % respectively. The impact on demand of the economic recession was felt most 
strongly by the traditional suppliers 
to  the  EC,  US  and  Japanese 
markets.  The  fall  in  oil  prices 
contributed further to the reduction 
in the deficits. 
More  specifically,  Community  ii:! 
imports  of "petroleum  and  petro- i;:! 
leum products"  fell  by  9 %, while 
~~!i  exports  remained  almost  unchan-
ged. In the case of the US, imports  ? 
fell by  5 %, while exports dropped  :·': 
~~~~~~e~i.~~:~~o~~~;~~: I 
Japan, imports fell substantially by 
8% over the course of the year. 
4.2.2.  Transport egyjpment 
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Gr. 4.5- Trade balances in 
"petroleum and petroleum products" 
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Traditionally, "transport equipment" is one of the product groups most sensitive to the economic 
cycle. Trade in "transport equipment" has been particularly hard hit by the decline in investment, 
first in the US, then in the EC and Japan, and by sluggish demand for passenger motor cars. 
The Community's trade surplus 
in  "transport  equipment" 
widened during 1992, regaining 
almost the same level as in  1990,  :-:· 
after  going  through  a  difficult 
period  in  1991.  Most  of the 
surplus  was  in  "other transport 
equipment",  not  "automotive 
products",  as  imports  fell  by  2.7 
billion ecus, in response to the low 
level of investment.  At the  same 
time, EC exports increased by  2.8 
billion ecus, as demand recovered, 
particularly in the US.  The strength 
of the  increase  suggests  that  this 
category of products has gained in 
relative competitiveness. 
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The EC surplus in trade of"  automotive products" decreased further by O.S  billion ecus, 
following a  very large fall  of S billions in  1992.  Community imports continued to grow, 
although at a slower pace than in 1991, and export performance picked up in the second half of 
the year, with slight increases in a large number of market~. However, EC exports to the US, 
Mediterranean Basin  and, especially, to Japan,  the  second,  third and fourth export markets 
respectively for this category of products, decreased. 
In summary, the overall surplus of the Community in trade of "transport equipment" rose by 
36% up to 18.7 billion ecu, with a growing bilateral trdde surplus with Latin America and East 
and South-East Asian countries, especially, with China.  The deficit with the US contracted by 
4 billion ecu, while the deficit with Japan increased by a further 1.6 billion. 
In the United States, exports of"  transport equipment" continued to rise ( +2.6 billion ecus), 
albeit at a less dramatic rate than the previous year ( +7.6 billion).  US imports increased 
only slightly and the trade deficit, which in  1989 had stood at 30.1 billion ecus, plunged to 
7.5 billion in 1992. 
The  above  improvement  was  almost  exclusively  due  to  the  good  export  performance  of 
"automotive products".  The advances in exports to Latin America continued and exports to the 
four Asian NIE'salsodeveloped strongly,converting the fonner trade deficit with these countries 
into a slight surplus of 0.5 and 0.8 billion ecus. 
In the case of Japan, exports of"  transport equipment" increased by 7 %, as "automotive 
products" improved their position by a further 3.4 billion ecus. In fact, the latter product 
group was the most resilient last year, in the face of the general decline in the growth of Japanese 
exports, probably because the rise in the yen was not completely reflected in export prices of 
Japanese "automotive products". The four Asian  NIE 's, Latin America, the EC and the Gulf 
States were the fastest growing Japanese export markets for this category of products, whilst 
exports to the US fared less well. 
At the same time, despite their already low level, imports of"  transport equipment" fell by 
6 % to 8.3 billion ecus. This decline n1ainly affected "automotive products" imported from the 
Community, which is by far the largest supplier of the Japanese market. 
The net outcome of the above developments was a further increase of 5.4 billion ecus, to 
66.2 billion, in the .Japanese trade surplus in "transport equipment". The trade surplus for 
"automotive products" rose by 3. 7 billion, to 55.4. The largest increases occurred in the bilateral 
surplus as with the EC, Latin America, the four Asian NIE 'sand the Gulf States. 
4.2.3.  Machinery 
During 1992, the Community surplus in  this sector almost made up the preceding year's 
substantial fall of 5 billion ecu.  In contrast, the US  deficit increased by 5.7 billion, while 
the Japanese surplus continued its rising trend.  These changes appear to have been driven 
by  developments in  economic activity  and  in  investment, with  Community and, especially, 
Japanese imports falling and US imports increasing strongly.  At the same time, exports of the 
"big" three rose in  response to demand generated by  economic growth, particularly in  Latin 
America, Asian countries and the Gulf States. 
23 For the EC, exports to Central and 
Eastern  European  countries  also 
increased substantially, in line with 
the needs of  economic restructuring 
in the region.  However, exports to 
the  EFTA  countries  and  the 
Mediterranean Basin- the frrst and 
third export  markets  for  this 
category of EC exports- and to the 
Former-USSR fell considerably. 
The  decrease  in  Community 
imports mainly affected the US and 
Japan.  In  contrast,  imports  from 
ASEAN  and  China  continued  to 
grow,  essentially  in  the  subgroup 
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"office  machines  and  telecommunication  equipment",  thus  increasing  the  shares of these 
countries in Community imports of "machinery" to 7.4 and 2.5 per cent, respectively. 
The US deficit in this product group, 5.7 billion ecu, continued to widen as imports from both 
Japan (+11%) and the ASEAN countries (+33%) of "office machines and telecommunication 
equipment" rose substantially, leading to a sharp increase in the subgroup deficit to 4.6 billion 
ecus (+42%). 
A similar, if less acute, adverse trend was exhibited by  the other subgroups: namely a drop of 
0.7 billion ecus in  the US  surplus of "power-generating and other non-electrical machinery", 
and a rise of 0.5 billion ecus in the deficit of"  electrical machinery". 
The Japanese trade surplus in  "machinery" amounted to 92 billion ecus in  1992, with "office 
machines and telecommunication equipn1ent"  accounting for more than  half of the  increases 
(+55 %  ), although the position of all the subgroups continued to improve. 
The strong export performance of "office and telecommunication equipment" ( 1.4 billion ecus) 
was concentrated in the US and in the Asian markets (ASEAN and NIEs).  The surplus with the 
US  widened further to  16.6 billion ecus.  The surplus with  the Community declined to  14.6 
billion, as demand in Europe remained weak. 
4.2.4 - Chemicals 
The absolute value of Community exports and imports of this product group and their shares in 
total  trade are higher than the equivalent figures  for  both  the  United States and Japan.  The 
traditional Community surplus rose by a further 10% in 1992 to 20.3 billion ecus, following 
a more moderate rise of 3% in  1991. 
This increase was fairly evenly spread among the EC's various trade partners, notably the Central 
and Eastern European countries, Latin America and the Gulf States.  The surplus with the four 
Asian NIE's remained virtually unchanged at 3 billion ecus in 1992, as did the balance with the 
EFfA group, the largest Community partner in "chemicals".  At the same time, the surplus with 
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With  exports decreasing  by  2%  in  value  and imports increasing  with  9%, the customary 
"chemicals" trade surplus of the United States narrowed by 2.5 billion ecus to 12.2 billion 
ecus in 1992. This reduction was mainly concentrated in the bilateral surpluses with China, other 
countries in  South and South-East Asia, Japan and with the EC. The bilateral surpluses with 
Canada, Latin America and A SEAN changed little. 
Japan's trade surplus in "chemicals" widened in 1992 to 2.3 billion ecus against 0.4 billion 
ecus the previous year, with exports increasing by  more than 10% and import values slightly 
lower than in  1991. The higher surplus is mainly the reflection of a  smaller deficit with the 
United States due to lower imports, and  an  increase in  the surplus with East and South-East 
Asian countries. 
4.2.5 • Textiles and Clothina: 
For this  product  group,  the  trade 
balances of the three major trading 
partners  are  generally  in  deficit. 
The size of the trade flows for the 
Community,  however,  is  signifi-
cantly  larger  than  for  either the 
United States or Japan. 
In  1992, the Community deficit 
decreased by  0.3  billion  ecus to 
-13.5 billion ecus, as imports grew 
more  moderately  (+2%)  after  an 
increase of 6%  the  previous  year 
and exports picked up (+4%) follo-
wing zero growth in 1991. Imports 
from  all  main  trading  partners in 
Bn ECU 
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"textiles and clothing" such as the Mediterranean Basin, the EFTA countries and the four Asian 
NIEs stagnated or fell, whereas imports from ASEAN, South Asia and especially Central and 
Eastern Europe continued to  grow at above average rates. Exports mirrored import develop-
ments, with stagnant "traditional" markets (EFTA, Mediterranean Basin and US), while exports 
to Central and Eastern Europe, Former-URSS and countries in Asia increased. 
The deficit of the United States in "textiles and clothing" expanded further, by 2.8 billion 
ecus, to  reach  -23.9  billion  ecus in  1992. This reflects  steeply  rising  imports from  (and 
corresponding widening deficits) Latin America, China, ASEAN and South Asian countries. 
The resulting 12% increase in imports exceeded the 8% rise in the value of exports. 
Latin America, China, ASEAN and South Asia continue to account for a growing share in the 
geographic breakdown of  US imports, at the expense of the Community and the four Asian NIEs. 
The Japanese trade deficit in  this product group also widened in  1992, by 10%, to -5.9 
billion ecus. This deterioration stems primarily from the growing deficit with China, as imports 
from the latter increased by one third to reach 4.6 billion ecus. The A  SEAN group also registered 
some gains.  The Asian NIE's are steadily losing ground in the Japanese market.  The former's 
share  of the  market  has  contracted  from  over 40%  four  years  ago  to  around  25%.  The 
Community's share has likewise continued to diminish, albeit at a slower rate. 
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A-1 Annex 
Definition of country groupings 
1) EUR 12- As from 1991  the statistics for EUR 12 include Germany with its new territorial 
definition. 
In the definition ofEUR 12, data from the UNO database "Comtrade" include the Canary Islands 
and Ceuta and Melilla ("Spanish territories not included in the customs or statistical territory"). 
In this report the only figures affected by this are those where the United States and Japan are 
"declaring countries" and the Community is the "partner country". 
2) EXTRA-EC or EXTRA-12- all third countries 
3) EFTA - Austria, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Switzerland. 
4) MEDITERRANEAN BASIN- Albania, Algeria, Ceuta and Melilla, Cyprus, Egypt, Gibral-
tar, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Malta, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey, ex-Yugoslavia. 
Ceuta and Melilla are not included in the statistical data from the UNO due to unavailability of 
data. 
S) CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES - Albania, Bulgaria, Czechos-
lovakia, Hungary, Poland, Romania. 
6)  LATIN  AMERICA  - Argentina,  Bolivia,  Brdzil,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba, 
Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Pardguay, Peru, Uruguay, Venezuela. 
7) ASEAN - Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. 
8) NEWLY INDUSTRIALISED ECONOMIES (FOUR ASIAN NIEs)- Hong Kong, Singa-
pore, South Korea, Thailand. 
9) SOUTH ASIA - Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. 
10) GULF STATES- Bahrain, lrdq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, 
Yemen. 
11) 0 P EC -Algeria, Ecuador, Gabon, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi 
Arabia, United Arab Emirates, Venezuela. 
12) ACP- 68 trading partners. Code 1031 in the EUROSTAT "Geonomenclature 1992". 
A-2 Definition of product groupings 
1. Primary products : 
1.1. Agricultural products: 
1.2. Mining products : 
1.2.1. Non-ferrous metals : 
1.2.2. Fuels : 
Annex 
SITC 0+1+2+3+4+68 
SITC 0+1+21+22+231+24+261  265+268+29+4 
SITC 27+28+3+68 
SITC 68 
SITC3 
1.2.2.1. Petroleum and petroleum products :  SITC 33 
1.3. Non-agricultural raw materials :  SITC 232+25+266+267+269 
2. Manufactured products:  SITC 5+6-68+7+8 
2.1. Machinery:  SITC 71-713+72  76+77-7783 
2.1.1. Office machines and 
telecommunication equipment : 
2.1.2. Power generating machinery and 
other non-electrical machinery : 
2.1.3. Electrical machinery and apparatus : 
2.2. Transport equipment : 
2.2.1. Automotive products : 
2.3. Chemicals : 
2.3.1. Medical/pharmaceutical products : 
2.3.2. Plastics : 
2.4. Other manufactured products : 
2.4. 1. Textiles and clothing : 
2.4.2. Iron and steel : 
2.4.3. Paper and articles of paper : 
2.4.4. Non-metallic mineral 
manufactures, N.E.S.: 
3. Other products : 
A-3 
SITC 75+  76+  776 
SITC 71-713+72  74 
SITC 77-776-7783 
SITC 713+7783+78+79 
SITC 7132+7783+781  784 
SITC5 
SITC 54 
SITC 57+58 
SITC 6-68+8 
SITC 65+84 
SITC 67 
SITC64 
SITC 66 
SITC9 WORLD  (*) 
J:C  12 
Ulf:E7J:D  17ADI 
JUU' 
CU'ADA 
J:F7A 
CIUI'lR ./J:AI7.  J:UR •  COutf'l'RIJ:I 
J:X-UIIR 
IIJ:DIDRRU'J:U'  BAll:• 
LAT:E.  AIIJ:R:ECA 
CHmA 
AS~ 
t  •:a:z or ASIA 
lOUTH  ASIA 
GULl'  17ADI 
ACri 
Orii:C 
AUITRAL:EA+•.  Z&ALU'D 
WORLD  (*) 
J:C  12 
O:ETJ:D  IT  ADS 
JUU' 
CAJIADA 
J:F7A 
CJ:ftR ./EAST.  J:UR.  COUJrftiJ:S 
EX-USSR 
IIJ:DI7Jr.RRAIIJ:U  BAIIR 
LATIR  AIIJ:lll:CA 
CRIB  A 
AS~ 
t  •II: or AS:EA 
SOU7H  ASIA 
GULl'  17ADS 
ACri 
Orii:C 
AUS7RALIA+R.  ZULAIID 
Annex 
t'ABLK  0 .1 - GI&OCJ&UH:EC  8lt&AJ[D()10I  or  :J::DORt'l  UD  J:DORTI 
ALL  riRODUC'l'l 
COIIImlf:E7Y  Ulf:ETJ:D  17ADI 
uu  lUO  Utl  1tt2  uu  1UO  Utl  1U2 
DGIORU  (U J:CU) 
•U,.1  U1.5  •U3.8 .  ..,_.,  tn.s  t05.8  no.t  tU.t 
80.6  75.0  72.2  74.8 
83.7  85.2  91.7  86.8 
46.3  46.2  51.8  51.5  88.1  73.1  76.7  17.2 
9.8  9.4  9.9  9.0  81.2  73.6  75.6  78.0 
102.6  108.5  110.7  111.6  13.5  12.2  11.9  11.9 
12.2  13.0  16.2  19.0  1.4  1.0  0.9  0.9 
15.2  16.2  18.5  11.1  0.1  0.9  0.1  0.1 
3"1.?.  42.3  43.5  38.2  "/.5  ., • 1  6.6  ~.9 
26.5  25.6  26.2  24.8  52.1  50.3  50.5  52.7 
9.1  10.6  15.0  16.8  11.7  12.8  16.4  21.1 
15.2  16.7  19.9  22.4  23.6  22.4  24.5  29.0 
26.7  26.3  30.5  29.7  59.6  49.6  50.0  50.1 
6.4  7.0  ., .1  8.0  4.7  4.2  4.4  5.3 
15.3  14.8  14.0  12.8  11.5  12.6  10.7  9.9 
19.4  20.1  19.1  18.0  9.9  9.4  8.8  8.3 
40.8  45.0  46.8  42.7  29.9  32.1  28.9  27.4 
6.9  6.4  5.9  6.1  5.0  4.8  4.5  4.1 
J:DORU  (U J:CU) 
U3.0  U5.3  t23.5  t35.1  330.1  308.5  U0.3  3U., 
78.6  77.0  83.3  79.2 
78.0  76.5  71.2  73.9 
21.1  22.7  22.2  20.5  40.4  38.1  38.8  36.8 
10.7  9.3  9.3  8.5  ., 1.0  65.1  68.7  69.5 
108.0  111.2  108.9  107.7  10.1  9.3  10.1  8.3 
11.6  12.1  17.7  21.7  0.9  0.9  1.0  1.3 
12.6  11.2  14.2  13.5  3.9  2.4  2.9  2.9 
40.7  45.6  45.8  42.6  9.1  8.4  9.3  9.5 
15.7  15.6  18.1  20.5  40.2  38.8  47.5  54.9 
6.4  5.3  5.6  6.9  5.3  3.8  5.1  5.8 
14.1  16.1  17.3  19.3  14.6  14.9  16.8  18.5 
22.9  23.3  25.7  27.6  34.9  32.0  36.8  37.4 
9.5  8.3  7.8  7.9  3.7  3.1  2.6  2.4 
19.0  16.5  17.3  18.9  1.0  5.6  8.2  8.5 
16.3  16.6  15.9  17.0  4.5  3.8  4.2  4. 1 
3!:>.0  35.4  39.3  42.0  12.0  10.7  15.4  16.9 
9.5  8.1  7.2  7.3  8.6  7.6  7.6  7.9 
A-4 
JUU' 
uu  lttO  lttl  1tt2 
1tl.t  llt.t  1t1.0  11t.5 
25.7  27.6  25.8  24.1 
44.1  41.5  43.4  40.6 
7.8  6.6  6.2  5.9 
6.1  5.7  5.7  4.9 
0.1  0.5  0.5  0.4 
2.7  2.6  2.7  1.9 
1.5  1.4  1.4  1.1 
7.5  7.2  7.3  6.3 
10.1  9.5  11.5  13.1 
23.4  23.0  25.6  24.3 
24.6  20.4  22.0  20.2 
2.5  2.2  2.5  2.1 
18.3  20.9  20.5  19.8 
1.8  1.3  1.4  1.4 
28.9  32.6  31.7  30.0 
12.0  11.1  12.0  10.9 
2U.8  225.3  253.8  2U., 
43.7  42.3  48.1  48.1 
85.0  71.4  74.3  74.4 
6.2  5.3  5.9  5.4 
7.3  6.6  "1.0  6.5 
0.6  0.6  0.6  0.6 
2.8  2.0  1.7  0.9 
2.2  2.8  3.0  3.2 
7.4  6.8  9.0  10.8 
1.1  4.8  6.9  9.2 
23.6  25.9  30.4  31.4 
47.9  44.5  53.9  55.9 
3.4  2.7  2.9  2.7 
5.4  4.9  6.0  7.5 
2.7  2.6  2.7  3.5 
9.8  10.7  13.3  14.6 
8.3  6.4  6.1  6.3 Annexes 
'fur.&  0.  2  - GKOGJtURIC  &aauD01111  or 'faAD&  ULUC&S  AIID  &X.OR'f /DI'IOR'f  RATIOS 
ALL  PRODUCTS 
COMIIUJII'fY  UJII'f&D  S'fA'f&S  JUAJI 
1tlt  1tt0  1tt1  1tt2  1t8t  1tt0  1tt1  1tt2  1tlt  1tt0  un 
TRADE  BALAIIC&S  (U &CO) 
'lfOilLD  (*)  -33.7  -U.2  -70.3  -52.0 -117 ••  -n.3  -70.6  -81.8  58 ••  .1.0  62.8 
&C  12  -2.0  2.0  11.1  4.4  18.1  14.7  22.3 
URI  'r&D  S'l'Aft8  -5.6  -8.6  -20.5  -12.9  41.0  29.9  30.9 
JUAJI  -25.2  -23.5  -29.7  -31.0  -47.7  -34.9  -37.8  -40.4 
CAR ADA  0.8  -0.1  -0.5  -0.5  -10.1  -8.4  -6.9  -8.5  -1.7  -1.3  -0.4 
EFTA  5.4  2.8  -1.9  -3.9  -3.4  -2.9  -1.9  -3.6  1.2  0.9  1.3 
c&R'fa ./'fi.U'f.  aua. courraiaa  -0.6  -0.9  1.5  2.8  -0.4  -0.1  0.1  0.4  -0.1  0.1  0.1 
ax-ossa  -2.6  -5.0  -4.2  -4.2  3.2  1.5  2.2  2.2  0.1  -0.6  -1.0 
N&DI'.RRRAR&AJI  BA8IR  3.5  3.3  2.4  4.4  1.5  1.2  2.6  3.5  0.7  1.4  1.6 
LA'l'IR  AKI:RICA  -10.8  -10.0  -8.1  -4.3  -11.8  -11.5  -3.0  2.2  -0.2  -0.4  1.7 
CHIRA  -2.8  -5.3  -9.4  -9.9  -6.4  -9.0  -11.3  -15.4  -2.4  -4.7  -4.5 
A8&AJI  -1.1  -0.7  -2.6  -3.1  -9.0  -7.6  -7.7  -10.5  0.1  2.9  4.8 
•  RI&  OF  ASIA  -3.7  -3.0  -4.8  -2.1  -24.7  -17.6  -13.1  -12.7  23.2  24.1  31.9 
80U'fH  ASIA  3.1  1.2  0.2  -0.1  -1.0  -1.1  -1.8  -2.9  0.9  0.5  0.4 
GULF  S'fA'f&S  3.8  1.7  3.3  6.1  -4.6  -7.0  -2.5  -1.4  -12.9  -16.0  -14.5 
ACP  -3.1  -3.5  -3.2  -0.9  -5.5  -5.6  -4.6  -4.2  0.8  1.3  1.3 
OP'fi.C  -5.8  -9.6  -7.5  -0.7  -17.9  -21.3  -13.5  -10.5  -19.2  -22.0  -18.4 
AUSTilALIA+R.  Z&ALUD  2.7  1.7  1.3  1.2  3.6  2.8  3.1  3.8  -3.7  -4.7  -5.9 
&XPORT/~ORT RATIOS  (IR ') 
WORLD  (*)  u.s  SlO .0  85.8  81l.3  73.8  76.0  82.8  80.8  130.5  122.2  132.1 
J:C  12  97.6  102.7  115.3  105.9  170.4  153.2  186.5 
URITED  STAHl  93.3  89.9  77.7  85.2  192.9  172.2  171.2 
JUAB  45.6  49.2  42.8  39.8  45.9  52.2  50.7  47.6 
CAR ADA  108.6  98.8  94.4  94.2  87.5  88.5  90.9  89.0  78.7  80.2  94.2 
'fi.FTA  105.2  102.6  98.3  96.5  74.7  76.2  84.5  69.8  120.1  116.4  123.0 
CERTR ./EAST.  EUR .  COURTRIES  95.3  92.9  109.4  114.7  68.6  89.5  112 .o  141.4  89.8  112.9  121.2 
II:X-USSR  83.1  69.2  77.0  76.4  546.5  264.9  392.0  412.4  102.6  76.5  63.8 
NEDI'l'&aaABJ:AR  BASIR  109.~  107.8  105.4  111.5  120.4  117.3  139.3  159.6  144.8  200.9  219.7 
LA'l'IR  AKI:RICA  59.3  60.9  69.2  82.7  77.3  77.1  94.1  104.2  97.9  94.3  123.5 
CHIRA  69.6  49.8  37.4  40.8  45.2  29.6  31.0  27.2  76.4  50.9  60.4 
A  SEAR  93.0  96.0  86.9  86.0  61.7  66.3  68.6  63.7  100.6  112.7  118.6 
•  RIJ:  OF  ASIA  86.0  88.5  84.1  93.0  58.6  64.5  73.7  74.7  194.3  218.4  244.8 
SOU'fR  ASIA  148.0  117.1  102.3  99.1  78.4  74.2  59.7  46.0  136.8  123.3  116.2 
GULF  S'l'A'l'ES  124.6  111.2  123.7  148.0  60.5  44.7  76.4  85.6  29.7  23.5  29.4 
ACP  84.1  82.6  83.3  94.9  44.9  40.2  47.6  49.8  146.0  199.6  190.3 
OPEC  85.8  78.7  83.9  98.3  40.2  33.5  53.2  61.7  33.8  32.7  42.0 
AU8'fllALIA+R.  ZII:ALUD  138.9  126.8  121.8  120.2  171.7  158.6  167.8  193.4  69.0  57.5  51.1 
(*)  II:XTRA-'fi.C  FOR  'l'HII:  COMIIURITY 
A-5 
1tt2 
82.1 
24.0 
33.8 
-0.5 
1.7 
0.1 
-1.0 
2.1 
4.5 
-3.9 
7.0 
35.8 
0.5 
-12.3 
2.1 
-15.3 
-4.6 
U5.7 
199.8 
183.3 
92.2 
133.8 
131.6 
46.4 
301.5 
172.3 
70.5 
129.0 
277.6 
124.3 
37.9 
248.8 
48.8 
57.6 Annex 
'lAIIt&  0.3  - G&OGUH%C  U&UDOD or 'Ill&  l'lllUC.,.,_. or ::DGtOR'18  AIID  &DOR'II 
ALL  PRODUC'II 
COIDI1Jir%'1'f  1Jir%ftD  8'1Aft8  JUU 
uu  litO  Utl  1tl2  uu  1110  Utl  1112  1181  1tl0  un 
l'lllUC'IUR&  or XMIOR'II  (DJ ,, 
WORLD  (*)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
&C  12  18.0  18.5  17.6  11.5  13.4  15.0  13.5 
1J11I'I&D  l'lA'.RI  18.7  18.5  18.6  11.8  23.0  22.5  22.7 
JUU  10.4  10.0  10.5  10.6  19.7  18.0  18.7  18.1 
CAJrADA  2.2  2.0  2.0  1.8  18.1  18.1  18.4  18.3  4.1  3.6  3.3 
&F'IA  23.0  23.5  22.4  22.9  3.0  3.0  2.9  2.8  3.2  3.1  3.0 
curra./&U'l. aoa. coonaxaa  2.7  2.8  3.3  3.9  0.3  0.3  0.2  0.2  0.4  0.3  0.3 
&X-U88R  3.4  3.5  3.1  3.6  0.2  0.2  0.2  0.2  1.4  1.4  1.4 
DDI'I&IlllU&U BAli•  8.3  9.2  8.8  7.8  1.7  1.8  1.6  1.4  0.8  0.8  0.7 
LA'li• ADRICA  5.9  5.6  5.3  5.1  11.6  12.4  12.3  12.4  3.9  3.9  3.8 
CHDJA  2.0  2.3  3.0  3.4  2.6  3.1  4.0  5.0  5.3  5.1  6.0 
AI&U  3.4  3.6  4.0  4.6  5.3  5.5  6.0  6.8  12.2  12.5  13.4 
'•xa OF  UIA  6.0  5.7  6.2  6.1  13.3  12.2  12.2  11.7  12.9  11.1  11.5 
IOO'lH  UIA  1.4  1.5  1.6  1.6  1.0  1.0  1.1  1.2  1.3  1.2  1.3 
GULF  l'l'Aftl  3.4  3.2  2.8  2.6  2.6  3.1  2.6  2.3  9.6  11.4  10.7 
ACP  4.3  4.4  3.9  3.7  2.2  2.3  2.1  2.0  1.0  0.7  0.7 
one  9.1  9.7  9.5  8.8  6.7  1.9  7.0  6.4  15.1  17.7  16.6 
AUI'lllALIA+•.  ZDLUD  1.5  1.4  1.2  1.3  1.1  1.2  1.1  1.0  6.3  6.9  6.3 
8'lRUC'lOR&  OF  &DOR'll  ex•  ,, 
WORLD  (*)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
&C  12  23.8  24.9  24.5  23.0  17.5  18.8  18.9 
u•I'l'm I'IAftl  18.9  18.4  16.8  17.0  34.1  31.7  29.3 
JUU  5.1  5.5  5.2  4.7  12.3  12.4  11.4  10.7 
CUADA  2.6  2.2  2.2  1.9  21.5  21.1  20.2  20.2  2.5  2.3  2.3 
&F'lA  26.1  26.8  25.7  24.7  3.0  3.0  3.0  2.4  2.9  2.9  2.8 
C&a'IR ./&U'l. &OR.  COOII'l'RIJI:I  2.8  2.9  4.2  5.0  0.3  0.3  0.3  0.4  0.2  0.3  0.2 
&X-U88R  3.1  2.7  3.4  3.1  1.2  0.8  0.8  0.8  1.1  0.9  0.7 
DDiftaRU&U BAli.  9.9  11.0  10.8  9.8  2.1  2.7  2.7  2.7  0.9  1.3  1.2 
LA'li. AII&RICA  3.8  3.8  4.3  4.7  12.2  12.6  14.0  15.9  3.0  3.0  3.6 
CBDJA  1.5  1.3  1.3  1.6  1.6  1.2  1.5  1.7  3.1  2.1  2.7 
AI&U  3.4  3.9  4.1  4.4  4.4  4.8  4.9  5.4  9.4  11.5  12.0 
'  •I& OF  AliA  5.5  5.6  6.1  6.3  10.6  10.4  10.8  10.8  19.2  19.7  21.3 
SOU'l'R  AliA  2.3  2.0  1.9  1.8  1.1  1.0  0.8  0.7  1.4  1.2  1.1 
GULl"  l'lAft8  4.6  4.0  4.1  4.3  2.1  1.8  2.4  2.5  2.2  2.2  2.4 
ACP  3.9  4.0  3.8  3.9  1.4  1.2  1.2  1.2  1.1  1.2  1.1 
OPJI:C  8.5  8.5  9.3  9.6  3.6  3.5  4.5  4.9  3.9  4.7  5.2 
AUS'lllALIA+ ••  ZZALAJrD  2.3  2.0  1.7  1.7  2.6  2.5  2.2  2.3  3.3  2.8  2.4 
(*)  JI:X'lRA-&C  roR  'lH&  CONNU.I'lY 
A-6 
1112 
100.0 
13.4 
22.6 
3.3 
2.1 
0.2 
1.1 
0.6 
3.5 
7.3 
13.5 
11.2 
1.2 
11.1 
0.8 
16.7 
6.1 
100.0 
18.4 
28.4 
2.1 
2.5 
0.2 
0.3 
1.2 
4.1 
3.5 
12.0 
21.4 
1.0 
2.9 
1.3 
5.6 
2.4 Annexes 
CLUIDIC&'I%011 or 7D rDI7 10 ~17'lt 
...  7 .... Zl 1112,  IMPOa71 
1tt1  1112 
- ....  .,...  a. acv  •  an acv  • 
&X'IIl&-&C  U3101  100,0  41'7110  100,0 
OF  WHICH  : 
UNITED  STATES  1  91712  18,6  1  86768  17,8 
JAPAN  2  51813  10,5  2  51511  10,6 
SWITZERLAND  3  34463  1, 0  3  34933  7,2 
SWEDEN  4  25228  5,1  4  24611  5,0 
AUSTRIA  5  22245  4,5  5  23075  4,7 
NORWAY  7  17431  3, 5  6  17236  3, s 
CHINA  8  14973  3,0  1  16781  3, 4 
FINLAND  11  10431  2,1  8  10854  2,2 
T'AIWAN  10  11052  2,2  9  10113  2,2 
SAUDI  ARABIA  9  11163  2, 3  10  9660  2,0 
70'fAL  01'  'ID 
&  • 
0  v  •  210511  58,1  2U1t0  11,'7 
COUIIftDI 
CLUIUIC&71011 or 'Ill&  rZRI'I  10 COIIIIVJrl'l'l •U'l'Dal 1• 
1112,  8'1  ftAD&  IV..LVI 
1111  11t2  ...  .,....  an  acv  an  acu 
AUSTRIA  1  6579  1  6595 
SWITZERLAND  2  5699  2  3668 
ISRAEL  3  2466  3  3180 
UNIT.  ARAB  EMIR.  4  2306  4  3023 
HONG-KONG  15  994  5  2874 
IRAN  11  1205  6  2829 
MEXICO  7  1181  7  2119 
TURKEY  5  2003  8  1689 
AUSTRALIA  8  1121.  9  1639 
CYPRUS  16  930  10  1444 
A-7 
CLUIU'ZC&'IZO•  01'  7811  rD17 10 COIIImlll'l'l 
...  .,  .... D  1112,  &DOil'll 
1111  Ut2 
•u.,...,  •• acv  • 
lala.&_CV  • 
SX'PA-&C  423UI  100,0  tJIIU  100,0 
OF  WHICH  : 
UNITED  STATES  1  71225  16,8  1  73906  17,0 
SWITZERLAND  2  40163  9, 5  2  38601  8, 9 
AUSTRIA  3  28824  6,8  3  29670  6,8 
SWEDEN  5  21871  5, 2  4  21404  4,9 
JAPAN  4  22154  5, 2  s  20506  4,7 
SAUDI  ARABIA  7  9952  2,4  6  10046  2, 3 
NORWAY  8  9654  2,3  7  9851  2,3 
HONG-KONG  14  7395  1,7  8  8781  2,0 
CANADA  9  9321  2, 2  9  8456  1, g 
TURKEY  10  8238  1, 9  10  8276  1, 9 
'J'O'IAL  01'  'J'U 
A  • 
0  v  • 
221'71'7  st,o  221tt'7  52, '7 
CotrllftDI 
'J'AaL&  0.  '7  - 'J'O'lAL  ftADII:  (ALL  .RODVC'J'I) 
CUIIU'JCA'IJO.  01'  'J'U riRI'I  10  COIINWJ'I'I  •aa~RI I• 
1112,  8'1  ftAD&  DII:FICJ'J' 
1111  Ut2  ...  .,....  BD  II:CO  an  II:CV 
JAPAN  1  29659- 1  31005-
UNITED  STATES  2  20487- 2  12862-
CHINA  3  9368- 3  9931-
NORWAY  4  7171- 4  7384-
BRAZIL  6  5379- 5  5493-
I.IBYA  7  5247- 6  4734-
T'AIWAN  5  5541- 1  4463-
SOUTH  AFRICA  12  2558- 8  3671-
FJNI,AND  11  2749- 9  3346-
swm~:N  9  3357- 10  3206-TULIII  0.  8  - TO'IAL  DAD&  (ALL  JIRODVC'l'S) 
CU8SD'IC&TIOII  OF  TU FIRST  10  JIUDUS or TD 
v•ITKD  STATES  I• 1tt2,  IMJIORTI 
1U1  Ut2 
PUT.US  an  ECV  ~  Bn  ECV  ~ 
WORLD  ,10717  100,0  U63t3  100,0 
OF  WHICH  : 
CANADA  2  75523  18,4  1  77993  18,3 
JAPAN  1  77240  18,8  2  77204  18,1 
E:C  3  71945  17,5  3  74784  11,5 
MEXICO  4  25640  6,2  4  27629  6, 5 
CHINA  6  16363  4,0  5  21147  5,0 
T'AIWAN  5  19542  4,8  6  19880  4,7 
SOUTH  KOREA  1  14313  3, 5  1  13375  3, 1 
SINGAPORE:  9  87.28  2,0  8  8905  2,1 
SAUDI  ARABIA  8  9742  2,4  9  8694  2,0 
HONG  KONG  10  78~2  1, 9  10  7908  1, 9 
TO'lAL  or TD 
.a  B  0  v  E  326387  '7t,5  3375U  7t,2 
COVJrftUS 
TABLE  0.10  - TO'r&L  TRADE  (ALL  PRODVCTI) 
CL&SSD'IC&TIO.  OF  TU FIRST  10  Jl&aTMERS  OF  THE 
VJriTED  STATES  1• 1tt2,  BY  Ta&DE  SVRJILVI 
Utl  1tt2 
JIU'ft1ZR8  Bn  ECV  Bn  ECV 
EC  1  11261  1  4440 
AUSTRALIA  2  3335  2  3823 
MEXICO  5  1172  3  3578 
EGYPT  4  2015  4  2020 
RUSSIAN  FED  0  5  1868 
ARGENTINA  10  521  6  1427 
TURKEY  6  1124  7  1191 
KUWE:IT  7  960  8  783 
CHILE  15  256  9  639 
PANAMA  E:XC  CZ  8  ~56  10  638 
Annex 
A-8 
'I'ULIII  0. t  - TO'r&L  DADE  (u.L JIRODVCTI) 
CU81DIC&TIO.  OF  TU FIRS'J'  10 PUDUI or 'J'D 
V•ITED  STATES  X.  1tt2,  EXPORTS 
1U1  1U2 
»&aDUI  Bn  &CV  ~  Bn  ECV  ~ 
WORLD  UOU5  100,0  3U607  100,0 
OF  WHICH  : 
EC  1  83206  24,5  1  79223  23,0 
CANADA  2  68691  20,2  2  69452  20,2 
JAPAN  3  38823  11,4  3  36784  10,7 
MEXICO  4  26812  7, 9  4  31207  9, 1 
T'AIWAN  6  10629  3, 1  5  11713  3,4 
SOUTH  KOREA  5  12512  3,1  6  11270  3, 3 
SINGAPORE  7  7102  2, 1  7  7413  2,2 
HONG  KONG  9  6560  1, 9  8  6986  2,0 
AUSTRALIA  8  6782  2,0  9  6866  2,0 
CfUNA  11  ~067  1, 5  10  5"154  1, 7 
TO'l&L  or  THE 
.a  B  0  v  E  266182  '78,2  26666'7  '77,, 
COVJrDIEI 
TULE  0 .11  - TOTAL  Ta&DE  (&LL  JIRODVCTI) 
CU881FIC&TIO.  OF  THE  FIRIT  10  Jl&a~RS or TU 
VJriTED  STATES  I. 1tt2,  BY  TRADE  DEFICIT 
1tt1  1U2 
P&aTnRs  Bn  ECV  Bn  ECV 
JAPAN  1  38418- 1  40420-
CHINA  2  11296- 2  15392-
CANADA  4  6832- 3  8540-
T'AIWAN  3  8913- 4  8167-
NIGERIA  6  3758- 5  3312-
MALAYSIA  9  1974- 6  3235-
SAUDI  ARABIA  5  4450- 7  3176-
THAILANU  8  2175- 8  3039-
VENEZUELA  7  3283- 9  2464-
SOUTH  KOHEA  10  1801- 10  2105-Annexes 
'IUUI 0 .12  •  'IO'IU. ftU&  C&LL  •ltODVC'II) 
CLUID'ZCA'IZC. w  'I'D rua'l 10 ••  .,..., or 
JAPD•  ~  1111,  ZMPOR'II 
1tll  Ut2  ..  .,....  ..  ac:v  •  aaac:v  • 
..,.,  1t10U  100,0  111411  100,0 
or WHICH  : 
UNITED  STATES  1  43417  22,7  1  40586  22,6 
EC  2  25171  13,5  2  24089  13,4 
CHINA  3  11472  6,0  3  13058  7, 3 
AUSTRALIA  4  10500  5, 5  4  9588  5, 3 
INDONESIA  5  10305  5, 4  5  9432  5,3 
SOUTH  KOREA  6  9958  5,2  6  8917  5,0 
SAUDI  ARABIA  8  8135  4, 3  7  7850  4,4 
UN.  ARAB  EMIR.  7  8493  4, 4  8  7502  4,2 
T'AIWAN  9  7660  4,0  9  1278  4,1 
CANADA  10  6213  3, 3  10  5911  3,3 
'10'1&1. 0. 'Ill& 
a  • 
0  v  •  U1t24  '74,3  134211  '74,8 
COVIIDDI 
'lUI.&  0 .14  - 'IO'IAL  'ftaD&  CALL  .aoDVC'II) 
C:LUID'lCA'IIO. 0. 'lila r:atl'l 10 •&a'IJI&RI or JUU Dr 
1tt2,  BY  28AD&  IV..LVI 
1tt1  1tt2  ..  .,.. ..  an &CV  an  &CV 
UNITED  STATES  1  30900  1  33800 
EC  2  22291  2  24041 
HONC  KONG  3  11500  3  14406 
T'AIWAN  5  7011  4  9010 
SINGAPORE  4  1100  5  7608 
SOUTH  KOREA  6  6237  6  4770 
THAILAND  7  3373  7  3403 
PANAMA  £XC  CZ  8  3113  8  3217 
MEXICO  11  829  9  1972 
MALAYSIA  9  925  10  1187 
A-9 
'IML&  0.13  - 'IO'IAL  'lllAD&  (ALL  .ltODVC'II) 
CLAIUriCA'IIOII or 'ID rDI'I 10  •U'IJI&RI or 
JUU U  1tt2,  &DOR'II 
1tt1  1tt2  ....  .,. ...  anac:v  • 
liD ac:v  • 
1IOaLD  253822  100,0  2'1515  100,0 
or WHICH  : 
UNITED  STATES  1  74317  29,3  1  74386  28,4 
EC  2  48062  18,9  2  48131  18,4 
T'AIWAN  4  14731  5, 8  3  16288  6,2 
HONG  KONG  5  13166  5, 2  4  15980  6, 1 
SOUTH  KOREA  3  16195  6, 4  5  13687  5, 2 
SINGAPORE  6  9856  3,9  6  9993  3,8 
CHINA  8  6935  2, 7  7  9203  3, 5 
THAILAND  7  7611  3,0  8  7984  3,1 
MALAYSIA  9  6161  2,4  9  6251  2,4 
CANADA  10  5852  2, 3  10  5448  2,1 
'IO'IAL or 'IIIII 
A  • 
0  v  &  202186  '7t,t  20'7351  '7t,3 
CotJII'IRDI 
'lUI.&  0.15  - 'IO'IAL  'IRADII  (ALL  •aODVC'II) 
CLUID'lCA'IlO• or 'IH&  rlRI'I 10 •u'IDRI Or .JUU Dr 
1tt2,  BY  'IRAD&  D&riCl'l 
1ttl  1tt2 
•aa'IDRI  Bn  1\CO  Bn  &CO 
UN.  ARAB  EMIR.  1  6755- 1  5404-
INDONESIA  2  5776- 2  5138-
AUSTRALIA  3  5260- 3  4160-
SAUDI  ARABIA  4  4994- 4  4122-
CHINA  5  4538- 5  3855-
QATAR  7  1572- 6  1456-
BRAZIL  6  1577- 7  1316-
RUSSIA  11  926- 8  1022-
BRUNEI  9  1107- 9  924-
OMAN  8  1252- 10  901-
·  .... Annex 
'l'ABr.&  1.1  - DDOR'J'S  UD &UOR'IS  BY  'I'D  'l'HaU IIAD  '1'8ADX8G  PU'J'Dit8  WX'J'B  'J'HK  US'I or 'IRK  WOilLD  (*),  BY 
PRODUC'l'  OROUll 
I  miT-!\ R'Pa-R  I  J1DaJI 
1  CUIIG  'IGGI\  ,  001  100!)110AG  1 QGI\  1  GG1  100~ I  'iORO  ; oon  'LG01  1007 
:t&OR'l'S  (U &CU) 
ALL  PRODUC'l'S  U6.7  461.5  U3.8  U7.7  U7.5  405.8  uo.1  U6.4  1t1.4  1U.4  111.0  171.5 
l'R:IIIARY  l'RODOC'J'S  155.3  15Ci.t  15Ci.t  U8.7  101.3  t7.7  1o.o  87.1  105.1  101.0  103.3  U.2 
AGR:tCUL'l'ORAL llllODUC'l'S  57.6  55.1  SCi. I  57.0  31.7  28.C  21.1  21.1  u.s  37.8  40.8  U.3 
K:t8:t8G liRODUC'rS  10.0  IC.C  U.3  86.1  u.o  fifi.3  58.3  55.5  58.8  61.4  60.8  53.4 
NON-f8RROUS  METALS  15.3  13.4  12.5  11.5  10.0  7.8  7.0  6.7  8.9  7.7  7.6  5.3 
F'UELS  62.1  70.0  71.4  64.8  50.9  54.0  47.3  45.2  39.8  45.1  44.5  40.9 
PETROLEUM/PETR.  PR.  52.6  59.7  59.7  54.3  47.6  50.6  43.7  41.5  27.8  33.0  30.9  28.3 
808-AGaXCOLT.  RAW IIA'r&R.  7.7  6.6  5.7  5.6  3.6  3.0  2.5  2.5  2.5  1.8  1.6  1.5 
IIABOI"ACTOUD  PllODOC'rS  267.Ci  281.1  311.7  3U.7  333.2  2U.8  306.1  323.7  80.3  78.6  83.5  71.3 
MACH DEilY  81.4  t3.C  101.1  101.3  101.0  16.4  102.4  110.0  18.1  11.2  21.6  20.7 
OF'F'IC8/TELECOM.  !::QUIP.  44.6  4~.6  50.2  ~0.2  ~7.4  49.8  55.5  61.6  9.0  8.8  10.3  10.4 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  31.7  34.1  35.9  35.4  35.2  31.2  30.5  31.1  6.8  7.2  7.4  6.9 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  13.1  13.7  15.8  15.7  16.5  15.5  16.5  17.3  3.1  3.2  3.8  3.5 
'raABSliOil'l' &QO:tliii&JI'r  35.7  38.5  U.1  u.1  82.3  71.1  71.8  72.Ci  6.7  1.1  8.8  8.3 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  19.4  20.3  23.4  24.9  71.5  61.7  61.3  62.1  4.4  5.7  5.2  4.9 
CH&IIXCALS  21.3  30.3  32.5  33.1  11.8  18.6  20.C  22.3  13.7  12.0  13.6  13.0 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  4.4  5.0  5.8  6.9  1.9  2.0  2.5  3.0  2.5  2.2  2.5  2.8 
PLASTICS  5.9  6.5  7.0  6.8  3.2  3.1  3.2  3.5  1.4  1.3  1.5  1.3 
OTJI&R IIAITOFAC'rOil:&D PROD.  113.2  118.1  131.2  134.6  122.1  108.7  112.3  118.8  C1.1  38.3  31.6  37.3 
TEXTILES  AND  CLOTHING  28.7  32.0  37.4  38.1  29.4  26.5  28.3  31.7  12.1  10.1  11.1  11.9 
IRON  AND  STEEL  9.8  9.1  8.4  8.6  10.3  8.4  8.1  7.7  4.6  3.6  4.4  2.9 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  12.4  13.0  13.6  12.9  8.1  7.1  6.8  6.5  1.1  0.9  1.0  0.9 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  B.O  7.9  8.2  8.2  9.8  8.2  8.2  8.2  4.3  4.2  3.9  3.3 
O'l'JI&R  PRODUCTS  23.8  23.6  25.2  2C.3  13.0  13.3  14.0  u.8  5.2  4.8  4.3  4.0 
&DOilTS  (88  &CO) 
ALL  liRODOCTS  413.0  U5.3  423.5  U5.7  330.1  308.5  340.3  3U.6  241.8  225.3  253.8  261.6 
PR:IIIARY  liRODOC'rS  56.6  56.2  56.7  58.1  71.8  65.5  66.4  65.0  6.1  5.6  6.0  6.3 
AGR:tCOL'l'ORAL PRODUCTS  36.0  35.1  36.0  38.6  U.l  u.o  u.s  U.1  1.8  1.6  1.7  1.7 
NDIX8G Pll0DOC'r8  18.1  lt.4  18.1  18.4  11.4  18.1  11.0  16.4  3.1  3.0  3.1  3.5 
NON-FERROUS  METALS  6.6  6.0  5.6  5.3  4.3  '1.2  4 ..  ,  3.9  1.9  1.8  1.8  1.8 
F'UELS  9.5  11. 1  10.6  10.5  9.0  9.7  9.9  8.6  0.9  1.0  1.1  1.2 
PETROLEUM/PETR.  PR.  B.!J  10. 1  9.4  9.3  4.4  5.3  5.5  4. I  0.6  0.9  0.9  1.0 
808-AGR:tCOL'l'.  RAW IIA'l'&R.  2.1  2.4  2.7  3.0  5.5  4.6  c.s  4.5  1.1  1.0  1.1  1.1 
IIABOI"AC'l'OUD  PRODUCTS  333.0  338.1  3C6.3  351.8  230.2  230.5  251.7  265.1  240.1  216.1  243.8  251.2 
IIACH XDR  Y  101.8  107.4  111.0  1U.I  10.8  88.7  t8.8  100.6  108.2  !16.7  110.5  112.8 
OF'F'ICE/TELECOM.  EQUIP.  20.4  20.7  22.4  23.5  42.1  40.6  44.7  46.3  59.0  52.6  59.4  60.8 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  65.0  69.6  70.0  71.7  36.3  35.1  39.4  39.3  34.8  30.9  35.5  36.1 
r~u:cr.  MACH./APPARATUS  16.5  11.1  18.6  19.7  12.4  13.0  14.7  15.0  14.3  13.2  15.5  16.0 
TaABSliOilT &QO:tPN&8T  56.2  57.8  51.8  63.6  52.2  5C. 7  62.5  65.1  67.6  62.6  61.6  74.5 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  37.3  38.7  36.8  37.8  25.2  25.6  28.5  31.2  57.2  52.0  56.9  60.3 
CH&N:tCALS  u.o  U.2  50.1  5C.2  33.5  31.0  35.1  3C.5  13.3  12.4  u.o  U.7 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  8.3  8.7  9.9  11.5  3.4  3.3  3.8  4.2  0.7  0.7  0.9  1.1 
PLASTICS  9.4  9.1  9.S  9.'1  7.2  7.1  8.4  8.0  3.6  3.4  3.8  4.0 
OTHER NAlfUJ"ACTUR&D l'ROD.  124.1  123.5  122.8  125.0  53.6  56.1  63.3  65.0  51.0  U.4  Cl.8  U.2 
TEXTILES  AND  CLOTHING  22.8  23.6  23.7  24.6  5.6  6.0  7.2  7.8  5.5  5.0  5.7  5.9 
IRON  AND  STEEL  16.8  14.2  14.2  13.1  3.1  2.7  3.6  3.0  13.4  9.8  11.0  10.3 
PAPF:R/ARTIC.  OF'  PAPEHS  4.9  5.0  ~.2  ~.5  3.9  4.0  4.9  4.9  1.5  1.6  1.8  1.7 
NON-METAL.  MIN.  MANlW.  13.8  14.8  14.9  14.8  3.3  3.6  3.8  3.7  ?.7  2.5  2.8  3.0 
OTJI&R  PRODUCTS  23.4  20.1  20.5  17.0  28.1  12.5  U.3  u.s  3.6  3.6  4.0  4.1 
( *)  II:XTRA-II:C  I"OR  THE  CONMCll':ITY 
A-10 Annex 
IIOaLD  (•),  8'1  I'RODUC'r  GllOUI' 
I  -r"PRD  A'PA'PRA  I  JUU 
••••  100ft  'tOO  'I  'IGQ,  I  1 •••  100ft  ,  001  , oo,  I  , o••  108ft  ,  001  , ..  , 
~·  IIALUCal  (U KU) 
ALL  l'llODUC'rl  -33.1  -U.2  -10.3  -52.0 -111.4  -11.3  -10.6  -81.8  58.4  u.o  U.l  12.1 
I'RDIUY  l'aoDUC'rl  -II  •• -100.1 -100,2  -11.1  -21.5  -32.2  -23.1  -22.1  -U.I  -15.4  -11.3  -11.1 
&GRJ:CULTURAL l'aoDUC'rl  -21.1  -20.1  -20.1  -11.4  15.2  13.1  13.1  14.2  -42.1  -31.3  -31.1  -31.5 
MDriH l'aoDUC'rl  -'71.1  -n.1  -15.4  -n.1  -U,6  -n.s  -31.3  -31.1  -55.1  -51.4  -51.1  -so.o 
NON-FERROUS  METALS  -8.7  -7.4  -6.9  -6.2  -5.7  -3.7  -2.3  -2.8  -7.0  -5.9  -5.9  -3.5 
FUELS  -52.5  -58.9  -60.8  -54.3  -<11.9  -44.3  -37.4  -36.6  -38.9  -44.1  -43.5  -39.6 
PF.TROIF.UHIP£TR.  PR.  -44.1  -49.6  -50.3  -45.0  -43.2  -45.4  -38.2  -36.B  -27.2  -32.1  -30.0  -27.3 
·011-MIItJ:CUL'r. MW D'raa.  -s.c  -4.2  -3.0  -2.6  1.1  1.6  2.0  2.0  -1.4  -0.1  -0.1  -0.4 
IIAIIQI'AC'IUaD  I'RODUC'II  15,4  51.1  "·' 
45.1 -103.0  -".3  -n.3  -sa.•  151.1  131.5  U0.3  111.1 
IIACIIDallY  12.4  14.1  1.1  13.1  -11.2  -1.1  -3.1  -1.4  81.3  11.5  18.1  12.0 
OF'F'ICE/TELECOM.  EQUIP.  -24.3  -24.9  -27.8  -26.7  -15.3  -9.2  -10.7  -15.3  50.0  43.8  49.1  50.4 
POWER/NON  ELECT.  MACH •  33.3  35.5  34.1  36.4  1.1  3.9  8.9  8.2  28.1  23.7  28.0  29.2 
ELECT.  MACH,/ APPARATUS  3.4  3.4  2.8  4.0  -4.1  -2.5  -1.8  -2.3  11.3  10.0  11.8  12.5 
'lauii'OR'r SQUD ...  'r  20.5  11.3  13.1  18.1  -30.1  -u.c  -1.4  -1.5  60.1  53.6  60.8  66.2 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  17.9  18.4  13.4  12.9  -46.3  -36.1  -32.8  -30.8  52.9  46.3  51.7  55.4 
CDMICALI  11.1  11.1  18.4  20.3  13.8  12.4  U.1  12.2  -0.3  0.4  o.c  1.1 
MEOICAL/PHARM.  PROD.  3.9  3.8  4.1  4.6  1.5  1.3  1.3  1.2  -1.8  -1.5  -1.6  -1.8 
PLASTICS  3.5  2.6  2.4  2.6  4.1  4.0  5.2  4.5  2.1  2.2  2.3  2.7 
OTDR IGIIUI'AC'rUR&D l'llOD.  11.1  4.6  -8.3  -1.6  -68.5  -52.6  -U.I  -53.1  t.l  6.0  10.2  11.1 
TEXTILES  AND  CLOTH INC  -5.9  -8.4  -13.8  -13.5  -23.9  -20.5  -21.1  -23.9  -6.6  -5.0  -5.3  -5.9 
lRON  AND  STEEL  .,.0  5.2  5.7  4.5  -7.3  -5.6  -4.5  -4.8  8.9  6.3  6.6  7.4 
PI\PER/ARTtC.  Of  PAPERS  -7.5  -8.1  -8.4  -7.3  -4.2  -3.1  -1.9  -1.6  0.3  0.7  0.8  0.8 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  .,.9  6.9  6.7  6.6  -6.5  -4.6  -4.4  -4.4  -1.6  -1.7  -1.1  -0.3 
OTUR  I'RODUC'rl  -0.4  -3.5  -4.1  -1.3  15.1  -0.8  0.3  -0.3  -1 .•  -1.2  -0.2  0.2 
aXI'ORT/XMI'ORT  RATIOS  CI•  t) 
ALL  I'RODUC'rl  t2.5  10.0  85.8  U.3  13.8  76.0  82.8  80.8  130.5  122.2  132.1  1U.1 
I'RDIUY  l'aoDUC'II  36.5  35.1  36.1  31.6  10.1  61.0  13.8  14.0  5.8  5.6  s.8  ••  6 
AGa:tCUL'ruaAL I'RODUC'II  62.5  12.8  63.2  61.1  141.8  148.1  141.0  141.5  4.1  4.2  4.2  4.2 
MD:t•G I'RODGC'rl  21.0  20.6  20.1  21.4  u.s  28.4  32.1  21.6  5.3  •••  5.1  6.5 
NON-FERROUS  METALS  42.9  44.5  45.0  45.9  43.2  52.9  67.5  58.5  21.3  22.8  23.2  34.6 
FUELS  15.4  15.9  14.8  16.2  17.7  17.9  20.9  19.1  2.2  2.2  2.4  3.0 
PE:TROLEUM/PETR.  PR.  16.2  16.9  15.7  17.2  9.3  10.4  12.6  11.3  2.2  2.6  2.8  3.6 
•011-AGRICULT. RAWIIADR.  21.3  36.3  U.l  53.3  153.5  153.2  180.0  181.1  u.s  !5'7.3  n.8  72.5 
...uTACTUaaD  I'RODUC'rl  124.4  120.6  111.1  114.3  61.1  18.2  84.6  81.51  2Sit.O  215.0  2512.0  31  ••  1 
MACR:DraaY  113.1  115.1  108.1  113.5  83.3  12.0  516.4  n.c  513.1  503.2  512.5  543.1 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  4~.6  45.4  44.7  46.8  .,3,3  81.5  80.7  75.1  654.4  595.1  574.8  584.9 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  204.8  204.1  194.9  202 .-,  103.2  112.7  129.0  126.5  515.6  430.9  476.7  524.3 
ELECT.  MACH .I  APPARATUS  126.2  125.1  117.5  17.5.7  "15.4  84.0  89.0  86.5  466.0  411.4  411.9  459.1 
Taa.II'Oa'r &QUD ...  'r  151.4  150.1  12t.1  141.5  63.4  77.0  87.0  U.6  ...  689.5  1t3.6  100.3 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  192.4  190.6  157.4  151.8  35.2  41.5  46.5  50.3  ...  905.4  ...  .  .. 
CRaMXCALI  163.1  158.1  156.5  15t.t  1651.8  166.8  111.1  154.8  11.5  103.1  103.2  112.1 
MEOICAL/PHARM.  PROD.  188.0  176.4  170.4  167.2  175.7  164.4  151.0  141.1  28.1  31.0  35.0  37.2 
PLASTICS  1~9.6  139.9  134.4  138.1  228.6  230.1  261.1  229.3  248.3  270.2  261.1  317.5 
OTDR IIAM'UI'AC'IURaD PROD.  110.4  103.1  93.6  12.51  u.1  51.6  "·' 
54.7  124.0  115.8  125.1  132.0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  79.5  73.8  63.2  64.5  19.0  22.6  25.4  24.5  45.8  50.0  51.8  50.1 
IRON  AND  STEEL  171.2  156.7  167.7  152.0  29.7  32.7  44.3  38.5  293.6  274.7  249.0  355.4 
PAPER/ARTlC.  OF  PAPERS  39.7  38.1  38.4  42.9  47 _.,  56.1  71.5  76.0  128.6  178.5  183.7  183.9 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  198.6  187.5  181.8  180.5  34.1  43.  -,  46.3  45.8  63.6  59.7  71.5  89.9 
OTDR PaoDUC'rl  18.3  85.4  81.2  61.1  215.1  14.3  101.8  t8.1  61.3  15.6  U.1  104.2 
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'l'ABL&  1.3  - IPROD'OC:'l'  l'l'R'OC'l''OU or  DUOR'l'l  UD &XIPOR'l'l  BY  'J'H&  '1'1Ul&&  Ql. 'l'llADl:.O  »AR'l'DRI  Wl:'l'H  'l'H&  a&l'l' or 'l'H& 
WORLD  (*,  BY  IPROD'OC:'J'  ORO'OIP  . 
I  IIIIT'PRD  8'P.II.'PR8  I  .l'.II.D-
1  QAQ  1QQft  ,  QQ1  'tQQ.,  I  1QAG  'fQGft  1QIIU  1 ao'  I  1 a• a  1000  100'\  HIIO~ 
l'l'R'OC'l"'R&  or  XNIPOR'l'l  (X. ,, 
ALL  IPROD'OCTI  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXMARY  PRODUCTS  34.8  u.o  31.8  30.5  22.6  24.1  21.1  20.6  55.4  54.8  54.1  53.15 
AORl:COLTtJRAL »RODUCTI  12.1  12.1  11.5  11.7  7.1  7.0  7.1  7.0  23.3  20.5  21.4  23.0 
lll:Bl:•G PRODUCTS  20.1  20.4  11.1  17.7  u.8  115.3  U.2  13.0  30.7  33.3  31.8  21.8 
NON-FERROUS  METALS  3.4  2.9  2.5  2.4  2.2  1.9  1.7  1.6  4.7  4.2  4.0  3.0 
FUELS  13.9  15.2  14.5  13.3  11.4  13.3  11.5  10.6  20.8  24.5  23.3  22.8 
PETROLEUMIPETR.  PR.  11.8  12.9  12.1  11. 1  10.6  12. 5  10.6  9.  I  14.5  17.9  16.2  15.8 
BOat-Aoal:COLT. RAW IIAT&a.  1.7  1.4  1.2  1.1  o.8  0.7  0.6  0.6  1.3  1.0  o.l  0.8 
IIAB'OrACToa&D  PRODUCT I  st.  I  60.1  63.1  u.s  74.5  72.7  74.7  75.1  u.o  U.6  43.'7  U.2 
MACH :z:.&a  Y  20.0  20.2  20.6  20.8  24.4  23.8  24.1  25.8  1.8  10.4  11.3  11.6 
OFF ICE/TELECOM.  EQUIP.  10.0  9.9  10.2  10.3  12.8  12.3  13.5  14.  !:>  4.7  4.8  5.4  5.8 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  ., .1  '1. 4  7.3  7.3  7.9  7.7  7.4  7.3  3.5  3.9  3.9  3.8 
ELECT.  MACH./APPARATUS  2.9  3.0  3.2  3.2  3.7  3.8  4.0  4.1  1.6  1.7  2.0  1.9 
TRAatiPOR'I &QUl:PII&B'l'  8.0  8.3  1.3  1.2  18.4  17.5  17.5  17.0  3.5  4.1  4.6  4.6 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  4.3  4.4  4.7  5.1  16.0  15.2  14.9  14.6  2.3  3.1  2.7  2.7 
CH&IIl:CALI  6.6  6.6  6.6  '7.0  4.4  4.6  5.0  5.2  7.1  6.5  '7.1  7.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.0  1.1  1.2  1.4  0.4  0.5  0.6  0.7  1.3  1.2  1.3  1.6 
PLASTICS  1.3  1.4  1.4  1.4  0.7  0.8  0.8  0.8  0.8  0.7  0.8  0.7 
OTH&R IIUTUJ"AC'IORI.D PROD •  25.3  25.8  26.6  27.6  27.3  26.8  27.3  27.1  21.5  20.8  20.7  20.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  6.4  6.9  7.6  7.8  6.6  6.5  6.9  .,. 4  6.3  5.5  5.8  6.6 
IRON  AND  STE:E:L  2.2  2.0  1.7  1.8  2.3  2.1  2.0  1.8  2.4  1.9  2.3  1.6 
PAPER/ARTTC.  OF  PAPERS  ?..8  2.8  2.7  2.6  1.8  1.7  1.7  1.5  0.6  0.5  0.5  0.5 
NON-M~:TAL.  MIN.  MANlW.  l.R  1.7  1.  .,  1.7  ?..2  2.0  7.0  1.9  7.2  2.J  2.0  1.8 
O'IH&R  PRODUCTS  5.3  5.1  5.1  5.0  2.1  3.3  3.4  3.5  2.7  2.6  2.2  2.2 
STROC'J''OR&  or  EXPORTS  (l:at  ,, 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRJ:IIARY  PRODUCTS  13.7  13.5  13.4  13.5  21.8  21.2  11.5  18.1  2.4  2.5  2.3  2.4 
AORl:CUL'ItJRAL PRODUCTS  8.7  8.5  8.5  8.t  14.2  13.6  12.6  12.8  0.7  0.7  0.7  0.7 
IIIatiBG PRODUCTS  4.6  4.7  4.5  4.2  5.1  6.1  5.6  4.8  1.3  1.3  1.2  1.3 
NON-f'f:RROUS  METALS  1.6  1.4  1.3  1.2  1.3  1.3  1.4  1.1  0.8  0.8  0.7  0.7 
FUELS  2.3  2.7  2.5  .?.4  2.7  3.1  2.9  2.5  0.3  0.4  0.4  0.5 
PETROLEUM/PETR.  PR.  2.1  2.4  2.2  2. 1  J.J  1.7  1.6  1.4  0.2  0.4  0.3  0. 4 
atOat-AoalCUL'I. RAW KATER.  0.5  0.6  0.6  0.7  1.7  1.5  1.3  1.3  0.5  0.5  0.4  0.4 
~FACTUUD  PRODUCTS  80.6  81.6  81.8  82.6  69.7  74.7  76.3  76.t  16.1  15.t  t6.1  u.o 
IIACHDJERY  24.7  25.1  26.2  26.4  27.5  28.8  21.0  21.2  43.3  42.1  u.s  43.1 
OFT ICE/TELECOM.  EQUlP.  4.9  ~.0  5.3  !:>.4  12.7  13.1  13.1  13.4  23.6  23.4  23.4  23.2 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  15.7  16.8  16.5  16.5  11.0  11.4  11.6  11.4  13.9  13.7  14.0  13.8 
ELE:CT.  MACH./APPARATUS  4.0  4.1  4.4  4.!:>  3.8  4.2  4.3  4.3  5 ..  ,  5.8  6.1  6.1 
TRABSPORT I.Q'Ol:PMI.JIT  13.6  13.1  14.1  14.6  15.8  17.7  18.4  18 .I  27.1  27.8  27.4  28.5 
AUTOMOTIVE  PROOUCTS  9.0  9.3  8.7  8.7  7.6  8.3  8.4  9.1  22.9  23.1  22.4  23.0 
CHI.KlCALS  11.6  11.6  12.0  12.C  10.2  10.0  10.3  10.0  5.3  5.5  5.5  5.6 
MEDICAL/PHARM.  PROO.  2.0  2 .1  2.3  2.6  1.0  1.1  1.1  1.2  0.3  0.3  0.3  0.4 
PLASTICS  2.3  2.2  2.2  2.2  2.2  2.3  2.5  2.3  1.4  1.5  1.5  1.5 
OTH&R IIUTUJ"ACTORI.D PROD •  30.2  21.7  21.0  28.7  16.2  18.2  18.6  18 .I  20.C  U.7  11.6  18.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  5.5  5.7  5.6  5.6  1.7  1.9  2.1  2.3  2.2  2.2  2.3  2.3 
: i<Ut-.i  AND  STU: I.  4. l  3.4  3.3  3.0  0.9  0.9  1.1  0.9  5.4  4.4  4.3  3.9 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  1.2  1.2  1.2  1.3  1.2  1.3  1.4  1.4  0.6  0.7  0.7  0.6 
NON-METAL.  MIN.  MANm·.  3.8  3.6  3.5  3.4  1.0  1.2  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
O'lH&R  PRODUCTS  5.7  4.8  4.8  3.1  8.5  4.1  4.2  4.2  1.4  1.15  1.6  1.6 
(*)  EXTRA-I.C  FOR  THI.  COMMUNITY 
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., 
I  mr:r'l'lm  a'P.&Da  I  .7.&1P.&II  .....  ...  "  .....  , ••  ,  I  • •••  .  ..  "  ••••  •a.a.,  I  , ••a.  ••a.ft  '1661  ••  a., 
IDOil'll  (U &CU) 
u.L •aaoGC'II  10.6  '75.0  72.2  76.1  25.7  2'7.6  25.1  2•.1 
•a:aaaay •aooVC"'a  10.'7  10.2  1.1  1.1  ••  4  •• o  ••  2  3.1 
&Ga%CVL'IOAL •aoDGC'II  5.2  4.1  4.1  ••  1  3.1  2.1  3.2  3.1 
MD% ...  I\ODOC'II  5.2  5.2  3.1  •• o  1.2  1.0  o.•  0.1 
NON-FERROUS  METALS  1.2  1.1  1.0  1.0  0.7  0.6  0.6  0.4 
FUELS  3.6  3,8  2.7  2.8  0.2  0.1  0.1  0.1 
P~"TROU:UHIPETR.  PR.  3.5  3. 7  2.6  2.6  0.2  0.1  0.1  0.1 
•c.-aa&%CVL'I, aAW D'IU  •  0.3  0.3  0.2  0,2  0.1  0.1  0.1  0.1 
IIUUI'ac'fft&D .llODVC"'I  66.5  61.0  51.1  n.t  20.6  22.1  20.1  11.4 
IUCII~Y  20.1  11.2  11.3  20.2  3.3  3.1  3.6  3.5 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  3.6  3.2  3.7  4.1  0.6  0.6  0.6  0.7 
POWER/NON  ELECT.  MACH •  13.7  13.3  12.7  13.2  2.2  2.5  2.3  2.2 
ELECT.  MACH,/  APPARATUS  2.8  2.7  2.9  2.9  0.6  0.7  0.7  0.6 
'laMDOa'l IIQODall'l  13.5  12.4  11.4  12.0  3.1  5.0  4.1  ••  3 
AU'l'OMO'J'lVI::  PKOOUC'l'S  9.4  9.0  7.4  7.7  3.4  4.6  3.9  3.6 
CJIIIII%CU.I  8.'7  8.0  1.'7  1.6  t.5  ••  1  ••  6  ••  1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.1  1.2  1.5  1.7  1.2  1.1  1.3  1.6 
PLASTICS  1.0  1.0  1.0  1.1  0.3  0.3  0.4  0.4 
O'IDa .....,...C'lftD •aco.  2•.2  21.5  20.3  20.1  1.1  10.1  7.1  6.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  3.3  2.9  2.7  2.7  2.2  2.3  2.1  1,9 
1  RON  AND  STEEL  3.0  2.5  2.2  2.0  0.1  0.1  0.2  0.1 
PAPER/ARTTC,  OF'  PAPf:RS  0.8  0.7  0.6  0.7  0.1  0.1  0.1  0.1 
NON-M~TAL. MIN.  MANUF'.  3.4  3.0  2.9  2.7  1.2  1.2  1.1  0.9 
O'IDa ••oovc::n  3.3  3.7  3.5  3.1  0.1  0.1  0.'7  0.1 
ax.oan  (U &CU) 
u.r. •aaoGC'Ia  18.6  7'7.0  83.3  11.2  U.7  42.3  U.1  U.1 
••naaY •acooC'Ia  14.1  13.1  13.1  12.7  0.5  o.•  o.•  o.• 
••xcvr.'I'G~UU. •aoDOC'fl  7.1  1.1  1.1  '7.5  0.2  0.2  0.2  0.1 
KD:t•G •RODVC'fl  4.6  4.5  ... .,  3.7  0.2  0.1  0.2  0.1 
NON-rt::RROUS  METAL.S  0.1  0.6  0.1  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1 
F'UELS  2.!>  3.0  3.2  2.4  0.0  0.0  o.o  o.o 
P£TROU:UM/PE:TR.  PR.  0.7  1.1  1.2  o. 7  0.0  0.0  o.o  0.0 
•011-aa&:tCVL'I'. aAW D'IU.  1.8  1.6  1.5  1.5  0.1  0.1  0.1  0.1 
IIUUI'.c:'foa&D  •aoDGC'II  62.0  60.0  66.2  63.0  42.7  U.2  n.o  n.o 
DCIIDI&RY  26.7  25.0  21.0  25.7  22.2  21.3  U.2  23 •• 
OfT  1  C"F: /'l'E  l.f~C"OM.  EOlJll'.  13.8  12.8  13.5  13.0  14.6  13.9  16.1  15.3 
POWER/NON-ELECT,  MACH.  10.0  9.3  10.2  9.5  4.9  4.8  5.2  5.3 
ELECT.  MACH./APPARATUS  3.0  2.9  3.3  3.2  2.6  2.5  2.9  2.8 
'laMUO&'I IIQOD_.'I'  12.1  12.6  14.5  12.5  10.8  10.,  12.2  13.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  2.2  2.3  2.8  3.0  9.2  8.6  9.9  10.6 
CDMJ:CALI  1.0  1.,  1.2  '·' 
2.2  2.2  2.5  2.'7 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.5  1.4  1.6  1.8  0.2  0.2  0.3  0.4 
PLASTICS  1.8  1.8  1.9  1.8  0.4  o.s  0.6  0.6 
o'lll&a IIUIUI'AC'fOR&D •aao  •  U.2  14.1  15.5  15,,  7.5  '7.3  1.1  7.1 
TEXTILES  ANI>  CLOTHING  1.1  1.3  1.4  1.3  0.7  0.7  0.7  0.7 
I RON  AND  s·rF.E l,  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.4  0.4  0.3 
PAPER/ARTIC.  Of'  1 1AI'EitS  0.6  0.6  0.8  0.7  0.2  0.2  0.2  0.1 
NON-MF:TAI,.  Ml N.  MANlW.  0.7  0.7  0.8  0.8  0.3  0.3  0.4  0.4 
O'III&R  •aODOC'I'I  2.5  3.1  3.3  3.5  0.6  0.6  0.'7  0.'7 
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'J'ABLII:  2.2  - 'J'RADK  BU.AIICK8  AIID  K:Ooa'J'/II&OR'J'  RA'J'l08  roa 'J'HK  Ulll'J'KD  8'J'Aft8 ~  ,JUAJI Wl'J'B  'J'H&  COIIIMUIIITY,  BY 
PRODUC'J'  GROUP 
I  rniT-ft  A'P&'P1Ul  1  .1'lU~lt.W 
1 QAQ  1QQI'J  ,  QQ1  16G'!t  I  1QilQ  1Giltl  ,  QQ1  ~on I  'I oaa  _'IQQl'l  1.Qil'l_  _1.QH 
'l'RADK  BALUCK8  (811  KCU) 
ALL  PRODUC'I8  -2.0  2.0  11.1  '·' 
18.1  U.1  22.3  2,.0 
PRXMARY  PRODUC'J'8  3.,  3.6  5.0  3.6  -3.1  -3.5  -3.1  -3.5 
AQl\ICUL'J'UllAL PRODUCTS  2.5  2.51  3.0  2.1  -2.1  -2.1  -3.0  -3.0 
IIIJr:IIfG PRODUC'II  -0.1  -0.1  0.8  -0.3  -1.0  -0.1  -0.7  -0.6 
NON-F"F.RROlJS  METALS  -0.6  -0.5  -0.3  -0.4  -0.6  -0.5  -0.5  -0.3 
f'UELS  -1.2  -0.9  0.5  -0.4  -0.2  -0.1  0.0  -0.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  -2.8  -2.6  -1.5  -2.1  -0.1  -0.1  o.o  -0.1 
lfOif-AGa:ICUL'l'.  RAW IIA'l'D.  1.5  1.3  1.2  1.3  o.o  0.0  o.o  o.o 
IIAIItii'AC'J'ua&D  PRODUC'J'8  _,_5  -1.0  6.,  1.1  22.1  18.3  26.1  21.6 
IIACBllfJUl  Y  6.6  5.8  7.1  5.5  18.1  11.5  20.6  11.8 
OF"F'ICE/TELECOM.  EQUIP.  10.2  9.6  9.7  9.0  14.1  13.3  15.~  14.6 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  -3.7  -4.0  -2.5  -3.8  2.7  2.3  2.9  3.1 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.1  0.2  0.5  0.3  2.0  1.9  2.2  2.2 
'J'aAif8POR'l' IIQU:IPIII:If'l'  -1.,  0.2  3.1  0.5  6.1  5.5  7.,  8.7 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  -7.2  -6.8  -4.6  -4.7  5.8  4.1  6.0  7.1 
CHilli  I CALl  0.3  o.•  o.s  -0.2  -2.3  -1.8  -2.2  -2.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.3  0.2  0.1  0.1  -1.0  -0.8  -1.0  -1.1 
PLASTICS  0.8  0.9  0.9  0.8  0.1  0.1  0.2  0.2 
O'l'H&R I&AifUrAC'l'URKD PROD •  -10.0  -7.5  _,_8  _,_7  -1.3  -2.8  0.2  1.2 
TEXTILES  AND  CLOTIHNG  -2.1  -1.6  -1.3  -1.4  -1.5  -1.6  -1.4  -1.2 
I RON  AND  STEEL  -2.7  -2.2  -1.9  -1.7  0.2  0.2  0.2  0.2 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  -0.2  -0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  -2.6  -2.2  -2.1  -2.0  -0.9  -0.9  -0.8  -0.5 
O'IHIIR  PRODUC'J'8  -0.8  -0.1  -0.3  -0.3  -0.1  -0.1  -0.1  o.o 
&XPOR'l'/:IMROR'l'  RATIOS  (:IIf  ,, 
ALL  l'RODUCT8  17.1  102.7  115.3  105.1  170.,  153.2  186.5  111.8 
l'RZMARY  l'RODUC'l'8  131.6  13,.7  156.0  131.,  11.1  11.1  10.7  10.0 
AGRICUL'J'ORAL l'RODUCT8  1U.6  160.7  162.7  15,.1  1.5  6.2  5.,  '·'  IIIIf:IIfG PRODUCTS  87.2  87.2  111.,  11.1  13.1  u.8  16.1  18.3 
NON-F'ERROUS  METALS  53.7  57.1  71.4  63.2  16.3  19.6  1./. 5  18.6 
fUELS  68.1  77.6  120.5  85.3  13.5  11.0  38.7  37.6 
PETROLEUM/PETR.  PR.  20.1  30.7  43.9  25. I  13.4  9. 6  34.2  18.2 
lfOJI-AGalCUL'J'. RAW IIA'l&R.  U7.0  618.3  631.0  652.8  138.8  U0.7  130.3  138.2 
I&AifUrACTua&D  PRODOC'l'S  13.2  "·' 
110.7  101.8  207.5  171.7  225.,  2U.2 
IIACH Ilf&R  Y  132.7  130.,  131.6  127.2  665.1  565.2  661.,  663.2 
Of'F'ICE/TELECOM.  EQUIP.  382.3  398.9  359.8  320.9  ...  ...  .  ..  . .. 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  72.7  70.0  80.1  71.5  224.7  189.6  22 5.0  241.2 
E.:LECT.  MACH. I APPARATlJS  105.1  108.2  116.2  110.9  450.6  387.9  425.9  454.4 
TlUUISl'ORT &QO:Il'NUTT  81.3  101.8  127.0  10,.3  271.2  201.6  257.0  305.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  23.6  25.3  38.0  39.0  268.5  189.1  251.2  297.2 
CHIIII:ICALS  103.1  105.3  105.6  18.3  U.1  5'·'  53.2  55., 
MED!CAI./PIIAKM.  PHOD.  179.4  118.6  110.1  105.4  19.0  23.2  24.5  27.6 
P I.AST !CS  1"16.3  188.2  194.1  172.3  129.5  143.4  151.0  149.8 
OTH&R .NAifOI'ACTORED PROD.  58.1  15.,  71.2  71.5  8'·'  71.!1  103.2  117.0 
n:XT l !,~:s  AND  CI.OTII I  NG  3~.0  44.1  51.3  4tl.7  31.1  30.7  34.3  35.9 
l RON  AND  STI::~:L  10.8  11.7  14.3  12.5  252.0  25~.7  205.6  289.3 
PAPER/ARTIC.  Or  PAPERS  .,8 .2  89.9  126.0  110.4  210.2  266.4  233.0  197.2 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  71.6  24.;  28.2  28.8  23.9  25.0  31.9  41.2 
OTH&R  l'RODOCTS  75.1  85.1  91.7  !12.7  80.2  10.0  87.8  11 .a 
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'IAK& 1.1  •  •aODVC'I  HROC'I'GU 0. :u.Ga'll AIID  &DGa'I8·8Y 'ID DIUD 8'1&ft8  UD oJUU W%'111  'IU CCIDIVII%'1Y,  8Y 
•aoDOC'I GOD 
I  nwr-n •••-•  I  ..7 ...... 
••••  ...  "  ••••  , ......  I  • .....  .  ......  ......  , ••  ,  I  , •••  , ••  11'1  , ..  ,  , ..  , 
I'IROC'IOa&  or  ~OR'I8 CD') 
u.r.  •aooOC'Ia  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0 
•RDIUY »aODOC'II  13.3  13.1  12.3  12.2  11.0  u.•  U.l  U.l 
&a%C'Dt.'IDAL •aoDOC'II  C.5  '·'  '·' 
C.5  12.1  10 ••  12 ••  13.0  •uz• •aoooc:'la  1.5  1.1  5 ••  5 ••  t.S  1.1  1.5  2.1 
NON-FERROUS  METALS  1.5  1.4  1.3  1.3  2.7  2.2  2.4  1.7 
FUELS  4.5  5.1  3.7  3.8  0.7  0.5  0.2  0.4 
PETROL£tM/PETR.  PR.  4.4  5.0  3.7  3.8  0.7  0.5  0.2  0.3 
•011-NaZC'Dt.'l. QW D'l&a.  0.3  0.3  0.3  0.3  0.1  0.3  o.t  o.• 
IIUOI'~  •aoDOC'Ia  82.C  81 ••  82.8  82.1  80.1  81.1  80.8  IO.C 
IIMIIDIIPlY  25.0  25.1  2C.I  2'7.0  13.0  li.C  U.1  u.c 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  4.5  4.3  5.2  5.4  2.2  2.1  2.4  3.0 
POWER/NON  El.ECT.  MACH •  17.0  1"1. 8  17.6  17.7  8.5  9.2  9.0  9.1 
ELECT.  MACH./APPARATUS  3.5  3.5  3.9  3.9  2.3  2.4  2.7  2.5 
'IRU8»01t'l 8QOD ...  'I  u.8  11.5  15.8  11.0  15.0  11.0  18 ••  1'7 .1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  11.7  12.1  10.2  10.3  13.4  16.5  15.3  14.8 
CR&I&ZCALI  10.8  10.1  12.1  12.8  1'7.5  U.1  11.0  20.1 
MEOICAL/PHARM.  PROD.  1.4  1.6  2.0  2.3  4.7  3.9  5.0  6.4 
PJ,ASTICS  1.3  1.3  1.4  1.4  1.3  1.2  1.4  1.6 
O'lll&a IIAIIOJ'&C'l'1Ja&l) •aoo  •  30.0  28.'7  28.2  Zti.l  3t.S  U.'7  30 ••  28.2 
TEXTILES  AND  CLOTHING  4.0  3.8  3.8  3.6  8.6  8.5  8.0  7.8 
JRON  AND  STEEL  3.8  3.3  3.1  2.7  0.5  0.5  0.7  0.5 
PAPER/AR'rtC.  OF'  PAPERS  1.0  0.9  0.9  0.9  0.4  0.3  0.3  0.3 
NON•MJ::'J'AL.  MIN.  MANUF.  4.2  3.9  4.0  3.7  4.5  4.2  4.4  3.1 
O'IDa »aODOC'18  ••  1  t.l  t.l  5.0  2.1  2.5  2.1  3.2 
8'1ROC7Ua&  or KXPOa'la  CD,, 
u.L ..  ODOC'I8  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0 
•aDIUY .a0DOC'I8  18.0  1'7.  I  U.t  11.1  1.1  1.0  0.1  0.8 
&Gilleot.toaar. •aoDOC'Ia  1.1  10.0  1.3  '·' 
o.s  o.•  o.•  0.3 
•:mz•• •aoDOC'Ia  5.8  5.1  '·' 
••  7  o.•  o.t  0.3  0,3 
NON-FERROUS  METAJ.S  0.8  0.8  0.8  0.8  0.3  0.3  0.2  0.2 
f'UELS  3.2  3.9  3.9  3.1  0.1  o.o  o.o  0.1 
PETROLEUMIPETR.  PR.  0.9  1.5  1.4  o.s  0.1  o.o  0.0  0.0 
•011-&GiliCOL'I. a&W D'l&a.  2.3  2.0  1.8  1.1  0.3  0.3  0.3  0.3 
Jii&IIO'F&C'IOUD  •aoDOC'II  78.1  78.0  71.5  n.5  n.s  n.s  9'7.'7  1'7.C 
IIACIIUKR  Y  u.o  32.5  32 ••  32 ••  50.7  50.3  so.•  "·'  OF'F'ICE/TELECOM.  EQUIP.  17.5  16.7  16.2  16.4  33.5  32.9  33.5  31.8 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  12 •. ,  12.1  12.2  11.9  11.2  11.4  10.9  11.0 
ELECT.  MACH .I  APPARATUS  3.8  3,7  4.0  4.1  6.0  6.0  6.1  5.8 
'laua•oa'l 8QOD ...  'I  15 ••  U.3  17 ••  15.8  2t.t  2 ••  '7  25.3  2'7.0 
AU'I'OMOTIVE  PRODUCTS  2.8  3,0  3.4  3.8  21.1  20.4  20.6  22.1 
CR&I&ICALI  11.5  10.1  11.0  11.1  ••  1  5.3  5.1  '·'  MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.9  1.8  1.9  2.3  0.5  0.6  0.7  0.9 
PLASTICS  2.3  2.4  2.3  2.3  1.0  1.1  1.1  1.2 
O'lll&a IIUIOI'&C'J'Oll&D ••OD •  18.0  18.3  18.,  11 ••  17.2  17.3  u.8  u.s 
n:X'1'1 LJ::S  ANO  CLO'fBlNG  1.5  1.7  1.7  1.7  1.6  1.7  1.5  1.4 
I RON  AND  STEEL  0.4  0.4  0.4  0.3  0.8  0.9  0.7  0.7 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.8  0.8  1.0  0.9  0.5  0.5  0.4  0.3 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.9  0.9  1.0  1.0  0.6  0.7  0.7  0.8 
O'lll&a  •aODOC'I8  3.2  ••  1  3.1  •••  1.4  1.5  1 ••  1.5 
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I  UJrl:ftD  Jl'l'A.'l'I:S  I  JUU 
1  OAO  100ft  ,  001  HIIQ~  I  'LQAQ  'lQQft  1  QQ1  1QQ,  I  1QAO  100ft  1 OO'l  'lQQ, 
DI»OR'lS  CU  EC'O') 
ALL  ~ROOOC'll  83.7  85.2  n.7  U.8  U.1  u.s  U.4  40.fi 
~RXKARY ~RODOC'lS  U.D  14.0  U.3  13.D  20.2  1'7.4  11.8  U.D 
AGaiCOL'lORAL  ~RODOC'l8  7.4  7.2  7.1  7.7  U.7  12.D  13.2  13.5 
I&IBIBG  ~RODOC'l8  5.fi  5.2  5.fi  .. ,  4.4  3.8  3.8  2.7 
NON-FERROUS  METALS  0.8  0.8  0.8  0.7  1.4  1.3  1.5  0.9 
FUELS  2.9  3.0  3.7  2.9  1.6  1.4  1.4  1.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.8  1.0  1.3  0.8  0.8  0.6  0.6  0. 4 
BOII-AGRl:COL'l.  RAW IIA'IKR.  1.8  1.fi  1.fi  1.fi  1.1  0.8  0.8  0.7 
IIUUI'AC'loaaD  ~RODOC'll  C2.D  fi4.3  71.1  "·7  23.1  23.3  24.8  22.8 
IIACJI~Y  27.D  27.fi  2D.4  28.1  D.3  D.1  D.8  D.O 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  13.8  13.0  13.8  13.2  5.2  5.2  5.6  5.2 
I'OW~~R/NON  f.l.f:C':T.  MACH.  10.8  11.7  11.9  11.5  2.7  2.7  2.8  2.5 
~LECT. MACH./APPARATUS  3.4  3.4  3.7  3.~  1.3  1.3  1.4  1.2 
'lRUS~OR'l KQOD .....  't  10.D  12.2  15.0  11.fi  2.2  3.3  3.1  3.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  1.6  1.8  2.1  2.2  0.6  0.7  0.8  0.9 
CIIUICA.LS  8.4  8.4  D.2  D.fi  4.8  4.2  4.D  4.4 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.2  1.2  1.5  1.8  0.7  0.6  0.7  0.7 
PLASTICS  1.8  1.8  1.9  1.8  0.7  0.6  0.7  0.6 
OTHER NAa'OI'AC'tORKD  ~ROD.  1!5.'7  1fi.1  17.!5  17.4  fi.8  '·' 
7.1  fi.3 
TEXTILES  AND  CLOTHING  1.2  1.4  1.6  1.5  0.5  0.5  0.6  0.7 
I RON  AND  STEEL  0.4  0.3  0.4  0.3  0.3  0.2  0.3  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.7  0.7  0.9  0.8  0.5  0.5  0.5  0.5 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.7  0.8  0.8  0.8  0.5  0.5  0.4  0.3 
O'l'HJ:R  riRODOC't8  !S.D  '·' 
fi.3  fi.2  0.8  0.8  0.8  O.t 
KUOR'1'8  (811  KCO) 
ALL  riRODOC'll  78.0  7fi.!S  71.2  73.D  85.0  71.4  74.3  74.4 
PRXKARY  PRODOC't8  '·" 
t.7  ....  8.7  1.0  0.8  0.7  0.7 
AGRICOL'lORAL  ~RODOC't8  4.8  4.7  ... 5  4.fi  0.3  0.2  0.3  0.3 
KDIBG ~RODOC't8  4.5  •.a  3.8  3.11  O.fi  0.5  0.4  0.4 
NON-FERROUS  METALS  1.1  1.1  1.0  0.9  0.4  0.4  0.3  0.2 
f'UE:LS  3.1  3.6  2.6  2.8  0.1  0.1  0.1  0.1 
PETROLEUMIPETR.  PR.  3.0  3.6  2.6  2.8  o.o  0.0  o.o  0.0 
BOB-AGRICOL't.  RAW IIA'ti:.R.  0.2  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
~~JUTUrAC'lORJ:.D  ~RODOC'll  U.fi  fi3 .1  5D.4  fil.  fi  82.D  U.3  72.2  '72.2 
IIACHm&R  Y  20.1  20.!5  20.fi  21.!5  37.2  30.3  31.fi  32.7 
On'ICE/TE!.F:COM.  ~:QUI I'.  4.4  4 .1  4.6  4.9  23.9  19.5  20.6  21.8 
I'OW~:R/NON-~:U~C'r.  MACH.  D.1  13.8  13.1  U.H  9.6  '·  4  7.7  7.0 
E:LEC'f.  MACH. I APPARA'I'US  2.6  2.5  2.8  2.8  :~ .. ,  3.4  3.8  3.9 
'IRUSPOR't EQODIOUI't  13.3  13.4  10.8  11  ...  30.3  2!5.11  27.0  21.2 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  9.2  9.3  5.9  5.8  28.2  24.1  25.0  23.8 
CIIUICA.LI  7.0  fi.ll  7.5  8.4  2.3  1.D  2.2  2.5 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.9  1.0  1.3  1.6  0.2  0.2  0.2  0.2 
PLASTICS  0.9  0.8  0.8  0.9  0.6  0.5  0.5  0.6 
O'lHJ:R NAa'OI'AC'tORKD  PROD.  24.1  22.3  20.!5  20.2  13.2  11.2  11  ...  10.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  3.3  2.9  2.7  2.7  0.8  0.6  0.6  0.6 
IRON  AND  STEEL  2.7  2.4  2.1  1.9  2.2  1.8  1.7  1.5 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPF:RS  0."1  0.6  0.6  0.6  0.3  0.3  0.2  0.2 
NON-METAL.  MJN.  MANlW.  ].~  3.2  3.0  2.9  0.8  0.7  0.6  0.6 
O'IHJ:R  PRODOC'tl  4.0  3.7  3.5  3.7  1.2  1.2  1.4  1 ... 
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TABL&  3.2  - TRAD&  BALARC&S  ARD  &XPORT/IM»ORT  RATIOS  rOR  TH&  CONMDVITY  AMD  JAPAa  WITH  TH&  UMIT&D  ITAT&S,  BY 
PRODUCT  GROUP 
I  DIIT'1'11!0  R'P&'I'RR  I  JUAB 
~ ...... 
~ "'"' 
1 QQ1  , .... ,  I  'IGAG  ,  QQft  ,  .... ,  1QQ2  I  'l!UlQ  tO  IIIli  ,  QQ'l  1QQ2 
TRAD&  BALUC&I  (U &CO) 
ALL  PRODUCTI  -5.6  -8.6  -20.5  -12.51  u.o  251.51  30.51  33.8 
PRXHARY  PRODUCTI  -5.4  -4.3  -5.51  -5.2  -151.3  -16.5  -17.1  -16.2 
AGRICULTURAL PRODUCTS  -2.6  -2.5  -2.6  -3.1  -u.4  -12.6  -13.0  -13.3 
KIIIIIIG PRODUCTS  -1.2  -0.4  -1.8  -0.7  -3.1  -3.2  -3.4  -2.3 
NON-F~RROUS METALS  0.3  0.3  0.1  0.2  -1.0  -0.9  -1.2  -0.6 
FUELS  0.2  0.6  -1.1  -0.1  -1.5  -1.3  -1.3  -1.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  2.2  2.5  1.2  1. 9  -0.8  -0.6  -0.6  -0.4 
11011-AGRICULT.  RAW KATER..  -1.7  -1.4  -1.4  -1.4  -1.0  -0.7  -0.7  -0.6 
llAIIOrACTOR&D  PRODUCTS  1.7  -1.2  -11.8  -5.1  51.8  U.1  n.4  U.4 
KACHIDRY  -7.8  -7.1  -8.51  -6.6  27.1  21.2  21.51  23.8 
OFFICE/T~LECOM.  ~QUIP.  -9.4  -8.9  -9.2  -8.2  18.7  14.4  15.1  16.6 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  2.3  2.6  1.2  2.4  6.8  4.7  4.5  4.5 
ELECT.  MACH./APPARATUS  -0.7  -0.8  -0.9  -0.7  2.4  2.1  2.3  2.7 
TRAIISPORT J:QUIPKI:IIT  2.4  1.2  -4.2  -0.2  28.1  22.6  23.1  23.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  7.6  7.5  3.9  3.6  27.6  23.4  24.2  22.9 
CHEMICALS  -1.4  -1.5  -1.7  -1.2  -2.5  -2.3  -2.6  -1.t 
MmiCAL/PHARM.  PROD.  -0.2  -0.2  -0.2  -0.2  -0.5  -0.5  -0.5  -0.4 
PLASTICS  -0.9  -0.9  -1.1  -0.9  o.o  0.0  -0.1  o.o 
OTHER llAIIOrACTORJ:D PROD •  8.4  6.2  3.0  2.8  6.4  4.6  4.3  4.5 
TI::XTILES  AND  CLOTHING  2.1  1.6  1.1  1.1  0.3  0.1  o.o  -0.1 
IRON  AND  STEEL  2.3  2. 1  1.7  1.6  1.9  1.6  1.3  1.4 
PAPER/ARTlC.  OF  PAPERS  0.0  -0.1  -0.3  -0.2  -0.2  -0.2  -0.2  -0.3 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  2.8  2.4  2.2  2.1  0.3  0.2  0.2  0.3 
OTHER  PRODUCTS  -1.1  -3.1  -2.8  -2.5  0.4  0.4  0.6  0.5 
&XPORT/DWORT  RATIOS  (Ill ,, 
ALL  PRODUCTS  t3.3  et.l  77.7  85.2  112. I  172.2  171.2  183.3 
PRIMARY  PRODUCTS  63.4  6!1.2  58.6  62.4  4.8  4.8  4.1  4.4 
AGRICULTURAL PRODUCTS  65.1  65.5  62.8  60.0  2.1  1.51  2.0  2.0 
KIIIIIIG PRODUCTS  71.3  t3.1  67.2  85.5  12.8  13.8  10.2  U.2 
NON-FERROUS  METALS  134.2  131.9  117.5  126.4  29.5  32.9  19.6  28.1 
FUELS  106.2  118.1  70.8  97.6  8.4  5.5  5.6  11.5 
PETROLEUM/PETR.  PR.  364.7  349.9  191.1  333.1  2.5  2.0  2. 7  4.5 
11011-AGRICULT.  RAW KATER.  1.8  15.3  13.4  U.6  7.0  1.2  1.5  11.5 
llAIIOrACToa&D  PRODUCTS  102.7  18.2  83.5  12.3  351.1  218.0  211.1  317.1 
KACHIURY  72.1  74.2  61.1  76.6  401.4  332.0  324.0  365.3 
OFFIC~!TELECOM.  EQUIP.  32.0  31.!)  33.6  37.5  460.5  377.9  370.4  419.9 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  121.3  123.3  110.1  120.8  348.7  277.4  261.9  277.3 
ELECT.  MACH./APPARATUS  78.5  75.9  75.7  79.5  279.3  261.7  263.5  317.4 
TRAIISPORT J:QUIPKI:IIT  121.7  110.1  71.51  18.3  ...  785.2  873.7  831.5 
AUTOMOTIVE  PROOUC'I'S  !)86.6  51'1.1  288.0  268.9  ...  ...  .  ..  .  .. 
CHEMICALS  83.7  82.0  81.2  87.3  47.5  46.1  45.1  57.4 
M~:L) !CAL/l'HAHM.  PROD.  80.!'1  80.0  84.6  81.9  7~.~  25.4  29.8  36.4 
PI.ASTJCS  4 9.1  47.4  4.1.4  ~0.6  93.0  92.9  82.3  106.6 
OTHER llAIIlOJ"ACTOR&D  PROD •  153.5  138.5  117.1  116.1  113.4  168.51  160.3  172.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  270.4  212.3  173.5  n:LO  154.4  117.7  100.4  91.7 
IRON  AND  STEEL  655.6  748.3  533.6  676.0  697.5  821.7  506.7  ... 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAP~RS  102.5  89.4  63.4  71.5  53.1  57.4  48.8  46.2 
NON-ME.:TAL.  MIN.  MANUf'.  484.6  403.0  362.4  361.8  170.2  130.8  148.8  185.7 
OTHER  PRODUCTS  67.7  54.4  55.2  51.3  1U.4  147.5  171.1  161.3 
A-17 Annex 
'l'ABL&  3.  3  - PRODOC'l'  S'l'ROC'l'OR&  or IIIPOR'l'l  .urD  &XPOR'l'l  8Y  'l'H&  COIDIOirZ'l'Y  UD JAPU  WZ'l'H  'l'H&  o•:r'l'&D  l'l'Aftl,  8Y 
PRODOC'l'  GROOP 
I  rr.T'Pifft  a'Pa'Pifa  I  .1'111111 
1 GaG  1CICift  1  CICI1  1CIG~ I  ......  .......  "'"'"" 
1CICI,  I  10AD  1  CIOft  1  CICI1  1CICI' 
l'l'ROC'l'OR&  or  DIPOR'1'8  c:r• ,, 
ALL  JRODOC'l'l  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
JRXKARY  JRODOC'l'l  1'7.8  U.4  15.6  u.o  45.1  41.1  n.o  41.'7 
AGRZCOL'l'ORAL JRODOC'1'8  8.8  8.4  '7.8  8.1  33.3  31.0  30.5  33.3 
MDrZ.G JRODOC'l'l  6.'7  6.1  6.1  5.2  10.1  1.1  8.8  6.'7 
NON-FERROUS  METALS  1.0  1.0  0.9  0.8  3.2  3.1  3.4  2.1 
FUELS  3.5  3.6  4.0  3.3  3.7  3.3  3.1  2.7 
PETROLEUMIPETR.  PR.  1.0  1.2  1.5  1.0  1.8  1.5  1.3  1.1 
•o•-AaR:tCOL'l'. RAW .IIA.'l'U.  2.2  1.1  1.'7  1.1  2.5  1.1  1.'7  1.6 
MUOrAC'l'OR&D  JRODOC'l'l  '75.2  '75.5  '7'7.6  '76. I  52.4  56.1  5'7.1  56.1 
MACHZIIUY  33.4  32.4  32.1  32.4  21.0  22.0  22.5  22.1 
on·Ic~:/'J'El.ECOM.  l·:QlJII'.  1(,. 5  15.3  15.0  1!1.2  11.8  12.5  12.8  12.8 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  12.9  13.2  13.0  13.2  6.2  6.4  6.4  6.2 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  4.0  3.9  4.1  4.0  3.0  3. 1  3.3  3. 1 
'l'RUSJOR'l' &QOl:JIUUI'l'  13.1  14.3  16.3  13.3  4.1  8.0  '7.1  '7.8 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  1.9  2.1  2.2  2.5  1.4  1.8  1.8  2.3 
CH&MZCAL8  10.0  1.8  10.1  11.1  11.0  10.2  11.2  10.8 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.4  1.5  1.6  2.1  1.6  1.5  1.5  1.6 
PLASTICS  2.1  2.1  2.1  2.1  1.5  1.4  1.5  1.4 
O'l'H&R .IIA.IJOI"AC'l'OR&D  PROD •  18.8  18.1  11.1  20.1  15.5  16.0  16.3  15.4 
'I'FX'!' II.I:S  ANP  ('1.0'1'11 INC  1 •  ~'  1. 6  1.7  1.8  1.1  1.2  1.4  1.6 
IRON  AND  STEEL  0.5  0.4  0.4  0.3  o.·1  0.5  0.8  0.3 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPE:HS  0.8  0.8  1.0  1.0  1.2  1.1  1.1  1.2 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  0.9  0.9  0.9  0.9  1.1  1.2  1.0  0.8 
O'l'H&R  JRODOC'l'S  '7.0  8.1  6.8  '7.1  1.8  1.1  1.1  2.2 
8'1'ROC'l'OR&  or &XPOR'l'l  c:r• ,, 
ALL  JRODOC'l'l  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
JR~Y  JRODOC'l'S  12.1  12.'7  11.8  11.'7  1.1  1.2  1.0  1.0 
AGRl:COL'l'ORAL JRODOC'l' I  6.2  6.1  6.3  6.2  0.4  0.3  0.4  0.4 
MDr:t•G PRODOC'1'8  5.'7  6.3  5.3  5.3  0.'7  0.7  0.5  0.5 
NON-rF.RROUS  METALS  l.!J  1.4  1.4  1.3  0.5  0.6  0.4  0.3 
ru~:Ls  4.0  4.7  3.6  3.8  0.2  0.1  0.1  0.2 
PE:TROLEUMIPETR.  PR.  3.9  4.6  3.6  3.Ei  0.0  0.0  o.o  0.0 
-~-AGRZCOL'l'. RAW .IIA.DR.  0.2  0.3  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
~AC'l'oa&D JRODOC'1'8  82.8  82.5  83.4  83.3  17.5  17.2  n.1  17.1 
.IIA.CHDrUY  25.8  26.8  28.1  21.1  43.7  u.s  42.6  u.o 
OF'F'ICE/TELF.COM.  E:QUIP.  !1.6  5.4  6.5  6.7  28.1  27.4  27.8  29.3 
POWER/NON-ELECT.  MJ\CH.  16.8  18.1  18.4  18.7  11.2  10.3  9.7  9.5 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  3.4  3.3  4.0  3.7  4.4  4.8  5.1  5.3 
'l'RUSJOR'l' &QOZJIUUI'l'  1'7.1  17.6  15.1  15.4  35.6  36.3  36.3  35.2 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  11.8  12.2  8.3  7.8  33.2  33.8  33.6  32.0 
CH&Ml:CALS  1.0  1.0  10.5  11.4  2.7  2.7  3.0  3.4 
MF::~ '('A!./PIIARM.  PROD.  1 .?  1.3  1.8  2.1  0.2  0.2  0.3  0.3 
PLASTICS  1.1  1.1  1.2  1.2  0.7  0.7  0.7  0.8 
O'l'H&R .IIA.IJOI"AC'l'OR&D  JROD •  30.1  21.1  28.8  27.4  15.5  15.7  15.3  14.5 
TP.XTILES  AND  CLOTHlNG  4.2  3.8  3.8  3.6  0.9  0.8  0.8  0.8 
IRON  AND  S'l'EEL  3.5  3.2  2.9  2.6  2.!1  2.5  2.3  2.0 
PAPF.R/AR'fTC.  OF  PAPERS  0.9  0.8  0.8  0.8  0.3  0.4  0.3  0.3 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  4.5  4.1  4.2  3.9  0.9  0.9  0.8  0.8 
O'l'H&R  JRODOC'1'8  5.1  4.1  4.1  5.0  1.4  1.7  1.1  1.1 
A-18 Annex 
TABU  '  1  - IMPORTS  AKD  &XPOR'l'S  BY  'l'H&  COJJOitJJJI'l'Y  AJfD  'l'H&  UJII'l'&D  S'l'A'l'ES  WITH  JUAB  BY  liROD'DC'l'  GRO'Dll 
COIOIUJIU][.  I  UJII'l'&D  S'f.&.'fE.I  JUU 
1 QAQ  1 QQft  ,  QQ1  1aa., I  'llll&lll  'llllliiO  'lllllll'l  'lliiQ!P  I  'lliiAQ  1!11!110  'lllllll1  'llllll.2 
I-OR'l'S  (Bif  &CO) 
ALL  liROD'DC'l'S  fo6.3  U.2  51.8  51.5  88.1  73.1  76.7  77.2 
liRXKARY  liROD'DC'l'S  0.5  0.5  0.5  0.5  1.0  0.~  0.8  0.8 
AGIR:IC'DLT'DRAL  liROD'DC'l'S  0.3  0.2  0.2  0.2  o.•  0.3  0.3  0.3 
IU:.IIIfQ liROD'DC'l'S  0.2  0.2  0.2  0.2  0.6  0.5  o.•  O.fo 
NON-FERROUS  METALS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.4  0.4  0.3  0.2 
FUELS  0.0  o.o  0.0  o.o  0.1  0.1  0.1  0.2 
PETRO LEUM/PETR.  PR.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
•ollf-AGIRIC'DL'l'.  RAW MATER.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
IIAIIf'DI'AC'l'tJUD  liROD'DC'l'S  u.o  U.1  50.8  50.5  86.2  71.1  7 ••  8  75.1 
MACH:IDRY  22.7  22.5  2 •.  8  23.7  37.fo  30.7  32.fo  33.6 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  14.8  14.7  16.1  15.2  23.7  19.4  20.9  22.2 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  5.2  5.1  5.5  5.6  9.7  7.7  7.6  7.4 
ELECT.  MACH./APPARATUS  2.8  2.  -,  3.2  3.0  4.0  3.7  3.9  4.1 
'l'RAJifSliORT EQ'DIPMI:.T  11.7  12.0  U.1  U.6  31.5  25.5  27.0  26.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  9.6  9.8  11.5  11.8  29.3  23.7  24.8  23.9 
CH&KICALS  2.1  2.2  2 .•  2.6  2.3  2.0  2.3  2.6 
Mf:D ICAL/PHARM.  PROO.  0.3  0.3  0.3  0.5  0.2  0.2  0.2  0.3 
PLASTICS  0.5  O.!J  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6 
O'l'H&R MAJif'DI'AC'l''DR&D  PROD.  8 .•  8.fo  ~.5  ~.6  15.0  12 .~  13.1  12.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  0.6  0.6  0.6  ... 
IRON  AND  STEEL  0.3  0.3  0.3  0.3  2.4  1.8  1.8  1.6 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPERS  0.2  0.2  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.4  0.4  0.5  0.5  0.8  0.6  0.6  0.6 
O'l'H&R  PROD'DC'l'S  0.8  0.7  0.5  0.5  1.0  1.1  1.1  1.3 
&XPOR'l'S  (U EC'D) 
ALL  PRODOC'l'S  21.1  22.7  22.2  20.5  •o.fo  38.1  38.8  36.8 
PRXNARY  PRODUCTS  3.3  3.0  3.2  3.1  17.3  15.1  15.0  U.3 
AGIRIC'DLT'DRAL PROD'DC'l'S  2.fo  2.3  2.5  2.5  12.3  11.0  11.0  11.3 
lll:JifiJifGI  PRODOC'l'S  0.8  0.6  0.7  0.5  fo.O  3 ••  3.3  2.3 
NON-FERROUS  METALS  0.5  0.4  0.4  0.3  1.3  1.2  1.4  0.8 
FUELS  0.1  0.1  0.0  0.1  1.4  1.2  1.1  0.9 
PETROLEUM/Pf::TR.  PR.  0.1  0.0  0.0  0.1  0.7  0.6  0.4  0.4 
JlfOJif-AGRIC'DLT.  RAW MA'l'&R.  o.o  0.1  0.1  0.1  1.0  0.7  0.6  0.6 
IIAIIf'DI'ACTtJUD  PROD'DC'l'S  16.~  18.~  18.0  16.5  22.6  22.fo  23.1  21.7 
MACHIDRY  3.0  3.5  3.3  3.3  8.2  7.8  8.6  7.7 
mY 1  c ~:/n:  t.~:coM.  I·:QUll'.  O.!J  0.5  0.6  0.'7  11.9  4.7  ~.7.  II.  'I 
POWER/NON-J::LECT.  MACH.  2.0  2.3  2.1  2.0  2.4  2.3  2.5  2.1 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  0.5  0.6  0.6  0.6  0.9  0.8  1.0  0.9 
TRAJif SPOR  'l'  EQ'DIPMI:IIf'l'  3.5  •.  7  •.  5  3.3  2.~  fo.2  3.8  '·'  AUTOMOTIVE  PRODUCTS  3.2  4 .1  3.6  2.8  0.8  1.2  1.0  1.2 
CH&KICALS  3 .•  3.3  3.6  3.8  fo.3  3.6  fo.1  3.7 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.9  0.9  1.0  1.2  0.7  0.6  0.7  0.6 
PLASTICS  0.3  0.3  0.3  0.3  0.6  0.5  0.6  0.5 
OTHER MAJif'DI'ACT'DR&D  PROD.  7.0  7.5  6.6  6.1  7.1  6.8  6.5  6.0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  2.0  2.1  1.9  1.7  0.5  0.5  0.6  0.6 
IRON  AND  STEEL  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.1 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPE:RS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.5  0.4  0.4  0.4 
NON-METAL.  MIN.  MANUf'.  1.1  1.2  1.1  0.9  0.4  0.4  0.4  0.3 
O'l'HER  PROD'DC'l'S  1.0  0.8  o.~  0.~  0.6  0.6  0.7  0.8 
A-19 Annexes 
~ABL& C.2  - 7RAD&  BALAMc&l  AXD  &XPOR~/XNPORT RATIOI  roa TH&  COMMVaiT~ a.»  ~H& UWI~&D ITAT&I  WITH  JAP~,  8~ 
PRODUCT  GROUP 
I  DIIY'I'Ilh  a'l'.a.'I'Ra  I  .JUU  ______ 
1 QAQ  1QQI'I  1  QQ1  ,  QQ.,  I  , QAQ  1QQft  ,  QQ1  1QQ.,  I  1QAQ  1QQI'I  1 QQ1  100., 
TRADE  aALUc&l  (BII  &CO) 
ALL  PRODUCTI  -25.2  -23.5  -2111.7  -31.0  -n.7  -3C.III  -31.8  -co.c 
PRXMAR~ PRODUCTI  2.7  2.5  2.7  2.41  141.3  U.3  U.2  13.C 
AGRICULTURAL PRODUCTI  2.2  2.1  2.3  2.3  11.111  10.7  10.7  11.0 
II:IJIIJIG PRODUC~I  o.•  o.c  0.5  o.c  3.5  3.0  2.111  1.111 
NON-FERROUS  METALS  0.3  0.3  0.3  0.2  1.0  0.9  1.1  0.5 
FUELS  0.1  0.0  o.o  o.o  1.2  1.1  1.0  0.7 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.1  0.0  o.o  o.o  0.6  0.5  0.4  0.4 
JIOJI-AGRICOLT •  UW IIATII:R.  -0.1  o.o  -0.1  o.o  0.111  o.•  0.41  0.5 
IIAIIOFACTOR&D  PRODUCT I  -28.1  -26.1  -32.7  -u.o  _.,_,  -C8.7  -51.6  -53.C 
MACH Dl&ll  Y  -1111.7  -1111.1  -21.C  -20.C  -2111.1  -23.0  -23.8  -25.111 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  -14.3  -14.2  -15.5  -14.5  -18.7  -14.6  -15.8  -17.5 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  -3.2  -2.8  -3.4  -3.5  -7.3  -5.4  -5.1  -5.2 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  -2.3  -2.0  -2.5  -2.4  -3.1  -2.9  -2.9  -3.2 
T~IPORT  II:QUIPII&JIT  -8.2  -7.3  -Ill ••  -11.2  -28 ••  -21.3  -23.1  -21.8 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  -6.4  -5.7  -7.9  -9.0  -28.5  -22.5  -23.8  -22.7 
CHII:IIICALS  1.2  1.1  1.2  1.2  2.0  1.7  1.8  1.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.7  0.6  0.7  0.8  0.5  0.4  0.4  0.4 
PLASTICS  -0.2  -0.2  -0.3  -0.3  -0.1  -0.1  0.0  -0.2 
OTH&Jil  IIAJIO!'ACTOR&D PROD.  -1.C  -0.111  -2.8  -3.6  -7.111  -•.2  -6.5  -6.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  1.2  1.3  1.1  0.9  -0.3  -0.2  -0.1  0.0 
IRON  AND  STEEL  -0.1  -0.2  -0.2  -0.2  -2.2  -1.7  -1.6  -1.5 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  0.3  0.2  0.2  0.2 
NON-METAL.  MIN.  MANlW.  0.7  0.8  0.6  0.4  -0.4  -0.2  -0.2  -0.3 
OTHER  PRODUC'll  0.2  0.1  o.c  0.3  -o.c  -0.5  -o.c  -0.5 
II:XPOR'l/XMPORT  RATIOI  (IJI ') 
ALL  PRODUC'll  U.6  U.2  u.8  3111.8  U.lll  52.2  50.7  C7.41 
PRXKARY  PRODUC'll  605.3  '10.8  4121.1  681.111  ...  ...  ...  .  .. 
AGRICULTURAL PRODUCTS  11170.5  ...  ...  ...  ...  .  ..  ...  ... 
IIIJIIJIG PRODUCT  I  Ulll.,  351.3  3U.41  333.3  72111.2  702.2  788.C  5U.5 
NON-FERROUS  METALS  395.7  310.0  369.0  374.5  359.9  326.3  473.8  332.6 
FUELS  598.7  187.3  179.7  147.8  973.0  ...  ...  548.9 
PETROLEUMIPETR.  PR.  663.5  195.0  168.9  248.2  ...  ...  .  ..  935.3 
JIOJI-AGRICOLT.  RAW IIATU.  U.2  58.C  5C.2  415.111  .  ..  8U.3  77111.0  4162.3 
IIAIIOFACTURII:D  PRODUCTS  37.5  u.o  35.5  32.7  26.2  31.5  31.0  2111.0 
IIACHIJIII:RY  13.1  15.3  13.5  u.o  22.1  25.3  241.7  22.111 
Of'FICE/TEI,ECOM.  E:QUIP.  3.3  3.3  3.5  4.6  20.8  24.4  24.7  71.2 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  38.4  4 5.1  38.5  36.2  24.7  29.3  32.7  29.1 
ELE.c'f.  MACH .I  APPARATUS  18.6  24.1  20.2  20.0  22.9  21.8  25.6  21.2 
TRAJISPORT II:QUil'II&JIT  30.3  3111.0  31.7  22.8  111.3  141.41  U.2  16.7 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  33.0  41.7  31.4  23.9  2.8  5.0  4.2  5.0 
CHII:IIICALI  158.C  150.111  150.0  U7.1  18111.1  1U.1  17111.8  U5.3 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  364.1  332.7  313.7  275.4  363.4  353.3  295.3  248.2 
PLASTICS  59.6  55.9  51.5  51.6  91.8  88.1  96.5  76.7 
OTH&Jil IIAJIOJ'ACTOR&D PROD •  83.0  8111.6  70.0  .3.0  n.3  52.3  50.0  U.7 
TEXTILES  AND  CLOTHING  253.4  257.1  227.2  215.9  59.0  75.0  88.3  92.9 
I  HON  AND  sn:~:  1.  49.4  4~.5  40.2  13.3  10.1  9.2  12.7  5.3 
1'1\I'~:H/  ART l C.  m·  I'AI'I·:I{S  41.0  4]. 1  48.1  ~' I . 1  7? 1).6  200.7  ??7.6  24~.0 
NON-METAL..  MIN.  MANlW.  78 I .0  2tfl. 5  23'/.8  1'1(,.0  4'/.4  68.'/  59.9  44.4 
OTHII:R  PRODUCTS  118.111  120.3  168.8  162.8  61.3  56.6  641.2  60.0 
A-20 Annex 
TABLI:  C .3  - PRODUCT  8TRUCT1JU  or  Dll'ORTS  UD &Xl'ORTS  BY  Til&  COIINtJIIl:TY  UD  Til&  tJII::tT&D  8TAT&8  W::tTR  JUU,  BY 
PRODUCT  GROUP 
J  DIIT'I'Ir.n  ll'Pll.'l'lr.A  I  .]'11.~11.11 
'l!Ul~  'l_QQO  'l_QjU  'lQQ~ I  'lGAQ  ~~Qft  'lQQ'l  'lOG~ I  'lQilQ  1CUU\  1  GG1  , ..  , 
STRUCTUR&  or  IMPORTS  (::t& ,, 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PR~Y  PRODUCTS  1.2  1.1  1.0  o.9  1.2  1.2  1.1  1.1 
AGR:ICULTURAL PRODUCTS  0.5  0.5  o.c  o.c  o.c  o.c  o.c  o.c 
N::tJil'::tlll'G  PRODUCTS  o.c  o.c  o.c  0.3  0.6  0.7  0.6  0.6 
NON-FERROUS  METALS  0.3  0.3  0.2  0.2  0.4  0.5  0.4  0.3 
f'UI::LS  0.0  0.1  o.o  0.1  0.2  0.1  0.1  0.2 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.0  0.1  o.o  0.0  0.1  0.0  o.o  0.1 
Jll'Olll'-AGR:ICULT.  RAW NATO.  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
IIAJil'tJI'ACTtnU:D  PRODUCTS  n.1  n.5  n.9  98.1  97.7  n.3  97.5  n.3 
NACHDIDY  c9.1  U.7  C7.8  U.1  u.c  u.o  C2.3  C3.6 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  31.9  31.7  31.0  29.5  26.9  26.5  27.3  28.7 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  11.1  11. 1  10.6  10.8  11.1  10.5  9.9  9.6 
I::LECT.  MJ\CH./APPARATUS  6.0  5.8  6.1  5.8  4.5  5.0  5.1  5.3 
TRAJil' SPORT &QUIPN&Jil'T  25.3  26.0  27.3  28.3  35.8  3C.9  35.2  33.8 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  20.7  21.3  22.2  22.9  33.3  32.4  32.4  30.9 
CHEMICALS  •.  6  ••  7  ••  6  5.1  2.6  2.7  3.0  3.3 
MF.DTCAL/PHARM.  PROD.  0.6  0.6  0.6  0.9  0.2  0.2  0.3  0.3 
t) !~AS'l  ~ CS  1.0  l.O  1.1  1.2  0.7  0.8  0.8  0.8 
OTHI:R NAJil'tlTACTtJR&D PROD •  18.2  18.1  18.3  18.7  17.0  17.7  17.1  16.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  1.7  1.8  1.6  1.5  0.9  0.8  0.8  0.8 
IRON  AND  STEEL  0.6  0.6  0.7  0.6  2.8  2.5  2.3  2.1 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPERS  0.4  0.4  0.3  0.3  0.2  0.3  0.2  0.2 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.9  0.9  0.9  1.0  0.9  0.9  0.8  0.8 
OTHI:R  PRODUCTS  1.7  1.C  1.1  1.1  1.1  1.5  1.5  1.7 
STRUCT1JU  01'  &Xl'ORTS  (:IJil'  t) 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRLNARY  PRODUCTS  15.5  13.2  u.c  15.0  U.8  39.6  38.5  38.8 
AGRICULTURAL PRODUCTS  11.6  10.2  11.3  12.3  30 ••  28.9  28.3  30.8 
N:IJil'IJil'G  PRODUCTS  3.8  2.8  3.0  2.5  10.0  9.0  8.6  '··  NON-rERROUS  METALS  2.2  1.8  2.0  1.6  3.3  3.2  3.7  2.1 
F'UE:LS  0.6  0.2  0.2  0.3  3.4  3.0  2.  -,  2.4 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.6  0.2  0.2  0.3  1.7  l.!J  1.1  1.1 
Jll'OJil'-AGR:ICtJLT.  RAW KATER.  0.2  0.3  0.3  o.c  2 ••  1.8  1.6  1.6 
NAJil'tJI'ACTtJR&D  PRODUCTS  79.9  83.3  81 .•  80.7  55.8  58.8  59.6  59.1 
NACH:IJil'l:llY  U.1  15.2  15.0  16.2  20 ••  20 ••  22.2  21.0 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  2.3  2. 1  2.6  3.4  12.2  12.4  13.3  12.8 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  9.4  10.2  9.6  9.8  5.9  5.9  6.4  5.8 
ELECT.  MACH./APPARATUS  2.5  2.8  2.9  2.9  2.2  2.1  2.6  2.4 
TRAJil'SPOR'l'  EQU:IPN&Jil''l'  16.8  20.7  20.2  16.2  7.3  11.1  9.9  11.8 
f\,; I'UMU'I  1  V~.  i'HUDlJC'I  ~.  14.9  18.0  16.:!  13.8  2.0  3.1  2 ..  ,  3.2 
CHEMICALS  15.9  U.3  16.2  18.7  10.6  9.5  10.6  10.1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  4.4  3.9  4.6  6.1  1.8  1.6  1.7  1.7 
PLASTICS  1.3  1.2  1.3  1.5  1.4  1.3  1.5  1.4 
O'l'HI:R HAJroi'AC'l'tJRED PROD.  33.1  33.1  29.9  29.5  17.5  17.7  16.9  16.2 
TEXTILES  AND  CLOTHING  9.7  9.4  8.7  8.4  1.2  1.2  1.4  1.6 
IRON  AND  STEEL  0.7  0.6  0.6  0.5  0.6  0.4  0.6  0.2 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.4  0.3  0.3  0.3  1.2  1.1  1.1  1.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  5.4  5.1  5.0  4.4  1.0  1.1  0.9  0.7 
O'l'HI:R  PRODUCTS  c.5  3.5  •.  2  ••  3  1.5  1.6  1.9  2.1 
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'l'ABL&  5  1  - %.1&0R'1'S  AIID  &DOR'l'S  BY  'l'H&  'l'HR&&  o:r• TRADUG  PAR'la&RS  W:I'l'H  CAIIADA  BY  PRODUC'f  GROUI' 
rn.r'PED  8'Pll'PIE.R  I  JllP~ 
'I QAQ  ,  QQft  ,  QQ'I  'IlliG.,  I  .......  • ....  n  ........  'lQQ~  I  'lQAIII  'IQQft  'IGQ'I  ,  QQ') 
%11POR'1'S  (811  &CU, 
ALL  PRODUC'fS  t.8  t.4  t.t  t.O  81.2  73.6  75.6  78.0  7.8  6.6  6.2  5.t 
PRDIARY  PRODUC'fl  5.8  5.1  4.t  4.3  23.1  21.1  21.4  22.0  6.7  5.4  5.2  5.0 
AGR%C1JL'1'UUL PRODUC'f S  1.7  1.7  1.6  1.5  7.2  6.2  6.6  '7.6  3.2  2.'7  2.7  2.t 
I&:I.:IMG PRODUC'U  2.5  2.2  2.3  1.t  13.1  12.6  13.0  12.7  2.6  2.2  2.1  1.7 
NON-FERROUS  METALS  0.7  0.5  0.5  0.6  4.3  3.1  3.0  2.9  0.5  0.3  0.3  0.3 
rUE:LS  0.2  0.2  0.4  0.2  7.3  8.1  8.9  8.8  1.3  1.1  1.1  0.9 
PETRO LEUM/PETR.  PR.  o.o  0.1  0.2  0.1  4.7  5.5  5.9  5.6  0.1  0.0  0.1  0.1 
808-AGR%CUL'l. OW D'RR.  1.6  1.3  1.1  o.t  2.'7  2.3  1.8  1.7  o.t  0.6  0.4  0.4 
KUUI'ACTO'UD  PRODUCTS  3.4  3.5  4.3  3.8  53.8  48.4  u.s  51.2  o.t  o.8  O.t  0.8 
IIACRU&RY  1.3  1.5  1.8  1.6  8.5  8.3  t.O  8.8  0.1  0.1  0.2  0.2 
OFFICE/TE:LE:COM.  E:QUIP.  0.5  0.6  0.7  0.6  3.3  3.1  3.9  4.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.7  0.8  0.9  0.9  4.0  3.5  3.4  3.4  0.0  0.0  0.0  o.o 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.1  0.1  0.3  0.1  1.2  1.7  1.7  1.3  0.0  o.o  0.0  0.0 
'1'RAIISPOR'1' &QU:IPDB'l'  0.3  0.4  0.7  0.4  27.2  24.1  24.1  24.t  0.1  0.1  0.1  0.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.1  0.1  0.1  0.2  24.9  21.8  21.7  22.8  0.0  o.o  0.0  0.0 
CHEK:ICALS  0.4  0.3  0.4  0.3  3.7  3.6  3.7  4.0  0.4  0.3  0.3  0.3 
ME:DICAL/PHARM.  PROD.  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.0  0.1  0.1  0.1  0.8  0.8  0.9  1.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
O'la&R IIUnJI'AC'fua&D PROD.  1.3  1.4  1.5  1.4  14.4  12.5  12.  '7  13.4  0.3  0.3  0.3  0.3 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.1  0.1  0.1  0.1  0.6  0.5  0.7  0.8  0.0  o.o  0.0  o.o 
IRON  AND  STEEL  0.2  0.2  0.1  0.1  1.5  1.2  1.3  1.5  o.o  0.0  o.o  o.o 
PAPER/ARTIC.  or  PAPE:RS  0.~  0.5  0.6  0.6  5.8  5.2  5.1  4.8  0.1  0.1  0.1  0.2 
NON-MI::TAL.  MIN.  MANUF.  0.0  0.1  0.1  0.0  0.7  0.6  0.6  0.6  o.o  0.0  0.0  0.0 
O'fa&R  PRODUCTS  0.7  0.7  0.6  0.8  4.4  4.0  4.'7  4.8  0.3  0.4  0.1  0.1 
&DOR'fS  (811  &CU, 
ALL  PRODUCTS  10.7  t.3  t.3  8.5  71.0  65.1  68.7  6t.5  6.2  5.3  5.t  5.4 
I'RZMARY  PRODUC'fS  2.0  1.8  1.6  1.4  6.8  8.8  8.5  8.5  0.1  0.1  0.1  0.1 
AGR:ICULTURAL PRODUCT I  o.t  0.8  o.8  0.8  2.t  4.6  5.1  5.1  o.o  o.o  0.0  o.o 
II:I.:IBG PRODUC'fS  1.1  1.0  0.'7  0.6  3.5  3.8  3.0  3.0  o.o  o.o  o.o  o.o 
NON-FERROUS  METALS  0.1  0.1  0.1  0.1  1.0  1.1  1.0  1.0  o.o  o.o  o.o  0.0 
I':JI l.S  0.9  0.8  0.6  0.4  1.5  1.7  1.0  1.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
Pt..'TROLEUM/PETR.  PR.  0.9  0.8  0.6  0.4  0.6  0.8  0.5  0.5  0.0  o. 0  0.0  o. 0 
808-AGR:ICUL'f. RAW D'l&R.  o.o  o.o  o.o  0.0  0.4  0.4  0.4  0.4  o.o  o.o  o.o  0.0 
KUUFACTOR&D  PRODUCTS  7.8  7.1  7.3  6.7  u.8  53.4  5'7.1  58.0  6.1  5.2  5.8  5.4 
IIACRIDRY  2.3  2.1  2.4  2.0  14.0  17.6  18.5  19.0  2.1  1.5  1.7  1.5 
OFF' ICE/TELECOM.  EQUIP.  0.3  0.3  0.4  0.4  5.5  6.2  7.3  7.9  1.2  0.9  1.0  0.9 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  1.7  1.5  1.~  1.3  6.5  '/,8  7.6  7.6  0.7  0.5  0.5  0.4 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.3  0.3  0.5  0.3  2.0  3.6  3.5  3.5  0.2  0.2  0.2  0.2 
TRAIISPORT &QU%PDBT  1.4  1.3  1.5  1.4  18.2  18.0  18.7  18.3  2.t  2.7  3.2  3.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.9  0.9  0.9  0.7  15.5  15.3  16.1  15.7  2.8  2.6  3.1  3.0 
CHEK:ICALS  0.8  0.8  O.t  o.t  3.t  4.8  5.4  5.7  0.1  0.1  0.1  0.1 
MED1CAI,/PHARM.  PROD.  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.4  0.5  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.1  0.1  0.1  0.1  1.1  1.5  1.6  1.8  0.0  o.o  0.0  0.0 
OTH&R IIUUI'ACTUR&D PROD •  3.2  2.t  2.6  2.3  8.7  13.0  14.5  15.0  1.0  0.8  0.8  0.7 
T!::XTIJ,f:S  AND  CLOTHING  0.6  0.5  0.4  0.4  0.8  1.1  1.3  1.4  0.1  0.1  0.1  0.0 
I RON  AND  STEEL  0.4  0.3  0.3  0.3  0.6  1.1  1.2  1.0  0.1  0.1  0.1  0.1 
PAI'~:R/ARTIC.  m·  PAPERS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.7  1.0  1.3  1.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  0.4  0.3  0.3  0.2  0.6  0.9  1.0  1.0  0.1  0.1  0.1  0.1 
07H&R  I'RODUCTS  o.a  0.4  0.4  0.4  1t.4  2.t  3.2  3.0  o.o  o.o  0.0  o.o 
A-22 Annexes 
TABIJI:  5.2  - TRADE  BALUCES  UD  EDORT/:IIG>OR'l'  RA'l'IOS  rOR  'l'HE  'l'HRU  IIA:tlf  'l'RAD:tlfG  PAR'l'IIERS  VI'l'R  CUADA,  BY 
PRODUC'l'  GROUP 
I  D11Y'P1ED  8'PJL'PIUI  I  JUJUI 
1  QAQ  1QQft  ,  QQ1  ,  QQ'!)  I  , GAG  ,  QQft  ., aa•  1QQ~ I  1GAQ  'lQQI'l  ,  QQ1  1QQ!7 
'IRA.DK  BA.LIUIC&S  (U &CO) 
ALL  PRODUCTS  0.8  -0.1  -0.5  -0.5  -10.1  -8.4  -6.t  -8.5  -1.7  -1.3  -0.4  -0.5 
PRXNARY  PRODUCTS  -3.7  -3.3  -3.3  -2.t  -16.3  -12.3  -12.t  -13.5  -6.6  -5.4  -5.2  -4.t 
AQRICUL'l'ORA.L PRODUC'l'l  -0.8  -o.t  -0.7  -0.7  -4.3  -1.6  -1.5  -2.5  -3.1  -2.7  -2.7  -2.8 
IC:tlf:tlfQ PRODUC'l'l  -1.4  -1.2  -1.5  -1.3  -t.7  -8.8  -t.t  -t.7  -2.6  -2.2  -2.1  -1.7 
NON-FERROUS  METALS  -0.5  -0.4  -0.4  -0.5  -3.4  -2.0  -1.9  -1.9  -0.4  -0.3  -0.3  -0.2 
FUELS  0.7  0.6  0.2  0.2  -5.8  -6.4  -7.8  -7.7  -1.3  -1.1  -1.1  -0.9 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.9  0. 7  0.4  0.4  -4.1  -4. 7  -5.4  -5.1  -0.1  o. 0  -0.1  -0.1 
lfOif-A.GR:ICOL'l'.  RAW IIA'l'&R.  -1.5  -1.3  -1.0  -o.t  -2.3  -1.t  -1.4  -1.3  -o.t  -0.5  -0.4  -0.4 
ICA.II'OrAC'l'OR&D  PRODUCTS  4.4  3.6  3.0  2.t  -t.O  5.0  7.5  6.8  5.2  4.4  4.t  4.5 
IIACR:IDRY  1.0  0.7  0.5  0.4  5.5  t.3  t.5  10.2  1.t  1.4  1.5  1.3 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  -0.2  -0.3  -0.2  -0.2  2.2  3. 1  3.4  3.8  1.1  0.8  0.9  0.8 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  1.0  0.8  0.6  0.5  2.5  4.3  4.2  4.2  0.6  0.4  0.5  0.4 
ELECT.  MACH .I  APPARATUS  0.2  0.2  0.2  0.2  0.8  1.9  1.8  2.1  0.2  0.1  0.2  0.2 
'tllAifSPOR'l' EQU:IPIC&IIl't  1.1  o.t  o.t  1.0  -9.0  -6.1  -5.4  -6.6  2.8  2.6  3.1  3.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.8  0.8  0.7  0.5  -9.4  -6.5  -5.6  -7.1  2.7  2.6  3.0  2.9 
CREICICA.LS  0.4  0.5  0.5  0.6  0.2  1.2  1.7  1.7  -0.3  -0.2  -0.2  -0.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.1  0. 1  0.2  0.2  0.2  0.3  0.4  0.5  0.0  o.o  0.0  0.0 
PLASTICS  0.1  0.1  0.1  0.0  0.3  0.7  0.8  0.7  0.0  0.0  o.o  0.0 
OTHER IIA.IfOI'ACTORJ:D  PROD •  1.9  1.5  1.1  O.t  -5.7  0.5  1.8  1.6  0.7  0.6  0.5  0.4 
'n~XT  II,~;s  AND  CLOT Ill NG  () .  ~)  0.4  0.4  0.3  0.2  0.6  0.7  0.6  0.1  0.0  o.o  0.0 
IRON  AND  STI::EL  0.3  0.2  0.2  0.1  -0.9  -0.1  -0.1  -0.~  0.1  0.1  0.1  o. 1 
PAPER/ARTlC.  OF  PAPERS  -0.4  -0.4  -0.~  -0.5  -~.1  -4.1  -3.9  -3.5  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.3  0.3  0.2  0.2  0.0  0.3  0.4  0.4  0.1  0.1  0.1  o.o 
OTRJ:R  PRODUCTS  0.2  -0.3  -0.2  -0.5  15.1  -1.1  -1.5  -1.9  -0.3  -0.4  -0.1  0.0 
&DOR'l'/:IICPORT  RA.'l'IOS  (:tlf  ,, 
ALL  PRODUCTS  108.6  ge .8  U.4  U.2  87.5  88.5  tO.t  u.o  78.7  80.2  84.2  t2.2 
PR:IIIARY  PRODUCTS  35.3  35.1  32.5  33.0  2t.4  u.8  3t.8  38.8  1.2  1.4  1.2  1.3 
AGR:ICOLTORA.L PRODUCTS  52.9  47.7  53.3  55.7  40.6  74.4  76.t  fi7.2  1.3  1.1  1.2  1.0 
IC:tlfiiilG PRODUCTS  u.s  45.5  32.t  30.2  26.4  2t.t  23.3  23.6  1.3  1.t  1.3  1.7 
NON-FERROUS  METALS  18.3  24.1  19.3  13.7  22.7  35.8  34.7  35.6  3.8  7.3  3.9  11.5 
FUELS  537.6  391.7  159.0  214.1  20.9  21.0  11.6  12.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  f>R.  ...  .  ..  273.7  645. 1  12.8  14.2  9.3  8.5  0.2  1.4  0.4  0.2 
lfOR-AGRICUL'l'.  RAW NA.TJ:R.  1.1  1 ...  1.8  3.3  1t.4  18.6  22.0  25.1  0.7  1.1  1 ...  1.0 
ICA.II'OFACTORED  PRODUCTS  22t.7  200.3  169.0  175.0  83.3  110.3  115.2  113.3  6U.7  687.3  654.1  U2.1 
ICA.CH:IHERY  172 ...  U7.1  128.7  124.6  165.1  212.5  205.7  215.6  ...  ...  .  ..  880.4 
OFT ICE/n:LECOM.  ~:QUIP.  53.8  54.9  63.7  66.1  168.7  200.1  188.3  193.5  ...  .  ..  879.4  735.1 
POW~~R/NON-F:LI-X'f.  MACH.  252.9  201.9  166.3  153.6  162.6  225.0  274.6  226.2  ...  ...  . ..  .  .. 
1-.:LECT.  MACH./ APPARATUS  251.3  234.8  164.0  219.9  163.6  209.~  207.7  256.5  931.2  796.8  .  ..  .  .. 
TllAifSPOR'l' &QO:IPICI:l!IT  U7.7  320.8  227.2  326.2  fifi. g  74.7  77.5  73 ...  ...  .  ..  .  ..  .  .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  ...  858.8  624.8  394.2  62.4  70.3  74.2  69.0  .  ..  .  ..  ...  .  .. 
CREICICA.LS  1U.t  246.0  234.3  267.0  105.1  133.7  U5.2  U2.0  2t.6  32.8  25.t  30.7 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  542.4  392.6  409.0  442.3  378.4  453.9  475.0  445.2  128.3  109.1  104.4  31.6 
PLASTICS  270.5  238.4  169.9  156.4  134.0  184.7  187.7  171.9  353.4  348.6  273.7  314.6 
OTHER ICAHUI'ACTOR&D  PROD •  242.0  20t.8  175.1  162.8  60.4  104.3  1U.O  111.6  336.0  312.5  271.5  213.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  635.2  557.9  493.5  439.3  132.7  222.1  201.0  174.6  598.4  385.3  274.4  243.7 
IRON  AND  STEEL  263.6  198.8  254.9  227.4  39.6  92.9  92.5  68.1  557.5  966.0  715.3  ... 
1'/\I'~'.H//\RT !C.  cw  1'/\I'EHS  28.0  26.!J  18.6  19.3  11.8  20.2  24.5  26.7  22.9  19.6  15.1  10.8 
NON-METAL.  MIN.  MANUr.  931.5  578.8  554.7  510.1  95.6  154.3  169.3  170.2  ...  ...  748.3  312.8 
O'l'HI:R  PRODOC'l'S  128.8  s .....  62.t  43.9  •u.t  72.1  67 ...  61.5  7.7  "·' 
25.t  <12.1 
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'IABL&  5.3  - PRODUCT  l'l'ltUC:'IUit&  01'  DI»OR'II UD KDOR'II  B'f 'IU 'IUD IIADf  'l'RADl:IIIG  PAR'Iftlll  Wl:'IB  C:AJIADA,  B'f 
PRODUCT  GROUP 
I  IIIIT-n ..........  I  J&PAJI 
1  QAQ  1QQft  ,  QQ1  ,  QQ") T , QAQ  1QQft  ,  QQ1  'l_~~ 1QAQ  ,  QQft  ,  QQ1  ,  QQ!) 
S'l'ltUC:'IUit&  or  l:MPOR'II  (l:lll  ., 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRZIIAR'f  PRODUCTS  58.8  54.6  U.7  U.3  28.4  28.7  28.3  28.2  85.1  82.1  u.s  U.7 
AGR%C:UL'IURAL PRODUCTS  1'7.3  18.1  11.0  1C.7  8.1  8.5  8.7  1.8  40.1  u.8  U.4  U.2 
II&Df%111G  JillllODUC'II  25.7  22.1  22.1  21.5  11.2  11.1  17.1  11.3  33.0  33.4  33.1  21.2 
NON-fERROUS  METALS  6.8  5.5  5.5  6.2  5.3  4.2  3.9  3.7  5.8  5.0  5.3  4.4 
fUELS  1.7  2.2  3.6  2.3  9.0  11.0  11.7  11.2  16.2  17.0  18.3  15.6 
PE.'TROLEUM/PETR.  PR.  0.3  0.6  2.1  O.B  5.7  7. 5  7.8  7.2  0.7  0. 7  0.8  1.1 
111011-AGR:ECUL'I.  RAW IIA'IKR.  15.8  13.7  10.8  10.1  3.4  3.1  2.4  2.2  11.5  8.4  7.1  7.2 
U.UI'AC'IURKD  Jii'RODUC'II  34.5  37.1  u.o  U.4  61.2  15.8  15.5  15.1  11.1  11.5  U.2  14.1 
IIACHDfKR'f  13.7  15.4  18.1  18.0  10.5  11.3  11.1  11.3  1.7  1.1  2.6  2.t 
OffiCE/TELECOM.  EQUIP.  5.5  6.0  6.7  7.0  4.0  4.2  5.1  5.2  0.9  0.9  1.8  2.1 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  7.0  8.1  8.9  9.5  4.9  4.7  4.5  4.3  0.5  0.6  0.6  0.6 
ELECT.  MACH./APPARATUS  1.2  1.3  2.9  1.4  1.5  2.3  2.3  1.7  0.3  0.3  0.3  0.2 
'IRARIPOR'I KQUJ:»DIIIT  2.t  4.1  6.8  4.t  33.5  32.7  31.t  32.0  0.7  1.5  1.3  1.1 
AUTOMO'J' 1  VI:.:  PIWIJUC'J'~  0.9  1.1  1.4  2.0  30.7  29.6  28.7  29.2  0.4  0.7  0.8  0.7 
CHUI%CAL8  4.4  3.1  3.8  3.8  4.6  4.t  4.t  5.2  4.8  4.0  5.2  4.3 
MF..DICAL/PHARM.  PROD.  0.3  0.5  0.6  0.6  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.3 
PLASTICS  0.5  0.6  0.8  0.8  1.0  1.1  1.2  1.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
O'IHJ:RIIABUI'AC'IVRED PROD.  13.6  U.4  u.8  15.8  17.7  17.0  16.8  17.2  3.1  4.1  5.0  5.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.9  1.0  0.9  1.0  0.7  0.7  0.9  1.0  0.2  0.3  0.3  0.3 
I RON  AND  sn:EI.  1.6  1.8  1.1  1.3  1.9  1.7  1.7  2.0  0.3  0.2  0.3  0.1 
PAPF.R/ARTIC.  Or  PAP~:RS  5.3  ~.3  6.5  6.6  ., .1  ·1.0  6.8  6.1  1.5  1.4  1.8  2.6 
NON-MF.'I'AL •  MIN.  MANlW.  0.4  0.6  0.5  0.5  0.8  0.8  0.8  0.7  0.1  0.0  0.1  0.1 
OTHER  PRODUCTS  6.7  7.8  6.3  t.3  5.4  5.5  6.2  6.2  3.8  5.t  1.5  1.2 
ITROC'IU'It&  or  KXPORTI  (1111  ,, 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Jii'RIIIAR'f  Jii'RODUCTI  11.1  11.4  17.1  16.1  1.5  13.5  12.4  12.3  1.3  1.5  1.1  1.1 
AGRICULTOUL PRODUCTS  8.4  8.7  t.O  t.9  4.1  7.1  7.4  7.4  0.7  0.6  0.5  0.5 
Kl:IIIIIIIG PRODUCTS  10.5  10.5  8.0  6.9  4.t  5.8  4.4  4.3  0.6  0.8  0.5  0.6 
NON-fERROUS  METALS  1.1  1.3  1.1  0.9  1.4  1.7  1.5  1.5  0.3  0.5  0.2  0.5 
FUELS  8.4  8.6  6.0  5.2  2.2  2.6  1.5  1.5  0.0  0.0  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  8.3  8.6  6.0  S • .t  0.8  1.2  0.8  0. 7  0.0  0.0  0.0  0.0 
MOM-AGRICULT.  RAW  KA'l'&R.  0.2  0.2  0.2  0.4  0.6  0.7  0.6  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1 
U.UI'AC:Tua&D  PRODOC'IS  73.0  76.3  78.7  78.7  63.1  82.0  83.1  83.4  98.3  t8.2  u.s  t8.3 
II&ACHiftll'f  21.7  23.0  25.3  23.7  11.8  27.0  26.9  27.3  33.4  21.3  28.7  27.7 
Of'FJCF:/'rf:U~COM.  ~:QUIP.  ?.7  1.4  11.5  4.9  7.7  9.5  10.6  11.4  19.6  17.2  17.0  17.1 
POW!,;R/NON-ELI::CT.  MACH.  16.2  16.5  15.7  15.5  9.1  11.9  11.1  10.9  10.6  9.2  8.3  7.4 
ELECT.  MACH./APPARATUS  2.8  3.1  5.0  3.3  2.9  5.6  5.1  5.0  3.2  2.9  3.4  3.2 
TRAIIISJiiiORT  KQUDKJ:IIIT  13.2  13.5  16.4  17.0  25.6  27.6  27.2  26.4  46.2  51.3  54.0  55.8 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  8.6  9.2  9.3  8.3  21.8  23.5  23.4  22.6  44.6  49.7  52.6  54.2 
CHUIICALS  7.8  1.0  1.4  10.6  5.5  7.4  7.1  8.2  1.8  1.6  1.4  1.4 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.6  2.1  2.5  2.8  0.3  0.6  0.7  0.9  0.1  0.1  0.1  0.1 
PLASTICS  1.2  1.4  1.4  1.3  1.5  2.3  2.4  2.5  0.4  0.4  0.4  0.4 
OTHKR KAIIIOI'ACTORI:D  Jill ROD.  30.2  30.7  27.4  27.3  12.2  20.0  21.1  21.6  16.1  16.0  14.4  13.4 
TEXT I LES  ANO  CLOTHING  5.4  5.7  4.7  4.7  1.1  1.8  1.9  2.0  1.4  1.2  1.0  0.9 
IRON  AND  STEEL  3.8  3.6  2.9  3.0  0.8  1.7  ).-/  1.5  2.4  2.6  2.2  1.9 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPI::RS  1.4  1.4  1.3  1.3  1.0  1.6  1.8  1.8  0.5  0.4  0.3  0.3 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  3.7  3.3  3.1  2.9  0.9  1.4  1.4  1.4  1.2  1.2  1.0  1.0 
OTHER  liRODUCTS  7.1  4.3  4.2  4.3  27.4  4.4  4.6  4.3  0.4  0.4  0.4  0.6 
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TABLK  6  1  IIG'ORTS  A1ID  IUCPORTS  BY  TH&  THR&&  .NAIR  TlilADIRG  PAil'l'DRS  WITH  &I'TA  COUIITRI&S  BY  PRODUCT  GROUP  - ., 
I  1DI'l:Dn  a7.a.711!a  I  JU.a.JI 
'1  QAQ  '1  QQO  ,  QQ'I  ,  QQ,  I  , QAQ  'IQQft  ,  QQ'I  'IQQ,  I  'IQAQ  '1  QQO  ,  QQ'I  1QQ~ 
IIG'ORTS  (BR  &CU) 
ALL  PRODUCTS  102.6  108.S  110.7  111.6  u.s  12.2  11.1  11.1  6.1  S.7  S.7  4.1 
PRIKAR'f  PRODUCTS  24.3  2S.1  2S.2  24.S  2.S  1.1  1.7  1.8  0.8  0.7  0.8  0.7 
AGRICULTURAL PRODUCTS  6.7  6.1  7.0  7.3  0.8  0.6  0.6  0.6  o.4  o.4  o.s  o.s 
KIRIRG PRODUCT  8  u.s  15.S  16.0  1S.1  1.6  1.2  1.0  1.2  0.3  0.2  0.2  0.2 
NON-FERROUS  METALS  4.6  4.1  3.9  3.7  0.6  0.4  0.4  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2 
FUELS  8.5  10.1  10.9  10.1  0.9  0.8  0.5  0.8  0.0  o.o  0.0  0.0 
l'l:-:'fROL.t;UM/PE7'R.  PR.  6.4  7. 9  8.8  8. I  0.9  o. 7  0.5  0.8  0.0  o.o  o.o  0.0 
ROIII-AGRICULT.  RAW KATER.  3.1  2.7  2.1  2.0  0.1  o.o  o.o  0.0  0.1  0.1  o.o  o.o 
KAR'O'I'ACTOR&D  PRODUCTS  71.1  76.4  78.1  80.0  10.2  t.3  t.3  t.4  3.8  4.1  4.1  3.7 
KACHIDRY  U.2  21.4  21.7  21.S  3.2  2.t  3.0  2.t  0.8  o.t  0.8  0.8 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  4.0  4.3  4.2  4.1  0.4  0.4  0.4  0.4  0.1  0.1  o.o  0.0 
POWER/NON  E:LE:CT.  MACH.  11.6  13.1  13.3  13.0  2.4  2 .1  2.2  2.0  0.6  0.7  0.7  0.6 
ELE:CT.  MACH. I APPARATUS  3.6  4.0  4.3  4.4  0.5  0.4  0.4  0.4  0.1  0.1  0.1  0.1 
TlilAIIISPOR!l'  &QUIPUIIIT  7.2  8.0  8.8  t.S  2.0  1.6  1.3  1.S  0.2  0.3  0.3  0.2 
AUTOMOTIVE:  PRODUCTS  5.4  5.9  6.6  6.8  1.7  1.4  1.1  1.3  0.1  0.2  0.2  0.1 
CH&KICALS  10.6  11.3  12.1  12.t  1.3  1.3  1.S  1.7  1.0  1.0  1.1  1.1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  2.6  3.0  3.5  4.0  0.4  0.4  0.5  0.6  0.4  0.4  0.4  0.4 
PLASTICS  2.4  2.5  2.7  2.7  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o 
OTH&R KAR'O'rACT'O'R&D  PROD.  34.1  35.8  36.2  36.1  3.7  3.S  3.S  3.4  1.8  1.1  1.1  1.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  3.8  4.0  4.0  4.0  0.2  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
IRON  AND  STEEL  4.8  4.6  4.5  4.5  0.5  0.4  0.4  0.4  0.2  0.1  0.2  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  10.2  10.9  11.0  10.4  0.6  0.5  0.5  0.5  0.3  0.2  0.2  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  1.3  1.4  1.4  1.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.0  0.1  0.1  0.0 
OTH&R  PRODUCTS  7.2  6.1  6.6  7.1  0.8  1.0  1.0  0.7  1.S  O.t  0.8  o.s 
EXPORTS  (BR  EC'O') 
ALL  PRODUCTS  108.0  111.2  108.t  107.7  10.1  1.3  10.1  8.3  7.3  6.6  7.0  6.S 
PRIMARY  PRODUCTS  13.1  u.4  U.7  u.s  0.1  0.8  0.8  0.7  o.o  o.o  0.0  0.0 
AGRICULTURAL PRODUCTS  6.1  6.t  7.3  7.4  0.5  0.5  0.5  0.5  0.0  o.o  0.0  0.0 
KIIIIIIG PRODUCTS  6.7  7.2  7.0  6.7  0.3  0.2  0.3  0.2  o.o  o.o  o.o  0.0 
NON-FERROUS  METALS  2.5  2.3  2.0  1.9  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0 
FUELS  3.1  3.9  4.0  3.9  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  2.4  3. 1  3.1  2. 9  o.o  0.0  0.0  0. 0  0.0  o.o  0.0  0.0 
1110111-AGRIC'O'LT.  RAW KATER.  0.4  o.4  o.4  0.5  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o 
KAR'O'I'AC'l'OR&D  PRODUCTS  81.3  12.2  81.4  8t.1  8.3  7.6  8.2  6.8  7.0  6.4  6.7  6.3 
KACHIDRY  25.6  26.4  25.0  24.1  2.8  2.S  2.7  2.5  2.5  2.3  2.2  1.8 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  6.4  6.2  6.0  5.7  1.3  1.2  1.3  1.2  1.5  1.4  1.4  1.1 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  14.0  14.9  13.6  13.1  1.0  1.0  1.0  0.9  0.7  0.6  0.5  0.4 
ELECT.  MACH. I APPARATUS  5.2  5.4  5.4  5.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3 
TlilAIIISPOR T &QUIPK&HT  14.1  u.4  13.8  U.7  2.2  2.0  2.6  1.6  3.2  2.8  3.1  3.2 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  11 . ()  11.2  10.8  11.1  0.7  0.5  0.4  0.5  2.9  2.5  2.4  2.4 
CH&KICALS  11.7  12.2  12.2  12.8  0.8  0.7  0.7  0.6  0.3  0.3  0.3  0.3 
M~~DICAL/PHARM.  PROD.  1.9  2.1  2.3  2.7  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0  o.c 
PLASTICS  3.3  3.4  3.3  3.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
OTH&R KAR'O'rACT'O'R&D  PROD.  37.9  31.2  38.3  37.3  2.6  2.4  2.3  2.0  1.0  1.0  1.1  1.0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  8.2  8.5  8.3  8.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
I RON  AND  STEEL  4.1  3.8  3.7  3.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  1.6  1.8  1.8  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  2.8  2.8  2.7  2.6  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 
O'l'H&R  PRODUCTS  4.7  4.6  4.t  4.1  o.t  0.1  1.1  0.8  0.2  0.2  0.3  0.2 
A-25 Annexes 
7ABL&  fi.2  - 7RAD&  8AL.UIC&8  AJID  &DOR7/DIPOR7  llA7I08 roa 70 7HllU IIAIII  7RADDrG  PAR'fRRI  WITH  U7A COOJr7RDI, 
BY  »RODOC7  GROUP 
I  n.T•~n •••-•  I  JUU 
,  ......  ,  .... ,.  , .... ,  , ...... T , ......  , ....  ,.  , .... ,  ,  66!>  I  , QAQ  ,  Q6ft  1Q61  ,  QQ!) 
7RAD&  8ALUC&8  (88  &CO) 
ALL  »RODUC71  5.C  2.8  -1.8  -3.8  -3.C  -2.8  -1.8  -3.6  1.2  0.8  1.3  1.'7 
PRXMARY  PRODUC78  -lO.C  -10.'7  -10.5  -10.0  -1.6  -1.1  -0.8  -1.0  -0.8  -O.fi  -0.8  -O.fi 
AGRICOL70RAL PRODOC78  0.2  o.o  0.3  0.1  -0.3  -0.1  -0.1  -0.1  -o.c  -o.c  -0.5  -o.c 
IIDri•G PRODUC71  -'7.8  -8.3  -8.1  -8.C  -1.3  -1.0  -0.'7  -0.8  -0.3  -0.2  -0.2  -0.2 
NON-FERROUS  METALS  -2.1  -1.8  -1.9  -1.8  -0.5  -0.3  -0.3  -0.2  -0.3  -0.2  -0.2  -0.2 
fUELS  -5.4  -6.1  -6.9  -6.2  -0.9  -0.7  -0.4  -0.8  0.0  0.0  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  -4.1  -4.8  -5.7  -5. B  -0.9  -0.7  -0.5  -O.B  o.o  0.0  0.0  o.o 
•o•-AGRICOL7. llA'If IIA7&R.  -2.'7  -2.2  -1.'7  -1.5  0.0  o.o  o.o  o.o  -0.1  0.0  o.o  0.0 
....UFAC7UIIJU)  PRODOC78  18.3  15.8  10.5  8.1  -l.t  -1.'7  -1.1  -2.6  3.3  2.2  2.5  2.6 
IIACHDr&RY  6.C  5.0  3.2  2.6  -0.5  -o.c  -o.c  -o.c  1.'7  l.C  l.C  1.0 
OFriCE/TELECOM.  E:QUIP.  2.3  1.9  1.8  1.5  1.0  0.8  0.9  0.8  1.4  1.4  1.3  1.1 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  2.!>  1.8  0.3  0.1  -1.4  -1.1  -1.1  -1.1  0.1  -0.1  -0.2  -0.2 
ELECT.  MACH./APPARATUS  1.6  1.4  1.1  1.0  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  0.2  0.2  0.2  0.2 
71iit.AJ18POR'f  II:QUI»IDJJ7  6.8  6 ••  5.0  S.2  0.2  o.•  1.3  0.2  3.1  2.5  2.8  3.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  5.5  5.3  4.3  4.2  -0.9  -0.8  -0.7  -0.7  2.8  2.3  2.2  2.2 
CDIIICALI  1.1  0.8  0.1  0.0  -o.s  -0.6  -0.8  -1.0  -0.7  -0.8  -0.8  -0.8 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  -0.7  -0.9  -1.2  -1.2  -0.2  -0.3  -0.3  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4  -0.4 
PLASTICS  1.0  0.9  0.5  0.5  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
O'fDR ....urACTURII:D PROD.  3.8  3 ••  2.1  1.2  -1.1  -1.1  -1.2  -1 ••  -0.8  -o.t  -o.t  -0.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  4.4  4.5  4.3  4.2  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1 
IRON  AND  STEEL  -0.8  -0.8  -0.8  -1.1  -0.5  -0.4  -0.4  -0.4  -0.1  0.0  0.0  o.o 
PAPER/ARTIC.  Of  PAP~:RS  -8.6  -9.1  -9.2  -8.5  -0.6  -0.5  -0.4  -0.5  -0.2  -0.1  -0.1  -0.1 
NON-MF:TA!..  MIN.  MANlJF.  1.'  l.!'l  1.3  1.2  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
OTDR  PRODUCTS  -2.5  -2.3  -1.8  -3.0  0.0  -0.1  0.1  0.1  -1.3  -0.'7  -0.5  -0.3 
II:DORT/III»ORT  RATIOI  ex•  ~, 
ALL  PRODUCTS  10S.2  102.6  18.3  u.s  .,._.,  '7fi.2  u.s  61.8  120.1  116 ••  123.0  133.8 
PRXIIARY  PRODUCTS  S7.3  S'7.S  58.2  51.2  3fi.2  U.'7  S0.1  U.'7  3.8  5.2  ••  1  S.2 
AGRICULTURAL PRODUCT 8  102.'7  u.s  10  ••  0  100.8  fi7. 5  '78. '7  83.'7  U.1  3.1  3.0  2.2  3.0 
IIIIII.G PRODUCTS  .6.0  U.2  U.6  U.3  1t.1  20.2  2fi.6  20 ••  1.S  C.'7  S.1  fi.3 
NON-fERROUS  METALS  53.6  56.4  52.4  50.3  11.7  11.7  14.3  17.4  1.0  3. 1  2.5  3.6 
F'UELS  3"1.0  39.2  36.6  38.7  8.·1  10.7  21.0  9.1  12.4  241.4  458.8  359.8 
PETROLEUM/PETR.  PR.  36.7  39.2  35.1  33.5  3.6  4.0  6.1  2.3  13.1  18.8  28.0  21. 6 
•oii-AGRICULT. RA'If IIATI!R.  13.3  1S.'7  11.7  23.0  8t.8  t0.1  7 •.  3  '72.2  13.8  22.1  22.2  30.1 
IIAatJFACTURII:D  PRODUCTS  125.  '7  120.6  113.3  111.3  81.6  81.S  88.1  72.1  186.5  1S •.  1  1fil.  fi  lfit.  s 
IIACHIRRY  133.3  123.6  1U.t  112.0  8S.S  8fi.2  88 .•  8'7.'7  328.6  2S ••  1  2fi1.8  232 •• 
on·Jc~:/TELH~OM.  I<Ollll'.  I ,l:l..l  IIJ.l. 9  IIJIJ.1  D6.9  T/1.9  .109. 1  .101.]  781.0  ...  ...  .  ..  . .. 
POWER/NON-~:I.ECT.  M/\CII.  121.3  111.6  107.,  100.,  1)7 ..  ,  116.4  4&.9  IJii.  ~  11b.IJ  Hl.b  I~'. 4  68.1 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  144.2  134.5  124.9  122. I  88.6  84.5  8 7. 9  84.1  296.1  220.2  254 •. ,  231. !> 
7liit.AJISPORT II:QUI:PIIII:IIT  U6.0  180.0  15fi.2  1S  ••  S  lOt.•  122.1  U8.2  112.3  ...  ...  ...  ... 
AUTOMOTIVE:  PRODUCTS  201.6  190.5  164.8  161.9  43.5  38.6  35.2  41.3  ...  ...  .  ..  ... 
CDIIICALI  110.'7  10'7.t  100.8  19.8  62.1  S2.6  u.o  3'7.S  26.  '7  u.a  26.0  2'7 •• 
MEDICAL/PHARM.  PROO.  72.4  69.7  66.6  68.9  44.3  43.0  35.0  33.2  3.2  2.4  4.0  2.7 
PLASTICS  140.6  134.9  119.9  117.6  94.0  82.8  86.3  78.4  117.3  119.0  98.7  108.3 
OTHI!R ....urACTURII:D PROD.  111.1  10t.s  10S.8  103.5  70.0  fi8 .8  6S.1  S8.S  ss.g  S1.8  U.fi  61.1 
1' 1:.-X'J" I  L~.S  AND  CLOT III Nt;  21,.0  211.3  20J.J  204.3  64.0  63.8  61.2  56.9  51.0  43.3  47.3  50.9 
IRON  AND  Si~~L  84.1  83.1  82.9  76.4  7.0  6.8  8.6  9.8  64.4  83.6  94.3  120.5 
PAPER/ARTIC.  or  PAPERS  16.0  16.3  16.5  17.8  4.8  5.1  6.9  6.3  12.4  16.0  15.7  17.6 
NON-METAL.  MIN.  MANUr.  216.1  206.8  196.6  186.5  68.4  6?.1  54.3  52.6  97.8  65.7  81.5  96.0 
OTDR  PRODUCTS  fi5.2  u  .•  73.2  58.0  10•.•  81.'7  107.6  10'7.6  1S.O  26.0  38.'7  3t.'7 
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~ABLE 6.3  - PRODUC~  S~RUCTOR& or  ~OR~S  AMD  EXPOR~S ar  ~HZ ~HaKE MA%.  TRADI.G  PART~S WI~H &r~A COU.~RIES, 
ar PRODUC~ GROUP 
I  'IIJIY'P'I!D  li'Pll'PRA  I  JAPa. 
'lOAO  100ft  1001  ,  0 O')  I  HilA§_  'lGIIIO  'lllllll'l  100~ I  tOAQ  'liiiOt!  111101  1111111!) 
S~UCTOR& or  IMPOR~S  ex•  ~J 
ALL  PRODUC~S  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXKARr  PRODOC~S  23.7  23.1  22.S  21.8  1S.C  1S.C  13.S  u.s  13.3  11.7  13.8  13.s 
AGRICOL~ORAL  PRODUCTS  6.S  6 ••  6.3  6.6  S.8  S.2  s.c  C.6  6.6  6.7  8.2  8.3 
III•x•G PRODUC~S  U.1  U.3  u.s  13.S  12.1  8.S  S.1  t.s  S.1  C.1  c.o  3.S 
NON-F~RROUS METALS  4.5  3.8  3.5  3.3  4.5  3.2  3.0  2.4  4.4  3.3  3.5  3.3 
FUELS  8.3  9.3  9.8  9.0  7.0  6.2  4.5  7.1  o.o  o.o  o.o  o.o 
PETROLEUM/PETR.  PR.  6.3  7. 3  7.9  7. 8  7. 0  6. 1  4.4  7. c  0.0  o.o  0.0  0.0 
•o•-AGRICOL~. RAW IIA'l'U.  3.1  2.S  1.8  1.S  o.c  o.c  0.3  o.c  1.6  1.0  o.s  0.6 
IIAHOI'AC~URED PRODUCTS  6t.3  70.S  71.2  71.7  7S.S  76 ••  77.t  7S.8  12.2  72.S  72.6  71.1 
IIACHJ:~Y  1S.7  lt.7  18.6  U.3  2C.1  2C.1  25.3  2C.1  12.S  u.o  u.8  1S.8 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  3.9  4.0  3.8  3.7  2.7  3.1  3.5  3.7  0.9  1.0  0.8  0.8 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  11.3  12.1  12.0  11.7  18.0  17.5  18.1  16.9  9.9  12.7  11.9  12.5 
~L~C'J'.  MACH./ AI:'PAI{A'l'US  3.~  3. I  3.9  3.9  3.4  3.4  3.6  3.6  1.8  2.4  2.2  2.5 
~RAMSPORT  EQUDII&BT  7.0  7 ••  s.o  s.s  u.s  13.3  11.0  12.2  2.8  c.s  S.1  ..7 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  5.3  5.4  5.9  6.1  12.5  11.1  9.1  10.7  2.2  3.5  3.4  2.9 
CHZIIICALS  10.3  10.C  11.0  11.S  8.S  10.S  12.6  13 .t  16,,  18.2  18.7  22.0 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  2.5  2.8  3.1  3.6  3.0  3.6  4.4  5.3  6.2  7.2  7.0  8.9 
PLASTICS  2.3  2.3  2.5  2.4  0.7  0.9  0.9  0.9  0.6  0.7  0.7  0.7 
OTHER IIABOI'AC~OR&D PROD.  33.2  33.0  32.7  32.3  27.2  2S.S  28.0  2S.7  30.3  33.S  33.8  33.S 
TEXTILES  AND  CLOTHING  3.7  3.7  3.6  3.6  1.2  1.2  1.3  1.3  2.2  2.6  2.4  2.5 
IRON  AND  STEEL  4.7  4.2  4.1  4.1  3.8  3.6  3.7  3.3  2.9  2.4  2.8  2.8 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  10.0  10.0  9.9  9.3  4.7  4.3  3.8  4.0  4.6  3.0  3.0  2.4 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  1.2  1.3  1.2  1.2  2.3  2.2  2.6  2.6  0.7  1.2  1.0  0.9 
O~H&R PRODUC~S  7.0  6 .•  6.0  6.C  6.1  S.3  S.2  6.3  2,.6  1S.8  13.S  10.1 
STROC~ORE 01'  EXPOR~S  (IB  ~) 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRJ:IIARY  PRODUCTS  12.8  13.0  13.S  13.C  8.8  a.•  8.2  8.8  o.c  o.s  o.s  o.s 
AGRJ:CUL~ORAL  PRODUCTS  6 .•  6.2  6.7  6.8  s.•  S.3  s.•  S.6  0.2  0.2  0.2  0.2 
IIXMJ:MG  PRODUC~S  6.2  6.C  6 ••  6.2  3.1  2.6  2.6  2.t  0.1  0.2  0.2  0.2 
NON-FERROUS  METALS  2.3  2. 1  1.9  1.7  0.7  0.5  0.5  0.6  0.0  0.1  0.1  0.1 
F'UELS  2.9  3.5  3.7  3.6  0.8  0.9  1.1  0.9  0.0  o.o  0.1  0.1 
PETROI.EUM/PETR.  PR.  2.2  2.8  2.8  2. I  0.3  0.3  0.3  0.2  0.0  0.0  0.0  o.o 
BOB-AGRJ:COLT.  RAW KATER.  o.•  o.•  o.c  o.•  o.s  o.s  0.3  o.•  0.2  0.2  0.1  0.1 
IIAHOI'AC~ORED  PRODUC~S  S2.7  S2,8  82.1  82.7  82.6  81.7  S1.3  81.S  96.S  8S.9  8S.3  u.s 
NACHJ:DRY  23.7  23.7  22.9  22.,  27.S  27.2  26.S  30.3  34.3  3S.O  31.7  27.6 
OfT ICE/TELECOM.  EQUIP.  5.9  5.5  5.5  5.3  13.2  12.8  12.6  14.8  20.4  21.6  19.8  16.8 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  13.0  13.4  12.5  12.2  10.3  10.7  10.0  11.3  9.6  8.9  7.3  6.4 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  4.8  4.8  4.9  5.0  4.0  3.8  3.8  4.3  4.3  4.6  4.5  4.4 
~RAMSPORT  EQUIPII&MT  13.1  12.9  12.6  13.7  21.7  21.S  2S.9  U.7  u.s  u.o  U.6  49.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  10.2  10.0  9.9  10.3  7.3  5.6  3.8  6.3  40.3  37.2  34.7  36.2 
CHZIIICALS  10.9  11.0  11.2  11.9  7,9  7.3  6.S  7,,  3.6  3.8  •.  o  ,,5 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.7  1.9  2.1  2.5  1.8  2. 1  1.8  2.5  0.2  0.1  0.2  0.2 
PLASTICS  3.1  3.1  3.0  2.9  0.9  0.9  0.9  1.0  0.6  0,7  0.6  0.6 
OTHER IIABOI'ACTORJ:D PROD •  3S.1  3S.2  35,2  3,,7  2S.C  25.7  22 .•  2,.1  U.1  15.0  1S.1  1S.3 
TEXTILES  AND  CLOTHING  7.6  7.6  7.6  7.6  1.0  1.0  1.0  1.1  0.9  1.0  0.9  0.9 
IRON  AND  STEEL  3.8  3.4  3.4  3.2  0.4  0.3  0.4  0.5  1.5  1.7  2.1  2.5 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  1.5  1.6  1.7  1.7  0.3  0.3  0.3  0.4  0.5  0.4  0.4  0.3 
NON-METAL.  MIN.  MANU~·.  ?.6  2.6  2.~  2.11  ?.1  1.8  1.7  1.9  0.5  0.7  0.7  0.7 
OTHER  PRODUCTS  •••  •.  1  •• 5  3.8  8.5  8.t  10.S  t.7  3.1  3.5  •.  2  3.0 
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'l'ABL8  7 .1  - IJGIOR'l'l  UD  II:XPOR'l'l  BY  'l'U  'l'RlUI:II:  DD 'l'llADI•G  JiiU'l'IIDI  WI'l'H  a•'l'UL UJ)  Ul'l'II:U  II:UJlOJiiii:U 
COUJI'J'RIII:I  BY  II'RODUC'l'  GROW  'l 
I  mlt''PI!D  A'P&'l'RA  J  .:J~  ... 
'l GAG  'lOOft  'I 06'1  1_QQ~ I  1_QAG  1-QGft  1 06'1  '166~  I , GAG  'lQQft  1QQ1_  'l_QG' 
IJGIOR'l'l  (UII:CU) 
ALL  II'RODUC'l' 8  12.2  13.0  16.2  u.o  1,,  1.0  o.t  o.t  0.7  0,5  0.5  o., 
JiiRDMARY  JiiRODUC'l'l  5.1  ,,8  5.1  5.0  0,6  0,,  0.2  0.2  0,3  0.3  0.2  0,2 
AGRICUL'l'UitAL JiiRODUC'l'l  2.5  2.6  2.t  2.8  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2 
IIIWIWG JiiRODUC'l'l  2.5  2.0  2.1  2.1  0,3  0.2  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o 
NON-FERROUS  METALS  0.6  0.5  0.6  0.8  o.o  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0 
F'UELS  1.6  1.2  1.0  0.8  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o 
PETROLEUM/PETR.  PR.  1.2  o. 7  o.s  0.2  0.2  0.1  o.o  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  •o•-AGRICUL'l'. RAW D'l'II:R.  0.2  0.2  0.1  0.2  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o 
IIAWUI'AC'l'UUD  JiiRODUC'1'8  6.8  8.0  10.7  13.5  0,8  o.,  0.6  0.7  0.,  0.3  0.3  0.2 
IIACHDIII:RY  1.0  1.2  1.6  1.t  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  0.0 
OFF'ICE/TELECOM.  EQUIP.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.6  0.7  1.0  1.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.3  0.4  0.5  0.7  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0 
'J'RAWSII'OR'J'  II:QUIJii..._'J'  0,,  0,,  0.7  1.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  o.o  o.o 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.3  0.2  0.4  0.7  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
CHUICAL8  1.0  1.1  1.5  1.5  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0 
MF::DICAL/PHARM.  PROD.  0.0  o.o  0.1  0.1  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
PLASTICS  0.2  0.3  0.4  0.4  o.o  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
O'J'DR IIAWUrAC'J'Uitii:D II' ROD.  ,,5  5.3  6.8  8.t  0.5  0,,  0,,  o.,  0.3  0.2  0.2  0.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  1.6  1.8  2.4  3.2  0.2  0.1  0.1  0.2  0.0  o.o  0.0  0.0 
IRON  AND  STEEL  0.9  1.0  0.9  1.2  0.1  0.1  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.1  0.1  0.2  0.2  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
NON-METAL.  MIN,  MANUF.  0.3  0. 4  0.6  0.8  0.1  0.0  o.o  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
O'J'DR  II'RODUC'J'8  0.3  0.3  o.,  0.,  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  o.o 
II:XPOR'J'8  (UII:CU) 
ALL  II'RODUC'J'8  11.6  12.1  17.7  21.7  o.t  o.t  1.0  1.3  o.,  0.6  0,,  0., 
JiiRDNARX  PRODUCTS  1.8  1.11  2.t  3.,  o,c  0.5  0.3  0.3  o.o  o.o  o.o  o.o 
AGIRICUL'l'UitAL JiiRODOC'l'S  1.C  1.C  2.1  2.3  0,3  0.3  0.2  0.2  0.0  o.o  o.o  0.0 
IIIWIWQ II'RODUC'1'8  0.3  o.c  0.7  1.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  o.o 
NON-FERROUS  METALS  0.1  0.1  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
F'UELS  0.1  0.2  0.5  0.7  O.l  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
PETROLEUMIPETR.  PR.  0.1  0.2  0.4  0. I  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
WOW-AGRICUL'J'.  RAW D'J'II:R.  0.1  0.1  0.1  0.2  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0 
IIAWUI'AC'J'UUD  II'RODUC'J'8  t.1  t.6  U.1  17.7  o.c  o.c  o.,  o.t  0.6  0.6  0.6  0.5 
IIACHIDRY  3.,  3.8  •• 8  6.0  0.1  0.1  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2 
OFF! CE/TELECOM.  EQUIP.  0.4  0.6  0.9  1.2  0.0  o.o  0.1  0.2  0.1  0.2  0.2  0.1 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  2.6  2.8  3.2  3.8  0.1  o.]  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.4  0.5  0.7  1.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.1  0.0  o.o  0.0 
'J'RMIPOR'J' II:QUIJiiiiii:W'J'  0.7  0.7  2.3  2.6  0.2  0.1  0.2  0.3  0.0  0.1  0.2  0.2 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  o.~  0.~  1.6  1.9  0,0  0.0  0.1  o. 1  o.o  0.1  0.2  0.2 
CHII:IIICAL8  1.11  1.7  2.0  2.5  0,1  o.o  0.1  0.1  0.1  0,1  o.o  o.o 
MEDICAL/PHAHM.  PROD.  0.2  . 0.2  0.4  0.5  0,0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
PLASTICS  O.tl  0.3  0.4  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o 
O'l'UR DWUI'AC'l'UJlii:D tROD •  3.1  3.5  '·' 
6.5  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
TEXTILES  AND  CLO'l'HING  1.0  1.2  1.7  2.3  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0 
IRON  AND  STEEL  0.4  0,3  0.3  0.4  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.2  0.1  0.3  0.4  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN,  MANUF.  0.2  0.2  0.3  0.3  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
O'J'UR  II'RODUC'J'S  0.1  0,6  0.1  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  o.o 
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TABLE  7.2  - 'J'RADII  BALUCIIS  UD IIDOlt'J'/IDOR'J'  RA'J'J:OI  I'OR  'J'HII  'J'HRIIS  IIAJ:.  'J'RADX.G  »AR'J'RRS  1f:I'J'B  a.TRAL UD 
IIAI'J'IIRB  lltlltO»IIAJr  C01nl'J'RJ:II8  BY  »RODUC'J'  GROU»  .. 
1  nuT'Pw.n  ..........  .,  I  JAPAJI  ........  ,  QQft  ,  QQ1  , ....  ~ 1 , ......  ,  QQft  ,  QQ'I  "'_Q~ I  '16AQ  1 a an  , ......  ,  ....  ~ 
'J'RADII  aALAJICI:I  (U IICU) 
ALL  »RODUC'1'8  -0.6  -0.9  1.5  2.8  -o.,  -0.1  0.1  0,,  -0.1  0.1  0.1  0.1 
»RXMARY  »RODUC'1'8  -3.3  -2.9  -2.2  -1.6  -0.1  0.1  0.0  0.1  -0.2  -0.2  -0.2  -0.2 
AGRJ:CUL!'URAL »RODUC'1'8  -1.0  -1.2  -0,8  -0.,  0.0  0.1  o.o  o.o  -0.2  -0.2  -0.1  -0.2 
Kz•z•g »RODUC'!I'I  -2.2  -1.6  -1,,  -1.1  -0.2  -0.1  0.1  0.0  -0.1  -0.1  -0.1  o.o 
NON-F'ERROUS  METALS  -0.4  -0.4  -0.4  -0.6  0.0  o.o  0.0  0.0  -0.1  -0.1  -0.1  0.0 
FUELS  -1.6  -1.0  -0.5  -0.1  -0.2  o.o  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  -1.1  -0.5  o.o  o. 5  -0.2  -o.l  0.0  o.c  0.0  o. 0  0.0  0.0 
ao•-AGRJ:CUL'!I'.  RA1f KA'J'IIR.  -0.1  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0 
MARUI' AC'J'UR&D  »RODUC'J'S  2.3  1.6  3.5  ,,2  -0.3  -0.2  o.o  0.2  0.2  0.3  0.3  o., 
KACHJ:RRY  2,,  2.6  3.2  ,,1  0.0  o.o  0.1  0.2  0.3  0,3  0.3  0.2 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.3  0.5  0.8  1.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.1  0.2  0.2  0.1 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  2.0  2.0  2.2  2.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.1  0.1  0.2  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
'1'RARS»OR'1' IIQODKIIR'J'  0,3  0.3  1.6  1.5  0.1  0.1  0.1  0.3  0.0  0,1  0.2  0.2 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.2  0.3  1.2  1.2  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.2 
CHJUIJ:CALS  0.9  0.5  0.5  1.0  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.2  0.2  0.3  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.2  0.1  0.0  0.1  o.o  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  o.o  0.0 
O'l'HIIR KAITUI'AC'J'tlltiiD »ROD.  -1,,  -1.8  -1.9  -2.,  -o.,  -0.3  -0.2  -0.2  -0.1  -0.1  -0.1  o.o 
TEXTILES  AND  CLOTHING  -0.5  -0.6  -0.7  -0.9  -0.2  -0.1  -0.1  -0.2  0.0  0.0  0.0  o.o 
IKON  AND  sn_;[ L  -0.4  -0.6  -0.6  -0.8  -0.1  -0.1  o.o  0.0  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  o.o  0.0  0.1  0.1  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  -0.1  -0.2  -0.4  -0.4  -0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
O'l'BER  »RODOC'J'S  0,,  0.3  0.3  0.2  o.o  o.o  0.1  0.1  o.o  0.0  0.0  0.0 
IIXPOR'!I'/ZK»OR'J'  RA'J'J:OI  cz•  ,, 
ALL  PRODOC'J'S  95.3  92.9  109,,  1U.7  68.6  u.s  112.0  1U.,  89.8  112.9  121.2  131.6 
PRJ:KARY  PRODUCTS  35.5  39.7  56.5  68.3  76.3  120.2  120,5  129.2  U.8  11.1  12.0  3.5 
AGRJ:CUL'J''DRAL »RODOC'J'S  58.3  55.0  71.9  83.8  119.0  152.9  81.6  130.2  0.7  0.6  1.2  2.6 
KJ:.J:RG »RODOC'J'I  11.9  18.9  3,,6  "·6  31.5  58.8  353.3  100.6  33.8  28.5  28.2  0.5 
NON-FERROUS  METALS  23.4  17.0  2 5.4  26.4  1.7  3.8  2.1  1.8  5.3  3.1  1.0  0.5 
F'UF:LS  3.7  16.7  47.4  91.0  33.3  71.6  ...  193.0  684.8  ...  .  ..  78.3 
PETROLEUM/PE'fR.  PR.  4.9  25.2  94.0  347.3  3. 7  10.0  55.0  31. I  3.6  58.5  830.8  78.3 
IJOIJ-AGRICOL'J'.  RAW KA'lii:R.  58.8  "·9  95.8  99.3  ...  .  ..  . ..  .  ..  ...  .  ..  .  ..  9U.7 
KAIJOI'AC'l'ORJI:D  PRODUC'!I'S  1U.3  120.2  132,,  130.9  56,3  ".5  u.s  130.7  us.o  217.1  212.1  285.4 
KACHIBUY  352.8  310.9  2U.8  310,,  123.0  113.6  191.1  235.3  ...  ...  .  ..  ... 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  488.1  6~2.  6  908.9  890.5  794.3  ...  ...  .  ..  ...  .  ..  .  ..  .  .. 
POWER/NON-F:I.~~CT.  M/\CII.  47."7.4  369.0  309.?  348 ..  ,  11? .8  8?.5  106.1  114.  '7  .  ..  314.6  876.9  920.0 
F~L~:CT.  MACH. I APP/\H/\TUS  148.4  121.3  148.9  141.5  6?.5  11.8  65.4  9~.8  .  ..  855.4  607.0  838.3 
'lRARS»OR'!I' JI:QUUKIIIJ'J'  168,,  172.5  326.5  231.0  236.2  219.2  2U,,  ,,,3  ...  ...  ...  .  .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  187.7  229.2  424.2  262.2  31.3  29.3  92.6  90.4  ...  ...  .  ..  ... 
CHJUIJ:CALI  197.7  1U.6  13'·'  1U.3  66.9  66,6  H.2  96.7  90.6  92.8  55.1  53.5 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  550.1  547.9  571.6  582.3  74.4  48,8  91.1  153.5  13.0  9.7  14.2  14.5 
PLASTICS  204.2  117.7  98.5  115.6  371.8  60.0  210.4  163.7  313.5  295.7  317.4  ... 
OTHIIR KAITUI'AC'J'tlltiiD PROD.  69.7  65.8  72.0  73.2  15.3  25,,  36.8  ,0,8  45.6  52.6  n.o  67.3 
TEXTILES  AND  CLOTHING  65.8  67.6  70.4  72.6  8.5  12.2  16.0  10.9  98.1  52.2  36.9  42.7 
IRON  AND  STEEL  49.3  35.7  36.0  31.9  1.0  1.8  6.2  10.9  24.5  28.5  23.7  11.7 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPE:RS  142.5  121.0  165.6  159.5  31.5  369.2  ...  ...  .  ..  ...  0.0  ... 
NON-METAL.  MlN.  MANUf',  60.4  48.6  40.9  45.0  10.1  24 .o  15.5  16.9  19.5  14.0  11.6  17.7 
O'J'HIIR  »RODOC'J'S  258,6  22,,7  177,,  150.1  595,6  U6.1  950.6  706.9  70,7  589.2  ...  u.s 
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'1'UL&  7.3  - ~llODUC'f STRUC'ftJQ  or Dll'ORTS  AIID  &DORTS  8lr  TH&  'l'JIR&&  IIA%.  '1'RADUIG  ~AR'l'QRS WI'IH  e&•TRAL  AJID 
&AS'l'&U  &Uil~I:AJI COUif'fRII:S  81'  ~llODUC'f  QROU~  ., 
I  n.T-n ••••w•  I  .:11» .. 
,  6 ..  6  'liiiQO  ,  QQ,  ,aa, T , aaa  ,Q6ft  ,  6Q,  ,  66.,  l.1.JlA.jl_  ,  66ft  ,  66'1  .. 66., 
S'IRUC'l'tJQ or  Dll'ORTS  (UI ') 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXNA.Rlr  PRODUCTS  C2.2  36.6  31.7  u.s  C1.C  36.8  27.1  2C.3  C1.8  S0.7  U.7  S2.8 
AGRICULTURAL ~RODUC'l'S  20.2  18.8  17.7  u.s  U.3  22.0  23.1  17.3  21.0  U.l  30.S  41.1 
IIUII8G PllODUCTS  20.S  1S.6  13.2  11.1  22.0  14.7  3.2  7.0  12.6  13.7  1S.2  11.7 
NON-FERROUS  METALS  4.5  4.0  3.7  4.0  3.6  2.7  2.7  3.7  10.5  12.7  14.6  10.9 
FUELS  13.4  9.1  6.4  4.0  18.1  11.8  0.3  3.0  0.5  o.o  0.0  o.o 
PETROLEUM/PETR.  PR.  9.6  5.3  2.8  l.C  17.2  11.8  0.3  3.C  0.5  o.o  o.o  0.0 
808-AGRICULT. RAW IIA'l'&R.  1.5  1.2  0.1  o.e  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  o.o  o.o  0.1 
IIAJIUI'AC'1'1Jil&D  PRODUCTS  55.8  n.c  n.l  71.2  S7.8  62.0  71.6  73.7  57.1  U.2  SC.2  U.1 
IIACHIRRlr  7.1  1.3  1.1  10.2  8.6  11.3  13.7  1S.O  2.C  3.1  2.S  2.7 
OFT ICE/TELECOM.  EQUIP.  0.7  0."1  0.6  0.7  0.3  0.3  0.3  0.4  0.0  o.o  0.0  0.0 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  4.9  5.7  6.4  5.8  6.5  8.5  9.1  11.0  1.8  2.5  1.7  2.0 
ELE.:CT.  MACH. I APPARATUS  2.2  2.9  2.9  3.7  1.8  2.4  4.3  3.7  0.6  0.6  0.8  0.7 
TRA8S~ORT  I:QUI»II&8T  3.3  3.0  c.c  5.1  C.7  6.0  7.8  7.5  o.o  o.c  0.1  o.s 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  2.3  1.8  2.3  3.9  4.1  5.3  6.4  6.2  0.0  o.o  0.1  0.0 
CH&IIICALS  7.8  8.8  1.3  8.0  7.7  6.7  7.8  7.5  15.1  13.6  13.3  11.1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.3  0.3  0.4  0.4  0.7  1.0  1.4  1.3  3.4  3.1  3.5  3.4 
PLASTICS  1.8  2.2  2.5  2.2  0.2  0.6  0.4  0.4  0.8  0.6  0.4  0.0 
O'l'H&R IIA8tri'AC'l'Uil&D ~ROD  •  36.7  C0.3  U.3  n.2  36.8  38.1  C2.3  U.7  31.6  32.2  38.3  30.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  12.7  14. 1  15.0  16.7  12.4  13.3  15.9  19.0  3.0  3.6  3.4  3.8 
IRON  AND  STEEL  ., .o  7.4  5.8  6.1  ~.9  5.6  5.3  2.8  26.6  18.6  24.9  18.7 
PAPER/ ARTIC.  OF'  PAP~HS  0.9  0.9  1.0  1.2  0.2  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  2.7  3.0  3.8  4.0  4.1  4.3  5.3  6.1  4.1  5.2  4.7  3.8 
OTHI:R  PRODUCTS  2.1  2.0  2.C  2.3  0.7  1.3  1.3  1.1  1.1  0.1  0.1  2.0 
STRUCTURI:  or I:DORTS  (I. ') 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXNA.Rlr  ~RODUCTS  15.7  15.6  16.C  15.8  C6.1  u.c  21.2  22.2  6.1  s.o  C,5  1.C 
AGRJ:CUL'l'URAL PRODUCTS  12.3  11.7  11.6  10.6  33.6  37.5  n.c  15.1  0.2  0.2  0.3  0.8 
IIIBI8G PRODUCTS  2.6  3.2  C.2  C.6  10.1  t.7  10.0  c.e  c.8  3.5  3.5  o.o 
NON-FERROUS  METALS  1.1  0.7  0.9  0.9  0.1  0.1  0.0  0.0  0.6  0.3  0.1  0.0 
F'UELS  0.5  1.6  2.8  3.2  8.8  9.4  8.4  4. 1  4.1  3.1  3.4  0.0 
PETROI.£1JM/PETR.  PR.  0.!>  1.4  2.4  3.0  0.9  1.3  0.1  0. I  0.0  0.0  0.1  0.0 
808-AGRJ:CULT. RAW IIATII:R.  O.t  o.t  0.8  0.8  2.C  2.2  1.8  1.3  1.t  1.3  0.7  0.5 
IIAJIUI'ACTURI:D  PRODUCTS  78.6  n.c  71.8  81.2  C7.5  U.7  51.7  68.1  12.2  tc.6  U.l  n.1 
IIACHIRRlr  21.1  31.1  27.1  27.5  15.5  U.3  23.3  25.0  52.1  53.C  C8.2  37 .o 
OF'FICE/TELECOM.  EQUIP.  3.4  4.6  5.2  5.4  3.1  4.5  12.2  13.6  24.4  41.9  31.7  18.6 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  22.2  22.7  17.9  17.5  10.8  7.9  8.6  8.9  20.1  6.9  12.5  14.0 
ELECT.  MACH./APPARATUS  3.5  3.8  4.0  4.6  1.7  1.9  2.5  2.5  8.4  4.6  4.0  4.3 
'IRA88PORT &QUIPKI:IIf'l'  5.1  5.6  13.2  11.8  16.3  14.6  17.3  25.C  C.1  15.1  25.8  C0.6 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  4.6  4.4  8.9  8.9  1.9  1.7  5.3  4.0  3.8  14.8  25.3  40.1 
CHDJ:CALS  16.2  13.7  11.C  11.5  7.5  5.0  5.2  5.1  15.2  11.1  6.0  C.8 
ME:DICAL/PHARM.  PROD.  1.8  1.8  2.1  2. 1  0.8  0.6  1.1  1.4  0.5  0.3  0.4  0.4 
PLASTICS  3.8  2.8  2.3  2.3  0.9  0.4  0.8  0.4  2.6  1.7  1.1  1.2 
OTHI:R IIA8tri'ACT1Jil&D ~ROD  •  26.1  28.5  27.8  30.1  8.2  10.8  13.1  12.6  20.1  15.0  u.8  15.C 
TEXTILES  AND  CLOTHING  8.8  I0.2  9.7  10.6  1.5  1.8  2.3  1.5  3.2  1.7  1.0  1.2 
iRON  AND  STEEL  3.6  2.8  1.9  1.7  O.I  0.1  0.3  0.2  7.3  4.7  4.9  1.7 
PAPER/ARTIC.  OF"  PAPERS  1.4  1.2  1.5  1.6  0.1  0.1  0.5  0.9  0.1  0.2  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANU~·.  1."/  1.6  1.4  1.6  0.6  1.1  0,7  0.7  0.9  0.6  0.4  0.5 
OTHI:R  PRODUCTS  5.7  C.l  3.8  2.1  6.C  5.1  11.1  1.6  0.1  o.c  0.6  0.7 
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'.I'ABL&  8  1  - DIPOR'.I'S  AJID  I:DOR'.I'S  BY  '.I'D  '.I'IIRU  IIAXJI  '.I'RADDG  l'All'l'DRS  VXTH  I:X  USSR  BY  l'RODUC'.I'  GROUI'  - ., 
tJJrl:'1'2D  8'1'A711!8  I  J:&Ra. 
1QRQ  'lQQft  1QQ1  1QQ~ I  , QAQ  1QQft  ,  QQ1  1QQ'.)  I  1QAQ  1  CIQft  _Ul!l'l  ]__Q_g~ 
:Z:Kl'OR'.I'S  , ..  I:CtJ) 
ALL  PRODUCTS  15.2  16.2  18.5  17.7  0.7  0.1  0.7  0.7  2.7  2.6  2.7  1.1 
PRXNARY  PRODUCTS  10.7  11.3  11.5  11.0  0.5  0.6  o.•  o.•  2.2  2.1  2.1  1.7 
AGR:Z:CtJLTURAL  l'RODUC'.I'S  1.3  1.3  1.2  1.3  0.1  o.o  o.o  0.1  0.1  0.7  0.7  0.1 
IIXJIXJIG  l'RODUCTS  1.2  1.1  10.2  1.5  o .•  0.6  0.3  0.3  1.3  1.3  1 .•  o.a 
NON-FERROUS  METALS  1.3  1.0  1.3  1.4  0.2  0.3  0.2  0.2  0.7  0.8  0.9  0.5 
fU!::LS  7.6  8.7  8.7  7.7  0.3  0.3  0.2  0.1  0.5  0.5  0.4  0.3 
Pl:.""l'ROLEUM/PETR.  PR.  6.8  7. 7  7.4  7.  ~  0.3  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
11011-AGR:Z:COLT.  RAW IIA'.I'&R.  0.2  0.2  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o 
IIUUFAC'.I'URI:D  PRODUCTS  2.2  2.1  2.1  3.0  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  o.•  0.2 
IIACH:Z:liDY  0.1  0.2  0.2  0.2  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
TRAJISPORT I:QUZPIIJ:JIT  0.3  o.t  0.8  0.5  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.3  0.3  0.4  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
CHEKXCALS  0.7  0.7  0.8  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.1  o.o  0.1  o.o 
ML-:OICAL/PHARM.  PRO[).  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o 
OTHER KAJIOJ'ACTtJll&D  PROD.  1.0  0.1  1.2  1 .•  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.3  0.2 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
IRON  AND  STEEL  0.3  0.3  0.4  0.5  0.0  o.o  0.0  0.0  0.2  0.2  0.2  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.4  0.3  0.4  0.4  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
OTHER  PRODUCTS  2.3  2.7  •.  1  3.7  0.0  o.o  o.o  o.o  0.2  0.2  0.2  0.1 
&DORTS  , ..  &CtJ) 
ALL  PRODUCTS  12.6  11.2  U.2  13.5  3.1  2 .•  2.1  2.1  2.8  2.0  1.7  0.1 
PRZIIJUlY  PRODUCTS  1.7  1.7  2.2  3.7  3.2  1.8  2.1  2.0  0.1  0.1  0.1  o.o 
AGRIC1JLTUllAL PRODUCTS  1 .•  1.5  2.1  3.5  3.1  1.8  2.0  1.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
IIIJIXJIG l'RODUCT8  0.2  0.1  0.1  0.2  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o 
NON-F'ERROUS  METALS  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o 
FUELS  0.0  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.0  0.1  0.1  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0. 0  0.0  0. 0 
11011-AGRICULT.  RAW  IIAT&R.  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
JCAJIUFACTURI:D  PRODUCTS  10.3  1.0  11 .•  1.3  0.7  0.6  0.8  0.1  2.6  1.8  1.6  0.8 
IIACH:Z:liDY  3.8  3.1  t.l  3 .•  0.2  0.3  0.3  o.•  1.0  0.1  0.8  o.• 
Off  ICE/TELECOM.  ~:QUIP.  0.3  0.3  0.4  0.4  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.1 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  3.2  3.3  11.0  2.7  0.2  0.1  0.2  0.2  0.7  0.5  0.5  0.2 
F:LECT.  MACH. I APPARATUS  0.3  0.3  0.4  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.1 
'.I'RAJISPOR'.I'  I:QUZPII&JIT  0.3  o.t  1.1  1.8  0.0  o.o  o.o  0.2  0.2  0.1  0.2  0.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.2  0.2  0.3  0.5  0.0  o.o  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1 
CHJUIICAL8  2.0  1 .•  1.8  1.3  0.3  0.2  0.3  0.1  0.3  0.2  0.2  0.1 
MF:DICAL/PHARM.  PROO.  0.2  0.1  0.3  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
PLASTICS  0.6  0.4  0.~  0.3  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.1  0.1  0.0 
OTHER IIAJI'CJI'AC'.I'Ull&D  PROD.  3.8  2.6  2.7  2.6  0.2  0.1  0.2  0.2  1.1  0.6  o.•  0.2 
TEXTILES  AND  CLOTIIJNG  0.4  0.3  0.3  0.5  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0 
I RON  AND  STE~:L  1.8  0.8  0.7  0.4  0.1  0.0  0.0  0.0  0.7  0.3  0.3  0.1 
PAPF:R/ ART IC.  Of'  PAP~:RS  o. 1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
OTHER  PRODUCTS  0.6  0.5  0.6  0.5  o.o  o.o  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o 
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TABLE  8.  2  - '!'RADII  BALAIICIIS  UID  IIUOR'l'  /IDOR'l'  RA'l'lOS  roa 'l'HII  'l'llllU IIAl. 'l'RADI•G  ~UTHRS  Wl'l'R  IIX-USSR,  BY 
~RODUC'l'  GROU~ 
I  n.'l'-n ••••••  I  JUAJI 
,  GDQ  1  QQft  1  QQ1  1QQ~  -~  ,  GDQ  1GGft  ,  GQ,  ,GQ.,  L 'LliiAil_  1  QGft  ,  QQ1  1QQ~ 
'!'RADII  au.AIICIIS  (U IICU) 
ALL  PRODUCTS  -2.6  -5.0  -<1.2  -4.2  3.2  1.5  2.2  2.2  0.1  -0.6  -1.0  -1.0 
PRXMARY  ~RODUCTS  -1.0  -1.6  -1.3  -7.2  2.7  1.2  1.7  1.6  -2.1  -2.0  -2.0  -1.6 
AGRICULTURAL PRODUCTS  0.1  0.2  0.8  2.2  3.1  1.8  2,0  1.8  -0.1  -0.7  -0.7  -0.1 
IIDU:•G PRODUCTS  -1.0  -1.7  -10.1  -1.<1  -0.<1  -0.6  -0.3  -0.3  -1.3  -1.3  -1.3  -0.8 
NON-FERROUS  METALS  -1.2  -0.9  -1.3  -1.4  -0.1  -0.3  -0.1  -0.2  -0.7  -0.8  -0.9  -0.5 
FUELS  -7.6  -8.6  -8.6  -7.6  -0.3  -0.3  -0.1  -0.1  -0.5  -0.5  -0.4  -0.3 
PETROLEUMIPETR.  PR.  -6.7  -7.6  -7.4  -7.4  -0.3  -0.3  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1 
·011-AGalCUL'l'. RAW IIA'l'U.  -0.1  -0.1  0.0  -0.1  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
IQJIUI'ACTUUD  PRODUCTS  8.2  6.8  8.6  6.3  0.5  0.3  0.5  0.6  2.3  1.5  1.2  0.6 
KACHIJIDY  3.6  3.7  ••  7  3.3  0.2  0,2  0.3  o.•  1.0  o.t  0.7  0.<1 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.3  0.3  0.4  0.4  0.0  0, l  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.1 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  3.1  3.2  3.9  2.6  0.2  0,1  0.2  0.2  0.7  0.5  0.5  0.2 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  0.2  0.3  0.4  0.3  0.0  o,o  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.1 
TRUSPOR'l' IIQUil'NE•'l'  0.0  0.1  1.1  1.2  o.o  0,0  0.0  0.2  0.2  0.1  0.2  0.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  -0.1  -0.1  -0.1  0.1  0.0  ~:q  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1 
CHDlCALS  1.4  0.7  1.0  0.3  o.a  O,J.  0.1  -0.1  0.3  0.2  0.1  0.0 
MEDICAL/PHARM.  PROD,  0.1  0.1  0.3  0.2  0,0  0,0  ().0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.6  0.3  0.5  0.3  o.o  0,0  g,1  0.0  0.2  0.1  0.1  0.0 
OTHER IIAJIUI'AC'l'ua&D ~ROD  •  2.8  1.7  1.5  1.2  o.s.  o.o  O,P  0.1  0.8  0.3  0.1  0.0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.3  0.3  0.3  0.4  0.0  o.o  0,0  0.0  0.1  0.1  0.0  o.o 
IRON  AND  STEEL  1.5  0.5  0.3  -0.1  0.1  0,0  0,0  0.0  0.6  0.1  0.0  0.0 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  -0.3  -0.3  -0.3  -0.3  0,0  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0 
OTHIIR  PRODUCT  8  -1.7  -2.2  -3.5  -3.2  o.o  0.0  o.o  0.1  -0.1  -0.1  -0.1  0.0 
IIXPORT/IKPORT  aA'l'IOI  (U ') 
ALL  PRODUCTS  83.1  61.2  77.0  76,4  5U.I  264.1  312.0  U2.<1  102.6  76.5  63.8  <16.<1 
PRXMARY  PRODUCTS  15.7  15.2  11.2  u.o  628,1  ~86.8  520.1  515.1  •.  6  3.6  3.1  2.6 
AGRICULTURAL PRODUCTS  107.1  111.<1  168.6  172,5  ...  ...  ...  .  ..  1.1  1 ••  2.5  2.<1 
lltai•Q PRODUCTS  1.1  1.3  l.O  l.f  7,7  5.3  12.1  8.7  3.2  2.5  2.3  2.6 
NON-FERROUS  METALS  !>.1  3,3  1,8  2.2  5.1  0.3  0.3  0.6  1.7  1.4  1.9  0.1 
F'UELS  0.6  0.8  0.6  0.6  9.1  7.8  15.0  15.1  4.5  4.0  3.1  7.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.6  1.0  0.8  0.6  9.1  7. 7  13.9  15. 1  19.3  15.3  10.4  21.3 
•o•- AGRICULT •  RAW KATER.  U.2  43.1  63.5  21.1  ...  ...  287.51  128.51  3<13.51  551.1  153.7  26.7 
IQJIUI'ACTURI:D  PRODUCTS  <176.7  U2.3  <100.3  311.2  3U.<I  232.6  238.7  2510.2  887.1  52•.•  '07.5  3H.6 
MACH lORY  ...  ...  ...  ...  .  ..  .  ..  ...  .  ..  ...  . ..  ...  .  .. 
OFF' ICE/TELECOM.  J,;QUlP.  ...  . ..  ...  ...  .  ..  ...  .  ..  .  ..  ...  .  ..  . ..  . .. 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  ...  ...  ...  ...  .  ..  654.1  .  ..  622.0  .  ..  ...  .  ..  .  .. 
ELECT.  MACH .I  APPARATUS  739.4  664.9  829.7  663.2  ...  ...  .  ..  . ..  .  ..  ...  ...  . .. 
TRUSPORT IIQUil'NE•T  100.7  120.5  2.0.1  33 •.  3  687,1  372.7  ...  ...  .  ..  ...  . ..  . .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  59.8  60.8  72.0  130.1  ~48.  5  991.3  ...  ...  . ..  ...  ...  .  .. 
CHDICALS  308.8  211.7  231.6  137.51  236.2  138.1  1351.51  38.5  5751.2  U3.3  3n.51  166 .• 
MI::DICAL/PHARM.  PROD.  ...  ...  ...  . ..  0,0  o.o  .  ..  .  ..  444.0  241.4  305.2  68.2 
PLASTICS  ...  ...  ~  ~ .  . ..  ...  .  ..  0.0  . ..  .  ..  ...  ...  .  .. 
OTHIIR IUUIUJ'ACTURIID PROD.  371.5  280.5  IJ~,,5  uo.1  306,2  U6.3  136.0  272.8  <161.51  211.3  135.2  115.0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  610.1  513.7  424.6  368.5  115.0  136.6  199.9  351.2  ...  ...  541.4  492.4 
IRON  AND  STEEL  544.6  255.3  175.6  83.5  622.1  74.2  32.2  87.2  469.9  136.3  116.7  78.7 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  601.9  437.8  ;Jll.7  273.0  109.7  59.6  215.8  889.4  ...  ...  ...  .  .. 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  14.9  18.5  2J,7  16.8  47.6  45.5  101.0  23.0  23.5  15.8  9.6  10.9 
OTHJ:R  PRODUCTS  25.7  18.5  14.1  12.8  16.3  <16.5  353.3  323.0  st.8  55.1  "'·' 
52.2 
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TABLZ  8.3  - l»RODUCT  8ftUCT'D'U  01'  II&ORT8  UD  &X»ORTS  81C  TD THRU  IIAIB  TRADIRG  l»AllTHR8  WITH  &X-USSR,  8'lC 
l»RODUCT  GRO'D'lt 
I  mr:r:T&D  STJlTZS  I  .l':I.D-
'lQAQ  1oon  ,  QQ1  1QQ!)  I  1QAQ  ,  QQft  ,  QQ1  1QQ!)  I  1QAQ  1QQft  ,  QQ1  'lQH 
STRUCT'D'R&  or  II&ORT8  (IB ') 
A.LL  PRODUCTS  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXNAalC  PRODUCTS  '70.'7  '70.1  62.3  62.0  '71 ••  '70.0  53.'7  53.6  81.6  '78. I  '78.9  85.'7 
A.GRIC'D'LT'D'RAL  l»RODUCT S  8.8  '7.1  6.6  '7 ••  8.2  5 ••  6.5  10 ••  33.2  2'7.6  2'7.'7  U.3 
ICDr:tBQ l»RODUCTS  60 ••  61.1  55.0  53.8  63.1  u.s  .'7.0  U.6  n.1  51.1  50.8  .0.2 
NON-F8RROUS  METALS  8.4  6.1  6,9  7.9  21.9  29.7  20.4  26.9  26.5  29.9  35.1  24.6 
FUELS  50.1  53.8  47.0  43.5  39.9  32.0  23.2  13.8  19.5  18.8  13.9  14.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  44.7  47.5  40.2  42.4  39.9  32.0  23.2  13.li  4.5  4.9  4.1  4. 7 
BOR-a.GRIC'D'LT. UWIIATI:R.  1.5  1.1  0.6  0.8  0.1  0.1  0.2  0,6  0.5  0.2  o.•  0.2 
IUUT'D'I'A.CT'D'UD  PRODUCTS  U.3  13.1  15,5  16.1  28.0  2'7.0  U.'7  u.s  10.'7  13.2  U.3  11 •• 
IIACHIRR.lC  1.0  1.0  0.1  1.0  2.0  2.'7  2.1  5.5  0.2  0.3  o.•  0.2 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.3  o.o  0.0  0.0  0.0 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.6  0.6  0.6  0.5  1.8  2.5  2.8  5.2  0.2  0.3  0.3  0.2 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.3  0.3  0.3  0.3  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Taa.RSPORT I:QUDICI:BT  2.3  2.2  ••  2  3.0  o.•  0,3  0.1  o.•  o.o  0.0  0.1  0.5 
AUTOMOTIV8  PRODUCTS  2.0  2.0  2.3  2.1  0.4  0.1  0.1  0.2  0.0  o.o  o.o  0.0 
CRZII:tCJlL8  ••  3  ••  1  •.  1  5.2  18.0  1'7 ••  25.6  2 •.•  2.1  1.1  2.0  2.1 
MF~DICAL/PHARM.  PROD.  0.0  o.o  0.0  0.1  0.0  o.o  0.0  0.1  0.0  0.1  o.o  0.1 
PLASTICS  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  o.o  o.o 
OTHER ICJlR'D'I'A.CT'D'RZD  PkOD.  6.'7  5.8  6.2  '7.8  '7.6  6.6  16.1  12.2  8 ••  11.0  11.8  8.5 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.4  0.4  0.4  0.8  1.2  0.9  1.3  2.1  0.3  0.3  0.2  0.2 
IRON  AND  STEEL  2.2  1.9  2.3  3.0  2.2  2.3  3.4  4.5  5.6  8.2  8.8  5.2 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPl:RS  0.2  o. 1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANlW.  2.5  1.9  ?..1  7.3  0.7  0.7  0.4  2.7  1.8  1.9  2.0  2.7 
OTHER  PRODUCTS  15.0  16.8  22.3  21.1  0.'7  3.0  1.6  3.1  '7.7  8,0  6,1  2.1 
STRUCT'D'U  01'  ZX»ORTS  (:rR  ,, 
JlLL  PRODUCTS  100,0  100.0  100.0  100,0  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXNARlC  PRODUCTS  13.3  15.6  15.6  27.6  82.0  75.'7  71.3  67.0  3.6  3.8  3.8  ••  7 
AGRICULTURAL PRODUCTS  11.3  13.7  U.5  26.2  80.6  .,. .2  61.6  65.9  o.•  0.5  1.1  2.3 
ICIBI8Q l»RODUCTS  1 ••  1.2  0.7  1.1  o.1  1.3  1.5  0.1  1.5  1.6  1.8  2.3 
NON-FERROUS  METALS  0.5  0.3  0.2  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0  0.4  0.6  1.1  0.1 
F'UF.LS  0,3  0.7  0.11  0.3  0.7  0.9  0.9  0.5  0.8  1.0  0.7  2.2 
1'/::l'RU L£UM/1'£'1'R.  l'R.  0.3  0. I  0.4  0 . .- 0. I  0. 9  0.8  O.!J  0.8  1.0  0. 7  2.2 
808-AGRIC'D'LT. UW ICATI:R.  0.1  0.7  0.5  0.2  0.6  0.2  0.1  0.2  1.8  1.6  O.t  0.1 
IUUT'D'I'AC'l'D'RZD  PRODUCTS  82,0  80.1  80 .•  n.t  17.8  23.7  27.2  21.9  92.3  to.•  91.3  92 .o 
ltACHIBI:RlC  21.9  3 ••  8  3 •.  6  25 ••  5.3  10.6  11 .•  13.9  37.3  U.7  •••  1  n.2 
m"F' ICE/TELECOM.  EQUIP.  2.6  2.6  3.1  2.8  0.6  3.3  3.3  5. 1  6.5  11.3  9.7  14.2 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  25.0  29.4  28.4  19.8  4.4  6.1  7.2  7.8  25.2  25.4  28.5  24.5 
8LECT.  MACH. I APPARATUS  2.3  2.8  3.1  2.9  0.3  1.2  0.8  1.0  5.6  7.1  5.8  8.5 
Taa.RSPORT &QUIPICI:8T  2.8  3.9  13.1  13.0  0.5  o.•  1.1  5.7  5 ••  5.7  11.6  16.0 
AUTOMOT IV~:  PRODUCTS  1.5  1.8  2.1  3.5  0.4  0.2  0.9  2.2  3.5  5.1  9.0  14.2 
CRZIC:tCJlLS  16.0  12.'7  12.3  1 ••  7.8  1.1  9.1  2.3  11.7  10.6  10.5  7.6 
MEDICAL/PHARM.  PROO.  1.2  1.3  2.3  1.4  0.3  0.8  1.3  0.3  0.1  0.3  0.2  0.1 
PLASTICS  -1.8  3.2  3.11  2.3  1.1  1.0  2.1  0.4  6.2  5.2  6.0  3.1 
OTHER ICJlR'D'I'ACT'D'Rii:D  PROD •  30.0  23,6  18.8  lt.t  t.3  3.7  5.6  8.1  3'7.8  30.t  25.1  21.2 
TEXTILES  ANI)  CLOTHING  ],]  3.1  2.3  3.9  0.2  0.5  0.7  1.8  4.1  5. 1  2.0  1.8 
IRON  AND  S'I'l:EL  14.2  6,9  5.1  3.3  2.5  0.6  0.3  1.0  25.5  14.7  16.2  8.8 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPF:RS  1.1  0.9  0.8  0.9  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.3  0.4  0.6 
NON-METAL.  MIN.  MANlW.  0.4  0.5  0.6  0.5  0.1  0.1  0.1  0.2  0.4  0.4  0.3  0.6 
OTHER  PRODUCTS  •.  7  6.5  •.  1  3.5  0.1  0.5  1.6  3.1  •.  1  5.8  ._,  3.3 
A-33 Annex 
'Z'ABL&  g  1  - IKPOR'Z'I  UD EXI'OR'Z'I  BY  'Z'U  'Z'HRU  IIAIR  'Z'RADIRG  I'Aa'Z'DRI  WITH  DDIDRRDEAII  BAIIR  BY  I'IIODUC'Z'  CDlOUI'  ., 
l  n.T'I'1r.n •••-•  I  JUAll_ 
1  GAG  'tGGft  ,  GG1  .. GG'>  I  .......  .......  ......  1GQ!)  I  1QRQ  ,  QQft  'lQQ1  1QQ!) 
DII'OR'Z'I  (811  KCU) 
ALL  I'RODUC'Z'I  37.2  U.3  ·13.5  38.2  '7.5  '7.1  6.6  5.9  1.5  1.4  1.4  1.1 
I'RXKARY  I'RODUC'Z'S  20.0  22.,  23.3  U.9  3.1  3.3  2.'7  2.1  0.'7  0.6  0.6  0.5 
AGRICULTURAL I'RODUC'Z'I  4.0  4.1  4.5  3.'7  0.5  0.4  0.6  0.4  0.4  0.3  0.4  0.3 
IIIRIRG I'RODUC'Z' I  15.,  18.6  18.8  16.1  2.6  2.,  2.1  1.7  0.3  0.3  0.2  0.2 
NON-FERROUS  METALS  1.0  0.9  0.8  0.4  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0 
FUELS  14.0  16.9  17.3  15.1  2.4  2.7  2.0  1.6  0.2  0.2  0.1  0.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  12.4  15.0  14.9  13.9  2.2  2.5  1.8  1.5  0.2  0.2  0.1  0.1 
ROR-AGRICUL'Z'.  RAW IIADR.  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
IIAIIUFAC'Z'UUD  I'RODUC'Z'I  15.'7  18.0  18.6  16.2  4.3  3.'7  3.,  3.7  o.a  o.a  0.8  0.6 
IIACRIDRY  1.8  2.2  2.5  2.3  0.8  0.7  0.8  0.8  o.o  0.0  o.o  o.o 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.6  0.8  1.0  1.1  0.4  0.3  0.4  0.5  0.0  0.0  0.0  o.o 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.6  0.7  0.7  0.5  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  o.o  0.0  0.0 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  0.6  0.7  0.8  0.7  0.2  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
'Z'RAIISI'ORT J:QUII'IIERT  1.2  1.5  1.6  1.5  0.2  0.2  0.2  0.1  o.o  0.0  0.0  o.o 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.6  0.8  0.8  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
CHUIICALS  2.0  2.0  1.8  1.5  0.3  0.3  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0 
PLASTICS  0.4  0.4  0.4  0.3  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0 
OTHJ:R IIARUFAC'Z'UR&D  I'  ROD.  10.7  12.2  12.6  10.9  3.1  2.6  2.6  2.6  0.7  0.7  0.7  0.5 
TEXTILES  AND  CLOTHING  6.9  8.1  8.6  8.0  0.7  0.7  0.7  0.8  0.1  o.o  0.0  0.0 
IRON  AND  STEEL  0.7  0.7  0.4  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.0 
PAPER/ARTIC.  Of  PAPERS  0.2  0.2  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANU~'.  0.7  0.9  0.8  0.7  1.3  1.0  1.0  1.1  0.5  0.5  0.4  0.4 
OTHJ:R  PRODUCTS  1.4  1.4  1.6  2.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  o.o  o.o 
EXPORTS  (811  KCU) 
ALL  :PRODUCTS  .. 0.7  U.6  u.s  U.6  9.1  8.4  9.3  9.5  2.2  2.8  3.0  3.2 
I'RIIIARY  :PRODUCTS  '7.0  '7.6  7.2  6.6  3.5  2.9  2.8  2.8  0.0  0.0  o.o  o.o 
AGRICULTURAL :PRODUCTS  ... 9  5.2  .....  4.3  2.6  2.1  2.1  2.2  0.0  o.o  o.o  0.0 
IIIRIRG :PRODUCTS  1.8  2.0  2.5  2.0  0.7  0.6  0.5  o ...  o.o  o.o  o.o  0.0 
NON-fERROUS  METALS  0.6  0.6  0.6  0.5  o.o  0.0  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
fUELS  0.9  1.1  1.5  1.1  0.3  0.3  0.3  0.2  o.o  0.0  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.8  1.0  1.3  1.0  0.1  0. 1  0. 1  o. 1  o.o  0.0  0.0  0.0 
ROR-AGRICULT.  RAW IIATU.  0.3  o ...  0.5  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  o.o 
IIAIIUI'ACTUR&D  :PRODUCTS  32.3  36.3  36.5  3 ...  '7  5.4  5.3  6.3  6.5  2.1  2.8  2.9  3.1 
IIACHIDRY  9.5  10.9  11.0  10.5  2.1  1.9  2.2  2.0  0.9  1.1  1.1  0.9 
mT  1Ct::/1't::LECOM.  !::QUIP.  1.8  2. 1  2.0  1.9  0.8  0.7  0.8  0.8  0.3  0.4  0.4  0.3 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  6.0  6.9  7.0  6.6  1.1  1.0  1.1  1.0  0.5  0.5  0.5  0.5 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  1.7  1.9  2.0  2.0  0.2  0.2  0.3  0.2  0.1  0.2  0.2  0.1 
TRAIISI'ORT J:QUJ:I'II&RT  5.1  6 ...  6.4  6.1  1.2  1.5  1.8  2.3  0.6  1.1  1.2  1.6 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  3.3  4.0  4.1  3.6  0.2  0.2  0.3  0.3  0.5  0.9  1.1  1.4 
CH&IIICALS  4.9  5.1  5.1  5.0  0.5  0.5  0.5  0.5  0.1  0.1  0.1  0.1 
Mt::DlCAL/PHARM.  I'HOD.  0.9  0.9  0.9  1.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  1.2  1.2  1.3  1.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
OTUR IIARUFACTUR&D PROD •  12.5  13.8  13.8  13.1  1.5  1 ...  1.7  1.7  0.6  0.5  0.6  0.5 
Tt::XTILES  AND  CLOTHING  3.1  3.8  3.9  3.4  0.1  0.1  0.1  0. 1  0.1  0.1  0.1  0.0 
IRON  AND  STEEL  2.0  1.9  1.9  1.9  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.5  0.~  0.6  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  2.1  2.1  2.2  2.4  0.3  0.2  0.3  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
OTHJ:R  PRODUCTS  1.5  1.6  2.1  1.3  0.2  0.2  0.2  0.2  o.o  0.0  0.1  0.1 
A-34 Annexes 
7ABLS  9.2  - DADil  BA.LAJICI:S  .JUID  llXl'OR7/DIPOR7  RA7l:08  roa 7Hil  7Hallll  MAl:.  DAD:t•G  I'AR~S WX7H  II&Dl:71laaJUIEU 
BAS:t•  BY  I'RODUC7  GROUI' 
I  ftWT'P'II!I\  lll'Pa.  ....  lll  I  JUJUI 
1  QAQ  ,  QQft  ,  QQ1  1  QG') l  1  GAG  ,  GGft  1  GG1  -~Q~ I  , QAG  ,  GGft  1  QG1  ,  QQ') 
7RA.Dil  BA.LAJICI:S  (U llCU) 
ALL  II'RODUC7 8  3.5  3.3  2.4  4.4  1.5  1.2  2.6  3.5  0.7  1.4  1.6  2.1 
II'RXMARY  II'RODUC78  -13.0  -15.3  -16.1  -13.3  0.4  -0.4  0.1  0.7  -0.6  -0.6  -0.6  -0.4 
AGRICUL'IURAL II'RODUC'IS  0.9  1.1  -0.1  0.6  2.1  1.7  1.5  1.8  -0.3  -0.3  -0.4  -0.3 
KIRI.G II'RODUC78  -14.1  -16.6  -16.2  -14.2  -1.8  -2.2  -1.5  -1.2  -0.3  -0.2  -0.2  -0.1 
NON-F~RROUS M~TALS  -0.4  -0.3  -0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0 
f'U~LS  -13.2  -15.9  -15.8  -14.1  -2.1  -2.4  -1.7  -1.3  -0.2  -0.2  -0.1  -0.1 
PE:TROLEUM/PETR.  PR.  -11.7  -14.0  -13.6  -12.9  -2.2  -2.4  -1.7  -1.4  -0.2  -0.2  -0.1  -0.1 
•o•-ACRICUL7. UW U7ER.  0.2  0.3  0.4  0.5  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  o.o 
IUJJUFAC'l'Uit&D  I'RODUC78  16.5  18.4  17.1  18.5  1.1  1.6  2.4  2.7  1.3  1.9  2.2  2.5 
KACH l:RIIRY  7.7  8.6  8.5  8.2  1.4  1.2  1.5  1.2  0.9  1.0  1.0  0.1 
Of'F'ICE/TELECOM.  EQUIP.  1.1  1.3  1.1  0.8  0.4  0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  0.4  0.3 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  5.5  6.2  6.3  6.1  0.9  0.8  0.9  0.8  0.5  0.5  0.5  0.5 
ELECT.  MACH./APPARATUS  1.1  1.2  1.2  1.2  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1 
7URSI'OR7 &QUDIIJ:Jr7  3.9  4.9  4.7  4.6  1.1  1.3  1.6  2.2  0.6  1.1  1.2  1.6 
AUTOMOTIV~ PRODUCTS  2.6  3.2  3.3  3.1  0.2  0.1  0.2  0.3  0.5  0.9  1.1  1.4 
CHI:KICALS  2.1  3.1  3.3  3.5  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  o.o  o.o  o.o 
MilllCAL/PHARM.  PROD.  0.8  0.9  0.9  1.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o 
PLASTICS  0.8  0.8  0.9  0.9  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
07HilR NAJIUI'AC7UR&D PROD.  1.9  1.5  1.2  2.2  -1.6  -1.2  -o.9  -0.1  -0.1  -0.2  -0.1  o.o 
TEXTILES  AND  CLOTHING  -3.8  -4.3  -4.7  -4.6  -0.6  -0.6  -0.5  -0.7  o.o  0.0  o.o  o.o 
IRON  AND  STEEL  1.3  1.2  1.5  1.6  -0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1 
PAPER/ARTIC.  Of'  PAPERS  0.3  0.4  0.5  0.5  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  o.o  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  1.4  1.3  1.4  1.7  -1.0  -0.8  -0.8  -0.8  -0.5  -0.5  -0.4  -0.4 
07HilR  II'RODOC78  0.0  0.2  0.5  -0.8  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.1  0.1 
&XPOR7/XNPOR7  U7I08  (IR  11) 
ALL  II'RODUC7 8  109.5  107.8  105.4  111.5  120.4  117.3  130.3  159.6  144.8  200.1  219.7  301.5 
II'RXMARY  II'RODOC78  34.1  33.2  31.0  33.0  112.6  87.3  105.0  134.4  4.1  4.1  3.8  6.4 
AGRl:COL7URAL I'RODOC78  124.0  127.2  U.7  115.4  500.5  4t1.9  361.0  566.1  4.0  2.7  2.1  2.6 
KIRI.G II'RODOC7S  11.3  11.0  13.4  12.2  28.6  21.6  26.0  26.1  1.8  2.6  2.5  7.1 
NON-f'ERROUS  METALS  63.3  70.5  79.6  118.0  42.8  56.0  158.7  311.2  27.3  155.1  54.0  356.6 
f'UELS  6.1  6.5  8.6  7.2  12.0  10.8  15.6  15.0  o.o  0.1  0.7  0.2 
PE:TROLEUM/PETR.  PR.  6.4  6. 8  9.0  I. 3  2.5  3.8  4.4  4.4  0.0  o. 1  0.1  0.2 
ROIJ-AGRICUL7. UW NATO.  209.1  327.2  511.0  868.5  ...  ...  ...  .  ..  . ..  458.5  309.8  844.0 
NARUFAC70UD  I'RODOC78  205.0  202.2  196.3  214.2  125.4  U3.0  162.3  173.3  256.1  335.2  373.4  528.3 
KACHDII:RY  524.2  483.5  U0.3  459.0  271.9  275.7  292.5  259.8  ...  ...  ...  .  .. 
Of'f'ICE/TELECOM.  EQUIP.  277.9  252.5  209.1  176.3  222.2  220.1  210.1  160.8  . ..  ...  .  ..  .  .. 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  ...  977.1  965.4  . ..  471.3  429.4  485.8  562.6  .  ..  . ..  ...  .  .. 
~: I.~:cr.  MACII. I APPAAATUS  280.'7  266.0  24 6.1  272.2  12 3.1  151.5  204.5  220.7  ...  . ..  ...  .  .. 
7UR81'0R'f II:QODIIJ:Jr7  425.4  426.3  386.1  407.4  721.2  840.4  7t1.4  ...  ...  ...  .  ..  .  .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  515.1  513.8  488.6  649.5  771.7  756.0  ...  ...  ...  .  ..  .  ..  . .. 
CHI:KICALS  239.6  255.3  279.6  327.6  185.9  17t.3  183.8  180.5  94.3  t2.0  94.0  111.0 
MmiCAL/PHARM.  PROD.  ...  ...  ...  .  ..  650.5  305.6  198.5  287.8  771.5  344.3  254.3  384.6 
PLASTICS  326.3  288.9  357.0  430.8  173.2  198.0  278.1  211.6  ...  ...  ...  .  .. 
O'IUR NAJIUI'A.C7UllllD I'  ROD.  117.4  112.6  109.6  119.8  48.7  54.3  66.5  65.9  79.0  76.9  85.1  110.4 
T~XTILES AND  CLOTHING  45.4  47.3  45.1  42.6  16.0  18.4  21.6  15.6  109.6  127.7  233.4  227.5 
IRON  AND  STEI::L  268.8  265.8  477.9  697.0  48.4  58.5  102.0  91.9  208.5  124.6  83.1  418.6 
PAPER/ARTIC.  Or  PAPERS  300.0  300.2  377.4  637.3  ...  ...  ...  ...  .  ..  . ..  ...  .  .. 
NON-METAL.  MIN.  MANUf.  288.6  247.8  267.8  344.2  21.7  24.2  25.6  24.8  3.1  2.9  4 .1  6.4 
O'IUR  I'RODUC78  102.5  114.1  134.9  61.3  139.1  137.9  158.8  168.6  633.8  586.1  ...  ... 
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'l'ABL&  1.3  - PRODUC'!  l'l'RUC'!UU or IIIPOil'll  AJID  IIXPOR'JI  a1  '1'1111  'fRaU IU.IJI  'lllAD:t•G  JPU'l'.alll  Wl'fll UDl'f,ltltARU 
D.ID  81 JPRODOC'l'  GaotJJP  ., 
D:Z:DD  I'IADI  I  JUU  , ...  'lGGI'I  , ..  ,  -~!UW I  :tGAil  :tllllft  , ..  ,  , ••  .,  I  , •••  'lGilft  'lllG'l  'UIG~ 
I'!ROC70R&  or  XMPOR'l'l  u:•  ~, 
ALL  PRODOC'fl  100,0  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
JPR:tMUI  PRODUC'l'l  53.1  U.1  53,,  S2.1  40.1  u.o  31.1  U.t  U.8  .0.1  u.s  u.o 
AGiliCOL'l'UllAL PaoDOC'l'l  10,,  1.1  10.3  1,1  t.l  t.O  1.1  6.1  23.1  22.1  u.s  21.5 
IIDI•G PRODOC'l'l  U.l  U.1  U.2  U.3  u.o  31,1  31.0  28.1  21.0  11.0  15.1  u.4 
NON-FERROUS  METALS  2.6  2.1  1.7  1.2  1.1  0.9  0.5  0.2  1.1  0.3  0.3  0.3 
fUELS  37.7  40.1  39.9  39.7  31.8  38.4  29.6  26.5  13.2  12.6  10.3  9.3 
PETROLEUM/PETR.  PR.  33.5  35.5  34.4  36.5  29.8  34.5  27.1  24.6  11.4  12.1  10.3  9. 3 
•o.-AGaiC:OL'l. RAW IU.'l&ll.  o.4  0.3  0.2  0.2  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0,1 
~AC'loa&D  PRODOC:'l'l  U.3  u.s  U.'l  u.s  51.3  51.1  58.0  63.2  H.  I  58.1  51,2  5S.4 
IIACHIJI&Il  Y  4.1  S.3  5.8  t.o  10.4  1.1  11.4  13.1  2.1  3.2  3.t  4.0 
Of'f'ICE/TELECOM.  EQUlP.  1.7  2.0  2.2  2.8  4.7  4.4  5.9  8.3  1.4  1.2  1.1  1.4 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  1.6  1.7  1.7  1.3  3.1  3.3  3.5  2.9  1,2  1.7  2.0  2.0 
F:l.~~CT.  MACH ./APPARATUS  1.6  1.7  1.8  1.9  7..6  ?.1  7..0  1.9  0.4  0.2  0.5  0.6 
'f~IPOit'l' &QOIJPII&.'f  3.2  3.5  3.8  3.1  2.3  2.5  3.4  2.4  o.o  0,1  0.5  0.1 
All'I'OMO'I' 1  V~:  PRODUCTS  1.1  1.8  }.  I}  I •  ~~  0.]  O.J  0 •.  1  0.7  0.0  o.o  0.0  0.0 
CII&IIICALI  s.s  4.8  4.2  4.0  3.8  3.8  4.4  4.3  4.7  5.0  S.2  6.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.5  0.3  0.1  0.2  0.2  0.2 
PLASTICS  1.0  1.0  0.8  0.1  0.8  0.7  0.7  0.7  0.1  0.1  0.1  0.1 
O'IH&Il ~Ac'IUiliiD  PROD •  28.1  28.1  21.0  28.t  40.8  35.1  38.1  U.4  n.2  50.4  41.1  U.2 
TEXTILES  AND  CLOTHING  18.6  19.1  19.9  20.8  9.8  9.6  10.1  13.0  3.6  2.8  1.9  1.8 
IRON  AND  STEEL  2.0  1.7  0.9  0.7  2.3  1.6  1.7  1.2  5.0  6.4  11.5  3.1 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPF:RS  0.4  0.4  0.4  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  2.0  2.0  1.9  1.8  16.8  14.0  1~.8  17.7  3~.0  37.6  30.6  36.5 
O'lH&R  PRODUC'1'1  3.8  3 ••  3.6  5.4  1.1  2.1  2.0  1,1  0.3  0.5  0.3  0.6 
I'IRUC'l'uall  or &XPOR'1'1  u:• ,, 
ALL  PRODUC'l'l  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  1oo.o  100.0  100.0 
PR:tMUI  PRODUC'l'l  1'7 .2  16.1  15.8  15.4  38.3  14.3  30.1  21.4  1.5  0.1  0.1  0.1 
AGRICOL'l'UllAL paoDUC'l'l  12.1  11.5  I.C  10.0  ZB.C  25.4  23.0  23.1  0.1  0.3  0.3  0.3 
III&I•G PllODUC'l'l  4.4  4.5  5.5  4.t  8.1  1.3  5.8  4.C  0.3  0.2  0.2  0.3 
NON-n:RROUS  METAI,S  1.~  1.4  1.3  1.2  0.4  0.4  0.6  0.4  0.2  0.2  0.1  0.3 
FUELS  2.1  2.4  3.2  2.6  3.2  3.5  3.3  2.5  o.o  o.o  0.0  0.0 
PETROI.EUM/PETR.  J>R.  1.9  2.2  2.9  2.4  0.6  1.1  0.9  o.  i  o.o  o.o  o.o  0.0 
RO.-AGRICUL'l'.  RAWIIA'l'&ll.  0.8  0.8  1.1  1.4  1.6  1.5  1.3  1.1  0.6  0.3  0.3  o.4 
IIA)IU'rAC'IURIID  PRODUCT I  71.3  71.8  11.6  81.6  51.1  63.3  n.t  68.6  11.1  n.t  17.3  n.1 
IIACH Ill&ll  Y  23.3  23.1  24.0  24.6  23.6  22.8  24.0  21.3  41.1  37.4  35.7  21.1 
OFF'ICE/TELECOM.  EQUIP.  4.3  4.6  4.5  4.4  8.6  8.2  9.0  8.3  13.5  12.7  12.7  9.3 
POWER/NON-EL.ECT.  MACH.  14.9  15.1  15.3  15.6  12.3  11.9  12.1  10.4  21.7  18.9  17.3  15.4 
ELECT.  MI\CH./1\PPARATUS  4.1  4.1  4.3  4.6  2.7  2.7  3.0  2.6  6.J  5.9  5.7  4.5 
'l'~IPOil'1' &QUDII&JI'l'  12.5  u.o  13.1  14.3  13.7  18.0  11.3  24.5  2C.t  38.1  40.8  U.2 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  8.0  8.8  9.0  8.5  2.1  2.0  2.8  3.0  21.5  32.0  35.4  45.4 
CH&IItCALI  12.1  11.3  11.1  11.7  5.1  5.8  5.8  4.1  3.1  2.3  2.2  2.3 
MF:DICAL/PHAHM.  PROD.  2.2  2.1  2.0  2.4  0.8  0.7  0.8  0.6  0.5  0.3  0.2  0.3 
Pl.ASTJCS  2.8  2.6  2.8  2.7  1.1  1.2  1.4  0.9  0.8  0.6  0.5  0.6 
O'lH&R KARUrACTUI\ED PROD •  30.8  30.2  30.2  30.7  16.5  U.t  18.5  17.1  25.8  11.3  18.t  u.s 
TEXTILES  AND  CLO'fi!ING  I.  7  8.4  8.5  8.0  1.3  1.5  1.6  1.3  2.7  1.8  2.0  1.4 
!RON  AND  S't'Ef:L  4.9  4.3  4.2  4.5  0.9  0.8  1.2  0.7  7.2  4.0  4.4  4.3 
PAPE:R/ARTIC.  OF'  PAPERS  1.2  1.2  1.3  1.4  1.0  1.1  1.1  0.9  0.4  0.9  0.7  0.3 
NON-METAL.  MIN.  MANlH'.  ~ •  .7  4.7  4.8  5.6  3.0  2.9  2.9  2.7  0.7  0.5  0.6  0.8 
O'fH&R  PllODUC'U  3.6  3.6  4.6  3.0  2.0  2.4  2.3  2.0  1.4  1.3  2.0  1.1 
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'tABU:  10  1  - IKPOR'!S  UD  EXPOR'!S  BY  'l'H&  '!HR&E  NAill  'l'RADIIIQ  PAll'l'DRS  'lfi'l'H  UTili AMJ:RICA  BY  PRODUCT  GROUP 
DliY'l'ED  a'J'Jl'I'Ra  1  .:JllD-
1 QAQ  1aan  ,  QQ'l  •aa.,  I  •aaa  •a  aft  •  QQ't  1DD7  I  'IQRQ  'lADd  'lAQ1  'lAQ'f 
:IMPORTS  (811  EC::O) 
ALL  PRODUCTS  26.5  25.6  26.2  2fo.8  52.1  50.3  50.5  52.7  7.5  7.2  7.3  6.3 
PRXMARY  PRODUCTS  19.6  18.t  1t.6  18.5  2fo. t  25.2  22.t  21t'  6.1  6.0  6.1  5.fo 
AGRICULTORAL PRODUCTS  11.8  11.fo  12.1  11.7  t.3  8.8  8.8  8.fo  2.0  1.8  2.1  2.2 
K:IIIIIIG PRODUCTS  7.fo  7.1  7.1  6.fo  15.3  16.1  13.t  13.2  3.t  4.0  3.t  3.1 
NON-FERROUS  METALS  2.5  2.2  2.0  1.6  1.7  1.2  0.9  1.0  1.5  1.5  1.4  1.0 
FUELS  2.7  3.0  3.0  2.8  12.6  14 .o  12.2  11.5  0.9  1.0  0.9  0.6 
PETROLEUMIPETR.  PR.  2.3  2.7  2.6  2.4  12.4  13. 7  12.0  11.3  0.9  1.0  0.9  0.6 
11011-AGRICULT.  RAW KATER.  0.3  O.fo  0.3  o.c  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.2 
KAIIUI'ACTUUD  PRODUCTS  6.1  6.1  6.1  5.7  25.4  23.5  25.6  28.6  1.fo  1.1  1.2  0.8 
MACHIRRY  0.7  0.7  0.8  0.7  8.8  8.1  8.7  t.8  0.1  0.1  0.2  0.1 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.2  0.3  0.3  0.3  3.6  3.2  3.5  4.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
POWER/NON  r:LECT.  MACH.  0.3  0.3  0.4  0.3  1.7  1.5  1.6  1.7  0.0  0.0  0.0  0.0 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.1  0.1  0.1  0.1  3.6  3.4  3.7  4.0  0.0  o.o  0.0  o.o 
TRAIISPORT J:QUIJiiKJ:IIT  1.3  1.2  1.2  1.2  4.5  4.7  5.1  5.6  0.0  0.1  o.o  o.o 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  1.0  0.8  0.8  0.9  3.9  4. 1  4.6  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
CH&KICALS  O.t  1.0  1.0  O.t  1.2  1.1  1.1  1.3  0.2  0.2  0.2  0.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o 
PLASTICS  0.?.  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.7  0.2  0.0  0.0  o.o  0.0 
OTH&R KABUI'AC'l'URJ:D PROD.  3.2  3.2  3.1  2.51  10.8  51.7  10.7  11.51  1.0  0.8  0.7  0.5 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.6  0.6  0.7  0.6  3.0  ?..9  3.6  4. 4  0.0  0.0  0.0  0.0 
I RON  AND  STEEL  0.9  0.8  0.6  o.s  1.2  1.0  1.1  0.9  0.7  0.6  0.6  0.3 
PAPER/ARTIC.  Of  PAPERS  0.3  0.2  0.2  0.2  0.4  0.2  0.2  0.1  o.o  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.2  0.3  0.2  0.?  0.8  0.1  0.7  0.7  0.1  0.1  0.1  0.1 
OTHER  PRODUCTS  0.8  0.7  0.5  0.5  1.7  1.6  1.51  2.2  0.1  0.1  0.1  o.o 
J:XPORTS  (Bit  I:CU) 
ALL  PRODUCTS  15.7  15.6  18.1  20.5  40.2  38.8  fo7.5  st.t  7.fo  6.8  t.O  10.8 
PRIMARY  PRODUCTS  2.0  1.8  1.51  2.0  7.7  6.6  7.7  8.5  0.1  0.1  0.1  0.1 
AGRICULTURAL PRODUCTS  1.5  1.fo  1.5  1.7  4.5  3.7  fo.4  5.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
KilfiiiG PRODUCTS  0.4  0.3  0.3  0.3  2.5  2.3  2.7  2.8  0.1  o.o  0.1  0.1 
NON-FERROUS  METALS  0.1  0.1  0.1  0.1  o.:,  0.4  0.5  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0 
F'UELS  0.2  0.1  0.1  0.1  1.5  1.5  1.8  1.9  0.1  0.0  0.1  o.c 
PETROLEUMIPETR.  PR.  0.1  0.1  0.1  0. 1  1.0  1.0  1.3  1.3  0.0  o. 0  0.0  0.0 
11011-AGRICULT.  RAW MATER.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.7  0.6  0.6  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0 
KAIIUI'ACTURED  PRODDCTS  12.6  13.0  15 .•  17.7  30.7  30.3  37.6  u.o  7.2  6.7  8.t  10.6 
NACHIIIJ:RY  4.51  5.3  5.8  6.9  12.7  11.8  14.6  16.8  2.5  2.2  2.7  3.3 
OFTIO.:/Tt:U:COM.  !::QUIP.  0. I  0.8  0.9  1.1  4.2  4. 1  4.9  5.8  1.2  1.1  1.3  1.4 
POWF.R/NON-ELECT.  MACH.  3.~  3.8  4. 1  4.7  ~.2  4.9  6.2  1.0  0.9  0.1  0.9  1.3 
r:LECT.  MACH./ APPAKJ\TUS  0.8  0.7  0.8  1.0  3.2  2.9  3.6  4.0  0.~  0.4  0.5  0.6 
TRAIISPORT J:QUIPMJ:IIT  2.3  2.0  2.51  3.4  4.9  5.8  7.1  t.2  3.3  3.2  fo.7  5.8 
AUTOMOTIVF".  PRODUCTS  1.1  1.1  1.~  1.9  2.8  3. 4  4.2  5.5  1.1  1.1  1.7  2.6 
CH&KICALS  2.5  2.5  3.0  3.2  5.0  4.6  5.fo  5.7  0.2  0.2  0.2  0.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.4  0.~  0.6  0.6  0.3  0.3  0.3  0.4  0.0  0.0  0.0  o.c 
PLASTICS  0.3  0.3  0.4  0.4  1.4  1.?  1.5  1.6  0.0  0.0  0.0  0.0 
OTH&R NJUftJI'ACTURED PROD.  2.8  3.Q  3.7  4.1  8.1  8.1  10.5  12.4  1.2  1.1  1.2  1.2 
TEXTILES  ANO  CLOTHING  0.2  0.3  0.4  0.5  1.8  1.8  2.3  2.8  0.1  0.1  0.1  0.1 
IRON  AND  STEEL  0.7  0.7  0.8  0.7  0.6  0.6  0.9  0.9  0.4  0.3  0.3  0.2 
PI\PER/1\R'fl\.  OF'  PAP~:RS  (). 1  0.1  0.1  0.?  1.0  0.9  1.1  1.3  0.0  0.0  o.o  0.0 
NON-MF~TAL.  MIN.  MANlW.  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0. 4  o.o  0.0  0.0  c.o 
OTH&R  PRODOCTS  1.1  0.8  0.9  0.8  l.t  1.51  2.2  2.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
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'l'ULII  10.2  •  'l'RADII  BU.UICIII  UD IIDOil'l'/DeOR'l'  RA'f%08  roa 'l'HII  'l'IUtllll aD 'nLADDG  P.U'l'lllllll  tn:'l'K  U'l'D UIKRlCA, 
BY  PRODUC'l'  GaOU. 
I  1111T'l'Zft  •'I'  .a. orR.  J  .:J.a.DlUI 
1 QAQ  1GQft  1 GG1  .1_00'  l  1111.AO  100ll  'I_OQ'l  100, I  1  OAG  'lOOll  Hl01_  Hli.,_ 
'l'RADII  BALU'CIII  (U KCU) 
ALL  PRODUC'l'l  -10.8  -10.0  -8.1  -t..3  -11.8  -11.5  -3.0  2.2  -0.2  -o.t.  1.7  fo.5 
PR~Y  PRODUC'l'l  -17.6  -17.1  -17.7  -16.5  -17.2  -18.6  -15.2  -13 ••  -6.0  -6.0  -1.0  -5.3 
AGalCUL'l'URAL PRODUC'l'l  -10.3  -10.0  -10.6  -10.1  -t..8  ·5.1  -t..3  -3.3  -2.0  -1.8  -2.1  -2.2 
KIJIIBG PRODUC'l'l  -7.0  -6 ••  -1.8  -1.1  -12.8  -13.8  -11.3  -1o.c  -3.1  -t..o  -3.8  -3.0 
NON-FERROUS  METALS  -2.4  -2.0  -1.9  -1.5  -1.3  -0.8  -0.4  -0.4  -1.5  -1.5  -1.4  -1.0 
FUELS  -2.6  -2.8  -2.8  -2.6  -11.0  -12.5  -10.4  -9.6  -0.9  -1.0  -0.8  -0.6 
PE:TROLEUM/PETR.  PR.  -2.2  -2.5  -2.4  -2.2  -11.3  -12.7  -10.7  -10.0  -0.9  -1.0  -0.9  -o. 6 
BOB-AGRXCUL'l'.  RAW KA'l'D.  -0.3  -0.3  -0.2  -0.3  o.c  o.t.  o.c  o.t.  -0.2  -0.2  -0.1  -0.2 
KUUrAC'l'uaao  PRODUC'l'l  fi.6  7.0  1.3  12.0  5.2  ••  8  12.0  15 ••  5.1  5 ••  7.7  ••• 
KACHIJIDY  fo.3  c.5  $.0  ••  1  3.7  3.7  5.1  7.0  2.,  2.1  2 ••  3.2 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.5  0.5  0.6  0.8  0.6  0.9  1.4  1.7  1.1  1.0  1.2  1.3 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  3.2  3.4  3.7  4.4  3.5  3.4  4.6  5.3  0.8  0.7  0.9  1.3 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.6  0.6  0.7  0.9  -0.4  -0.5  -0.1  0.0  0.5  0.4  0.5  0.6 
'l'J.UJIPOR'l' KQUIPitKB'l'  1.0  o.t  1.7  2.2  o.c  1.1  2.1  3.5  3.2  3.2  fo.7  5.8 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.1  0.3  0.7  1.0  -1.2  -0.6  -0.4  0.5  1.0  1.1  1.7  2.6 
CHIIKICALI  1.6  1.6  2.0  2.3  3.8  3.5  fo.3  '·' 
o.o  o.o  o.o  o.o 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.3  0.4  0.5  0.5  0.2  0.2  0.3  0.3  0.0  0.0  0.0  o.o 
PLASTICS  0.1  0.1  0.1  0.3  1.2  1.0  1.4  1.4  0.0  0.0  0.0  o.o 
O'l'H&R KABUrAC'l'URKD I'  ROD.  -o.c  -0.2  0.1  1.2  -2.7  -1 ••  -0.2  0.5  0.2  0.3  0.5  0.8 
TEXTILES  AND  CLOTIIING  -0.3  -0.4  -0.3  -0.2  -1.3  -1.2  -1.3  -1.6  o.o  0.0  0.0  0.0 
lRON  AND  ST~EL  -0.2  -0.1  0.2  0.2  -0.6  -0.4  -0.1  0.1  -0.4  -0.3  -0.3  -0.1 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPEI~S  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  0.5  0.7  1.0  1.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
NON-METAL.  Mit>;!.  MANUF.  0.0  0.0  0.0  0.1  -0.5  -0.4  -O.t1  -0.3  -0.1  -0.1  -0.1  o.o 
O'l'H&R  l'RODUC'l'S  0.2  0.2  0.3  0.3  0.2  0.3  0.3  0.1  o.o  o.o  o.o  o.o 
KXPOR'l'/IKPOR'l'  RA'l'IOI  (IB ') 
ALL  PRODUC'fl  U.3  eo.t  6t.2  82.7  77.3  77.1  U.1  10fo.2  "·' 
U.3  123.5  172.3 
l'RXMARY  PRODUC'fl  10.1  l.fo  1.5  11.0  30.t  26.2  33.8  3t.o  1.8  1.0  1.8  1.7 
AGRICUL'l'URAL PRODUC'fl  12.t  12.7  12.5  U.2  u.s  U.1  50.5  60 ••  0.8  0.5  0.6  0.7 
NIBIBG PRODUC'l'l  5.3  c.o  fo.1  ••  8  16.1  U.1  U.1  21 ••  2.1  1.1  2.3  2.2 
NON-FERROUS  METALS  5.-,  6.0  5.8  8.1  n.o  34.8  5?..1  61.3  1.5  ]."I  1.2  1.8 
FUELS  6.8  4.3  4.9  5.1  12 •  .?  10.5  14.6  16.8  6.2  1.5  -,. 7  7.4 
f>F.'mOLEIJM/l'f:TR.  PR.  !1.4  4.5  !1.4  5. 'l  8.4  7.4  10.9  ll. 9  0.4  0.5  0.9  0. 9 
BOB-AGRICUL'l'.  RAW KATER.  20.1  lt.3  21.8  21.5  252.0  27C.2  307.7  250.0  7.0  ....  8.3  7.5 
KUUrAC'l'uaaD  PRODUC'l'l  208.2  2U.3  253.6  301.3  120.6  128.7  1U.e  153 ••  SlO.fo  591.1  768.5  ... 
KACHIDRY  750.1  721.2  72fi.S  tU.3  1U.t.  1U.O  166 ••  171.2  ...  .  ..  ...  .  .. 
mFlCI:.:/TI:.:LI:.:CUM.  I::QU1P.  289. I  303. 1  281.4  39"1. 7  116.  ~  126.7  140.3  141.'1  ...  994. s  951.1  .  .. 
POWER/NON-ELECT.  MACfl.  ...  ...  ...  ...  303.9  32S.5  389.6  403.8  .  ..  .  ..  ...  .  .. 
ELECT.  MACH./APPARATlJS  642.3  557.5  702.4  783.5  89.7  84.8  96.4  100.4  ...  .  ..  ...  .  .. 
'l'J.Ul8PORT KQUIPKKB'l'  180.1  17e.3  2fo7.1  275.8  108 ••  123.6  uo.6  U3.0  ...  ...  .  ..  ... 
AUTOMOTIVE  PRODUC'rS  111.2  131.2  187.6  221.7  "/0.8  84.3  91.3  110.0  ...  ...  ...  .  .. 
CH&NICAJ.S  273.fo  2U.5  2U.3  351.2  U3.0  Ufo.8  fo72.t  U7.3  87 ••  u.s  91.1  126.t 
MF.DICAL/PHARM.  PROD.  588.0  596.4  678.9  724.7  971.2  .  ..  940.8  967.0  583.8  339.8  513.6  474.1 
PLASTICS  162.4  124.7  1S3.2  266.7  728.7  668.7  882.6  822.4  203.6  602.7  423.3  ... 
O'lHKR IQlJUJ"AC'l'URKD PROD.  86.2  t2.8  11t.1  U2,5  75.1  83.6  U.1  10,.3  1U.3  U0.1  U3.1  2U.5 
TEXTILES  AND  CLOTHING  41.9  43.7  ~3.7  75.3  58.1  60.4  63.5  64.6  128.9  193.3  226.2  185.4 
IRON  AND  STEEL  76.7  92.1  140.4  138.9  52.2  57.8  86.6  107.5  47.7  51.9  4 5. 7  78.5 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  42.7  44.0  53.2  74.2  231.5  401.7  748.1  905.7  106.3  357.7  ...  .  .. 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  92.6  87.0  117.7  165.7  34.2  42.8  47.4  56.2  2 5.1  28.9  34.4  47.2 
O'lH&R  PRODUCTS  128.3  12fo.2  15t.3  151.fo  108.8  117 ·'  113.1  105.7  160.fo  78.0  111.1  176.6 
A-38 Annex 
'IUL& 10.3  - JltRODUC'l  S'IRUC'l'OU  or lJGIOR'lS  aJfD  &DOI\'IS  BY:  'l'H:I  'l'aaa& DDr 'l'UDDIG  JltU'l'RaS  Wl'IH  LA'l'l.  JUG:RICA., 
BY:  JltRODUC'I  GaOUJit 
I  ftVT'I'II!n  ••a.•'l!•  I  JUAJI 
'I GAG  'tGGft  'I Ga  ..  ........ r ......  .....  ,.  •  GG  ..  1GG.,  I  1GAQ  1GQft  ,  QCl1  ,  QCl., 
STRUC'l'OU or  IJGIORTS  (DI  •> 
ALL  PRODUC'IS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
JltRXMARJ:  JltRODUCTS  73.t  73.7  7fo.7  7fo.8  n.t  so.o  U.fo  u.c  IO.fi  83.fo  83.fo  "·' 
AGalc:tJL'luaAL JltRODUCTS  u.s  u.s  •••  2  n.•  17.t  17.fi  17.fo  u.o  27.2  25.fi  28.7  35.3 
KDIIBG PRODUCTS  28.0  27.t  27.3  25.9  zt.fo  32.0  27.45  2S.1  51.2  55.fi  52.1  u.o 
NON-fERROUS  METALS  9.6  8.4  7.7  6.4  3.3  2.3  1.8  1.8  19.7  21.2  19.0  16.3 
fUELS  10.4  11.6  11.4  11.2  24.1  27.7  24.2  21.8  12.5  14.1  12.4  10.2 
PETROLEUMIPETR.  PR.  8.8  10.4  9.8  9.5  23.8  27.3  23.7  21.5  12.4  14.0  12.2  10.0 
BOB-A.GalCUL'I. aA.W Dftll.  1.3  1.fo  1.2  1.6  o.s  O.fo  o.•  0.5  2.2  2.2  1.t  2.7 
KA.BUFAC'l'uaaD  PRODUCTS  22.9  23.7  23.2  23.1  u.8  u.8  50.8  5fo.3  18.7  15.7  15.8  12.fo 
KACH:tnar  2.5  2.8  3.0  2.9  17.2  145.1  17.3  18.7  1.8  1.1  2.2  1.7 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.9  1.0  1.2  1.1  7.0  6.4  6.9  7.7  1.5  1.5  1.9  1.4 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  1.1  1.3  1.4  1.3  3.3  3.0  3.1  3.3  0.2  0.1  0.1  0.1 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.4  0.5  0.4  0.5  6.9  6.7  7.3  7.6  0.1  0.1  0.1  0.2 
Taa.BSPORT &QUlPIIJ:IfT  «.8  fo.S  •••  s.o  8.7  9.3  10.0  10.7  0.6  0.8  0.3  0.2 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  3.6  3.2  3.0  3.4  7.6  8.1  9.1  9.6  0.4  0.5  0.1  0.1 
CH:IIIICA.LS  3.fo  3.8  3.8  3.6  2.2  2.2  2.3  2.5  3.3  2.7  3.1  3.0 
MmiCAL/PHAI{M.  PROD.  0.3  0.3  0.3  0.4  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1 
Pl.ASTICS  0.7  0.9  0.9  0.6  0.4  0.4  0.3  0.4  0.2  0.1  0.1  0.1 
OTHJ:R IIUUI'AC'IUR:ID PROD.  12.2  12.6  11.9  11.6  20.8  lt.2  21.2  22.5  13.0  10.5  10.2  7.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  2.1  2.5  2.8  2.6  5.8  5.8  7.2  8.3  0.6  0.4  0.4  0.6 
IRON  AND  STEEL  3.4  2.9  2.2  2.1  2.3  2.1  2.1  1.7  9.9  7.7  7.5  4.7 
PAPER/ARTIC.  Or  PAPERS  1.0  1.0  0.9  0.9  0.8  0.4  0.3  0.3  0.2  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MI\NUF'.  0.9  1.0  0.8  0.7  1.5  1.3  1.3  1.2  1.7  1.6  1.5  1.3 
OTHER  PRODUCTS  3.2  2.5  2.1  2.1  3.3  3.2  3.8  4.1  0.'7  O.t  0.8  0.6 
STRUC'l'OU  OF  EXPORTS  (ZB ., 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRIKUJ:  PRODUC'IS  12.fi  11.fo  10.3  9.9  18.1  17.0  16.3  15.6  1.5  o.t  1.2  O.t 
AGRICULTURAL PRODUCT  8  8.'7  8.2  8.3  8.1  11.3  8,6  8,3  8.3  0.2  0.1  0.1  0.2 
KDIIBG PRODUCTS  2.5  1.8  1.6  1.5  6.1  5.8  5.6  5.2  1.1  0.6  1.0  0.6 
NON-FERROUS  METALS  0.9  0.8  0.6  0.6  1.2  1.1  1.0  1.1  0.3  0.4  0.2  0.2 
FUELS  1.2  0.8  0.8  0.7  3.8  3.8  3.7  3.5  0.1:1  0.2  0.8  0.4 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.8  0.8  0.8  0. 7  2. 6  2.6  2.7  2.4  0.0  0.1  0.1  0.1 
BOB-A.GRXCULT.  RAW KATER.  O.fo  0.4  0.5  0.6  1.7  1.6  1.fo  1.1  0.2  0.1  0.1  0.1 
DBUFACTURJ:D  PRODUCTS  80.5  83 ••  84.1  86.2  715.2  78.1  '78.2  80.3  t7.fo  ta.fo  u.o  18.5 
MACH Ilf:IR  1:  31.5  33.7  31.8  33.5  31.5  30.5  30.'7  30.7  U.fo  32.5  30.3  31.0 
OFF'ICEITE:LECOM.  EQUIP.  4.4  5.0  4.9  5.4  10.5  10.4  10.3  10.5  16.3  16.3  14.4  13.1 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  22.2  24.2  22.6  23.1  12.9  12.6  13.0  12.8  11.7  10.0  10.2  12.3 
ELECT.  MACII./APPARATUS  4.8  4.5  4.3  11.9  8.0  7.11  7.5  7.4  6.4  6.2  5.7  5.7 
'l'aa.BSPORT :IQUXPIIJ:BT  U.6  13.0  15.8  16.5  12.2  U.8  15.0  16.'7  U.2  n.5  S1.8  53.'7 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  6.8  6.1:1  1:1.0  9.2  7.0  8.9  8.8  10.1  14.6  16.4  18.6  24.3 
CH:INICALS  15.9  16.2  16.4  15.'7  12.4  11.8  11.3  10.3  2.8  2.8  2.fo  2.2 
MF.:DICAL/PIH\f{M,  PROD.  2.6  2.9  3.1  :J. 1  0.6  0.7  0.7  0.7  0.2  0.2  0.2  0.2 
PLASTICS  2.0  1.9  2.0  ?.0  3.4  3.2  3.2  2.9  0.5  0.5  0.4  0.4 
OTHER IIUUI'AC'J'UR:ID PROD.  17.7  18.2  20,f,  18.8  20.2  20.8  22.1  22.6  15.8  15.fi  13.5  11.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  1.!J  1.8  2.2  2.'1  4.4  4.5  4.8  ~.2  0.8  0.7  0.7  0.6 
IRON  AND  STEEL  4.3  4.4  4.~  3.5  1.~  1.6  1.9  1.7  4.8  4.2  2.8  2.1 
PAPER/ARTIC.  Of  PAPERS  0.7  0.7  o.·1  0.1:1  2.4  2.3  2.4  2.3  0.2  0.2  0.2  0.2 
NON-METAL.  MIN.  MANlJF.  1.~  1.4  1.4  l.S  0.7  0.7  0.7  0.7  0.4  0.5  0.4  0.4 
O'l'H:IR  PRODUCTS  6.1  5.2  4.8  3.8  .. ,  fo.l  fo.5  fo.2  1.1  0.7  0.7  0.'7 
A-39 Annex 
'IULK  11  1  - DIPOil'll  UD  IUCl"Oil'll  8Y  'Ill&  'ID&a  MAI•  ftaDDCI .Ut'J'II&Ill  WI'IH  CHDA  8Y l"llODUC'I  GaOUl"  ., 
I  -T-ft ..... _.  I  .JDU  ......  .....  11  .  ......  •  884  I  .. 8 ....  •  8aA  ......  ,  88,  I  , 8•8  •GOII  1 GG1  1 GO, 
Dll"'Ol'll  (U KCU) 
ALL  l"RODUC'II  t.1  10.6  15.0  1&.8  11.7  12.8  16  ••  21.1  10.1  t.5  11.5  13.1 
l"RXNARY  l"RODUC'II  1.t  1.6  1.8  1.8  1.3  1.3  1.2  1.2  5.1  •••  5.1  5.0 
AGit!CUL'Iua&L l'RODUC'II  1.5  1.3  1.5  1 ••  0.6  0,6  0.5  0.7  2.7  2.2  2.7  2.8 
IIDI•G l"RODUC'!I  o.•  0.3  0.3  0.3  0.7  0.7  0.7  0.6  2 ••  2.7  2 ••  2.2 
NON-~ERROUS METALS  0.1  o.o  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
fUELS  0.2  0.1  0.2  0.2  0.5  0.6  0.5  0.4  2.0  2.4  2.0  1.8 
PE:TROLEUMIPETR.  PR.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  o. 6  0.5  o. 4  1.7  2.1  1.7  1. 6 
•o•-AGRICUL'!. OW ICA'!Ka.  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
au.JnJr&e'!URSD  PRODUCT I  7.1  8.t  13.1  u.t  10.2  11 ••  15.0  lt.6  •••  ••  5  6 ••  8,0 
IIACHIDilY  1.0  1 ••  2.0  2.5  1.8  1.t  2.6  3 ••  0,3  o.•  0.6  o.7 
OfF'ICE/TELECOM.  EQUIP.  0.7  1.0  1.2  1.5  1.1  1.0  1.5  1.9  0.1  0.1  0.2  0.3 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.2  0.2  0.3  0.4  0.3  0.3  0.4  0.5  0.1  0.1  0.1  0.2 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  0.2  0.2  0.5  0.7  0.~  o. 5  0.7  1.1  0.1  0.1  0.2  0.3 
'lU.Il"'R'l' KQUii'IIKW'l  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  o.o  o.o  o.o  0.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  o.o  o.o  0.0  0.0 
CDIU:CALI  0,'7  0,6  0.'7  0.'7  0.3  0.3  0,3  o ••  0.6  0.4  0.5  0.5 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.1  0.1  0.1  0.2  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  0.1 
PLASTICS  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0 
O'l'Dil IIAJIUrAC'!UilD i'ROD •  5.t  6.7  10.1  11 ••  8.1  t.1  11.t  15.6  t,O  3.'7  5.3  6.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  2.2  2.9  4.3  4.3  3.4  3.4  3.9  4.9  3,0  2.5  3.4  4.6 
IRON  AND  STEEL  o.o  0.0  o.o  o.o  0.1  0.1  0.1  0.0  0.3  0.3  0.4  0.2 
PAPER/ARTIC.  0~ PAPERS  0.0  o.o  0.1  0.1  0.0  o.o  0.1  0.1  o.o  o.o  0.0  0.0 
NON-MF.TJ\1..  MIN.  MANUF'.  0.1  0.1  0.2  0.3  0.2  0.2  0.2  0.3  0.1  0.1  0.1  0.2 
OTHER  i'RODOC'!I  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.1  0.1  0.0  o.o 
&XI'OR'!I  UUI  KCU) 
ALL  l"llODUC'll  6 ••  5.3  5.6  6.t  5,3  3.8  5.1  5.8  7.'7  t.8  6.t  t.2 
l'RXNARY  l"RODOC'II  0.6  0.6  0.5  0.4  1.8  1.0  1.1  1.1  0.3  0.3  0.4  0.5 
AGaiCUL'lua&L l"RODUC'll  o.•  o.c  0.3  0.2  1.5  0.8  0.8  0.6  0.0  o.o  o.o  o.o 
III•I•G l"RODUC78  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  o.c  0.1  0.1  0.1  0.3 
NON-fERROUS  METALS  0.1  0.0  0.0  o.o  0.1  o.o  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1 
f'lJf.LS  0.0  o.o  0,0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.2  o.o  0.0  0.1  0.2 
pgrROLE:UMIPE:TR.  PR.  o.o  0.0  0.0  o.c  o.o  0.0  o.o  0.2  0.0  0.0  0.1  0.2 
•o•-AGaiCUL'l, 1\AW ICA'l&ll.  0.1  0,1  0.2  0.1  0.2  0.1  0.2  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2 
au.JnJrAC'l'tJUD  l"RODUC'l8  5.t  4.5  ••  7  6.1  3.5  2.7  3.t  ••  6  '7.3  ••  5  6.5  8.fi 
IIACHJ:DRY  2.5  2.4  2.3  2.t  1.2  o.t  1.1  1.3  3.0  1.8  2.fi  3.8 
OFTICE/TELE:COM.  EQUIP.  0./  0.2  O.J  0.4  0.2  0.?  0.2  0.3  1.2  0.8  1.2  ~.4 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  ?..1  1.9  1.7  ?..3  O.B  0.6  0.8  0.8  1.3  0.7  1.0  1.9 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.3  0.2  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.5  0.3  0.4  0.4 
70.8i'Oil7 KQUDII&R'l  0.8  0.5  0.6  1.5  0.6  0.6  o.t  1.8  0,4  0.3  0.6  1.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.3  0.2  o.~  1.0  0.1  0.0  o.o  0.2  0.2  0.2  0.4  0.9 
CHEIIICALI  0.6  0.5  0.8  0.6  1.0  0.8  1.4  o.t  0.7  O.fi  O.t  0.8 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  D. 1  0.1  0.1 
PLASTICS  o. 1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3 
O'l'HEiliiiAIIOI'AC'l'tJili:D l"llOD.  1.1  0.8  0.8  o.t  0.'7  0.4  0.6  0.6  3.2  1.8  2.5  2.t 
TEXT 1  Lt,;S  AND  C!.OTH 1  NG  o. 1  0.0  0.1  (). 1  o. 1  0.0  0.0  0.0  0.4  0.4  0.6  0.8 
IRON  AND  STEEL  0.!'>  0.2  O.J  0.4  0.7  o.o  o. 1  0.1  2.1  0.8  1.1  1.1 
PAP!o:R/ARTIC.  OF  PAPt,;RS  0.0  o.o  0.1  (). 1  0.1  0.1  0.1  o. 1  0.1  0.1  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUf'.  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.2  0.1 
O'l'HEil  »llODOC'II  0.3  0.2  0,4  0.4  0.0  o.o  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
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'IULII 11.2  - 'laaDII  aa.LAIICl&l  UD aDoa'I/ZIItOR'J' RA2'%01  roa 'IH&  'J'HaU  IIUJr  'J'IUU)%lfG  •un&al W%'18  CM:DIA,  81' 
••oooc'l GJtoo. 
I  -1''PI!D  a'P.Il'PI!a  I  o7UU  .....  ......  ......  "1668  I  •  6 ...  •  6aft  .... ,  "•a..,  I  , •••  ,  QQft  , ..  ,  , ..  ., 
'l'u.DII:  8A.LUCII:I  , ..  &C:U) 
AU.  l'RODUC'J'I  -2.8  -5.3  -P.4  -f.t  -1.4  -f.O  -11.3  -15.4  -2.4  -4.7  -4.5  -3.f 
l'R%MaaY  l'aoDDC'J'I  -1.3  -1.0  -1.3  -1.4  0.5  -0.3  -0.1  -0.2  -4.9  -4.1  -4.'7  -4.4 
AGllic:ur.'loaAL l'RODUC'II  -1.1  -0.9  -1.2  -1.2  0.9  0.2  0.2  -0.1  -2.7  -2.2  -2.7  -2.1 
II:DII.G •aoDOC'J'I  -0.3  -0.2  -0.2  -0.3  -0.6  -0.6  -0.5  -0.2  -2.3  -2.1  -2.2  -1.1 
NON-FERROUS  METALS  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0  0.1  -0.1  -0.1  -0.1  o.o 
fUELS  -0.2  -0.1  -0.1  -0.1  -0.5  -0.6  -0.5  -0.3  -1.9  -2.3  -1.9  -1.7 
PETRO I£UMIPETR.  PR.  o.o  0.0  0.0  O.Q  -0.5  -0.6  -0.5  -0.3  -1.7  -2.1  -1.7  -1.4 
•oa-AGRICOL'l'. RAWIIA'l'II:R.  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.1  0.2  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2 
IIAIIOI'AC'lOllii:D  •aoDOC'J'I  -1.7  -··· 
-8.4  -8.8  -1.8  -8.7  -11.1  -15.0  2.4  o.o  0.2  0.5 
QCH%liii:R  1'  1.5  0.1  0.4  0,4  -0.7  -1.0  -1.5  -2.1  2.'7  1.4  2.0  3.0 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  -0.!>  -0.8  -0.9  -1.1  -0.8  -0.8  -1.3  -1.5  1.0  0.7  1.0  1.1 
POW!::!{/ NON  I::LECT.  MACll.  1.9  1.7  1.4  1.9  0.6  0.3  0.4  0.3  1.3  0.6  0.9  1.8 
E:LECT.  MACH. I APPARATUS  0.1  0.0  -0.2  -0.4  -0.4  -0.4  -0.6  -0.9  0.4  0.1  0.2  0.2 
'l'RAIJIPOR'I II:QDDK&Jr'l  0.7  o.4  0.4  1.3  0.5  O.fi  o.8  1.fi  0.4  0.3  0.6  1.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.3  0.2  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.2  0.4  0.9 
CHKIU:CALI  -0.1  -0.1  0.0  -0.1  0.8  0.5  1.0  0.5  0.1  0.2  0.4  0.4 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.0  -0.1  -0.1  -0.1  o.o  0.0  -0.1  -0.1  o.o  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.1  o.o  0.1  Q.l  0.2  0.1  0.2  0.2  0.2  0.1  0.2  0.3 
O'l'DR IIAJIOI'AC'IOR&D •aOD •  -4.3  -6.0  -9.4  ... :a.o.4  -7.4  -8.7  -11.4  -15.0  -0.8  -1.f  -2.8  -4.0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  -2.2  -2.8  -4.2  -4.2  -3.4  -3.4  -3.9  -4.9  -2.6  -2.2  -2.8  -3.8 
IRON  AND  STEEL  0.5  0.2  0.2  0.3  0.1  0.0  0.0  o.o  1.8  0.6  0.7  0.9 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  o.o  o.o  0.0  o.o  0.1  0.0  0.1  o.o  0.0  0.1  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  -0.1  -0.1  -0.2  -0.3  -0.1  -0.1  -0.2  -0.3  0.1  0.0  o.o  0.0 
O'IHKR  PRODUC'l'l  0.2  0,2  0.3  0.3  -0.1  -0.1  -0.1  -0.2  o.o  0.0  o.o  0.0 
&XPOR'I/IMPOR'I  RA'l'IOI  (IW ,, 
ALL  PRODUCTS  69.6  u.8  37.4  40.8  45.2  29.6  31.0  27.2  76.4  50.1  60.4  70.5 
PR%MaaY  PRODUC'II  32.5  35.3  U.l  20.3  134.2  78.7  10.5  85.9  5.fi  5.6  7.2  10 ·' 
AGllJ:COL'l'oaAL l'RODUC'IS  21.2  31.5  u.e  13.6  24fi.3  142.5  142.5  U.fi  1.0  1.0  1.0  1.1 
II:DIJ:.G l'RODUC'J'I  1f.8  19.6  21,1  25.1  16.8  13.8  26.1  67.4  4.1  3.5  5.7  14.0 
NON-F'ERROUS  METALS  83.!>  5!>.4  87,1  56.2  85.6  44.5  88.1  176.2  !>6.4  30.7  48.9  94.5 
FUELS  2.5  7.2  "J, 1  5.9  7..5  0.6  8.8  35.1  1.3  2.1  3.6  8.5 
PETROLEUM/PETR.  PR.  124.4  284.4  1111.7  63.G  2.6  o. 6  8.8  34 . .;  1.4  2.3  4.0  9. 7 
•oa-AGRIC:UL'l'. RAW IIA'J'U.  ...  ...  ...  ...  ...  .  ..  .  ..  .  ..  .  ..  .  ..  .  ..  .  .. 
II.AaOFAC'IOUD  PRODUCTS  16.1  50.1  31Lt  40.8  33.8  23.9  26.2  23.6  141.8  tl.3  102.4  101.7 
IIACHIW&R Y  2U.4  165.0  118.3  114.1  U.2  u.o  U.7  37.f  ...  507.8  U5.1  528.2 
OFF'ICE/TELECOM.  E:OUIP.  26.0  20.2  26.3  24.0  7.2.!)  19.0  15.9  17.5  932.4  594.9  548.9  460.6 
POWER/NON-E:I,E:C'l',  MACH.  .  ..  848.9  ~36,3  637.0  307.2  177.1  197.9  165.8  .  ..  742.8  687.3  .  .. 
F:U:CT.  MACH. I APPARATUS  156.6  98.5  6~.2  40.5  ?0.2  15.2  13.1  liJ. 0  658.9  212.6  180.8  173.9 
TRAil a•oa  '2'  &QUJ:PII&II'I  ...  Ufi.5  an.•  fi76.4  ...  801.1  717.5  ...  ...  ...  .  ..  .  .. 
AUTOMO'fl VF:  PRODUCTS  ...  ...  .  ..  ...  3A2.4  158.5  93.:?  312.1  ...  .  ..  . ..  .  .. 
CH&IIJ:CALS  86.0  80.7  104.0  85.5  386.0  21)1. 0  3f7.2  221.5  121.1  136.5  168.7  177.2 
ME:DICAL/PHARM.  PROD.  63.0  56.1  fl6.2  43.9  16.4  28.6  18.9  :?3.0  74.9  149.9  156.5  147.0 
PLASTICS  ...  456,6  b39.6  619 •.  ,  ...  .  ..  ...  ...  .  ..  660.5  .  ..  .  .. 
O'IHKR IIA1fOFAC'J'OR&D  PROD.  20.6  11.2  7.8  8.2  8.6  4.0  4.7  3.7  7f.1  n.8  47.3  u.o 
'l'E.:XTILES  AND  CLOTHING  2.8  1.6  1.6  1.5  1.7  1.4  1.2  o.-,  12.R  14. 1  17.7  17.3 
IRON  AND  STEE:L  ...  630.4  604,8  .  ..  281.3  27.1  90.7  111.4  792.3  320.7  278,0  515.1 
PAPf:R/AR'fiC.  OF  PAPERS  156.0  98.8  10!>.8  92.8  7.] 3.4  146.5  212.0  109.9  358.5  740.9  582.1  626.G 
NON-ME:TAL.  MIN.  MANUf'.  34.5  39.4  14.0  12.6  9.0  5.0  7.5  6.0  182.2  121.0  123.2  78.8 
O'IHKR  PRODUCTS  274.3  2fi5.t  .,..1  3~0.2  33.1  3f.O  27.8  23.5  130.3  141.3  U7.2  185.7 
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'.I'ABL&  11.3  - •aODUC'.I'  l'laUC'.I'Uit&  01  DG»Oil'll  UID  aDOil'll BY  'IU 'IHaaa  JU,Dr  'l'llADI•G .U'.I'DRI WI'IH  CIIDA,  BY 
•aoouc'.l' aaou• 
I  ___a.D&ILJUDI_______ ---_____  JAfU --·· .. 
1  OAQ  100ft  ,  001  1Q6'!)  l_l_QAQ  'lQQft  l_QQ'l  'lQQ::J  'lQAQ  'lllllft  .'lllll.'l  .'lllll2 
l'laucruaa or  IKrOa'.l'l  CI• ') 
ALL  •aooUC'.I'I  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
•aiKUY .aoDUC'II  21.0  15.0  12.1  10.'7  11 ••  10.2  '7 ••  5.1  50.8  51.1  U.3  38.1 
AGitiCUL'.I'UilAL •aoDUC'.I'I  16.'7  12.0  10.0  8.6  5.2  ••  3  3.2  3.1  26.1  23.1  23.6  21.5 
KDI•G •aODUC'.I'I  ••  3  2 ••  2.1  2.1  6.2  5.8  ••  1  2.'7  23 ••  28.1  20.6  u.c 
NON-FERROUS  METALS  0.7  0.4  0.2  0.4  0.7  0.5  0.4  0.3  1.2  1.3  1.0  0.7 
F'UELS  1.8  1.2  1.1  0.9  4.4  4.5  3.2  2.1  19.3  25.0  17.4  14 .o 
PE:I'ROLEUM/PETR.  PR.  0.0  0.0  0.1  0.1  4.4  4.5  3.2  2.1  17.2  22.7  15.2  12.2 
•o•-.aaiCUL'I. UW KA'ID.  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
KaaUrAC'.I'uaao  •aODUC'.I'I  77.'7  U.1  8'7.3  18.6  8'7.1  11.1  81.1  e2.'7  u.s  n.6  ss.•  '1.6 
IIACIIDIUY  11.1  13.6  13.2  15.1  15.'7  U.l  u.o  U.2  2.C  3.'7  •• 1  s.• 
OFflCE/TE:I,ECOM.  EQUIP.  "1.4  9.2  "] .8  8.9  9.1  8.2  9.2  8.9  1.2  1.4  1.9  2.3 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  1.8  2.2  2.1  2.1  7..3  2.6  2.3  2.3  0.6  1.0  1.3  1.2 
ELECT.  MACH. I APPARATUS  1.9  2.3  3.3  4 .1  4.3  4.1  4.5  5.0  0.8  1.2  1.7  1.9 
'.l'a&al.oa'l &QUDII&Ir'l  0.6  1.0  1 ••  1.3  o.•  0.6  0.8  0.8  0.1  0.1  0.2  0.3 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.3  0.3  o.o  o.o  0.0  0.1 
CRD:ICALI  7.2  5.1  ••  8  •.  5  2.3  2.2  2.1  2.0  5.8  ••  5  ••  5  3.C 
Mm!CJ\l./PIIAHM.  1'~01>.  1.1  1.2  1.0  l.O  0.4  0.3  0.4  0.4  0.5  0.4  0.4  0.4 
PLASTICS  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.7  o. 1 
O'.I'H&a IIAJfUJ'AC'.I'O&D PROD.  58.8  &3.6  n.8  n.7  6t.•  71.2  72.t  73.7  •o.o  31.2  u.8  52.3 
T8~fiLES AND  CLOTHING  24.2  26.9  28.4  25.7  29.4  27.0  24.0  23.4  29.3  26.6  29.9  34.9 
IRON  AND  STEEL  0.4  0.3  0.3  0.2  0.7  0.5  0.4  0,2  2.6  2,7  3.5  1.7 
PAPER/ARTIC.  Of  PAPERS  0.3  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  o. 1  0.1  0.2  0.2 
NON-METAL.  M~N. MANlW.  1.2  1.3  1.7  1.7  1.3  1.2  1.3  1.4  0.8  1.0  1.1  1.3 
O'IH&R  •aODUC'.I'I  1.3  0.1  o.c  0.7  0.7  0.8  O.t  1 .•  0.7  0.5  o.•  0.3 
I'.I'RUC'.I'ua&  or &xtOR'.I'S  CI• ') 
ALL  PaODUC'.I'S  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRDIUY  PRODUC'.I'I  1.8  10.6  8 ••  5.3  33.t  27.1  21.5  18.5  3.7  5.7  5.3  5.1 
AGit:ICUL'.I'UilAL PRODUC'.I'S  7.0  7.6  5.3  2.t  28.3  20.1  u.8  1.'7  0.3  0.5  o.•  0.3 
KDI•G •aODUC'.I'I  1.2  1.2  1.2  1.3  2.3  2.7  3.5  6.8  1.3  2.0  1.t  3.3 
NON-fE:RROlJS  Mr.TALS  0.8  0.4  0.5  0.6  1.3  0.8  1.1  2.2  0.9  0.8  0.8  1.0 
F'lJt:l.S  o. 1  0.2  0.2  o. l  0.2  o. 1  0.9  2.7  0.3  1.0  1.0  1.7 
n."l'ROLEUMIPETR.  PR.  0.1  0.2  0.2  0.1  0.2  0.1  0.9  2.6  0.3  l.O  1.0  l.'l 
•oa-.alliCUL'.I'. OW KA'.I'&a.  1.6  2.3  3.5  2.0  3.3  3.5  3.3  2.0  2.1  3.2  2.1  2.3 
KaaUrAC'.I'uaaD  PRODUC'II  ....  ...  6  83.8  88.7  65.6  '71. I  77.7  80.3  15.1  12.8  t3.t  t3.3 
NACHDIUlC  3t.  7  U.2  U.l  U.3  22.3  23.2  21.5  22.C  38.t  37.0  37.1  •o.8 
OF'fiCE/TEI.ECOM.  EQUIP.  2.8  3.7  5.5  5.3  4.5  5.2  4.7  5.7  15.1  16.7  17.2  15.0 
POWI::R/NON-ELI::CT.  MACH.  32.7  36.9  30.7  33.0  1  ~- 9  15.9  14.9  14.3  17.2  15.1  14.7  21.0 
ELECT.  MACH./APPARATUS  4.2  11.5  ~.7  4.1  1.9  2. 1  1.9  2.6  6.6  5.2  5.2  4.7 
'la&aiPOR'I &QODK&a'l  ll.t  8.7  11.3  21.8  10.5  17.2  18.6  31 ••  5.C  C.8  8.5  12 •• 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  4.8  4.7  9.1  14.3  1.0  1.1  0.9  3.4  3.1  3.9  6.4  9.5 
CHI:IliCALI  8.t  t.5  13 ••  t.C  lt.C  21.t  2C.C  U.2  t.2  12.2  u.•  1.0 
MEDJCAL/PIIARM.  PHOD.  1.0  1.3  1.4  1.1  0.1  0.3  0.2  0.3  0.4  1.1  1.1  0.8 
PLASTICS  1.8  1.2  2.7  1.8  3.7  3.4  4.6  2.9  3.0  3.5  3.4  2.9 
O'IHJI:R  KaaUr~C:'.I'D&D PROD •  17 ••  U.3  U.2  13.5  13.2  1.6  11.0  10.1  .1.C  36.8  35.t  31.2 
TfXriL~:s  AND  CW'flllNG  1.0  0.9  1.2  0.9  1.1  1.3  0.9  0.6  4.9  7.4  8.7  8.6 
lRON  AND  STEI!:L  8.5  3.8  4.~  ~.4  4.2  0.~  1.3  1.0  27.3  17.3  15.9  12.3 
PAPER/ARTlC.  Of  PJ\PE~S  0.8  0.8  1.1  1.0  1.8  1.7  2.4  1.5  0.6  1.7  1.5  1.5 
NON-METAL.  MIN.  MANlJF',  0.6  1.0  0.6  0.5  0.3  0.2  0.3  0.3  2.0  2.3  2.2  1.4 
O'.I'H&R  PRODOC'.I'I  5.3  •.  7  7.8  6.0  0.5  1.0  0.8  1.2  1.2  1.5  0.1  0.8 
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I  -'1'-n ••a•ll!•  I  .TAIPJUI 
, ....  'IAAft  .  ....  , ..... -, ......  .......  , ..  ,  ,a  .. .,  I  , •••  'IAAft  , ..  ,  ,  ....  ., 
I80a'rl  (U I:CU) 
ALL  I'RODUC'll  15.2  16.7  1t.t  22.4  23.6  22.4  u.s  2t.O  23.4  23.0  25.6  U.3 
I'RXMARY  I'RODUCTI  5.1  '·' 
••  6  5 ••  5.0  ••  o  3.7  4.0  18.3  17.6  11.3  16.5 
MIRICUL'lURAL I'RODUC'll  '·' 
••  5  '·' 
5.0  3.0  2.6  2.t  3.2  6.1  '·' 
5.5  5.6 
IIDIIJrG I'RODUC'll  0.2  0.3  0.2  0.3  2.0  1.5  0.8  0.'7  12.2  12.1  12.8  lO.t 
NON-F'ERROUS  METALS  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.7  0.5  0.4  0.3 
F'UELS  o.o  0.1  0.1  0.1  1.9  1.4  0.7  0.6  10.0  11.1  11.2  9.5 
PETROLEUMIPETR.  PR.  0.0  0.1  0.0  0.1  1.9  1.4  0.7  0.6  5.4  6.4  5.8  4.6 
8011-AGRICUL'l. UW Dftll.  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
IUBUFAC'1'1JRI:D  I'RODUC'll  t.7  11.7  15.0  16.7  18.1  17 ••  20.4  U.6  ..  .,  5.0  6.t  7.3 
~RIDRY  4.3  5.2  6.5  7.4  11.1  lO.t  12.4  15.1  1.3  1,1  2.8  3.1 
OF'F'lCE/TELECOM.  EQUIP.  3.5  4.4  5.5  6.4  9.7  9.6  11.1  13.5  0.8  1.0  1.6  1.9 
POWER/NON  ELECT.  MACU.  0.3  0.3  0.4  0.4  0.6  0.5  0.5  0.5  0.3  0.4  0.6  0.6 
I::J~~X'l'.  MACU ./APPARATUS  o.~  0.!>  0.6  0.7  0,8  0.'1  0.8  1.1  0.2  0.3  0.6  0.6 
'lllUII'OR'li:QUII'III:II'l  0.3  0.3  0.3  o.c  0.2  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.1  0.1 
AlJTOMO'l'IVF:  PRODUCTS  0.1  o.)  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  o.o  0.0  o.o  o.o 
CR&KICALI  0.3  0.2  0.3  o.c  0.3  o.4  0.5  0.6  0.5  0,4  o.s  0,5 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  o.o  0.0  0.0 
OTRI:R IUBUrAC'IURI:D I'  ROD.  4.1  6.0  7.8  8.C  6.5  6.5  7.3  8.8  2.1  2.8  3.4  3.6 
TEXTILES  1\ND  CLOTHTNG  7.1  2.~  J.4  J.6  3.J  3.1  3,J  4.0  0.4  0.5  0.6  0.8 
I HON  AND  ST~};  l.  0.0  o.o  o.o  0.0  0.1  0.1  0,0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.3  0.3  0.4  0.4  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2 
OTRI:R  I'RODUC'l'l  0.3  0.2  0.3  0.4  0.5  0.5  o ••  o.4  0.4  0.4  0.5  0.5 
I:DOR'll  (811  I:CU) 
ALL  I'RODUC'll  14.1  16.1  11.3  11.3  U.6  U.l  16.8  18.5  23.6  25.1  30.C  31.C 
I'RXNARY  I'RODUC'll  1.3  1.3  1.4  1.6  1.6  1.7  1.1  2.1  0.1  0.1  1.0  1.1 
AGRICUL'l'UUL I'RODUC'lS  0.1  0.1  1.0  1.1  1.1  1.1  1.2  1.3  0.2  0.2  0.2  0.2 
IIDI8G ltRODUC'lS  o.c  o.c  o.4  o.c  o.c  o.c  0.5  0.5  0.5  0.5  0.6  0.7 
NON-FERROUS  METALS  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.4  0.4  0.4  0.4 
~'UF:LS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.?.  O.J  O.J  (). 1  0.1  0.1  0.2 
i>I::'I'IW/.EIJM/J>I::'J'R.  PH.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.  0.1  0.1  0.1  0.2 
80M-AGRICUL'l. UW UTI:R.  o.o  o.o  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2 
IUBUFAC'lUUD  l'RODUC'lS  11.2  13.7  15.1  16.6  12.5  12.7  U.3  15.7  22.2  24.6  28.8  21.6 
IIACHIDRY  4.6  6.1  6.1  7.3  7.1  7.1  7.7  8 ••  11.0  12.4  15.5  16.0 
OF'FICE/'J'EJ.F:COM.  EQUIP.  1.4  1.7  1.9  2.0  4;7  4.6  4.9  5.2  4.3  4.7  5.9  6.6 
POWF.R/NON-EJ,ECT.  MACH.  ?..~  3.6  4.0  4.1  1.9  2.0  2.2  7.6  ~.0  !l.B  7. 1  6.8 
ELECT.  MACH .I  APPARATUS  0.6  0.8  1.0  1.2  0.6  0.~  0.6  0.7  1.7  1.9  2.:,  7.6 
TRUDOR'li:QUDIII:II'l'  1.6  2.0  2.0  2.5  1.8  2.1  2.6  3.1  C.2  4.t  C.7  C.'7 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.7  1.0  0.9  1.0  0.2  0.2  0.2  0.2  3.3  3.8  3.5  3.4 
CIUUIICALI  1.7  2.0  2.0  2.3  1.5  1.4  1.5  1.6  1.8  1.8  2.0  2.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.2  0.3  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  o.o  o.o 
f1LAS'l'lCS  0.3  0.3  0.3  0.4  0.4  0.4  0.5  0.4  0.6  0.7  0.7  0.8 
O'IRI:R UBUrAC'lURIIID I'ROD •  3.1  3.5  3.7  4.2  2.1  2.1  2.5  2.6  5.3  5 .•  6.5  6.7 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.2  0.3  0.3  0.4  0.2  0.2  0.2  0.2  0.5  0.5  0.6  0.6 
IRON  AND  STEEL  0.5  0.5  0.6  0.5  0.1  0.1  0.1  0.1  2.3  2.2  2.6  2.4 
PAPER/ARTIC.  OF  PAP~RS  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.3 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.6  o.·1  0.8  0.7  0.1  0.2  0.2  0.2  0.3  0.4  0.5  0.5 
OTIIIIR  I'RODUC'l'l  1.7  1.0  0.1  1.1  o.•  0.5  0.6  0.6  o.•  0.5  0.6  0.6 
A-43 Annexes 
7AB:t&  12.2  - 'lllAD&  8Al'.AirC:.I  UD .DOR7/DIP01t'l RA'I:IOI  roa 'ID 'IH ...  IIAD  'lltADDG •aa'IUitl W:I'IH  AI.AJJ,  BY 
•aODUC'I  GaOUP 
I  nwr'fl!D  anna  JUU 
1 QRG  1GGn  1  GG1  ,  G6.,  I  'lORQ  'lOQft  'lDQ1  1QQ,  I  1QIIQ  1QQft  1 QQ1  1 QQ, 
'lltAD•  BALABC:.I  cu •co> 
ALL  .RODUC'll  -1.1  -0.7  -2.6  -3.1  -1.0  -7.6  -7.7  -10.5  0.1  2.1  t.8  7.0 
•a:INARY  •aoouco:ra  -3.1  -3.5  -3.2  -3.8  -3.t  -2.t  -1.8  -1.1  -ll.t  -16.7  -17.3  -15.t 
AGa:ICUL'IO'l\AL .RODUC71  -t.O  -3.7  -3.5  -3.1  -1.1  -1.t  -1.7  -1.1  -5.1  -t.7  -5.3  -5.3 
I&D:IBG •aODUCTI  0.1  0.1  0.2  0.1  -1.6  -1.1  -0.2  -0.2  -11.7  -12.1  -12.1  -10.2 
NON-FERROUS  METALS  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  -0.3  -0.1  0.1  0.1 
FUELS  0.1  o.o  0.0  o.o  -1.7  -1.2  -0.4  -0.3  -9.9  -11.0  -11.1  -9.3 
PETROLEUMIPETR.  PR.  0.1  0.0  0.0  0.1  -1.7  -1.2  -0.4  -0  • .;  -5.3  -6.3  -5.7  -4.4 
BOB-ACa:ICULT.  RAW IIATU.  o.o  o.o  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.2  0.2 
KAIIUI'AC7~ IRODUCTI  1.t  2.0  0.1  o.o  -5.6  -5.2  -6.1  -8.1  17.5  11.6  21.1  22.3 
IIACHDUY  0.3  0.1  o.t  -0.2  -3.1  -3.7  -t.8  -6.7  1.6  10.7  12.7  12 .I 
OFT ICE/TELECOM.  EQUIP.  -2.1  -2.7  -3.6  -4.4  -5.0  -5.0  -6.2  -8.3  3.5  3.7  4.3  4.7 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  2.3  3.3  3.7  3.7  1.3  1.5  1.7  2.1  4.6  5.4  6.5  6.2 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.2  0.3  0.4  0.5  -0.2  -0.2  -0.3  -0.4  1.5  1.5  1.9  2.0 
TaAJJUOR7 •OU%1 ...  7  1.t  1.7  1.7  2.1  1.6  2.0  2.5  3.0  t.2  t.l  t.7  t.6 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.7  0.9  0.8  0.9  0.1  0.1  0.1  0.1  3.2  3.8  3.5  3.3 
Ca.J&ICALI  1.5  1.7  1.7  1.1  1.2  1.0  1.0  1.1  1.3  1.t  1.5  1.7 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.2  0.2  0.2  0.3  0.1  0.1  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.3  0.3  0.3  0.3  0.4  0.3  0.4  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8 
OTH&R IIAIIUI'ACTUR.O I ROD.  -1.8  -2.5  -t.1  -t.2  -···  -··· 
-t.l  -6.3  2.t  2.6  3.1  3.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  -1.9  -2.2  -3.1  -3.2  -3.1  -2.9  -3.1  -3.8  0.1  o.o  0.0  -0.2 
I RON  AND  STEEL  0.4  0.4  0.5  0.5  0.0  0.0  0.1  0.0  2.1  2.1  2.4  2.4 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.3 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.3  0.3  0.4  0.4  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  0.0  0.0  0.1  0.3 
OTHER  l'RODOCTS  1.t  0.8  0.5  0.7  -0.1  o.o  0.2  0.2  o.o  0.1  0.1  0.1 
EXPOR'I/XI&POR'I  RATIOS  (D") 
ALL  •aoDOCTS  93.0  16.0  U.l  86.0  61.7  66.3  68.6  63.7  100.6  112.7  118.6  121.0 
.R:IMARY  IRODUCTS  2t.7  27.t  30.1  21.t  32.1  U.t  51.8  52.t  5.1  t.l  5.6  6.1 
AGRICUL'IO'l\AL ,RODOCTS  17.8  lt.t  21.7  21.6  36.2  u.8  t0.6  U.t  3.7  3.1  t.3  ••• 
I&:IBIBG •aODOC'IS  155.1  136.t  1U.7  137.6  18.t  25.8  71.t  71.8  •••  t.l  t.7  6.t 
NON-FERROUS  METALS  112.9  167,7  200.4  134.4  12"/.3  183.8  354.5  239.4  53.6  80.3  117 .o  137.5 
FUF.LS  329.0  109.9  141.7  91.2  7.2  11.6  40.6  47.7  1.2  1.0  1.2  2.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  523.9  125.2  275.4  188.3  7.0  11.3  40.1  47. I  1.7  1.5  2.1  4. 1 
BOR-AGR:ICUL'I.  RAW KATER.  380.7  336.1  U7.8  U8.6  ...  .  ..  ...  .  ..  552.5  828.5  837.0  U3.3 
I&AJJUFAC'Iua&D  IRODUCTS  1U.8  117.3  100.7  U.7  61.0  70.1  70.2  u.o  t72.1  Ut.5  t18.6  cot.5 
IIACHDUY  107.t  117.t  106.8  n.8  u.s  65.7  61.7  55.1  821.8  727.5  5U.1  511.7 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  39.3  38.1  34.5  30.8  48.4  48.0  44.0  38.4  545.1  467.9  366.1  346.3 
POWER/NON-E.:I.E:CT.  MACH.  928.7  ...  ...  ...  306.4  413.5  447.1  483.6  ...  .  ..  ...  .  .. 
ELECT.  MACH./APPARATUS  141.3  163.7  160.9  179.7  72.5  72.2  69.1  62.6  777.8  550.7  417.9  423.3 
TaAJJSIORT J:QUIIN&BT  606.2  615.1  610.6  51t.3  718.2  ...  ...  ...  ...  .  ..  ...  .  .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  981.9  ...  809.1  706.2  403.0  307.9  373.7  345.2  ...  ...  ...  ... 
CH&I&ICALS  675.t  823.3  513.1  618.3  ttt.6  338.3  21t.1  210.8  357.6  U7.0  368.3  t27 .7 
Mr:IHCAL/PHAHM.  !'HOD.  ...  ...  .  ..  ...  . ..  636.8  229.1  292.7  88.1  140.1  246.0  345.2 
PI.ASTICS  ...  ...  ...  ...  ...  678.7  961.0  .  ..  ...  . ..  ...  ... 
OTHER IIAIIUI'ACTUR.O l'ROD •  63.2  58.t  u.o  U.7  32.1  31.7  33.6  2t.O  1U.2  193.5  1U.7  185.8 
'l'r~X'I' I LE.:S  AND  CLOT II I  NG  11.  ~  11.  II  9.0  10.2  !l. 1  5.4  5.5  !':1.2  113.8  110.2  97.7  77.0 
IRON  AND  STF.EL  989.11  ...  ...  ...  115.2  124.3  271.9  213.7  992.9  .  ..  . ..  ... 
PAPt:R/ARTlC.  OF'  PAPERS  ...  ...  588.4  591.2  590.7  522.9  621.0  532.1  ...  .  ..  ...  .  .. 
NON-METAL.  MIN.  MANlW.  199.1  206.~  210.0  211.6  53.2  64.5  64.6  54.3  111.3  114.1  147.8  213.7 
O'IHI:R  PRODUCTS  5U.5  511.5  210.0  211.8  88.8  100.0  1U.O  15t.3  111.8  1U.2  12,.0  128.1 
A-44 Annex 
'IULK  12.3  - PRODUC:'I  I'IRUC'IUU or J:DOR'I8  UD &DOR'II  8'lC  'Ill&  'IIUUUI  DD 'IRADDQ PU'IDil8 V%'18  ~I&U,  8'lC 
PRODUC:'I  GROIW 
T  ..,.,._,..  a'l'».or~ta  I  .T&D.II.• 
.. .....  ........  ......  • ......  I  , a.aa  1  A All  1  AA'I  "-•~ I  .......  1 ......  ......  .  ....  ~ 
I'IRUC'IUU or J:DOR'II  (Ill  ..  , 
ALL  PRODUC'I8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PR~Y  PRODUC:'II  33.8  u.o  23.3  23.t  21.3  17.t  15.1  13.7  78.3  7.S • .S  71.3  "·j 
~QRJ:CUL'IUilAL PRODUC:'II  32.2  27.1  22.2  22.4  12.t  11.4  11.t  11.2  U.1  21.5  21.5  23.0 
ICDJ:.Q PRODUC:'IS  1.1  1.8  1.0  1.4  8.3  1.5  3.1  2.5  52.1  55.0  ....  .... 
NON-FERROUS  METALS  1.1  0.7  0.4  0.6  0.4  0.3  0.2  0.2  3.0  2.0  1.4  1.3 
FUELS  0.2  0.7  0.3  0.6  7.9  6.1  2.8  2.1  42.9  48.3  43.9  39.3 
PETROLEUMIPETR.  PR.  0.1  0. 6  0.1  O  . .J  7.9  6.1  2.8  2.1  23.1  27.7  22.7  18.7 
•o•-~IC:UL'I. UV  ~'I&R.  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
~rAC'ItJUD PRODUC:'I8  14.2  n.a  75.3  74.5  71.8  7t.t  83.3  U.8  20.1  21.1  21.8  30.1 
~CHDIUY  28.1  31.0  32.7  33.2  41.t  U.4  50.8  52.0  5.1  7.4  11.0  12.t 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  23.3  26.0  27.7  28.5  40.9  43.0  45.3  46.6  3.3  4.4  6.3  7.8 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  1.8  1.9  1.8  1.8  2.6  2.1  2.0  1.8  1.3  1.5  2.4  2.5 
ELECT.  MACH. I APPARATUS  3.0  3.1  3.2  3.0  3.4  3.3  3.4  3.6  1.0  1.5  2.3  2.5 
'IRU8POR'I &QUD~'I  1.8  1.7  1.7  1.t  O.t  0.6  0.5  0.5  0.1  0.1  0.2  0.3 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.~  0.~  0.6  0.6  0.2  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2 
COMICAL  I  1.7  1.4  1.7  1.1  1.3  1.t  2.1  1.t  2.1  1.8  2.1  2.1 
MEDJCAL/PHARM.  PROD.  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o 
PLASTICS  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.3  0.2  0.1  0.2  0.2  0.2  0.1 
O'IDR ~~C'l'UllKD  PROD.  32 ••  35.7  3t.3  37.7  27.6  2t.O  2t.8  30.4  12.2  12.2  13.4  14.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  13.8  15.0  11.1  15.9  13.8  13.8  13.5  13.8  1.8  2.1  2.4  3.3 
IRON  AND  STEEL  0.3  0.3  0.2  0.1  0.5  0.3  0.2  0.1  1.0  0.5  0.5  0.2 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANlW.  1.9  1.9  1.8  1.6  1.0  1.1  1.3  1.1  1.3  1.4  1.2  1.0 
O'IDR  PRODUC'II  2.0  1.2  1.4  1.1  2.0  2.2  1.1  1.4  1.6  1.8  1.8  2.0 
8'1RUC'Iua&  Or  &XPORT8  u:• ,, 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXMARY  PRODUC'II  t.O  8.3  1.1  8.2  11.3  11.2  11.4  11.3  3.t  3.3  3.4  3.6 
~GaJ:CUL'IUilAL PRODUCTS  6.1  5.5  5.5  5.6  7.1  7.5  7.1  7.2  1.0  0.7  0.8  0.8 
ICDJ:•Q PRODUC:'II  2.6  2.6  2.3  2.2  2.5  2.5  3.3  2.8  2.3  2.0  2.0  2.2 
NON-FERROUS  ME'l'ALS  1.3  1.2  1.0  1.0  0.7  0.7  0.9  0.6  1.6  1.4  1.4  1.4 
FUELS  0.6  0.8  0.4  0.7  0.9  1.1  1.7  1.6  0.5  0.4  0.4  0.6 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.6  0.8  0.4  0. I  0.9  1.0  1.6  1.5  0.4  0.4  0.4  o. 6 
•a.-aGRIC:UL'I. UV 8'1&R.  0.3  0.3  0.4  0.4  1.3  1.1  1.1  1.2  0.7  0.6  0.1  0.1 
~~TtJUD  PRODUCTS  7t.2  85.3  87.2  86.4  85.8  85.5  85.2  85.2  U.3  ....  tt.'7  .... 
IIACHIDltY  32.5  37.8  40.1  37.8  U.1  48.0  45.7  45.7  41.1  n.8  51.0  51.0 
CWF'ICE/n:LECOM.  ~~QUlP.  9.9  10.3  11.0  10.2  32.1  31. 1  29.0  28.1  18.1  18.3  19.3  21.0 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  18.1  22.3  23.3  21.4  12.9  13.3  13.2  14.0  21.0  22.3  23.5  21.7 
ELECT.  MACH .I  APPARATUS  4.6  5.2  5.8  6.2  4 .1  3.6  3.5  3.6  7.4  7.2  8.2  8.3 
TRARSPOR'I &QUIPK&Il'l  11.7  12.5  11.8  13.2  12.2  14.2  15.8  17.0  17.8  u.o  15.6  15.0 
AlJ'fOMOTIVE  PRODUCTS  ~.2  6.4  5.3  5.3  1.1  1.2  1.1  1.0  13.8  14.9  11.5  10.8 
C:HEICICUI  12.3  12.3  11.5  11.8  10.2  t.5  t.2  8.8  7.6  7.1  1.7  7.0 
ME.:DICAL/PHARM.  PROD.  1.6  1.6  1.!>  1.6  0.-1  0.4  0.4  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
PLASTICS  2.2  2.2  2.0  2.0  2.9  2.6  2.7  2.3  2.5  2.6  2.4  2.5 
O'lDR ~~C'IUR&D  •ROD.  22.1  21.7  21.7  21.8  14.4  13.8  14.1  13.8  22.3  21.0  21.5  21.3 
TEXTILES  AND  CLOTHING  1.'/  1.8  1.8  1.9  1.1  1.1  1.1  1.1  2.1  2.0  2.0  2.0 
IRON  AND  STE:EL  3.3  3.0  3.3  2.6  0.9  0.5  0.6  0.5  9.9  8.5  8.4  7.8 
PAPER/ARTIC.  Of'  PAPERS  1.2  1.2  1.3  1.4  1.3  1.1  1.3  1.1  0.8  0.9  1.0  0.9 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  4.0  -1.2  4.4  3.9  0.8  1.1  1.2  0.9  1.4  1.4  1.5  1.7 
O'IDR  PRODUC'II  11.8  1.5  4.'7  5.5  2.t  3.3  3.4  3.5  1.7  1.8  1.t  2.0 
A-45 Annex 
'fABLE  13  1  - D&OI\T8  UD  I:XJOI\TI  ax  '1111:  'J'RJ\1:1:  IIAllll  'fi\ADI8Q  PUl'f81:1\8  WITH  6  IIlli:  OF  AliA  ax PI\ODUCT  GllOUP  ., 
I  DliY'I'RD  a'I'&'I'Ril  .7&D-
'IGCIICII  1  CIICIIft  1  CIICII'I  ,  CIICII'>  I  "'CIICIICII  ........  ........  'I CliO~  I  1  Qllll  ........  ,  ......  1  Gil'> 
DIPOI\'18  (811  I:CU) 
ALL  PI\ODUCT8  26.'7  26.3  30.5  2D.'7  5S..6  U.6  50.0  50.1  26.6  20.6  22.0  20.2 
PRXKAI\Y  PI\ODUCTS  0.6  0.6  0.6  0.6  1.2  1.0  0.1  1.0  6.'7  5.1  6.1  5.'7 
AGRICOLTOR.U. PRODUCT  8  o.s  o.s  0.5  0.5  0.1  0.'7  0.'7  0.6  6.2  3.5  6.1  6.1 
Ml8l8G PRODUC'l'S  0.1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  0.2  0.3  2.6  2.6  2.0  1.6 
NON-n.:RHOUS  MF~TAI,S  0.0  0.0  o.o  o.o  0.1  o.o  0.0  0.0  0.11  0.2  0.2  0.2 
fUELS  o.o  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.1  0.2  1.7  1.8  1.~  1.2 
PETROLEUM/PETR.  PR.  o.o  0.0  0.0  o.c  0.2  0.2  0.1  0.2  1. 7  1.8  1.5  1.2 
808-AGRICUL'l'. RAW IIA'l'I:R.  0.0  0.1  o.o  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  o.o  o.o 
MAWOI'ACTOUD  PRODUC'1'8  25.6  25.6  29.6  28.'7  5"7.5  n.'7  U.2  48.2  1'7.5  13.1  15.5  u.o 
MACHI81:RY  11.0  11.5  13.2  13.2  22.1  lt.3  20.1  21.8  6.2  3.6  6.3  6.1 
OffiCE/TELECOM.  EQUIP.  8.4  9.0  10.3  10.5  17.2  14.8  15.7  17.1  2.5  2.1  2.5  2.6 
POWER/NON  ELI::CT.  MACH.  0.9  0.9  1.0  1.0  2.6  2.1  2.0  2.1  0.9  0.8  0.9  0.8 
ELECT.  MACH./APPARATUS  1.6  1.6  2.0  1.7  3.1  2.4  2.4  2.5  0.8  0.7  0.8  0.7 
'l'RA88POR'l' J:QUDU8'1'  0.'7  0.1  1.6  1.5  3.1  2.2  2.1  1.'7  0.2  0.3  0.3  0.3 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.2  0.2  0.4  0.7  2.1  1.4  1.4  1.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
CHI:IIICALS  o.6  0.5  0.'7  0.8  0.'7  0.8  1.0  1.0  o.1  0.8  o.1  o.8 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.1  0.1  o.o  0.1 
PLASTICS  0.1  0.2  0.2  0.3  0.3  0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2 
OTHI:R IDJIRJI'ACTORI:D PROD •  13.6  12.6  U.3  13.3  30.8  25.6  25.0  23.'7  12.1  1.2  1.1  8.8 
TEXTILES  AND  CJ,OTHING  ~.3  4.9  5.7  ~.0  11.6  9.5  9.7  9.3  5.1  3.4  3.4  3.1 
IRON  AND  STEE:L  0.1  0.1  0.1  0.2  0.6  0.6  0.6  0.6  1.7  1.3  1.6  1.3 
PAPER/ARTIC.  Of'  PAPERS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.4  0.4  0.4  0.4  0.8  0.6  0.~  0.~  0.7  0.6  0.5  0.5 
O'l'HI:R  PRODUCTS  0.5  0.3  o.6  o.6  0.1  0.1  0.1  0.1  0.5  0.6  0.5  o.6 
I:XJOR'1'8  (Bif  I:CU) 
ALL  PRODUCT  8  22.1  23.3  25.'7  2'7.6  u.1  32.0  36.8  3"7 .6  n.s.  u.s  53.1  55.1 
PRIMARY  PRODUCTS  2.1  2.2  2.8  2.1  1.1  8.2  8.3  '7.'7  2.1  2.'7  2.1  3.1 
AGRICUL'l'OR.U. PRODUC'l'S  1.6  1.5  1.1  2.0  S.t  5.2  5.1  6.1  o.8  0.'7  0.8  0.8 
Ml:8l8G PRODUCTS  0.6  0.6  0.8  0.8  2.3  2.6  2.fi  2.1  1.'7  1.6  1.8  1.1 
NON-FERROUS  ME:TALS  0.4  0.3  0.4  0.4  0.5  0.5  0.6  0.5  1.0  0.8  0.9  1.0 
fUELS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.9  1.1  1.1  1.1  0.5  0.7  0.7  0.7 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.6  0.8  0.8  0.8  0.4  0. 7  0.6  0.6 
lllOIIl-AGRICUL'l'.  RAW IIA'l'ER.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.8  0.6  0.'7  0.'7  0.6  0.3  0.6  0.3 
MAWOFAC'l'OUD  PRODUC'l'S  18.5  u.s  21.3  22.1  26.'7  22.'7  26.1  2'7.1  U.1  60.1  50.1  51.9 
MACHllllERY  fi.6  7.6  8.2  8.6  11.8  10.1  12.1  12.'7  23.3  21.6  26.'7  27.6 
OFfiCE!TELF.:COM.  EQUIP.  1.6  1.7  2.0  2.1  6.2  6.1  6.5  7.3  10.4  9.9  11.8  12.6 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  3.8  4.6  !:>.0  5.1  4 .1  3.5  4.2  4.0  8.8  8.0  10.3  10.1 
ELECT.  MACH./ APPI\RI\TUS  0.9  1.1  1.2  1.3  1.4  1.3  1.4  1.4  4 .1  3.7  4.6  4.7 
'1'1\USPOR'l' IJ:QUIPU8'1'  2.7  2.2  2.6  2.1  3.7  3.3  5.0  5.5  3.3  3.6  6.3  5.6 
AUTOMOTIVF.  PRODUCTS  1.7  1.3  1.3  1.6  1.0  1.0  1.1  1.9  2.0  2.0  2.6  3.6 
CHI:IIICALS  2.1  3.2  3.6  3.'7  6.3  3.'7  6.2  6.0  6.8  6.5  5.2  5.3 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.3  0.4  0.5  0.6  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.2  0.2 
PLASTICS  0.5  0.5  0.6  0.7  1.1  1.0  1.3  1.1  1.4  1.3  1.5  1.6 
O'l'HI:R IDJIRJI'ACTORI:D PROD.  6.6  6.6  7.0  7.8  6.1  6.8  5.6  5.6  12.8  11.6  13.1  13.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  1.2  1.3  1.3  1.5  0.3  0.3  0.4  0.4  2.0  1.9  2.2  2.2 
IRON  AND  STEEL  0.7  0.6  0.9  0.7  0.4  0.2  0.5  0.2  3.7  2.8  3.5  3.2 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.2  0.2  0.3  0.3  0.4  0.4  0.4  0.4  0.6  0.6  0.8  0.8 
NON-METAL.  MIN.  MANUf.  1.0  1.0  1.0  1.2  0.5  0.5  0.5  0.6  0.8  0.8  1.0  1.1 
O'l'HIJ:R  PRODUCTS  2.3  1.6  1.6  1.8  1.1  1.1  1.6  1.8  0.1  0.1  1.0  1.0 
A-46 Annexes 
'I'Aat&  13.2  - 'I'RAD&  BALAIIC&S  UD  &:OORT/DI»ORT  RATIOS  roa TH&  THa&&  IIAIR  'laADIRQ  P.U..,.._8  WITH  4  RI&  or UIA, 
BY  PRODUCT  GROUP 
I  OII:I'I&D  S'lA'l&S  I  _.ruu 
'lQAO  'lQQtl  'lQQ1  'lQO')  I  , OAO  1QOtl  ,  001  100')  I  10AO  'lOOt!  'l 001  10Q') 
'IRAD&  BALUc&8 ,  .. &CO) 
ALL  PROD  OCT S  -3.7  -3.0  -•.a  -2.1  -24.7  -17.6  -13.1  -12.7  23.2  2t.1  31.1  35.8 
PR%MARY  tRODOC'lS  1.5  1.6  2.2  2.3  7.8  7.2  7.3  6.7  -3.8  -3.2  -3.2  -2.6 
AGRICOL'IURAL tRODUC'IS  0.1  1.0  1.4  1.6  5.1  4.5  •••  ••  3  -3 ••  -2.8  -3.3  -3.2 
IIU:IRG PRODUCTS  0.5  0.5  0.7  0.7  2.0  2.1  2 ••  1.8  -0.8  -0.7  -0.3  0.3 
NON-fERROUS  METALS  0.3  0.3  0.4  0.4  0.4  0.5  0.6  0.4  0.6  0.6  0.7  0.8 
fUELS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.7  0.9  1.0  0.9  -1.2  -1.1  -0.8  -0.5 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.4  0.6  0.7  o. 6  -1.2  -1.1  -0.8  -0.5 
ROR-AGRICOLT. RAW IIAT&R.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.7  0.6  0.6  0.6  0.3  0.3  0.3  0.3 
IIAROrAC'IOQD  tRODUC'IS  -7.1  -5.1  -8.2  -5.8  -32.8  -25.0  -21.2  -20.3  26.6  27.0  3t.6  37.8 
IIACHIR&RY  -t.6  -t.1  -5.0  -t.B  -11.1  -··· 
-1.0  -1.1  11.2  18.0  22 ••  23.3 
OrF'ICE/TE:l,E:COM.  EQUIP.  -6.8  -7.3  -8.3  -8.4  -11.0  -8.7  -9.2  -9.9  7.9  7.8  9.3  10.0 
POWF.:R/NON  F.:LECT.  MACH.  ?.8  3.7  4.0  4 .1  1.6  1.5  2.1  1.9  7.9  7.2  9.4  9.3 
ELECT.  MACH. I APPARATUS  -0.7  -0.5  -0.7  -0.5  -1.6  -1.1  -1.0  -1.1  3.3  3.0  3.7  4.0 
'I'RARSPORT &QU:IPII&M'I  2.0  1.3  1.0  1.4  0.6  1.2  3.0  3.8  3.0  3.1  4.0  5.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  1.5  1.1  0.9  0.9  -1.1  -0.5  -0.3  0.8  2.0  2.0  2.5  3.5 
CHDIICALS  2.5  2.7  2.1  3.0  3.6  2.8  3.2  3.0  3.8  3.6  ••  3  4 •• 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.3  0.3  0.4  0.5  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
PLASTICS  0.4  0.4  0.4  0.4  0.7  0.6  0.9  0.8  1.0  1.1  1.2  1.4 
OTUR IIAROrA.C'J'Oa&D PROD •  -7.1  -5.8  -7.3  -5.5  -25.1  -20.6  -u.t  -18.0  0.6  2.2  4.0  t.l 
TEXTTLF.:S  AND  CLOTHING  -4.2  -3.6  -4.5  -3.5  -11.2  -9.2  -9.3  -8.8  -3.0  -1.5  -1.2  -0.8 
lRON  AND  STEEL  0.6  0.~  0.8  0.5  -0.2  -0.5  -0.2  -0.4  2.1  1.5  1.9  1.9 
PAPER/ARTIC.  Of  PAPERS  0.1  0.2  0.2  0.3  0.2  0.2  0.3  0.3  0.5  0.6  0.7  0.7 
NON-ME:TAL •  M  t N.  MANlW.  0.6  0.6  0.6  0.8  -0.3  -0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.4  0.6 
OTH&R  PRODUC'IS  1.8  1.3  1.2  1 ••  0.2  0.2  0.7  0.1  o.t  0.3  0.5  0.6 
EXPORT/IMPORT  RATIOS  (IR ') 
ALL  PRODUCTS  86.0  88.5  U.1  13.0  58.6  u.s  73.7  H.7  1U.3  218.4  2U.8  277.6 
tRXNARY  tRODUCTS  338.3  366 ••  t78.2  5U.2  7tl.t  816 ••  887.6  770.0  t2.7  U.l  u.o  53.1 
A.QR:ICOLTURAL PRODUC'IS  216.2  32t.3  412 ••  U1.6  613.6  731 .•  725.8  712 ••  11.3  20.7  11.8  20 •• 
IIUIRG PRODUC'IS  5U.8  752.0  ...  .  ..  710.7  U6.8  ...  775.1  61.0  n.o  87.0  120.0 
NON-fF:RROUS  METALS  87~.3  751.9  ...  ...  822.4  ...  ...  946.4  265.2  329.5  410.3  538.6 
r'lWIS  538.8  .. .  379.4  891.0  44;'.9  606.2  ...  534.4  27.4  38.1  43.9  57.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  558.8  .  ..  374.7  891. B  287.3  441.9  728.1  420. I  25.9  37.0  42.7  54.9 
ROR-AGRICULT •  RAW KATER.  253.6  206.5  271.8  361.2  ...  ...  867 ••  623.2  ...  ...  .  ..  .  .. 
IIAROr~'foa&D tRODUCTS  72.3  76.1  72.1  71.8  43.0  .., .5  55.1  57.8  252.6  213.1  323.1  361.2 
IIACHIDRY  58.0  U.3  61.8  63.8  51.6  56.5  60.1  58.3  560.2  su  .•  622.7  671.3 
OffiCE/TELECOM.  EQUIP.  19.5  18.9  19.2  20.0  36.1  41.1  41.4  42.4  417.4  470.1  465.8  490.4 
POWER/NON-El,ECT.  MACH.  409.5  :,o1.·1  :,13.0  522.1  160.1  171.6  '?07.2  187.7  .  ..  998.7  .  ..  . .. 
E:LECT.  MACH./APPARATUS  ~8.7  68.~  62.7  72.8  46.9  52.5  59.1  ~6. 1  ~13  .2  ~24.4  544.8  65:, ..  , 
TIUJIIPOR'1' &QUitii&MT  378.0  236.1  170.1  111.6  111.8  153.1  2U.O  323.1  ...  ...  ...  . .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  844.8  610.1  362.1  229.0  47.1  67.8  81.6  179.5  ...  ...  ...  ... 
CHDIICA.LS  667.7  637.0  5351.1  U5.1  607.0  Ut.2  Ut.4  310 ·'  508.0  533.2  572.6  638.8 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  ...  ...  .  ..  .  ..  .  ..  688.6  466.9  553.0  192.9  235.7  335.5  323.5 
PLASTICS  461.1  313.8  275.2  220.0  323.2  263.3  346.5  34 3. 4  449.4  530.8  505.1  673.2 
OTUR IIA.IfOI'A.CTOR&D PROD.  t7.t  53.0  tl.1  58.7  16.0  18.8  22.6  23.7  105.2  12t.O  uo.o  156.1 
TEXTlL~:S  AND  CLOTHING  22.1  25.8  22.2  29.7  2.8  3.~  4 .1  4.7  40.2  55.4  64.0  73.0 
IRON  AND  STEEL  488.9  494 .o  614.2  364.0  66.6  27.9  69.5  26.6  222.7  210.8  214.7  241.2 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  251.5  346.9  367.8  516.3  233.9  248.5  313.7  322.9  836.0  ...  .  ..  ... 
NON-METAL.  MIN.  MANUf.  24 5.6  265.1  257.5  308.9  63.1  89.3  100.0  108.9  116.9  135.2  174.8  232.1 
OTUR  PRODUCTS  tl5.3  ,.,.  . I  tli.S  456.1  128.8  121.3  185 ••  20t.5  111.8  151.6  20t.t  238.0 
A-47 Annex 
TABL&  13.3  - ~RODUCT STRUC'IUU  or  DIPORTS  MID  II:DOilTS  BY  'IIlii:  'IHUK  MAD  'IRADI.G  PAR  TORS  Vl:TB  4  •I& or ASIA, 
BY  PRODUC'I  GROUP 
I  mll:HD  8'1'1'1'11:8  I  JAPU 
1  QAQ  ,  QQtl  ,  QQ1  1QQ!)  I  1QRQ  1 IIIQft  1  IIIQ1  1QIII!)  I  1111RQ  ,  QQft  ,  QQ1  ,  111111'> 
S'IRUCTUR&  or  IMPORTS  (D ') 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXNARY  PRODUC'I8  2.4  2.2  1.9  1.9  2.0  2.0  1.1  2.0  27.2  28.1  27.8  28.2 
AGRICULTURAL PRODUCTS  1.8  1.7  1.5  1.5  1.4  1.4  1.4  1.2  17.2  17.2  18.4  20.2 
III•:t•G PRODUCTS  0.4  0.3  0.3  0.2  0.5  0.5  0.3  0.5  1.8  11.6  1.2  7.8 
NON-FERROUS  METALS  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  1.5  1.2  1.1  0.9 
FUELS  0.1  0.0  0.1  0.0  0.3  0.4  0.2  0.4  6.8  8.8  6.8  5.8 
PETRO LEUM/PETR.  PR.  0.1  0.0  0.1  o.o  0.3  0.4  0.2  0.4  6.8  8.7  6.7  5.8 
•o.-AGRICULT. RAW IIA'ID.  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
IIUUI"AC'IUR&D  PRODUCTS  15.1  U.5  U.l  u.s  16.5  Ste5.2  16.4  16.2  70.1  68.2  70.1  61.7 
IIACHIDRY  U.1  U.l  U.3  U.5  38.5  38.1  40.3  u.s  16.1  17.7  U.4  20.3 
OFT ICE/TE:LECOM.  EQUIP.  31.6  34.2  33.7  35.3  28.9  29.9  31.3  34.2  10.1  10.3  11.5  12.7 
POWER/NON  EI£CT.  MACH.  3.5  3.5  3.2  3.3  4.3  4. 1  4.0  4.3  3.5  3.9  4.1  4.0 
ELECT.  MACH. I APPARATUS  6.1  6.2  6.4  5.9  5.2  4.8  4.9  5.0  3.3  3.4  3.8  3.6 
TRUSPOR'I II:QOIPIIZ•'I  2.7  3.5  4.5  5.0  5.1  4.3  4.2  3.4  1.0  1.3  1.5  1.6 
1\UTOMOT IV~:  PRODUCTS  0.8  0.8  1.2  2.3  3.5  2.9  2.7  2.1  0.3  0.4  0.5  0.6 
CHEMICALS  1.6  1.1  2.2  2.6  1.2  1.7  2.0  2.0  3.8  4.1  4.1  4.1 
Mr:DICAI./PIIAHM.  PI{OD.  0.1  0.1  0. 1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.3  0.3  0.2  0.3 
PLASTICS  0.4  0.7  0.8  1.0  0.6  0.'1  0.7  0.7  1.2  1.2  1.4  1.2 
OTHER IIABUJ'ACTURII:D PROD •  50.4  67.1  46.1  U.7  51.7  51.3  50.0  67.3  41.2  65.1  65.1  U.7 
TEXTILES  AND  CLOTHING  20.0  18.6  18.8  16.7  19.4  19.2  19.3  18.5  20.5  16.8  15.6  15.2 
I RON  AND  sn~~~L  0.6  0.5  0.~  0.6  1.1  1.3  1.3  1.2  6.8  6.5  7.4  6.5 
PAPER/ARTIC.  01·'  PAP~~RS  0.3  0.2  0.2  0.7  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.3  0.2 
NON-METAL.  MIN.  MANlW.  1.5  1.4  1.3  1.3  1.3  1.1  1.1  1.1  2.9  2.9  2.~  2.3 
O'IBII:R  PRODOC'IS  1.7  1.3  1.2  1.3  1.4  1.8  1.7  1.7  1.1  2.8  2.1  2.2 
S'IROC'Iua&  01"  &XPOR'IS  (J:R  ') 
ALL  PRODOC'IS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXNARY  PRODOC'IS  1.4  51.3  10.8  10.5  26.0  25.8  22.5  20.7  6.0  6.1  5.4  5.5 
AGRJ:CUL'IURAL PRODUCTS  6.2  6.4  7.3  7.3  17.0  16.3  13.7  13.2  1.7  1.6  1.5  1.5 
IIJ:Wl:WG  PRODOC'IS  2.8  2.6  3.1  2.8  6.7  7.5  7.0  5.7  3.5  3.7  3.3  3.4 
NON-FERROUS  METALS  1.6  1.4  1.6  1.5  1.5  1.5  1.7  1.2  2.0  1.8  1.8  1.8 
FUELS  0.5  0.6  0.4  0.4  2.6  3.4  3.1  2.9  1.0  1.5  1.2  1.2 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.5  0.6  0.3  0.4  1.7  2.5  2.2  2.2  0.9  1.5  1.2  1.1 
•o•-AGRICUL'I. RAW IIATII:R.  0.4  0.5  0.5  0.5  2.3  2.0  1.8  1.8  0.8  0.8  0.7  0.6 
NUOI"AC'Ioa&D  PRODUCTS  80.7  83.8  83.0  83.1  70.1  70.1  73.2  74.5  12.1  91.51  92.8  12.7 
NACHIDRY  27.8  31.1  31.8  30.5  33.51  34.0  32.8  34.0  48.7  48.6  41.4  u.o 
OFFICE/TELECOM.  ~:QUIP.  .,_2  7.3  '1.'1  7.6  17.9  19.1  17.6  19.4  21.7  22.2  21.9  22.5 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  16.4  19.8  19.4  18.3  11.9  11.0  11.3  10.8  18.4  18.1  19.1  18.1 
ELECT.  MACH./APPARJ\TUS  4.1  4.8  4.8  4.6  4 .1  3.9  3.9  3.8  8.7  8.3  8.5  8.4 
'IRUSPOR'I J:QOJ:PIIZR'I  11.51  1.5  1.2  10.3  10.5  10.4  13.7  14.8  6.8  7.6  8.0  1.7 
AU'l'OMOTIVr:  PRODUCTS  I.~  5.6  5.0  ':J.'l  7.8  3.0  3.0  ';;. 1  4.3  4.6  4.9  6.4 
CHEMICALS  12.7  13.8  14.0  13.6  12.3  11.5  11.4  10.7  1.51  10.0  1.6  1.4 
ME:DICAL/PIIARM.  PROD.  1.3  1.5  1.8  2.1  0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3 
PLASTICS  2.2  2.4  2.5  2.4  3.1  3.0  3.4  3.0  2.8  3.0  2.8  2.8 
O'IH&R IIARUI"AC'IURJ:D PROD •  27.8  28.2  27.3  28.2  14.1  15.0  15.3  15.0  26.6  25.6  25.8  24.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  5.1  5.4  5.0  5.3  0.9  1.1  1.1  1.2  4.3  4.3  4.1  4.0 
I RON  AND  STEEL  3.1  2.6  3.6  2.5  1.2  0.6  1.2  0.4  7.8  6.3  6.5  5.7 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.8  0.9  1.0  1.3  1.1  1.1  1.2  1.2  1.2  1.4  1.4  1.4 
NUN-M~:TAL.  MlN.  MI\NUr'.  4 .IJ  4. 1  4.0  4.2  1.4  1.6  1.4  1.5  1.7  1.8  1.8  1.9 
O'l'H&R  PllODOC'l'S  10.0  6.1  6.2  6.4  3.2  3.3  4.3  4.8  1.1  2.1  1.8  1.51 
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'IOU 14  1  - IIIIPOR'II  UID  J::OOil'll  BY  'IHJ:  'IIUUI:J:  IIAIJI  'IUDIJIG  II'Ail'l'IIJ:Ill  WI'IH  lOUTH  UIA  BY  ll'llODUC'I  GllOU. 
I  n.T  ..  Wft  8~&'!'JEg  .1'~..-
• aaa  1QQft  •  aa'l  'I.,.,,. 1  101:10  •  QQft  1  QQ'I  100?  I  , OAO  100ft  ,  001  100'> 
IIIIPOil'll  (U J:CU) 
At.L  •aODUC'II  6.4  l.O  7.7  8.0  4.7  4.2  4.4  5.3  2.5  2.2  2.5  2.1 
ll'll~Y ll'llODUC'II  1.3  1.3  1.3  1.3  0.8  O.l  0.6  0.6  1.1  1.0  1.2  1.0 
AGiliCUL'IUilAL ll'llODUC'II  1.1  1.1  1.1  1.1  0.4  0,4  0.4  0.4  0.6  0.5  0.5  0.5 
IIDI•G ll'llODUC'l'l  0.2  0.2  0.2  0.2  0,4  0.2  0.2  0.1  0.6  0.5  0.6  0.5 
NON-FERROUS  METALS  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0 
FUELS  o.o  0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.0  0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1 
•o•-uaiCUL'I. UN IIA'IIU\.  o.o  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
KUUFAC'IUilJ:D  ll'llODUCT8  4.t  5.6  6.3  6.6  3.8  3.5  3.8  4.7  1.3  1.2  1.3  1.2 
IIACHIDJlY  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0,1  0.1  0.1  0.0  o.o  o.o  o.o 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.0  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.1  o. 1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
TllUIII'ORT J:QUIII'IIJUT'I  0.1  0.1  0.1  0.2  o.o  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o 
CIIENICAL8  0.2  0.2  0.2  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  o.o 
Ml::l.HCAL/PHAHM.  PROIJ.  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0 
PLASTICS  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o 
O'l'HJ:IliiABUI'AC'l'UilJ:D ll'llOD.  4.6  5.2  5.7  6.0  3.7  3,3  3.6  4.5  1.3  1.1  1.2  1.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  2.7  3.3  3.9  4.2  2.1  2.0  2.3  3.0  0.5  0.4  0.6  0.5 
IRON  AND  STEJ::L  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  0.7  0.6  0.6  0.5  1.1  0.8  0.8  0.8  0.6  0.6  0.5  0.5 
O'l'HJ:Il  lllODOC'18  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o 
J::OOR'l'8  (U II:CU) 
ALL  ll'llODUC'l'l  t.5  8.3  7.8  7.t  3.7  3.1  2.6  2.4  3.4  2.7  2.t  2.7 
PllXKARY  ll'llODUCTI  O.t  0.7  0.6  0.8  1.2  1.0  0.8  0.8  0.1  0.1  0.1  0.1 
AGiliCOL'l'UilAL ll'llODUC'l'8  0.4  0.2  0.2  0.2  o.t  0.5  0.3  0.5  o.o  0.0  o.o  o.o 
MI8I8G ll'llODUC'1'8  0.4  0.4  0.3  0.5  0.2  0.4  0.4  0.2  o.o  0.1  o.o  0.0 
NON-F'ERROUS  METALS  0.1  o. 1  0.1  0.1  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  o·.o  0.0  0.0 
FUELS  0.1  0.2  0.2  0.3  0.0  0.1  0.3  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
PE'fROLEUMIPE,"fR.  PR.  0.1  0.2  0.1  0.3  0.0  0.1  0.3  0. 1  0.0  0.0  0.0  o.o 
808-AGiliCUL'l'. UN MATER.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
IIABUFAC'lUili:D  .llODUC'!I  7.8  6.8  6.6  6.7  2.4  2.0  1.8  1.6  3.3  2.6  2.7  2.5 
IIACHIDilY  2.1  2.2  2.2  2.2  0.8  0.6  0.5  0.5  1.3  1.0  1.2  1.1 
OffiCE/TELE:COM.  EQUIP.  0.3  0.2  0.2  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  0.1  0.1 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  1.~  1.7  1.7  1.7  0.4  0.4  0.3  0.3  0.7  0.7  0.8  0.8 
f·~!.F.CT.  MACH ./APPARATUS  0.3  0.3  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2 
'!llU ..  Oil'l' J:QUIII'IIJUT'l'  0.8  0.6  0.5  0.5  0.3  0.3  0.2  0.2  0.8  0.6  0.6  0.6 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0  0.6  0.4  0.5  0.5 
CIIENICALI  1.0  1.0  o.t  1.0  0.8  0,6  0.7  0.5  0.3  0.2  0.2  0.2 
MF:DICAL/PHARM.  PROD.  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  o. 1  0.1  0.1  0.0  0.1 
OTHJ:IliiABUI'ACTUilJU) ll'llOD.  3.8  2.t  2.8  2.8  0.5  0.5  0.4  0.3  1.0  0.7  0.6  0.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1 
IRON  AND  STEEL  0.7  0.5  0.4  0.4  0.1  o.o  0.0  0.0  0.5  0.3  0.2  0.2 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  2.2  1.7  1.7  1.5  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  o.o  0.0  0.0 
O'l'HJ:Il  ll'llODUC'!I  0.8  0.7  0.6  0.4  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
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'lUI.&  1C .2  - 'lllADI:  BALUICJ:I  UD  I:XPOR'l/DI»Oil'l  llA'lJ:OI  roll 'IHI:  'l'llllJ:I:  IIADI  'lllADJ:IIG  PU~Ill 1fJ:'lH  IOU'IH  AIJ:A,  BY 
PllODUC'l  GROUP 
I  U.T'I'1r.n  a'Pa'l'1r.a  I  JUJUI  .......  1GCU'I  HUI'l  1GG7  I , GAG  1 GGn  ,  GG1  ,  GG~ I  , GAQ  1 GGn  ,  QG1  ,  QQ~ 
'lllADI:  BALUJCI:I  (811  J:CU) 
ALL  PRODUC'l8  3.1  1.2  0.2  -0.1  -1.0  -1.1  -1.8  -2.t  o.t  0.5  o.c  0.5 
PRDMARY  PRODUC'll  -0.5  -0.15  -0.7  -0.5  o.c  0.3  0.2  0.2  -1.0  -o.t  -1.1  -o.t 
AGRJ:CUL'ltrRAL PRODUC'II  -0.7  -o.t  -o.t  -o.8  0.5  0.1  -0.1  0.1  -0.5  -0.5  -0.5  -o.c 
IIIDJ:IIG PRODUC'll  0.2  0.2  0.1  0.3  -0.1  0.1  0.2  0.1  -0.5  -0.5  -0.15  -0.5 
NON-FERROUS  METALS  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o 
FUELS  0.0  0.1  0.1  0.2  -0.3  -0.1  0.1  o.o  0.0  0.0  0.0  -0.1 
P£'1'ROLEUM/PETR.  PR.  0.0  0.1  0.1  0.2  -0.3  -0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  -0.1  -0.1 
11011-AGRICUL'l.  RAW IIIA'll:ll.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1  0  .• 1 
MABUFAC'IURI:D  PllODUC'll  2.8  1.2  0.3  0.1  -1.5  -1.5  -2.0  -3.1  1.t  1.4  1.C  1.4 
IIIACHI.zRY  2.0  2.1  2.0  2.0  0.7  0.6  0.!5  o.c  1.3  1.0  1.2  1.1 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.3  0.2  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  0.1  0.1 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  1.4  1.6  1.6  1.6  0.4  0.4  0.3  0.3  0.7  0.7  0.8  0.8 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.3  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  o.o  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2 
'l0.81101l'l EQUXJI)Jil&ll'l  o.8  0.15  o.c  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.8  o.l5  o.l5  0.6 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.1  0.1  0.1  o. 1  0.0  o.o  0.0  0.0  0.6  0.4  0.5  0.5 
CHJUU:CALS  0.8  o.a  0.7  0.8  0.7  0.15.  0.6  o.c  0.2  0.2  0.2  0.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.1  0.1  0.1  0.2  o.o  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.1  0.1  0.0  0.1 
O'IHER IIIMJUI'AC'IURED PROD •  -0.8  -2.3  -2.t  -3.3  -3.2  -2.8  -3.2  -C.2  -0.3  -o.c  -0.6  -0.5 
TEXTILES  AND  CLOTHING  -2.7  -3.3  -3.9  -4.1  -2.0  -2.0  -2.3  -3.0  -0.4  -0.3  -0.5  -0.4 
IRON  AND  STEEL  0.1  0.5  0.4  0.4  o.o  0.0  0.0  0.0  0.4  0.3  0.1  0.2 
PAPER/ARTIC.  Of'  PAPERS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANU!-',  1.5  1.0  1.1  1.0  -1.0  -0.7  -0.7  -0.8  -0.5  -0.5  -0.5  -0.4 
O'IHER  IIRODUC'IS  0.7  0.6  0.5  o.c  o.o  0.1  o.o  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o 
EXPOil'l/J:MJI)Oil'l  RA'IIOS  (D ,, 
ALL  PRODUC'IS  U8.o  117.1  102.3  U.1  78.C  7C.2  U.7  u.o  136.8  123.3  1U  •. 2  12C.3 
IIRXMARY  IIRODUC'IS  6!5.t  !SC.O  t7.3  fi2 ...  1U.2  1U.O  135.7  13t.o  11.1  12.8  t.2  12.6 
AGRICULTtrllloL IIRODUCTS  37.0  21.3  U.t  22.3  207.t  130.C  82.0  115.3  2.C  2.6  1.15.  2.3 
NJ:IIIIIG PRODUCTS  202.C  188.0  160.5  233.5  6l.t  1U.5  237.2  163.2  8.5  12.C  6.3  7.8 
NON-FERROUS  METALS  ...  ...  ...  891.0  985.4  550.8  .  ..  665.1  452.0  724.0  141.6  94.0 
E'UELS  168.3  180.1  175.4  401.4  7.9  38.7  187.6  60.1  47.3  198.1  26.4  16.7 
PETROLEUM/PETR.  PR.  167.1  181.3  173.8  401.0  6.1  38.6  187.5  60.8  37.4  171.8  18.1  11. 1 
IIOR-AGRICUL'l'.  RAW KATER.  560.7  7U.6  8te.o  ...  60C.6  .  ..  tU.8  .  ..  ...  .  ...  ...  .  .. 
MABUFAC'IORED  PRODUCTS  157.5  120.7  105.5  100.8  62.1  58.C  u.8  33.7  2U.1  220.1  212.0  . 217 ·' 
IIIACHIRERY  ...  ...  ...  ...  .  ..  .  ..  U2.t  642.6  . ..  .  ..  .  ..  .., . 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  .  ..  392.9  268.8  359.7  ...  .  ..  .  ..  641.3  ...  .  ..  .  ..  .  .. 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  .  ..  ...  ...  .  ..  ...  .  ..  929.5  781.2  .  ..  .  ..  .  ..  .  .. 
ELECT.  MACH .I  APPARATUS  ...  .  ..  962.9  740.2  657.7  602.1  348.1  362.1  .  ..  .  ..  .  ..  .  .. 
'l'RANSPORT EQUIPNER'l  ...  ...  uc.s  322.0  .  ..  .  ..  t02.6  820.7  . ..  .  ..  ...  .  .. 
AUTOMOTIVF.  PRODUCTS  7'72.5  551.8  240.7  237.4  281.5  391.2  204.2  106.0  ...  .  ..  ...  .  .. 
CHEMICALS  586.6  503 .6·  3U.2  38C .6  858.1  7U.3  !5516.'  C12.9  585.1  808.5  U5.8  651.6 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  969.7  800.6  624.9  552.1  784.0  897.0  .  ..  800.0  410.1  350.1  177.7  112 .o 
PLASTICS  ...  ...  ...  .  ..  .  ..  . ..  .  ..  817.2  . ..  .  ..  .  ..  .  .. 
OTHER IIIMJUI'ACTURZD PROD.  81.8  56.3  ''·' 
C5.8  12.t  15.2  10.0  6.7  H.8  155.3  51.C  57.C 
TEXTILES  AND  CLOTHING  2.4  2. 1  2.0  2.1  0.7  0.9  0.8  0.6  22.5  22.1  17.9  19.9 
IRON  AND  STEEL  ...  962.8  . ..  '756. 4  140.0  59.4  66.9  45.5  608.1  563.3  234.2  476.3 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  ...  ...  . ..  .  ..  ...  273.0  576.5  697.1  .  ..  .  ..  . ..  ... 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  309.7  258.0  282.7  291.5  4.8  6.0  4.8  5.3  10.0  8.7  8.5  9.4 
OTHER  PRODUC'IS  712.C  781.5  753.C  !531.7  30C.6  3fi1.1  180.0  308.3  110.2  177.1  283.C  uc.o 
A-50 Annex 
2'~LE U,  3  - I'RODUC'f  l'fRUC'fUltK  or XDOR'fl  UD J:Xl'OR'fl  ax 'IU 'fHaa& DZ• 'J'IlADDQ »UDUI 11%'18  IOU'l'H  Ul:A,  ax 
I'RODUC'f  QROUI' 
I  mr:r'fttD  aorAna  JUU 
:UUl!l  HIIQO  'llliQ'l  'lQQ~ I  1.QAQ  _'lQQft  'lQQ'l_  'lGU  l1n111  ,DAft  ,  DD,  _'l_U2_ 
I'IRUC'fua&  or  l:MPOR'fl  (D ') 
ALL  I'RODUC'fl  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100,0  100,0  100.0  100.0 
I'RXKARY  I'RODUC'fl  20.8  18.1  16.8  16.1  17.6  15.1  13.C  10.8  U,3  U.6  C7.3  C5.5 
AGRI:CUL'IURAL I'RODUC'fl  17.6  15.6  13.t  13.3  1.3  1.8  1.3  8.1  22.1  22.1  21.6  21.1 
IIDI:.Q I'RODUC'fl  3.0  3.1  2.8  2.7  8.0  5.1  3.1  2.7  23.2  23.7  25,7  2C.3 
NON-FERROUS  METALS  0.2  0.0  o.o  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.2  0.2  0.4  0.7 
FUELS  0.7  1.3  1.2  0.8  7.1  5.6  3.3  2.3  1.3  0.6  2.7  5.1 
PETROLECJHIPETR.  PR.  0.7  1. 3  1.2  0.8  7.1  5. 6  3.3  2.2  1.3  o. 6  2.7  5.1 
•o.-AGRI:CUL'f. RAW IIAHR.  0.2  0.2  0.1  0.1  0.3  0.2  0.1  0.0  o.o  o.o  o.o  0.1 
KABDrAC'fua&D  I'RODUC'fl  77.5  71.8  82.2  82 .I  82.0  83.6  85.8  88.8  53.8  52.1  52.C  SC.3 
IIACH:nn:RY  1.8  1.1  2,6  2.4  1.4  1.2  1.4  1.5  0.2  0.2  0.5  0.8 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.4  0.8  1.1  0.9  0.4  0.2  0.3  0.4  o.o  0.1  0.2  0.5 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  1.2  0.9  1.1  1.0  0.7  0.8  0.8  0.7  0.1  0.1  0.1  0.1 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.2  0.2  0.4  0.4  0.3  0.3  0.3  0.4  o.o  0.1  0.1  0.1 
'f~II'OR'f KQUDUIJ'f  0.8  0.8  1.6  1.1  0.4  0.6  0.5  0.5  o.o  0.0  0.1  0.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.3  0.3  0.5  0.6  0.2  0.2  0.2  0.3  0.0  o.o  0.0  0.1 
CHIEIII:CAI.I  2.7  2.7  3.0  3.3  2.1  2.1  2.6  2.5  1.8  1.4  1.4  1.8 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.3  0.3  0.3  0.4  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.4 
PLASTICS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0 
O'IUR IIUUI'AC'IURJ:D I'  ROD •  72.2  7C.3  75.0  75.2  78.1  71.7  81.3  U.3  51.8  51.3  50.4  51.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  42.7  47.2  51.3  52.7  44.0  48.9  51.5  56.7  21.2  20.0  22.5  23.7 
IRON  AND  STEEL  1.1  0.8  0.3  0.7  1.2  1.3  0.7  1.0  3.1  2.6  3.8  2.2 
I?APER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  11.4  9.1  8.0  6.6  23.1  18.9  17.6  15.3  24.3  25.3  20.9  21.6 
O'IUR  »RODUC'fl  1.7  1.3  1.0  1.0  0.5  0.5  0.8  0.3  0.1  0.5  0.2  0.3 
I'IROC'IO'RJ:  or KXPOR'fl  (D ') 
ALL  I'RODOC'f8  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0 
I'R~Y  I'RODUC'fl  t.3  8.7  7.8  10.2  33.2  32.0  30.4  32.7  3.7  4.8  3.7  C.6 
AGRI:CUL'IURAL I'RODUC'fl  c.c  2.8  2.7  3.0  24.6  17.2  12.8  20.2  o.c  0.5  0.3  o.c 
lll:·%·G I'RODUC'fl  4.2  5.0  4.3  6.3  6.3  12.0  15.6  1.7  1.4  2.4  1.C  1.5 
NON-FERROUS  METALS  1.5  1.1  0.9  0.7  0.4  0.4  0.7  0.6  0.6  1.0  0.5  0.5 
F'UEI.S  0.8  2.0  2.0  3.4  0.7  2.9  10.4  3.0  0.4  0.9  0.6  0.7 
PETROLEUMIPI!.'TR.  PR.  0.8  2.0  2.0  3. 3  0.5  2.9  10.4  3.C  0.4  0.8  0.4  0.5 
•o•-AGRI:CUL'f. RAW IIA'IKR.  0.8  1.3  1.2  1.5  2.3  2.8  2.0  2.8  1.1  2.0  2.1  2.7 
KABDrAC'l'ua&D  I'RODUCTI  82.5  82.3  U.8  84.4  65.0  65.8  67.2  65.0  15.6  14.5  15.7  15.0 
IIACHI:IIUY  22.4  26.6  28.2  27.6  20.6  U.7  20.3  21.2  37.5  36.6  U.2  40.7 
mTIC~~/TI::LJ::COM.  EQUIP.  3.3  2.8  2.9  3.3  6.1  4.6  5.1  5.7  9.5  6.5  5.2  4.7 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  15.6  20.2  21.9  20.9  11.7  12.7  13.2  12.6  21.1  24.0  29.6  28.9 
ELECT.  MACH./APPARATUS  3.5  3.6  3.4  3.3  2.9  2.4  2.0  2.9  6.9  6.1  8.4  7.1 
'f~II'ORT  KQUD  ....  'f  8.6  7.4  6.8  6.2  8.1  1.0  7.1  1.1  22.1  21.8  22.1  21.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  1.3  1.3  1.1  1.3  0.6  1.1  0.7  0.7  16.4  16.5  18.3  17.2 
CHIEII%CAI.I  10.5  11.7  11.5  12.1  22.6  20.7  26.2  22.4  7.7  8.1  8.0  1.4 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.7  1.8  2.1  2.4  1.1  1.1  1.5  1.4  0.4  0.5  0.4  0.4 
PLASTICS  1.6  1.5  1.6  1.5  2.0  3.2  3.5  2.1  1.6  2.0  1.7  1.9 
O'l'DR IIUUI'AC'IURKD I'  ROD.  31.1  35.7  36.2  u.8  12.8  16.3  13.6  12.2  28.3  27.2  22.3  23.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.1  0.8  1.0  1.1  0.4  0.6  0.7  0.7  3.5  3.6  3.5  3.8 
l KON  AND  STI::E:L  1.8  6.3  4.9  5.3  2.1  1.0  0.8  0.9  14.0  11.7  7.7  8.6 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.6  0.7  0.7  0.7  0.4  0.2  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.7 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  23.8  20.1  22.0  19.5  1.4  1.5  1.4  1.8  1.8  1.8  1.5  1.6 
O'IUR I'RODUC'fl  8.3  1.0  7.C  5.5  1.8  2.3  2.C  2.3  0.7  0.7  0.6  o.c 
A-51 Annex 
~ABLZ 15  1  - IMPOR~S AID  &XPOR~S BY  ~H& ~HR&& NA~  ~RADIRG IAR~&RI WI~R GULF  ITAT&S  BY  IRODOC~ GROVI 
I  1111'1''P1!n  .ll'P1'P1!.11  I  JAPAJI 
,  Q.llQ  "'QQI\  "'QQ"'  "'··~ I , GAG  .....  ,.  ........  "166,  I  "'GA6  16Gft  ,  GG"'  166, 
D&ORTI  (BR  &CO) 
ALL  li'RODOCTS  15.3  u.8  u.o  12.8  11.5  12.6  10.7  t.t  18.3  20.1  20.5  u.8 
li'RXNARY  5'RODUCT8  13 .•  13.0  12.0  10.5  11.1  12.2  10 ••  t.•  17.1  20.6  20.2  U.6 
AGRICULTOUL IRODUCT8  0.1  0.1  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o 
IIIRIRG IRODUCTI  13.3  12.1  11.t  10 ••  11.1  12.2  10.3  t.•  17.t  20.6  20.2  U.6 
NON-fERROUS  METALS  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.2  0.2 
fUELS  13.1  12.8  11.9  10.4  11.1  12.2  10.3  9.4  17.6  20.4  19.9  19.4 
PETROLEUM/PETR.  PR.  13.0  12.5  11.5  10.2  11.0  12.2  10.3  9.3  15.9  18.5  17.8  17.3 
BOB-AORICOLT.  RAW NATO.  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0 
IIABOFACTOUD  li'RODUCTI  1 ••  1 ••  1.7  2.0  0,3  0.3  0.3  o.•  o.t  0.2  0.3  0.2 
NACR~Y  0.3  o.•  o.t  0.5  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o 
OfriCE/TELECOM.  EQUIP.  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.2  0.2  0.2  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
TRABSPORT &QUIIi'HJtBT  0.3  0.2  0,,  0.6  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0 
CR&IIICAL8  0.6  0.5  o.•  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  o .•  0.2  0.2  0.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.2  0.2  0.2  0.2  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
OTUR IIAIIOI'ACTORIIID li'ROD.  0.3  o.•  0.5  0.5  0.1  0.2  0.2  0.3  0.0  o.o  0.0  0.0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
IRON  AND  STEEL  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPf,;RS  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o 
O'l'DR  li'RODUCT8  0.5  o.•  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  o.o 
IIXPORT8  (BB  IICU) 
ALL  PRODUCTS  11.0  16.5  17.3  18.1  7.0  5.6  8.2  8.5  5 ••  t.l  6.0  7.5 
li'RIIIARY  5'RODUCT8  3.0  2.7  2.6  2.7  1.1  1.2  1.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1 
AGRICULTOUL li'RODUC'1'8  2.6  2.3  2.2  2.3  1.7  1.1  0.8  0.8  0.0  o.o  0.0  o.o 
IIIBIRO li'RODUCTS  0.5  o.•  o.•  o.t  0.1  0.1  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o 
NON-F'ERROUS  METALS  0.4  0.3  0.2  0.2  0.1  0.0  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  0.0 
fUELS  0.1  0.1  0.2  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.1  0.1  0.1  0. l  0.0  o.o  0.1  o.c  0.0  0.0  0.0  0.0 
BOB-AORJ:COLT.  RAW IIATIIR.  0.0  0.0  o.o  0.0  0.1  0.0  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o 
IIABOFACTORIID  li'RODUCTS  12.8  11.3  12.1  U.1  ••  8  •.  o  6.6  7.1  5,,  ••  8  6.0  7 .• 
IIACRJ:DRY  t.O  3.6  3.7  ••  5  1.6  1 ••  2.1  2.1  1.5  1.5  1.7  2.1 
ori·Jcu·n:u;coM.  ~:QUll'.  o.~  o  .. ,  0.6  0.6  0.3  0.3  0.4  0.3  0.6  0.6  0,8  0.7 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  2.6  2.2  2.2  2.9  1.1  0.9  1.4  1.5  0.6  0.6  0.6  0,9 
~~Lf,;CT.  MACH, I APPARATUS  0.9  0.7  0.8  1.0  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.4  0.3  0,4 
TRABIIi'OR'l' &QUJ:Ii'IIJDI'l'  1.8  1.8  2.2  2 ••  1.1  1.5  2.7  3.1  1.8  1.1  2.6  3.3 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.9  0.8  1.3  1.3  1.0  0.8  1.8  2.0  1.7  1.8  2.4  3.2 
CR&IIl:CALS  1.t  1.8  1.8  1.t  0.3  0.3  o.•  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.6  0.5  0.5  0.5  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.3  0.3  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
OTUR IIAIIOI'ACTORIIID PROD.  5.0  ••  1  ••  3  5.1  1.0  0.1  1.5  1.6  1.1  1 ••  1.6  1.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.7  0.6  0.6  0.7  0.2  0.2  0.3  0.3  0.5  0.4  0.4  0.5 
IRON  AND  STEEL  0.8  0.5  0.6  0.6  0.1  0.0  0.1  0.1  0.5  0.3  0.4  0.6 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  0.2  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  0.5  0.4  0.5  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.1 
OTDR  PRODUCTS  3.2  2.5  2.6  2.1  0.3  o.•  0.5  o.•  o.o  o.o  o.o  0.0 
A-52 Annexes 
'IABLIC  15.2  - 'IRAD&  au.AIIc:&l  UD &DOR'I/:J:DOR'I  RA'I%08  roa 'Ill&  'lllllU D:t• 'laAD:t•G 1'Aa'IDRI  W:t'IH  GULl'  8'1A'I&8, 
BY  1'RODUC'I  GROU» 
I  IIJIY'I'KD  8'1'A'l'E8  I  JAP~ 
1  GAG  1GGft  ,  GG1  ,  GG'!)  I  , GAG  .. 1Ultl  ,  GG1  ,  GG'!)  I  , GAG  1GGft  ,  GG1  1GG'!) 
'IRAD&  8ALUC&8  (BII  &CU) 
ALL  »RODUC'I8  3.8  1.7  3.3  6.1  -4.6  -7.0  -2.5  -1.4  -12.1  -u.o  -14.5  -12.3 
»Rl:DRY  1'RODUC'18  -10.3  -10.4  -1.4  -7.8  -1.3  -11.0  -1.3  -8.5  -1'7.1  -20.6  -20.2  -11.5 
AGRXCUL'IURAL »RODUC'I I  2.4  2.1  2.1  2.2  1.6  1.1  o.8  0.7  o.o  o.o  o.o  o.o 
KD:t•G 1'RODUC'I8  -12.8  -12.5  -11.5  -10.1  -11.0  -12.1  -10.1  -1.2  -17.1  -20.6  -20.2  -11.6 
NON-f"EKROUS  METALS  0.3  0.3  0.2  0.2  0.0  o.o  0.1  0.1  -0.2  -0.2  -0.2  -0.1 
FUELS  -13.0  -12.8  -11.7  -10.3  -11.0  -12.1  -10.2  -9.3  -17.6  -20.4  -19.9  -19.4 
PETROLEUM/PETR.  PR.  -12.9  -12.4  -11.3  -10.0  -11.0  -12.1  -10.2  -9.3  -15.9  -18.5  -17.8  -17.3 
•oa-AGR:tCUL'I. RAW D'I&R.  o.o  o.o  o.o  o.o  0.1  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0 
KUUrAC'I1JRII:D  »RODUC'IS  11.4  1.1  10.4  12.1  4.6  3.8  6.3  6.7  5.0  4.6  5.7  7.2 
KAC:HU'UY  3.7  3.2  3.3  4.0  1.6  1.4  2.1  2.1  1.5  1.5  1.7  2.1 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.5  0.6  0.5  0.5  0.3  0.3  0.4  0.3  0.6  0.6  O.B  0.7 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  2.4  2.0  2.0  2.6  1.1  0.9  1.4  1.5  0.6  0.6  0.6  0.9 
ELECT.  MACH./ APPARATUS  O.B  0.7  0.8  0.9  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.4  0.3  0.4 
'IRA885t0R'I &QU:t»D•'I  1.5  1.6  1.8  1.8  1.1  1.5  2.7  3.1  1.8  1.1  2.6  3.3 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.9  0.8  1.2  1.3  1.0  0.8  1.8  2.0  1.7  1.8  2.4  3.2 
CUKXCALS  1.3  1.3  1.3  1.6  0.2  0.2  0.3  0.2  -0.3  -0.2  -0.2  -0.1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.6  0.5  0.5  0.5  0.1  0.0  o.o  0.1  o.o  0.0  o.o  o.o 
PLASTICS  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
O'IH&R KA81JrAC'IURII:D »ROD.  4.7  3.7  3.8  4.5  0.1  0.7  1.3  1.3  1.1  1.4  1.6  1.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.6  0.4  0.4  0.5  0.1  0.0  0.1  0.0  0.5  0.4  0.4  0.5 
[RON  AND  STEJ::L  0.8  0.3  0.6  0.6  0.1  0.0  0.1  0.1  0.5  0.3  0.4  0.6 
PAPI::R/ARTIC.  OF  I'APF.:KS  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANUf'.  0.4  0.4  0.5  0.6  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  0.1 
O'IH&R  »RODUC'IS  2.7  2.1  2.3  1.8  0.2  0.3  0.4  0.4  o.o  0.0  o.o  o.o 
II:DOR'I/l:K»ORT  RA'I%08  (I• ,, 
ALL  l'RODUC'18  124.6  111.2  123.7  148.0  u.s  44.7  "·4  85.6  21.7  23.5  21.4  37.1 
»RXNARY  PRODUC'I8  22.8  20.5  21.8  25.8  16.7  10.1  10.4  1.7  0.3  0.3  0.2  0.4 
AGRICULTURAL »RODUC'I8  ...  .  ..  ...  ...  ...  ...  .  ..  .  ..  76.1  271.4  711.6  537.8 
Knt:t•G 1'RODUC'18  3.5  3.1  3.7  3.6  1.2  0.1  2.2  1.5  0.1  0.2  0.1  0.2 
NON-FERROUS  METALS  676.9  781.9  679.6  497.2  88.6  114.6  732.4  692.3  7.1  13.8  7.1  20.9 
FUELS  0.6  0.5  1.3  1.1  0.4  0.4  1.0  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.5  0. 5  1.3  l.Q  0.4  0.4  1.0  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0 
808-AGRIC::UL'I.  RAW D'IIIR.  ...  ...  ...  .  ..  . ..  0.0  .  ..  ...  ...  .  ..  101.1  57.5 
KUUrAC'IURII:D  1'RODUCT8  105.2  718.7  703.1  714.4  ...  ...  ...  .  ..  ...  ...  ...  ... 
DCHIII&RY  ...  !1)21.7  U6.6  !1)15.5  ...  .  ..  ...  ...  ...  ...  ...  .  .. 
OFT ICE/TELECOM.  EQUIP.  623.7  572.7  524.3  491.7  ...  ...  . ..  .  ..  ...  ...  .  ..  .  .. 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  ...  ...  999.9  927.1  ...  ...  .  ..  ...  .  ..  ...  ...  .  .. 
ELECT.  MACH .I  APPARATUS  ...  ...  ...  ...  ...  .  ..  .  ..  ...  ...  .  ..  ...  .  .. 
TRA88POR'f &QUDUR'I  685.8  ...  530.2  401.4  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .  .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . ..  .  ..  ... 
CHDI:XCALS  326.6  361.5  406.3  555.6  212.8  307.8  350.3  215.3  24.2  31.1  30.2  U.4 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  ...  ...  ...  ...  0.0  ...  .  ..  .  ..  0.0  o.o  o.o  o.o 
PLASTICS  132.9  118.4  139.5  184.1  ...  ...  ...  .  ..  57.4  111.6  92.8  198.7 
O'IJII:R KARDJ'AC'IURII:D »ROD.  ...  ...  816.2  141.6  771.5  530.6  105.0  5U.O  .  ..  ...  . ..  .  .. 
TEXTILES  AND  CLOTHING  ...  531.9  321 .1  376.2  201.7  117.4  190.8  103.6  .  ..  ...  ...  ... 
IRON  AND  STEEL  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  0.0  0.0  ...  ...  .  .. 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  ...  ...  484.0  ...  ...  . ..  . ..  ...  0.0  0.0  .  ..  .  .. 
NON-METAL.  MIN.  MANUr.  ...  ...  ...  ...  843.5  468.1  ...  ...  . ..  ...  .  ..  .  .. 
O'IHII:R  1'RODUC'I8  685.8  674 .o  816.51  6151.3  217.6  423.0  854.2  638.4  57.7  351.51  80.51  U.4 
A-53 Annex 
TABLE  15.3  - PRODUCT  8'1'1lUCTUU  or  IM»ORTS  UD  &DORTS  BY:  TH&  THR&&  DX. TIUDUG l'U'l'DRS  WXTK  GULl'  8TA'l'&8, 
BY:  PRODUCT  GROUP 
I  rnrT'Pitn  .....  .,'lit.  I  3-.-
'tCUIIIIII  'tllllillll'l  ........  100~ I  101111111  100ft  ,  111101  ~U2_J ....  11111111  'tlllllllll'l  'tllllllll't  ''filii"" 
STRUC'l'UU  OF  XM»ORTS  ex•  ,, 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
l'RXMARY:  PRODUCTS  8'7. 7  88.0  85.6  81 ••  U.7  17.3  n.o  15.1  17.7  t8.6  U.6  t8.8 
AGRXCULTURAL PRODUCTS  0.1  0.7  0.3  o.c  0.1  0.1  0.0  0.1  0.2  o.o  o.o  o.o 
IIUX•G PRODUCTS  u.8  87.2  85.3  81.5  U.6  n.2  "·' 
15.0  n.5  t8.6  "·' 
t8.8 
NON-fERROUS  METALS  0.3  0.3  0.3  0.4  0.6  0.3  0.1  0.1  1.3  1.1  1.2  0.9 
fUELS  85.9  86.6  84.8  81.0  96.0  96.9  96.8  94.9  95.8  97.3  97.2  97.7 
PETROLEUM/PETR.  PR.  84.8  84.2  81.9  79. J  95.7  96.6  96.4  94.3  86.9  88.3  86.5  87.2 
ROR-AGaXCOLT.  RAW D'l'&R.  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
DRUFACTUR&D  PRODUCTS  ••  3  9.6  12.3  15 ••  2.5  2.1  2.5  ••  2  2.1  1.2  1.3  1.0 
DCHm&RY  2.0  2.7  2.8  3.8  o.o  o.o  0.0  0.1  o.o  o.o  o.o  0.0 
OF'riCE/TELECOM.  EQUIP.  0.6  0.8  0.9  1.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  1.3  1.4  1.6  2.4  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.1  0.4  0.3  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0 
TRARSl'ORT &QUUII&RT  1.7  1.1  3.0  ••  7  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
CH&IIXCALS  3.8  3.3  3.1  2.7  1 .•  0.7  0.1  1.1  2.0  1.1  1.2  o.t 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  1.5  1.6  1.4  1.2  o.o  0.0  o.o  0.0  0.2  0.1  0.2  0.1 
OTHER D&UrACTua&D PROD.  1.8  2.6  3 ••  ••  2  1.1  1.3  1.5  3.0  o.o  o.o  0.1  o.o 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.4  0.1  1.3  1.5  0.9  1.1  1.4  2.8  0.0  0.0  0.0  0.0 
I RON  AND  STEEL  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
PAPJ.::K/AK'l'lC.  OF  PAP~~KS  0.0  0.1  0.2  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANlJF.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
OTH&R  PRODUCTS  3.0  2.5  2.1  2.7  o.a  0.7  0.5  0.7  0.3  0.2  0.1  0.2 
ITRUC'l'UU  or &XPORTS  (XR  ,, 
ALL  PRODUCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXIIUY  PRODUCTS  u.o  16.2  15.1  U.3  26.7  22.0  13.3  10.8  1.0  1.2  0.7  1.0 
AGRXCULTURAL PRODUCTS  13.5  13.7  12 ••  12.1  23.7  11.3  10.1  8.9  0.5  o.•  o.•  o.• 
IIXRXRG PRODUCTS  2 ••  2.5  2.6  2.0  2.0  2.1  2.8  1.6  o.•  0.7  0.3  0.5 
NON-fERROUS  METALS  1.8  1.9  1.4  1.2  0.9  0.1  1.2  1.1  0.3  0.6  0.3  0.5 
F'UE:LS  0.4  0.4  0.9  0.6  0.7  0.8  1.3  0.4  0.1  o.o  0.0  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.4  0.4  0.9  0. t  0. 7  0.8  1.3  0.4  0.1  o.o  0.0  0.0 
ROB-AGRICOLT.  RAW IIATI!R.  0.2  0.2  0.1  0.2  1.0  0.7  o.•  0.3  0.2  0.1  o.o  o.o 
DRUFACTURI:D  PRODUCTS  67 ••  68.8  70.0  H.5  69.5  71.7  80.7  U.1  ....  SIS .5  98 ••  98.7 
IIACHXDRY  20.8  22.0  21.1  23.7  22.6  2 ••  5  25.3  2 ••  5  27.5  21.51  28.0  27.8 
OFFICE:/TELJ.::COM.  EQUIP.  2.8  4.2  3.6  3.3  3.8  4.7  4.7  3.5  11.4  11.3  13.4  9.9 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  13.4  13.4  12.9  1!1.3  16.2  16.8  1·/. 5  17.8  10.7  11.4  9.5  12.0 
ELECT.  MACH. I APPARATUS  4.5  4.4  4.6  5.2  2.6  3.0  3. 1  3.2  !1.4  7.1  5.1  5.8 
TRARS»ORT &QtJIPilZRT  9 ••  10.8  12.8  12 .•  27.6  26.7  32.9  36.6  33.8  38.2  U.7  .... 
AUTOMOTIVE:  PRODUCTS  4.8  5.1  7.3  6.8  14.2  14.7  22.2  23.6  31.1  35.7  40.4  42.2 
CH&IIICALS  10.0  10.7  10.3  10.2  •.  8  5.1  ••  3  ••  0  1.6  1.5  1.2  1.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  3.0  2.9  2.6  2.8  0.8  0.7  0.6  0.7  0.1  0.1  0.1  0.1 
PLASTICS  1.6  1.7  1.6  1.5  0.9  0.9  1.1  0.9  0.5  0.6  0.5  0~5 
OTH&It. D&UrACTURI!D »ROD •  26.3  2 ••  6  2 ••  9  26.7  u.s  15 .•  18.2  19.1  35.5  28.9  27.0  25.3 
TEXTILES  AND  CLOTHING  3.7  3.3  3.4  3.9  3.0  3.0  3.4  3.4  9.0  7.8  6.9  6.6 
IRON  AND  STEEL  4.4  3.2  3.3  2.9  0.9  0.8  0.8  1.2  9.8  6.6  6.7  7.4 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  0.8  0.8  0.9  0.8  1.0  1.0  0.9  0.9  0.5  0.5  0.6  0.4 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  2.4  2.5  2.8  3.0  0.6  0.5  0.5  0.5  0.8  0.1  0.7  0.8 
OTH&R  PRODUCTI  16.6  u.9  U.l  11.3  3.1  6.2  6.0  5.1  0.5  o.c  o.•  0.3 
A-54 Annex 
, 
I  IIIIT'I'Ir.D  S~.I.DS  JUU 
'lOAO  'lOOn  ,  001  100, I  10AO  100ft  ,  001  100,  I  10AQ  1 oon  ,  QQ1  100, 
DIPORTS  (U &CU) 
~  PRODUCTS  151.4  20.1  151.1  18.0  51.51  51.4  8.8  8.3  1.8  1.3  1.4  1.4 
PRXMARY  PRODUCTS  15.3  16.1  15.4  13.51  8.6  8.2  7.7  7.2  1.8  1.3  1.3  1.3 
AGRICULTURAL PRODUC'lS  7.3  6.51  6.7  6.5  0.8  0.7  0.7  0.6  0.51  0.6  0.6  0.7 
III•I•G PRODUCTS  8.1  51.2  8.7  7.3  7.8  7.5  7.0  6.6  0.51  0.7  0.7  0.6 
NON-FERROUS  METALS  1.9  1.5  1.1  0.9  0.1  0.1  0.1  0.1  0.4  0.4  0.3  0.3 
FUELS  4.6  6.6  6.6  5.6  7.2  7.0  6.4  6.0  0.0  0.1  0.1  0.1 
PETRO LEUMIPETR.  PR.  4.6  6. 6  6.6  5.6  7.1  7. 0  6.4  6.0  o.o  0.1  0.1  0.1 
·Oir-AGRICULT. RAW IIA'l'&R.  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0 
IIAIIUrACTUR&D  PRODUCTS  3.5  3.4  3.1  3.6  1.2  1.0  1.0  1.1  o.o  o.o  0.1  0.1 
IIACHI.aRY  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0 
I'OWI::.:H/NON  I::.:UXT.  MACH.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  o.o 
T~Sl'ORT  &QUD...-T  0.6  0.6  0.4  0.7  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0  o.o 
CR&KICALS  0.5  0.3  0.4  0.3  0.5  0.,  0.,  0.,  0.0  o.o  o.o  0.0 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0 
PLASTICS  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0 
OTH&R IIAirtJI'AC~I:D PROD.  2.4  2.,  2.3  2.,  0.7  0.6  0.6  0.6  0.0  0.0  o.o  0.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.5  0.6  0.7  0.7  0.4  0.4  0.4  0.4  0.0  0.0  0.0  o.o 
I RON  AND  STE:EL  0.1  0.2  0.1  0.1  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.1 
PAPE:R/ARTIC.  Of  PAPE:RS  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
NON-ME:TAL.  MIN.  MANUF.  1.4  1.2  1.1  1.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
OTHER  PRODUCTS  0.5  0.6  0.6  0.5  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  o.o  0.1 
EXPORTS  (Bir  I:CU) 
ALL  PRODUCTS  16.3  16.6  15.51  17.0  4.5  3.8  '-2  4.1  2.7  2.6  2.7  3.5 
PRtMARY  PRODUCTS  3.1  2.51  3.0  3.1  1.2  1.1  1.1  1.0  0.1  0.1  0.1  0.0 
AGRICULTURAL l'RODUCTS  2.4  2.4  2.4  2.5  0.8  0.7  0.8  0.8  0.1  0.0  0.0  0.0 
MI•I•G PRODUCTS  0.6  0.5  0.5  0.4  0.3  0.4  0.3  0.2  o.o  0.0  o.o  o.o 
NON-F'E:RROUS  Mlo.:TALS  o. 1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0 
F'UE.:LS  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.;1  0.2  o.o  0.0  0.0  0.0 
PETROLEUMIPETR.  PR.  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 
•o•-AGRICUL'l'. RAW IIA'l'I:R.  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o 
IIAIIVrACTURI:D  PRODUCTS  12.5  13.2  12.4  13.4  3.0  2.4  2.8  2.8  2.6  2.6  2.6  3.5 
IIACHI.aRY  3.5  3.7  3.6  3.5  0.51  0.8  1.0  1.0  0.3  0.3  0.3  o., 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.6  0.6  0.6  0.6  0.2  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  2.4  2.5  2.4  2.4  0.7  0.6  0.8  0.8  0.2  0.2  0.2  0.2 
E:LECT.  MACH./APPARATUS  0.6  0.6  0.6  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  0.0  0.1 
T~SPORT  IIQUI»...-T  3.3  3.7  3.1  '·o  0.7  0.5  0.5  0.6  1.8  1.51  1.8  2.6 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  1.4  1.5  1.5  1.5  0.2  0.2  0.2  0.2  0.8  0.7  0.8  1.1 
CH&MICALS  2.1  2.0  2.0  2.0  0.5  0.,  0.5  0.4  0.1  o.o  0.1  0.1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.6  0.6  0.6  0.6  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.4  0.3  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  0.0  0.0 
OTHER IIAirtJI'AC'l'URI:D PROD.  3.6  3.7  3.6  3.8  0.51  0.7  0.8  0.8  0.4  0.3  0.,  0.4 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.5  0.5  0.5  0.6  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  0.0  o.o  0.0 
IRON  AND  STEEL  0.6  0.6  0.6  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.2 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  0.3  0.3  0.3  0.4  o.o  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
OTHER  PRODUCTS  0.7  0.5  0.5  0.6  0.3  0.3  0.3  0.3  o.o  o.o  o.o  0.0 
A-55 Annexes 
'l'ABI.&  16.2  - 'l'llAD&  JaALUC&I  UD &DOR'l'/DIPOR'l'  llA'l'J:OI  roa 'l'D  'l'JIIl&&  au.z•  'l'RADDG  I'Ait~RI 'lfJ:'l'R  ACI',  ax 
I'RODOC'l'  GaOOI' 
Dl:ftD  8'1'1'1'&8  JUD 
"LQAQ  1QQtl  1QQ'l  1QQ,  I  1QAQ  1QQII  ,  QQ1  1QQ,  I  1QAQ  1QQII  ,  QQ1  ,  QQ., 
'l'llAD&  aALUC&I  (811  &CU) 
ALL  I'RODOC'l'l  -3.1  -3.5  -3.2  -0.9  -5.5  -5.6  -•.6  -C.2  0.8  1.3  1.3  2.1 
I'RJ:MAaX  I'RODOC'l'l  -12.2  -13.2  -12 ••  -10.8  -7  ••  -7.1  -6.5  -6.1  -1.7  -1.2  -1.3  -1.2 
A.Ga:ICUL'IOilAL I'RODUC'l'l  -c.8  -c.6  -•.3  -c.o  o.o  o.o  0.1  0.2  -o.9  -0.6  -0.6  -0.7 
IID:t•G I'RODUC'II  -7.5  -8.7  -8.2  -6.9  -7 ••  -7.2  -6.7  -6 ••  -o.9  -0.7  -0.7  -0.6 
NON-FERROUS  METALS  -1.8  -1.4  -1.0  -0.8  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.4  -0.4  -0.3  -0.3 
FUELS  -4.2  -6.2  -6.3  -5.3  -6.9  -6.7  -6.2  -5.8  0.0  -0.1  -0.1  -0.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  -4.2  -6.2  -6.3  -5.3  -6.9  -6.7  -6.2  -5.9  o.o  -D.l  -0.1  -0.1 
8011-AGR:ICUL'I. llA'If IIA'l'&a.  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  0.0 
KUUrA.C'l'ua&D  I'RODUC'l'l  9.0  9.7  9.3  9.8  1.8  1.C  1.7  1.7  2.6  2.6  2.6  3 •• 
IIA.CH :I&&a  X  3 ••  3.6  3.5  3 ••  o.9  0.8  1.0  1.0  0.3  0.3  0.3  o.c 
OF'FICF:/TF.J.fo:COM.  EQUIP.  0.6  0.6  0.6  0.!:1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
I'OW~:R/NON  ~:J.~:CT.  MACII.  ?.3  7.4  2.3  2.3  0.7  0.6  0.8  0.8  0.?  0.?  0.2  0.2 
ELECT.  MACH./APPARA'fUS  0.6  0.6  0.6  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 
'lllA&II'OR'l' &QU:II'II&&'l'  2.7  3.1  2.7  3.2  0.7  0.5  0.5  0.6  1.8  1.9  1.8  2.6 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  1.4  1.5  1.5  1.5  0.2  0.2  0.2  0.2  0.8  0.1  0.8  1.1 
CR&II:IC.U.S  1.7  1.7  1.6  1.7  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  o.o 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.6  0.6  0.5  0.5  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o 
PLASTICS  0.4  0.3  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
O'l'H&R IIA&UrAC'IUR&D I'  ROD •  1.2  1.3  1.<&  1.3  0.2  0.1  0.2  0.2  o.c  0.3  o.o&  0.3 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.0  -0.1  -0.1  -0.1  -0.2  -0.2  -0.2  -0.2  0.0  0.0  0.0  o.o 
IRON  AND  STEEL  0.5  0.4  0.5  0.5  0.1  0.0  0.1  0.0  0.2  0.1  0.2  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  -1.1  -0.9  -0.8  -0.9  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  0.0  o.o  o.o  0.0 
OTH&R  I'RODUC'l'S  0.2  -0.1  -0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.2  o.o  o.o  o.o  -0.1 
&XI'ORT/:IIII'OR'l'  llA'l':IOI  (:I& ,, 
ALL  I'RODOC'l'S  U.1  82.6  83.3  U.l  U.l  to.2  n.6  Cl.8  1U.O  1U.6  U0.3  2U.8 
PR:IIIAitX  PRODUCTS  20 ••  18.3  11.2  22.2  U.3  13 .•  U.6  U.6  3.8  C.1  C.2  3.7 
A.GRICUL'l'URAL PRODUCTS  33.6  3<&.0  35.3  38.5  11.1  10C.6  118.7  13C.I  5.1  6.8  7 ••  5.2 
II:I8:I8G PRODOC'l'S  7.2  5.2  5 ••  5.7  <&.5  C.7  C.1  3.5  0.3  0.5  0.2  0.5 
NON-I·'I·:HHOlJS  MI·:TAI.:.  fl.?  6.4  H.!J  9.6  18.0  20.3  19.1  1~.7  0.2  0.8  0.3  0.6 
FUt:J.S  9.1  ~~.?  ~l. 2  ~.3  4.0  4.5  :L·/  3.3  D.l  0.6  0.3  1.4 
PETROLEUM/PI!:TR.  PR.  8.9  !J.l  5.0  5.2  3.9  4.4  3.6  3.1  13.0  0.6  0.3  1.4 
808-AGR:ICOL'l'.  llA'If IIA'l'J:R.  ...  ...  ...  ...  ...  .  ..  ...  .  ..  ...  .  ..  616.1  333.8 
KUUrACTua&D  PRODOC'l'l  353 ••  383.3  396 ••  361 .•  250.6  232.2  2U.I  251.8  ...  ...  .  ..  ... 
IIACH:IDRY  ...  ...  ...  ...  . ..  .  ..  ...  ...  .  ..  .  ..  .. .  ... 
OF'FICE./T!::LECOM.  E.QlJLP.  ...  ...  ...  ...  .  ..  .  ..  .  ..  ...  . ..  .  ..  .  ..  .  .. 
POWE.R/NON-ELE.CT.  MACH.  ...  ...  ...  ...  ...  .  ..  ...  .  ..  . ..  .  ..  ...  . .. 
I::LECT.  MACH./APPARATUS  ...  ...  ...  ...  405.7  456.6  520.8  529.8  .  ..  .  ..  ...  .  .. 
'l'R.A&SPOR'l' &QU:Ii'IIJ:8'l'  5H.5  602.1  797.5  53<&.3  ...  ...  . ..  ...  ...  ...  ...  .  .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  ...  ...  ...  ...  . ..  .  ..  .  ..  ...  .  ..  .  ..  ...  ... 
CH&IIICALS  <&61. 7  51»6.1  5<&7.1  631.2  102.6  10C.5  102.6  90.8  378.8  316.2  3C7.C  381.1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  ...  ...  .  ..  .  ..  816.5  492.6  480.0  311.5  14.8  21.8  22.0  21.1 
PLASTICS  ...  ...  ...  ...  .  ..  ...  . ..  .  ..  .  ..  0.0  ...  . .. 
O'l'H&R ltlUftJJ'AC'l'URJ:D PROD.  1U.6  15<&.5  161.0  15o&.o&  128.3  112.0  133.7  12C.8  ...  . ..  .  ..  UC.I 
TEXTILES  AND  CLOTHING  98.8  89.9  80.4  79.3  58.0  52.3  58.4  54.4  ...  ...  ...  899.9 
IRON  AND  STE.E.L  532.4  383.5  479.6  530.1  548.4  351.2  490.4  270.7  ...  .  ..  694.4  326.5 
PAPE.R/ARTIC.  OF  PAPE.RS  ...  . ..  ...  ...  ...  . ..  . ..  ...  ...  .  ..  ...  .  .. 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  22.6  25.5  28.1  29.5  23.8  21.7  31.5  45.5  254.5  244.9  776.3  66.9 
OTHER  PRODOC'l'8  13C.I  to.c  10.0  121.1  23<&.6  215.3  373.1  361.6  72.1  3fi.3  13.5  '·' 
A-56 Annex 
JIIJt,ODOC'f  GltOOI' 
I  Ull:l'l'I!D  8'f1ft8  I  .1'DUI 
!_GIRO  'IG!Iift  'IGO'I  , •o, I  'loa•  'IOGft  , ... ,  , .... ,I,  •••  '106ft  ,  06'1  ..... , 
87ROC7Ua& or ZKPOR'fl  (DI ') 
ALL  JllaODOC'fl  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
JIIJt~Y JllaODOC'fl  '78.2  10.1  10.4  '77.3  1'7.0  1'7 .I  1'7.2  u.o  n.5  "·' 
13.1  ... , 
AGitiCOL'f'OitAL JIIJtODOC'II  .17.1  34.4  35.1  3C.3  1.5  7.0  7.5  1.7  U.l  u.s  U.l  U.l 
IIDIIJfQ JllaODOC'fl  41.1  45.7  U.J  40.1  71.5  10.1  71.7  71.3  n.l  51.2  .....  31.7 
NON-FERROUS  METALS  9.9  7.5  5.6  4.9  1.3  0.7  0.8  1.0  23.8  28.4  24.5  20.1 
FUELS  23.7  32.7  34.7  31.4  72.0  74.6  72.8  72.6  0.5  5.5  7.8  4.5 
PETROLEUM/PETR.  PR.  23.6  32.7  34.7  31.4  72.0  74.6  72.7  72.6  0.5  5.5  7.8  4.4 
•o.-AORICOL'f. RAWII17&R.  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  0.1  0.1  0.2 
II.UUI'AC'foa&D  JIIJtODOC'fl  11.3  17.1  16.4  20.2  11.1  11.0  11.1  13.0  2.0  2.7  4.2  1.1 
IIACHIDilY  0.5  0.5  0.7  0.7  0.5  0.3  0.3  0.3  o.o  o.o  0.1  o.o 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.1  0.1  0.2  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.3  0.3  0.4  0.4  0.1  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  0.0  o.o 
~:LECT.  MACH .I  APPARATUS  0.0  0.0  o.o  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  o.o  0.0  o.o  o.o 
'faAIISJIIOR'f SQODMUI'f  2.1  3.1  2.1  4.2  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.4  o.o 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.1  0.1  0.1  0,1  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0 
CHUIICALS  2.4  1.7  1,1  1.7  4.7  4.3  5.1  5.3  0.1  1.0  1.0  1.0 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.2  0.1  0.2  0.2  o.o  0.0  0.1  0.1  0.6  0.6  0.6  0.7 
PLASTICS  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0 
O'fH&Jt ..,..,..AC'l'Oit&D »ROD •  12.5  11.1  11.8  13.1  1.7  6.4  6.6  7.4  1.0  1.7  2.1  5.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  2.7  3.0  3.4  4.0  4.0  3.9  4.2  5.0  0.2  0.2  0.2  0.3 
IRON  AND  STEEL  0.6  0.8  0.6  0.6  0.2  0.2  0.1  0.2  0.5  0.7  2.0  4.2 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  7.0  6.0  5.9  6.9  2.0  1.9  1.7  1.6  0.2  0.2  0.1  0.7 
O'fRJ:R  JIIRODOCU  2.5  2.8  3.2  2.5  1.1  1.4  0.1  0.1  0.5  0.8  2.2  3.1 
8TRUCTOR8  or &XJIIOR'f8  CD.,, 
ALL  JIIRODOC'f8  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100,0  100.0  100,0  100.0 
PR~Y  PRODOC'f8  11.2  17.'7  18,6  18.1  2'7. '7  21.1  26.8  25.2  2.5  2.0  2.1  1.3 
AGitiCOL'f'OitAL JIIRODOC'l'S  15.0  14.1  U.l  14.7  18.7  18.3  18.7  18.3  2.0  1.6  1.'7  1.0 
III.IWCI IRODOC'f8  3.6  2.111  2,1  2.4  7.8  1.4  1.1  5.6  0.1  0.1  0.1  0.1 
NON-f'F'.RROlJS  MF.:TAL,S  o.·1  0.6  0.6  O.!J  O.!J  0.11  0.3  0.3  o.o  0.1  o.o  o.o 
1-'UE:LS  2.6  2.1  2.2  1.7  6.4  8.3  5.7  4.8  0.0  0.0  o.o  0.0 
PETROLEUM/PETR.  PR.  2.5  2.0  2.1  1.1  6.3  8.2  5.4  4.6  0.0  0.0  0.0  0.0 
•ow-MRICOL'f. RAW 111'fU.  0.1  0.8  0.1  1.0  1.2  1.4  1.3  1.4  0.4  0.3  0.3  0.2 
....UI'AC'fua&D  PRODOC'f8  76.7  71.2  71.0  78.7  66.3  63.5  66.5  n.t  17.2  17.1  11.8  ..  .5 
IIACHIDilY  21.5  22.4  81.'7  20.7  20.1  21.3  24.4  25.1  13.0  11.3  13.0  10.1 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  3.6  3.8  4,1  3.4  3.5  3.4  3.7  4.1  2.9  3.4  4.1  2.4 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  14.5  14.8  l4.9  13.9  15.2  16.0  18.7  18.8  8.6  6.4  7.5  6.8 
ELECT.  MACH./APPARATUS  3.5  3.8  l,7  3.4  2.2  1.9  2.0  2.2  1.5  1.4  1.5  1.7 
'lRAJISPOR'f &QUDUW'l'  ll.t  22.4  \1,1  23.4  15.6  13.2  12.7  14.7  n.8  73.2  68.2  75.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  8.7  9.2  9.4  8.7  3.7  4.6  3.9  4.4  31.5  25.8  29.8  30.2 
CH&IIICALS  13.0  12.2  :U,4  11.7  10.7  11.1  11.0  1.6  2.3  1.5  1.1  1.5 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  3.6  3.5  l.6  3.4  0.7  0.6  0.6  0.5  0.1  0.1  0.1  0.1 
PLASTICS  2.2  1.9  1,9  1.8  2.6  2.3  2.8  2.1  0.2  0.3  0.3  0.2 
O'lii&R IIUtUI'AC'l'UR&D •aoo.  22.2  22.1  21.1  22.2  19.2  17.1  18,,  18.6  14.1  11.1  U.7  11.2 
TEXTILES  AND  CLOTHING  3.2  3.2  3.3  3.4  5.2  5.0  5.2  5.5  1.7  1.2  1.2  1.1 
IRON  AND  STEEL  3.7  3.5  3,6  3.5  2.1  1.6  1.5  1.3  6.2  5.4  7.2  5.6 
PAPER/A.RTIC.  OF  PAPERS  1.4  1.4  l.l  1.2  2.0  1.9  1.9  1.9  0.2  0.2  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  1.9  1.9  2.0  2.1  1.0  1.0  1.1  1.4  0.3  0.2  0.4  0.2 
O'l'DJt  PRODOC'l'l  4.0  3.1  3.4  3.2  6.0  7.4  6,7  6.8  0.2  0.1  0.2  0.1 
A-57 Annex 
'IUL&  1"1  1  - Dll'OR'IS  UD KDOR'IS  8Y 'IU 'IHllU MAD  ft.ADDG  IIU'IHilS  WJ:'IR  OIIKC  8Y  •aoouc':r  GROU  •  .  , 
I  D11Y'I'IEb  Sft'IK&  I  J-JUI 
'lOAO  'lQQQ  ,  001  1QQ,  I  1QAQ  1QQft  ,  QQ1  1QQ,  I  1QAQ  1QQft  ,  QQ1  100, 
DDOR'IS  (811  KCU) 
ALL  PRODUCTS  <10.8  ol5 .o  <16.8  U."'  29.t  32.1  28.t  2"1.<1  28.t  32.6  31."1  30.0 
PRXNARY  PRODUCTS  35.6  38.5  <10,0  3<1.6  2"1.9  29.t  26.6  2<1.2  26.9  30.t  29.8  28.0 
AGRICUL'l'URAL PRODUCTS  2.5  2.3  2.5  2.6  1.9  1.6  1."1  1."1  1.3  1.0  1.2  1.1 
IIIBIRG IIRODUC'l'S  33.1  3"1.2  3"1.6  32.0  26.0  28.3  2<1.9  22.5  25.5  U.t  28.6  26.9 
NON-FERROUS  METALS  0.2  0.2  0.1  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  1.0  0.7  0.6  0.5 
FUELS  32.5  36.6  37.0  31.5  25.5  27.9  24.5  22.1  23.8  28.6  27.4  25.8 
PETROLEUMIPETR.  PR.  30.7  34.3  34.2  30.0  25.3  27.6  24.3  21. ~  19.3  23.6  21.9  20.5 
ROB-AGRICUL'l'.  RAW MA'1'D.  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o 
IIA.RUI'AC'l'DRED  PRODUC'l'S  3."1  <1.2  5.2  6.1  1.9  2.0  2.2  3.1  2.0  1.6  1.8  1.9 
IIACRIHilY  O.ol  0.5  0.5  0."1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.0  o.o  0.0  0.1 
mTICE/TELECOM.  EQUIP.  0.1  0.1  0.2  0.2  o.o  o.o  0.1  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.3  0.2  0.3  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0 
ELECT.  MACH. I APPARATUS  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o 
TRAJIIPOR'l' KQUDII&BT  0.6  O.ol  0."1  1.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
CRKIIICALS  o.9  0.9  0.8  0.6  0.2  0.2  0.2  0.2  o ...  0.3  0.3  0.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.3  0.3  0.2  0.2  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o 
OTRKR IIAJr'OI'ACT'ORKD PROD.  1.8  2.!5  3.3  3."1  1.6  1.7  1.t  2.5  1.5  1.3  1.5  1.5 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.9  1.1  1.7  1.9  0.7  0.7  0.7  1.0  0.1  0.2  0.2  0.3 
IRON  AND  STEEL  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.0 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  o.o  0.0  0.1  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUf'.  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.1 
O'l'HKR  PRODUCTS  1.5  1.3  1.6  2.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
EXPORTS  (BII  KCU) 
ALL  PRODUCTS  35.0  35.<1  39.3  ol2. 0  12.0  10.7  15.<1  16.9  9.8  10."1  13.3  1<1.6 
PRIMARY  PRODUCTS  6.2  5.6  5.6  5.5  3.!5  2.6  2.6  2.<1  0.2  0.2  0.2  0.3 
AGRICUL'l'URAL PRODUCTS  ....  .....  4.2  <1.2  2,8  2.0  1.8  1.8  0.1  0.1  o.o  0.1 
II:IRIBG PRODUC'l'S  1.2  1.1  1.3  1.1  O.ol  0.4  0.6  0.<1  0,1  0.1  0.1  0.1 
NON-FERROUS  METALS  0.5  0.5  0.5  0.4  0.1  0.1  0.2  0.2  0.0  0.1  0.1  0.1 
FUELS  0.5  0.5  0.7  0.6  0.3  0.2  0.3  0.2  o.o  o.o  0.0  o.o 
PETROLEUMIPETR.  PR.  0.5  0. 5  0. 7  o. 6  0.2  o. 2  0.3  0.1  o.o  o.o  o.o  0.0 
lllOlf-AGRICULT.  RAW IIATRR.  0.1  0.1  0.2  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
IIAIIUI'AC'l'URRD  PRODUC'l'S  25.0  26.6  30.5  33.5  8.2  7.7  12.2  13.9  9,5  10.<1  13.0  U.3 
MACH:IDRY  8.6  9.3  11.0  12.8  3.2  3.0  5.0  5.<1  3.0  3.7  <1.9  5.3 
OFF' ICE/TELECOM.  EQUIP.  1.1  1.3  1.6  1.7  0,6  0.6  0.9  0.9  O.B  0.8  1.2  1.2 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  5.9  6.4  7.7  8.8  2.3  2.1  3.7  4. 1  1.8  2.3  3.0  3.2 
ELECT.  MACH./APPARATUS  1.6  1.5  1.7  2.2  0.3  0.3  0.4  0.5  0.5  0.6  0.7  0.9 
TRAJISPOR'l' KQUIPII&B'l'  <1.0  <1.8  5.9  6.2  2.1  2.0  3.3  <1.5  2.8  3.2  <1.1  <1.7 
AUTOMOTJVE:  PRODUCTS  2.2  7..7  3.4  3.3  1.1  1.0  2.2  2.8  2.4  2.8  3.6  4.2 
CHKIIICALS  <1.1  <1.2  <1.2  <1.4  1.3  1.2  1.<1  1.<1  0.5  0.6  0.6  0.6 
MEDICAL/PHARM.  PROD,  1.1  1.0  0.9  1.1  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.7  0.7  0.8  0.8  0.3  0.3  0.4  0.3  0.1  0.2  0.2  0.2 
OTHJ:R MANUI'ACT'ORKD PROD.  8.1  8.0  8.9  9.6  1.6  1.5  2.4  2.6  3.1  2.9  3.4  3.6 
TF:XTI LES  AND  CLOTH l NG  0.9  0.8  0.9  1.1  0.3  0.3  0.4  0.4  0.6  0.5  0.6  0.6 
IRON  AND  STEEL  1.7  1.9  2.2  2.0  0.1  0.1  0.2  0.2  1.1  1.0  1.2  1.3 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.4  0.3  0.4  0.4  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  0.1  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.7  0.7  0.9  0.9  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
OTHRR  PRODUCTS  3.8  3.1  3.2  3.0  0.3  O.ol  0.6  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1 
A-58 Annexes 
IAIIL8  1'7 .2  - UAD&  IIALUC&I  UD  &DORS'/DIPOR'I  1\A'I%08  1'01.  'Ill&  S'HRU  IIA%.  'fi.ADI•ca  Ul.'lnRI  W%'18  ot&C,  IIY 
•aODOC'l  01.00. 
I  lftl'l'9m)  A'Pll.ftA  I  .Yll.III&JI 
'lllllG  'lllGft  ' ...  .. Gil.,  I  t_jUlll  _1_1ltld  1_1lll_'l  1-llll't  I  'lllAil  1_1lllft  'lllll'l  Ull~ 
'II.AD&  aALAIIC&I  (U &CU) 
ALL  l'ltODOC'll  -5.8  -··· 
-'7.5  -0.'7  -1'7 ••  -21.3  -13.5  -10.5  -11.2  -22.0  -18.4  -15.3 
I'RDIMY  I'I.CDOC'll  -21.4  -13.8  -34.5  -21.1  -24.4  -2'7.3  -24.0  -21.'7  -u.•  -30.'7  -u.•  -2'7.'7 
AGiliCO'L'IoaAL I'I.ODOC'l8  2.4  2.1  1,'7  1 ••  0.1  0.4  0.1  0.1  -1.3  -1.0  -1.1  -1.1 
KDI•ca •aoooC'la  -32.0  -31.1  -31.3  -30.8  -25 ••  -2'7.1  -24.3  -22.0  -25.4  -21.8  -28.5  -21.8 
NON-FERROUS  METALS  0.3  0.3  0.3  0.3  -0.1  -0.1  0.1  0.1  -0.9  -0.7  -0.6  -0.4 
FUELS  -32.0  -36.1  -36.4  -30.9  -25.2  -27.7  -24.2  -21.9  -23.8  -28.6  -27.4  -25.8 
PETROLEUM/PETR.  PR.  -30.2  -33.8  -33.5  -29.4  -25.1  -27.4  -24.0  -21. 7  -19.2  -23.6  -21.9  -20.4 
·011-AGRICOL'I. UW IIA'I&I..  0.1  0.1  0.2  0.3  0,3  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
lfUOJ'AC'Ioa&D  I'RODOC'll  21.3  22.4  25.3  2'7.4  ••  3  5.'7  10.0  10.8  '7.1  8.'7  11.2  12.4 
IIACR:araaY  8.2  8,8  10.5  12.1  3.2  2.1  4.1  5.1  3,0  3.'7  4.1  5,3 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  1.0  1.2  1.4  1.5  0.6  0.6  0.8  0.6  0.8  0.8  1.2  1.2 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  5.7  6.2  7,4  8.4  2.2  2.1  3.7  4.0  1.8  2.3  3,0  3.2 
ELECT.  MACH .I  APPARATUS  1.6  1.4  1.7  2.1  0.3  0.3  0.4  0.5  0.5  0.6  0.7  0.9 
'J'RUII'OR'l' &QODII&Ir'l  3.4  4.4  5.3  5.2  2.1  1.9  3.3  4.5  2.'7  3.2  4.1  4.'7 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  2.2  2.7  3.4  3.3  1.1  0.9  2.2  2.7  2.4  2.8  3.6  4.2 
CIIUIJ:CAL8  3.1  3.4  J,S  3.8  1,1  1.0  1.3  1.1  0.1  0.3  0.3  0.4 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  1.1  1.0  0.9  1.1  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.0  o.o  0.0 
PLASTICS  0.5  0.5  0.6  0.6  0.3  0.2  0.4  0.3  0.1  0.2  0.1  0.2 
0'111&1. IIUIUI'~  I'  ROD.  ••  3  1,5  5,,  5.8  o.o  -0.3  0.5  0.0  1,,  1 ••  1.9  2.1 
TEXTILES  AND  CLOTUING  0.0  -0.3  -0.8  -0.9  -0.4  -0.5  -0.3  -0.6  0.4  0.3  0.4  0.3 
IRON  AND  STEEL  1.6  1.8  2.1  2.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.9  0.9  1.1  1.3 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.3  0.3  0,3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  0.1  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  0.7  0,6  o.s  0.9  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
0'111111.  I'I.ODOC'II  2.3  1.8  1 ••  0.9  0.2  0.3  0.5  0.4  0.0  o.o  o.o  o.o 
&XPOR'l'/IMPOR'l'  RA'J'I08  (IR ,, 
ALL  I'I.ODUC'l'l  85.8  '78.  '7  83.9  98.3  40.2  33.5  53.2  61.7  33.8  32.7  42.0  48.8 
I'RIIIARY  I'RODOC'I8  17.4  u.a  u.o  15.9  12 ••  8.8  9,8  10.1  0.9  0.7  0.7  1.0 
AGRICOL'IOI.AL I'RODUC'I8  U'7.2  193.4  170.4  1U.8  147.2  126.9  103.3  104.1  4.0  5.0  3.7  5.2 
KDJ:•ca I'I.ODOC'l8  3.5  3,0  3.4  3.1  1.'7  1.3  2.4  1.8  0.4  0,3  0.3  0.4 
NON-FERROUS  METALS  213.1  ~1l.7  305.7  280.6  46.6  47.7  149.2  148.5  4.9  9.0  8.3  15.2 
FUELS  1,fi  !.3  1.9  2.0  1.0  0.8  1.4  0.8  0.2  0.1  o.o  0.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  t.•  1,4  2.0  2.0  0.8  0. 7  1.3  0. 5  0.2  0.1  0.1  0.1 
·011-AGI.J:COL'I. RAWIIIAHR.  ...  ...  .  ..  .  ..  .  ..  ...  .  ..  ...  ...  ...  ...  .  .. 
KABOFAC'IURID  I'RODOC'I8  U2.3  •u.a  584.0  549.4  U7.t  382.5  550.1  U7.2  480.7  133.0  709.1  '7U.5 
MACHIDI.'f  ...  ...  ...  ...  .  ..  ...  ...  .  ..  . ..  ...  .  ..  ... 
OFF I CE.:/TE I.ECOM.  EQUIP.  ...  913.8  936,1  699,3  ...  ...  .  ..  327.7  . ..  ...  ...  .  .. 
POWER/NON-ELECT.  MACII.  ...  .  ..  ...  ...  .  ..  ...  ...  .  ..  ...  .  ..  ...  .  .. 
~:l.ECT.  MACII./APPARATUS  ...  . ..  ...  ...  ...  . ..  .  ..  ...  ...  .  ..  ...  .  .. 
'l'RUSPOR'f &QODIIJUI'I  fi57.3  ...  87fi.3  18.6.1  ...  ...  .  ..  .  ..  ...  .  ..  ...  .  .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .  ..  . ..  ...  .  ..  .  ..  ... 
CHDIJ:CAL8  43  ••  3  489.fi  541.2  'lU,5  fiU.O  70.9  8U.fi  fi00.8  12  ••  5  219.4  201.7  2&0.4 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  ...  .  ..  .  ,.  ...  .  ..  ...  ...  .  ..  ...  ...  .  ..  .  .. 
PLASTICS  287.3  273.4  354.6  440.3  ...  ...  ...  .  ..  291.8  663.2  519.7  947.3 
O'fR&I. IIUIUI'AC'IOR&D I'  ROD •  U2.8  325 ••  270,9  257.3  99.0  84.9  128 ••  101.8  205.2  217.2  229.9  233.2 
TEXTILES  AND  CLOTHING  101.8  69.9  54.5  56.2  40.6  36.2  56.4  40.8  413.0  314.1  269.2  205.9 
IRON  AND  STEEL  ...  ...  .  ..  ...  90.1  115.9  238.1  275.4  555.3  939.4  ...  ... 
PAPE:R/ARTIC.  OF  PAPERS  ...  ...  562.9  976.4  ...  841.6  ...  ...  .  ..  .  ..  .  ..  ... 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  ...  678.4  875.7  .  ..  119.3  68.4  91.4  123.4  178.4  191.7  242.1  229.6 
0'111&1.  I'ROOOC'J'8  255.8  235.7  202,3  1U,1  222 ••  283.3  5'1.'7  433.5  10.3  124.0  12'7.1  102.5 
A  .. sg Annex 
'l'ABLJ:  17.3  - »RODUC'l'  lftUC'l'UU OF  D»OR'l'l UD E:uoR'l'l ax 'l'D  'l'IIRU  11AD  'l'llADDG  »U'l'JIUI  WJ:'l'R  O»EC,  ax 
»RODUC'l'  GllOU» 
I  Dll'f'Pir.D  A'P&'PilA  JDU 
1  GAO  100ft  ,  QQ1  ~QQ~ I  ~QAQ  '100ft  ,  001  100.,  I  1QAQ  ,  QQft  ,  QQ1  1 QQ., 
l'l'llUCTUR&  or  J:M»OR'l'l  (D t) 
~LL PllODUC'l'l  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
»RXMARX  »RODUC'l'l  87.3  87.7  85.5  80.8  U.2  ~3.3  ~2.0  88.2  n.~  u.s  u.o  13.5 
~GiliCUL'l'UllAL »RODUC'l'l  6.1  5.0  5.2  6,0  6.6  5,0  6.0  6.3  6.7  3.2  3.7  3.8 
IIJ:•:t•G »llODUC'l'l  81.1  82.7  80.2  7C.8  86.~  88.3  u.o  81.1  88.2  11.6  10.3  81.7 
NON-FERROUS  METALS  0.6  0.4  0.3  0.4  0.1  0.5  0.4  0.4  3.3  2.2  1.9  1.7 
fUELS  79.5  81.3  79.1  73.8  85.2  86.9  84.9  80.6  82.3  87.8  86.6  86.1 
PETROLEUM/PETR.  PR.  75.2  76.2  73.0  70.1  84.5  86.0  84.0  79.8  66.6  72.2  69.2  68.3 
lfOlf-~J:CUL'l'. OW KA'l'Kil.  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o 
KABUFAC'l'UUD  »RODUCTS  ~.1  1.3  11.2  U.3  6.2  6.2  7.7  11.3  6.8  5.0  5.8  6.2 
MACHD&IlX  o.~  1.0  1.1  1.7  0.2  0.2  o.6  1.1  0.1  0.1  0.1  0.2 
OF'F'ICE/TELECOM.  EQUIP.  0.2  0.3  0.4  0.6  0.1  0.1  0.3  1.0  o.o  0.0  0.0  0.1 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.6  0.5  0.6  0.9  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.0  0.2  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1 
'l'llUS»OR'l' KQUUKI:lf'l'  1.5  0.~  1.6  2.5  0.1  0.1  0.2  0.2  o.o  o.o  0.1  0.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.0  o.o  o.o  o.o 
CHUJ:CALS  2.3  1.~  1.6  1.6  0.7  0.5  0.6  0.8  1.5  0.8  0.1  0.8 
M~.lllCAl./l'llAI{M.  PROD.  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.6  0.6  0.5  0.4  o.o  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.1 
OTHER KABUr~CTUilli:D PROD.  6.5  5.5  7.0  8,7  5.3  5.6  6.5  ~.1  5.3  6.1  6.7  5.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  2.1  2.5  3.6  4.5  2.5  2.3  2.4  3.8  0.5  0.5  0.7  1.0 
IRON  AND  STEEL  0.3  0.3  0.1  0.2  0.4  0.3  0.3  0.3  0.7  0.3  0.3  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF'  PAPERS  0.0  0.1  0.1  o. 1  0.0  0.1  0.1  0.0  o.o  o.o  o.o  0.0 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.1  0.2  0.2  0.1  0.2  0.3  0.3  0.3  0.2  0.1  0.1  0.2 
OTHER  »RODUCTS  3.6  2.1  3.6  6.1  0.5  0.5  0.6  0.5  0.3  0.2  0.2  0.2 
ITROC'l'UR&  or EXPORTS  (:Elf  ,, 
ALL  PllODOCTS  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PllXKAilX  PllODOCTS  17.7  15.1  U.2  13.1  21.1  26.6  17.0  u.s  2.6  2.1  1.7  1.1 
AGiliCULTU'IlAL PllODOC'l'S  U.1  12.6  10.7  1.1  23.3  18 .I  11.6  10.6  0,5  0.5  0.3  o.6 
llilfiJIG PllODOC'l'S  3.3  3.2  3.2  2.7  3.6  3.6  3.8  2.5  1.0  0,8  0.6  0.8 
NON-FERROUS  MF.TALS  1.5  1.5  1.1  1.0  0.8  0.8  1.1  1.0  0.5  0.6  0.4  0.5 
ru~~Ls  1.4  1.4  1.8  1.5  2.2  2.0  2.2  1.1  0.4  0.1  0.1  0.1 
PETROLEUMIPETR.  PR.  1.4  1.3  1.7  1.5  1.8  1.7  2.0  0. I  0.4  0. 1  0.1  0.1 
lfOlf-MiliCOL'l'. OW NA'l'ER.  0.3  0.6  0.5  0.7  2.3  2.3  1.5  1.5  0.1  0.8  0.8  0.8 
ICAJIUFACTUUD  PRODUCTS  71.5  75.3  77.7  n.8  68.0  71.3  71.1  82.2  16.7  t7 .3  17.7  17.6 
KACHXRRY  26.5  26.3  28.0  30,6  26.1  28.1  32.6  32.1  31.2  36.5  36.SI  36.6 
Off  ICE/TELECOM.  EQUIP.  3.1  3.8  4.0  4. 1  5.3  5.5  5.9  5. 1  7.9  7.1  8.7  8.4 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  16.9  18.2  19.6  21.0  18.8  19.9  23.9  24.0  18.0  21.6  22.8  21.7 
F:I.F:CT.  MACH .I  APPARATUS  4.5  4.3  4.4  5.3  2.7  2.6  2.8  3.0  5.2  5.8  5.4  6.4 
TllAJISPORT li:QO:IPNI:lf'l'  11.3  13.6  15.1  u.a  17.7  18.5  21.5  26.1  28.1  29.8  30.8  32.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  6.3  7.8  8.7  8.0  9.6  9.2  14.4  16.6  24.5  26.1  27.1  29.0 
CHUICALS  11.6  11.1  10.8  10.5  10.5  11.1  1.6  8.1  5.5  5.6  6.5  6.3 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  3.1  2.9  2.4  2.6  0.7  0.7  0.6  0.6  0.1  0.2  0.2  0.1 
PLASTICS  2.1  2.0  2.0  1.8  2.5  2.4  2.5  1.8  1.5  1.8  1.4  1.3 
OTHER KABUr~C'l'UilKD PROD •  23.1  22.6  22.6  22.7  13.0  13.6  15.6  15.1  31.1  27.3  25.6  26.6 
TEXTILES  AND  CLOTHING  2.5  2.3  2.4  2.6  2.5  2.4  2.6  2.5  5.8  4.8  4.5  4.4 
IRON  AND  STEEL  5.0  5.3  5.5  4.8  0.9  1.2  1.5  1.3  11.1  9.6  8.9  9.1 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  1.0  1.0  0.9  0.8  1.5  1.6  1.4  1.3  0.5  0.6  0.5  0.4 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  2.0  2.1  2.2  2.2  0.6  0.5  0.5  0.6  0.9  0.8  0.8  0.8 
OTHER  PRODOCTS  10.8  8.8  8.1  7.1  2.8  6.1  6.0  3.3  0.1  0.7  0.6  0.5 
A-60 Annex 
'lUI.&  11.1  - DIPOII.U  AIID  aXPOit'rl  8'1 'IU 'riUlU IIAD  'raADlJIQ  I'Ail'rftlll  W:t'IH  AUI'l'RALXA+DW  IDLAIII),  8'1  I'RODVC'r 
Gl\00 
I  Dll:tftD  I'IADI  I  .71»AII 
~··· 
_lGIIU!I  _'IGIII'l  1aa" I  , ••  a  '(QQft  ,  QQ'l  ,a., I  , •••  'lQQft  'IIIIG'l  ,  ..  ~ 
%DOll  'II cu acu) 
ALL  1'1\0DUC'rl  6.1  6,,  5,1  6.1  5.0  ,,8  ,,5  ,,1  12.0  11.1  12.0  10.1 
1'1\DI&aY  1'1\0DUC'rl  5.5  5.1  ,,6  ,,8  3.7  3.,  3.0  2.7  10.1  1.8  10.5  1.7 
AGRICUL'IURALI'RODUC'rl  3.,  2.8  2.5  2.7  2.1  1.1  1.1  1.8  ,,2  3.5  3.7  3.5 
•muo  l'aODUC'rl  2.1  2.2  2.1  2.1  1.6  1.5  1.1  0.1  6.6  6.2  6.8  6.1 
NON-FERROUS  METALS  0.5  0.4  0.3  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  1.5  1.1  1.0  0.7 
FUELS  0.6  0.8  0.8  0.9  0.3  0.4  0.2  0.1  2.9  3.1  3.8  3.7 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.0  o.o  o.o  o.o  0.2  0.4  0.1  0.1  0.1  0.2  0.4  o. 5 
•o•-AGRICUL'r. a&W .a'Ril.  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  o.o  o.o  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1 
IIAIIUJ'AC'rUilaD  I'RODUC'rl  1.1  1.0  1.0  1.1  1.1  1.1  1.3  1.2  0.5  0.6  0.8  0.7 
IIACII:EnaY  0.2  0.2  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  o.o  0.1  0,1  0.1 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.1  0.1  0.1  0.1  o.o  0.1  0.1  0.1  0.0  o.o  0.1  0.1 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0 
'raa.II'Oil'r aQUD ...  'r  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.2  0.0  0.0  0.1  0.1 
CRa:tCALI  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.1  0.2  0.2 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  o.o  0.0  o.o  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0 
PLASTICS  o.o  o.o  o.o  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
O'l'Ul\ IIAIRJI'AC'IUit&D I'ROD •  0,4  0.4  0,,  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.2  0.3  0.4  0.3 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  o.o  0.0 
IRON  AND  STEEL  0.0  0.0  0.0  o.o  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  0.1  0.1  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.0  0.0  o.o  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  o.o 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o  0.1  0.1  0.1  0.1 
0'111&1\  1'1\0DUC:'ll  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.6  0.7  0.7  0.5 
&DOl\  'II  (U KC:U) 
ALL  l'llODUC'rl  1.1  8.1  7.2  7.3  8.6  7.6  7.6  7.1  8.3  6.4  6.1  6.3 
!il\DI&aY  1'1\0DOC'll  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.6  0.1  0.1  0.1  0.1 
AQl\ICOL'lURAL 1'1\0DOC'll  0.1  0.5  0.4  0.5  0.3  0.3  0.4  0.3  o.o  o.o  0.0  o.o 
•ux•o  l'aoDUC'la  0.1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  0.2  0.2  0.1  o.o  o.o  o.o 
NON-~  ~:"HOU~ Mr:'l'AI.:;  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
~'UELS  0.0  0.1  o.o  o.o  0.2  0.2  0.1  0.1  0.0  o.o  0.0  0.0 
PETROLEUMIPETR.  PR.  0.0  0.1  0.0  0.0  0.2  0.2  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  o.o 
•o•-..  ICOL'l. a&W .a'.Ril.  o.o  o.o  o.o  0.1  0.1  o.o  0.0  0.1  0.0  o.o  o.o  o.o 
.a.or&e'loa&D !il\ODOC'll  8.0  6,7  6.1  6.4  7.6  6.6  6.5  6.8  8.1  6.2  6.0  6.1 
.acH:EnaY  2.7  2.4  2.0  2.2  2.t  2.3  2.3  2.3  2.8  2.1  2.0  1.1 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.5  0.5  0.4  0.4  1.4  1.0  1.1  1.1  1.4  1.1  1.1  1.0 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  1.7  1.5  1.2  1.4  1.3  1.0  0.9  0.9  1.1  0.7  0.6  0.7 
ELECT.  MACH./APPARATUS  0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.2  0.3  0.3  0.4  0.3  0.3  0.3 
'll\AJIII'Oil'r KQODMJUf'l  1.3  0.7  0.8  0.7  1.1  2.0  1.7  2.0  3.4  2.7  2.5  2.7 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.7  0.6  0.4  0.5  0.5  0.4  0.3  0.3  3.1  2.4  2.4  2.6 
eagiCALI  1.1  1.1  1.1  1.3  1.2  1.0  1.1  1.1  0.4  0.3  0.3  0.3 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.3  0.3  0.3  0.4  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
O'lll&l\ IIAJIOI'AC:'IOI\&D 1'1\0D.  2.8  2.4  2.2  2.2  1.5  1.3  1.3  1.4  1.5  1.2  1.2  1.1 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.4  0,3  0.3  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1 
IRON  AND  STEEL  0.2  0,1  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  o.o  0.3  0.2  0.2  0.2 
PAPER/ ARTIC.  OF  PAPERS  0.3  0.3  0.2  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  0.4  0.3  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
0'111&1\  1'1\0DUC'll  o.1  0.8  0.5  0.4  0.4  0.4  0.5  0.5  0.1  0.1  0.1  0.1 
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'l'ABU  18.2  - 'l'RADK  ULUCKS  AJID  KDOit'l'/IIIPOR'l'  0'1'101  I'Oit  'l'D  'l'JIUK  IIAllr  'l'llAD18Q  ~AR'n'UI W1'l'B  AUI'l'RAL1A+8KW 
IKALABO  BY  PRODUC'l'  QROOP  ,, 
I  U.T'I'Ir.D  A'P.II.'I'W!A  I  .  .J~AJI 
1.1lAil  11llltl  ,  QQ,  ,QG!J  I  ,GAG  ,  GGft  ,  GG,  1_QQ~  I  1DAil  .1.lllltl  ,  GG,  ,  GG!J 
'l'DDK  BALUCKI  (U KCO) 
ALL  PRODUC'l'l  2.7  1.7  1.3  1.2  3.6  2.8  3.1  3.8  -3.7  -C.7  -5.t  -•.6 
PRXMARY  PRODUCTS  -···  -··· 
-C.1  -C.2  -3.0  -2.8  -2.C  -2.1  -10.8  -t.7  -10.5  -t.6 
ACD1COL'l'ORAL PRODUC'l' 8  -2.t  -2.c  -2.1  -2.2  -1.8  -1.6  -1.5  -1.5  -C.2  -3.5  -3.6  -3.5 
IIDI18Q PllODUC'l'l  -2.0  -2.1  -2.0  -2.0  -1.3  -1.3  -o.t  -0.7  -6.5  -6.2  -6.8  -6.1 
NON-FERROUS  METALS  -0.4  -0.4  -0.3  -0.3  -0.2  -0.1  -0.1  -0.1  -1.5  -1.1  -0.9  -0.7 
FUELS  -0.6  -0.7  -0.8  -0.9  -0.1  -0.2  o.o  o.o  -2.9  -3.1  -3.8  -3.7 
PETROLEUM/PETR.  PR.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -0.2  o.o  o.o  -0.1  -o.2  -0.4  -0.5 
8011-ACD1COL'l'. OW IIA'l'U.  0.0  o.o  o.o  o.o  0.1  o.o  0.0  0.1  0.0  o.o  0.0  o.o 
KAIIOI'AC'l'tnUCD  PRODUC'l'S  6.t  5.6  5.2  5.3  6.5  5.C  5.1  5.7  7.6  5.6  5.2  5.C 
IIACHIDRY  2.5  2.2  1.8  2.0  2.7  2.1  2.1  2.1  2.8  2.0  1.8  1.8 
OFFICE/TELECOM.  EQUIP.  0.5  0.5  0.3  0.3  1.3  1.0  1.0  1.0  1.4  1.1  1.0  0.9 
POWER/NON  ELECT.  MACH.  1.6  1.4  1.1  1.3  1.1  0.9  0.8  0.8  1.0  0.7  0.6  0.6 
E:LECT.  MACH./APPARATUS  0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.2  0.3  0.3  0.4  0.3  0.3  0.3 
'l'IUUISPOR'l' KQUDUR'l'  1.1  0.5  0.6  0.5  1.7  1.7  1.C  1.7  3.3  2.6  2.C  2.6 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  0.6  0.4  0.2  0.4  0.4  0.2  o.o  0.1  3.0  2.4  2.3  2.6 
CHUU:CALS  1.0  O.t  1.0  1.1  1.0  0.7  0.8  o.8  0.2  0.2  0.1  0.1 
MEDICAL/PHAHM.  PRO[).  0.3  0.3  0.3  0.4  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
PLASTICS  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
OTBR IIAJIOI'AC'l'ORKD PROD •  2 .•  2.0  1.8  1.8  1.1  O.t  o.t  1.0  1.2  0.8  0.8  o.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.3  0.3  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1 
IRON  AND  STEEL  0.2  o.]  0.1  0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  0.3  0.1  0.1  0.1 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  0.3  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF'.  0.3  0.2  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -0.1  0.0 
OTHER  PRODUC'l'S  0.7  0.5  0.2  0.1  0.1  0.2  0.3  0.3  -0.5  -0.6  -0.6  -0.5 
KXPOR'l'/IIIPOR'l'  0'1'101  (18 ,, 
ALL  PRODUC'l'l  138.t  126.8  121.8  120.2  171.7  158.6  167.8  lt3.C  u.o  57.5  51.1  57.6 
PRliiARY  PRODUCTS  11.3  12 ••  12.C  12.2  17.C  17.2  20.8  21.1  1.2  1.0  o.t  1.0 
ACDICOL'l'ORAL PRODUC'l'S  13.7  16.1  17.7  17.1  15.8  17.2  1t.6  18 ••  1.0  1.2  1.2  1.3 
IIIRIRG PRODUCT I  6.3  6.6  ••  8  '·' 
16.1  u.o  18.6  21.0  1.0  0.7  0.5  0.6 
NON-FERROUS  METALS  15.0  15.6  20.1  22.7  14.4  13.2  29.2  27.2  2.5  1.9  1.9  2.7 
F'UEJ.S  7.1  7.3  2.5  1.3  73.3  40.7  93.2  82.2  0.3  0.4  0.2  0.1 
Pt:TROLE:UM/PETR.  PR.  ...  289.5  .  ..  86.9  93.1  44.3  124.1  110. 6  6.5  4. 7  1.3  0.5 
8011-AQRICOL'l'. OW IIAT&R.  Ut.1  ...  77t.3  .  ..  ...  .  ..  .  ..  .  ..  3C.1  23.5  23.t  2C.C 
IIAIIUI'AC'l''OR&D  PRODUC'l'S  7U.t  63t.5  626.2  5t5.5  6t6.1  573 ••  tt5.0  5U.2  ...  .  ..  77t.t  852.7 
NACH:tHI:RY  ...  ...  802.t  U5.8  ...  .  ..  . ..  ...  ...  . ..  .. .  ... 
O~TICE:/TELECOM.  f:QUIP.  823.3  '138.8  463.0  !>3!>.4  ...  ...  . ..  ...  .  ..  ...  . ..  . .. 
POWER/NON-ELECT.  MACH.  ...  ...  965.4  992.9  949.2  860.!>  927.4  994.8  ...  ...  .  ..  .  .. 
F.:J.f:CT.  MACH. I APPARATUS  ...  ...  ...  911.4  ...  . ..  . ..  ...  ...  .  ..  ...  . .. 
TIUUISPOR'l' II:QUIPII&R'l'  575.0  360 .o  Ut.7  318.0  ...  700.6  en.•  737.7  ...  .  ..  ...  .  .. 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  523.1  431.8  277.1  398.6  64 5.1  191.1  104.8  161.5  ...  .  ..  ...  ... 
CHII:MICJU.S  600 .•  5t8.1  700.2  803.1  t50.7  352.3  326.6  U2.8  223.3  205 ••  186.1  183.3 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  ...  .  ..  933.0  833.5  687.9  880.2  773.8  985.6  14 9.6  177.5  148.1  140.0 
PLASTICS  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .  ..  ...  .  ..  ...  .  ..  ... 
OTHER IIA!ftiTACTORII:D PROD.  670.7  563 .o  566.1  502.7  3U.1  3t0.2  318 ••  32t.t  607.1  378 ••  328.8  370.7 
H:XTILES  AND  CLOTHING  ...  ...  . ..  733.6  333.8  267.4  182.4  229.8  ...  .  ..  ...  907.1 
IRON  AND  STEEL  ...  952.3  510.9  313.1  26.4  14.3  22.7  13.1  939.5  305.7  235.5  212.9 
i'/\I'~:H/  1\RT I C.  or  1'/\I'~:HS  ...  ...  ...  .  ..  .  ..  .  ..  ...  ...  ...  887.9  687.4  818.9 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  379.5  357.9  400.7  360.6  221.1  198.3  216.7  156.2  90.6  61.3  46.6  70.9 
O'l'HII:R  PRODUCTI  35t.5  278.5  1U.O  137.5  U7.6  208.1  238.0  2U.t  11.5  7.5  t.1  13.2 
A-62 Annex 
'IML&  11.3  - •aoouC'I  IDUC'l'Ua&  01'  ZMIOil'll  AIID  JIDOR'II  81C  'ID  '1111\&&  DD 'lllADI•G PAilftDI  WI'IB  &UIDALD+UV 
I&AL.UID  81C  •aODUC'I  GaOUIP  .. 
I 
IN''I'"Pt!n ···-·  I  .TUU  .  .....  .......  .  .....  ....... -1  ......  .  ......  .  .....  , ....  ,  I  • .....  ,  ....  ft  ......  .  .... , 
l'taUC7Ua& or  IM»OR'II  CD,, 
ALL  PllODUC'II  100.0  100.0  100,0  100.0  100,0  100,0  100,0  100.0  100,0  100,0  100,0  100.0 
PR~Y  •aooUC'II  80.1  7t.2  78.5  78.0  73.2  71.7  66.4  "·' 
tO.I  88.4  88.1  88.1 
AGiliCUL'IUitAL paQDUC'II  4t.4  44.2  42.4  43.7  U.l  Jt.l  42.4  45.2  35.2  31.7  30.1  32.3 
KDI•G .llODUC'II  31.2  35.0  31.0  34.2  31.1  32.2  24.0  21.3  54.t  51.1  u.t  55.1 
NON-FERROUS  METALS  6.8  7.0  5.8  5.4  4.3  3.5  2.2  2.5  12.9  10.1  8.0  6.4 
FUELS  9.4  12.5  14.4  14.9  5.3  8.6  3.4  3.4  23.9  28.4  31.6  33.9 
PETROLEUM/PETR.  PR.  o.o  0.3  o.o  o.~  4.2  7. 9  2.5  2.5  1.0  2.1  3.1  4.5 
•a.-AOJtiCUL'I. UW D'I&R.  0.1  o.o  0.1  0.1  o.o  o.o  o.o  o.o  0,5  0.1  0,5  0.5 
IIAIRJrAC'IUUD  •aoDUC'II  15.7  11.4  11.1  17.1  21.8  23.t  28.8  28.7  4.4  5,4  1,4  1.1 
KACHDI&Il1C  3.4  3,1  4.3  4.3  4.0  4.1  4,2  4.t  0.4  0.1  1.0  1.2 
OFTICE/T~LI':COM,  EQUIP.  0.9  1.1  1.5  1.3  0.9  1.2  1.7  2.0  0.1  0.2  0,5  0.8 
POWER/NON  F.LI':CT.  MACH.  7..0  2.0  2.2  2.3  2.7  2.~  2.2  2.3  0.3  0.3  0.4  0.3 
8I,ECT.  MACH. I APPARATUS  0.4  o.~  0.6  0.7  0.~  0.4  0.4  0.~  0.0  0.1  0.1  0.1 
'J'ltAIIIPQa'J' KQUDNUI'J'  3.4  3.2  2.t  3.5  3.4  5.8  7.7  1.41  0.41  0.7  1.0  1.0 
Ai.;'!'OMO'I': Vr:  l'kO[)lJC'J'!.>  2. 1  2.0  2.4  1.9  1.4  4.0  ~.6  4.5  0.4  0.4  0,6  0.5 
CIIUICALI  2.8  3.0  2.8  2.1  5.5  5.8  7.5  '·' 
1.4  1.3  1.4  1.1 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  0.4  0.4  0.6  0.8  0.2  0.2  0.2  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
PLASTICS  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.0  o.o  o.o  0.0 
0'1'Dlt IIUUI'AC!Uil&D PROD •  1.1  1,1  1.1  7.2  e.g  8.2  9.3  10.7  2.0  2.8  3,0  2.8 
TEXTILES  AND  CLOTHING  0.2  0.3  0.4  0.6  1.1  1.1  1.6  1.5  0.1  0.1  0.1  0.1 
IRON  AND  STEEL  0.0  0.2  0.4  0.4  3.6  3.4  3.7  4.1  0.3  0.6  0.7  0.8 
PAPER/ARTIC,  OF  PAPERS  o.o  0.0  o.o  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  1.4  1.2  1.1  1.2  0.7  0.6  0.5  0.8  0.9  1.1  1.1  0.8 
0'1'DR PRODUC'II  3.'7  4.4  4.t  4.5  5.0  4.3  4.t  4.'7  4.t  1.3  5.5  4.8 
ITRUCTua&  OF  &XPOR'II  ex•  ,, 
ALL  PllODUC'II  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
PRXMAR1C  PllODUC'1'1  1.1  7.8  8.0  '7.t  7.4  7.8  8.2  7.3  1.5  1.1  1.5  1.5 
AGiliCUL'IUitAL PaQDtJC'I I  4.t  5.1  1.2  1.2  3.8  4.3  4.t  4.3  0.5  0.1  0.7  0.8 
KDI.G PllODUC'II  1.4  1.8  1.4  1.3  3.0  2.8  2.7  2.3  0.8  0.7  0,1  0.1 
NON-FERROUS  METALS  0.7  0.9  1.0  1.0  0.4  0.3  0.4  0.3  0.5  0.3  0.3  0.3 
FUE:LS  0.5  0.7  0.3  0.2  2.3  2.2  1.9  1.5  o. 1  0.2  0.1  0.1 
PE.."I'ROLf:CJM/PETR.  PR.  0.4  0. 7  0.3  0.2  2.3  2.2  1.9  1.4  0.1  0.2  0.1  0.0 
•a.-AOJtiCUL'I. UW D'I&R.  0.3  0.1  0.7  0.7  0.1  0.1  0.1  0.7  0.3  0.2  0.3  0.2 
...UFAC'IUR&D  PRODUC'J'S  83.8  82.5  85.5  87.0  88.3  81.5  84.8  81.7  17.1  "·' 
n.5  n.4 
IIACJll:.UY  28.4  30,0  28.1  30.2  34.3  30.2  2t.8  U.7  34.0  33.1  32.2  30.7 
OFF 1  CF.:/n: l.ECOM.  EQUIP.  ~.6  6.4  5.6  ~.6  16.0  13.7  14.0  14.2  17.0  17.6  17.2  16.0 
PUWLK/NON-I::LI::C'l'.  MACH.  18.3  18.~  1./ .1  19.1  14.8  13.5  12.2  12.0  12.7  11.3  10.5  10.6 
ELECT.  MACH./APPARATUS  4.5  5.1  5.4  5.5  3.4  3.1  3.6  3.5  4.4  4.1  4.4  4.2 
'lltAIIBPQa'l &QUD ...  'I  13.t  t.O  10.5  t.2  21.8  25.8  22.8  25.0  41.3  41.7  40.t  43.7 
AUTOMOTIVE  PRODUCTS  7.8  6.8  5.4  6.5  5.3  4.8  3.5  3.7  37.0  37.8  38.6  41.6 
CDKICALI  12.0  u.o  u.o  17.5  14.4  12.9  u.c  u.o  C.5  4.C  5.1  5.0 
MEDICAL/PHARM.  PROD.  3.5  4.1  4.8  5.8  1.0  1.0  1.1  1.3  0.1  0.2  0.2  0.3 
PLASTICS  2.4  2.5  2.6  2.7  3.8  3.2  3.5  3.2  1.4  1.4  1.5  1.6 
O'IDR ...urAC'l'tJR&D PROD.  u.s  2t.t  30.8  30.0  17.7  17.1  17.7  18.0  17.t  18.1  U.3  18.0 
TEXTILES  AND  CLOTHING  3.7  3.7  3.9  3.6  2.1  1.9  1.7  1.7  2.1  2.2  2.2  2.1 
IRON  AND  STEEL  1.7  1.3  1.5  1.1  0.6  0.3  0.5  0.3  3.9  3.4  3.5  2.9 
PAPER/ARTIC.  OF  PAPERS  3.0  3.2  3.4  3.4  1.5  1.5  1.8  1.9  1.1  1.2  1.5  1.5 
NON-METAL.  MIN.  MANUF.  3.8  3.4  3.7  3.7  0.9  0.8  0.7  0.7  1.2  1.1  1.0  1.0 
O'IH&R  IPRODUC'IS  t.l  t.'7  1.1  5.1  4.3  5.7  l.t  1.0  0.8  0.8  1.0  1.1 
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